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Kérjük Szerzőinket, hogy közleményeiket írógéppel, három példányban, jó mi­
nőségű papírra írva, az alábbi formában szíveskedjenek az Aquila szerkesztőjének 
küldeni: 
B a l o l d a l o n 5 c m - e s m a r g ó , 60 betűhelyes so rok , 2-es sortávolság és o l d a l a n ­
ként 30 so r t e r j ede lem. A táb láza tokat n e a s zöveg közé , h a n e m külön o l d a l r a , 
címfelirattal e l lá tva készítsék. A táb láza tok f e l i r a t a i a l a t t bőségesen h a g y ­
j u n k he lye t a k é s ő b b elkészülő idegen nye lvű c ímszavak elhelyezésére. F o r ­
rásmunkák idézésénél az Aqui lában rendszeresített f o r m a az i rányadó . 
Üjragépeltetés esetén a köl tségek a szerzőt t e r h e l i k . Kér jük a köz lemények 
végén a szerző pos tac ímét feltüntetni . Lapzár ta január 30 . 
A szerkesztő 
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I G A Z G A T Ó J A ( 1 9 0 6 — 1 9 7 9 ) 
1981-ben lett vo lna 75 éves. Ebből az alkalomból emlékezünk meg róla ismét, 
elsősorban min t az Intézet volt igazgatójáról és a hazai madárvédelem kiemel­
kedő egyéniségéről. 
1932-ben kezdett dolgozni a Madártani intézetnél és 1946—1970 között — 25 
éven át — vezette azt. E z idő alatt nemcsak móltóképpen folyta t ta nagy elődei­
nek munkáját, hanem jelentős szerepe volt abban, hogy a magyar madárvéde­
lem nemzetközi v iszonyla tban is elismerésre méltó helyet ért el . 
Munkásságát elsősorban az a felismerés vezette, amely szerint a madárvilág 
pusztulásának „legfőbb ellenszere . . . a társadalom erkölcsi-etikai nevelésének, 
felelősségtudatának a lehető legmagasabb fokra emelése". E célkitűzés nála 
egész intézeti működésére kiterjedő programnak is tekinthető. Éveken át 
rendszeresen írta „Madárvédelmi beszámolóit" és „Madártelepítési kísérletek" 
c. tanulmányait az Intézet évkönyvében, és jelentette meg sok kiadást megért, 
hasonló tárgyú ismeretterjesztő könyveit, A madárvédelem gondolatának ter­
jesztését a legkülönbözőbb eszközökkel igyekezett előmozdítani. Műveiben 
következetesen foglalkozik a madarak gazdasági jelentőségével, festőművészi 
tevékenységével pedig azok esztétikai értékére hívja fel a f igyelmet. Kutató­
útjaira rendszeresen elkísérte felesége, a k i támasza és aktív segítője vol t mun­
kájában. 
A magyar természetvédelem terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért — 
életművének elismeréseként — 1977-ben Pro Natura emlékéremmel tüntették 
k i . 
M i n t hivatásos ornitológusnak számos átfogó madártani témáról jelentek 
meg tanulmányai, a fő érdeklődési területe azonban mindvégig a madárvédelem 
népszerűsítése; ugyanaz a törekvés, amelyet egyik neves elődje, dr. C S Ö R G E Y 
T I T U S Z va l lo t t : „ . . . elültetni népünkben a madárszeretetet és a madárvédelem 
gondolatát". E lmondha t juk , hogy dr. V E R T S E A L B E R T maradandó érdemeket 






C S A B A J Ó Z S E F 8 0 É V E S 
Keve András 
Kettős jubi leumot ülünk. Nemcsak, hogy a köztiszteletben és közszeretetben 
álló Csaba József elérte teljes aktivitásban élete 80. évét (szül. 1903), hanem kis 
korrekcióval munkásságának 50. évét is ünnepelheti, ami t kevés kollégánk 
mondhat el magáról. Akár mint közigazgatási pályán dolgozó, akár mint gazda­
sági szakember, akár mint nyugdíjas, a természet és a néprajz iránti vonzalma 
sohasem hagyta pihenni . 84 tanulmánya tanúskodik erről, csak a m i szakmánk­
ban, és akkor még hol vannak a népi méhészetről és más népi szokásokról, fel­
szerelésekről írott munkái. H a segítséget kért tőle va lak i , mind ig készséggel 
állott rendelkezésre; sőt, mozgósította érdekében környezetét is. Sohasem vetett 
va lami t e lhamarkodot tan papírra; mind ig alaposan átgondolta, amit kienge­
dett kezei közül. Olyan területen dolgozott — Vas megyében —, ahol a madár­
tannak hagyományai vol tak, tehát a kritikát minden írása önmagában hordta. 
Ped ig nehezen felfedezhető madárfajok fészkelését bizonyította be. Megtalálta a 
királyka, a keresztcsőrű, a siketfajd fészkét stb. K i m u t a t t a a balkáni gerle, a 
balkáni fakopáncs stb. terjeszkedését megyéjében. Fogla lkozot t a madarak 
táplálkozásával, p l . a keresztcsőrű napraforgó táplálékával, a csízek pajzstetű-
fogyasztásával stb. Kedves , visszatérő témája volt a kormos és a dolmányos 
varjú arányának ingadozása Vas megyében. 
Tudománytörténettel is szívesen foglalkozott, p l . Chernél István emlékét 
ápolta. 
Csaba József, a sokoldalú szakember méltó helyet vívott k i magának a ma­
gyar zoológia tudományában. Reméljük, hogy még a jövőben is sok értékes 
útbaigazítást nyerünk tőle. 
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S O M E R E M A R K S O N T H E S I T U A T I O N O F 
A N S E R A N S E R I N P O L A N D 
P. Majewski 
General Situation 
The Greylag i n Po l and h a s n o t y e t been studied i n detail . The data collected 
so far are very modest and haphazard. I n recent years interest i n this species 
increased considerably. Gromadzky and Wieloch (1982, i n press) made an evalu-
at ion of the d is t r ibut ion and the breeding numbers of Greylag i n Po land . 
Witkowski (1982, i n press) carried out complex studies on the breeding popula­
t ion of f ish ponds i n the B a r y c z Va l l ey . Nes t ing biology i n the f lood p la in of 
the W a r t a R i v e r is being investigated now b y the Research Stat ion of the Po l i sh 
H u n t i n g Associat ion i n C z e m p i n . At t empts to introduce Greylag into areas not 
yet occupied by this species i n the south of Po land are being made b y the 
Agr i cu l tu ra l A c a d e m y i n K r a k o w . 
The work of Gromadzky and Wieloch (1982, i n press) indicates that Greylag • 
occurs most numerously i n the western part of Po land , that i t is increasing and 
that the increase takes place main ly w i th in the area hitherto occupied by this 
species. I n eastern Po land Greylag occurs only i n a few sites i n small numbers 
and the present investigations do not indicate any increase i n its numbers i n 
that area. 
The purpose of this paper is to present some hypotheses on the causes of the 
increase of this species i n Poland whieh follow indirect ly from the authors own 
research and f ie ld observations. 
H i g h adaptability of the species 
Greylags i n P o l a n d show a high adaptabi l i ty . This is manifesled by a wide 
ränge of nest site selection and an increasing alulit y to coexist wi th man. I n the 
author's opinion this i n the basic reason for the good Situation of this species i n 
Po l and . 
W i d e possibilities of nest site selection are displayed b y Greylags nesting i n 
the f lood-land of the W a r t a R i v e r . In Po land . beside t radi t ional nesting in 
reeds and islands, Greylags nest in numbers in the area under discussion on old 
wi l low trees, i n flooded wi l low shrubs in deep water (about 1.5 m deep). on 
f loat ing branches and i n ar t i f ic ia l nests of straw or hay Iocated on trees and 
shrubs. Beside Greylag , such a wide rangé of nest site selection is shown only by 
M a l l a r d among waterfowl nesting i n the area. 
A very important factor for the success of Greylag as a species is its change of 
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reaction to disturbance b y man . One of the older Pol i sh authors describes 
Greylag as a bird which is "unusual ly vigi lant and shy" "h id ing i n impenetrable 
reeds" and flies away at a distance wh ich makes a rifle shot impossible. A c c o r d -
ing to the same author, Grey lag requires „big waters" which provide shelter 
for nesting and "entire peace" (Sikolowsky, 1958). A similar behaviour of 
Greylags i n the B a r y c z Va l l ey was observed at those times by Witkowski (pers. 
comm.). The above descriptions do not correspond at a l l w i t h the present Situ­
at ion. In the valley of the W a r t a R i v e r Greylags showed high tolerance of 
human ac t iv i ty both in nest site selection and dur ing incubat ion. M a n y nests 
were found in open areas in the v i c i n i t y of a busy road (about 50 m away). in 
small wet reed Stands among stocked meadows, on small o ld fish ponds whose 
banks were often used by man. 
Feeding, courting, resting and sleeping geese were often observed in the 
v ic in i ty of a busy road. In their behaviour towards man the w i l l to preserve a 
safe distance rather than to escape dominates. A similar change i n behaviour 
towards man has been confirmed by Witkowski (pers. comm.) i n the region of 
B a r y c z Val ley. 
I t seems that the above-mentioned examples manifest a gradual adaptat ion 
of Greylag to the landscape changed by man and to increased human disturban­
ce. F l e x i b i l i t y i n the ut i l iza t ion of the breeding habitat and tolerance of human 
ac t iv i ty i n the environment are, i n the author's opinion, very important factors 
permit t ing the continued increase in numbers of this species i n Po land . l t 
seems that changes i n surrounding wetlands, unfavourable for waders and 
. dabbl ing ducks, d i d not restiét the nesting habitats o f Greylag . O n the other 
hand, human disturbance i n these wetlands, associated wi th tourism and 
recreation, has greatly increased. Thus i t seems that the occupation of these 
habitats by Greylag depends on two factors: tolerance of human disturbance 
and of the presence of other bredding populations i n the neighbourhood. 
They Greylag is not the only species which has broken out of the crisis in 
uumber in Po land . A similar increase in numbers, connected w i th settlement in 
habitats changed by man and increased tolerance of human activities is show 11 
by B l a c k Stork, Crane, R a v e n and Mute Swan. 
Colonization of new wetlands 
The complex of ponds in the B a r y c z Val ley has for many years been the 
place where the largest number of breeding pairs in Po l and concentrates. After 
the war the number of Greylags amounted to about 60—70 pairs and in succes-
sive years i t gradually increased, reaching about 300 pairs at the beginning of 
1960s, number has for a long t ime stabilized at 320—360 pairs, which indicates 
that the habitat has been filleti (Witkowski, 1982, in press). I n the neighbouring 
German Democrat ic Republ ie there exists a strong breeding populat ion num-
bering about 1800 pairs (Rutschke—Litzbarski, 1976). l t seems that the increase 
of Greylag numbers i n western Po l and and the occupation of new wetlands is 
based on the spread of theses populations which constitute strong centers. Here 
the flood p la in of the W a r t a R i v e r may be an example; at the beginning of the 
1970s the number of breeding geese amounted to 25—30 pairs (Fruziűski, 
1973) and then towards the end of the 1970s i t increased by leaps and bounds 
and in 1!)80 reached 200—250 pairs (author's research). The production of the 
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local populat ion could not have effected such a speedy increase. Thus the 
creation of strong breeding populations permits the Greylags to occupy conveni-
ent sites qu ick ly . The Situation is different i n eastern Po land , where many 
habitats suitable for Grey lag exist ; i n this vast area however there is no strong 
populat ion which could become the source for new colonization. 
Level of hunt ing pressure 
I t seems that one factor favouring Grey lag i n western Po land is the moderate 
hunt ing pressure on this species. A prel iminary evaluation of this factor was 
made i n the f lood p la in of the W a r t a R i v e r . 
L o c a l pressure. Goose hunt ing i n the research area is very populär among lo­
cal hunters. A v i t a i factor l imi t i ng pressure on the breeding populat ion was the 
ending of spring hunt ing for wi ld geese i n 1976. I n this period Greylags were 
very susceptible to hunters because of their l imi ted ac t iv i ty i n the nesting 
period. Thus a very unfavourable hunt ing element for geese was el iminated. 
I n the au tumn the large numbers of Beán Geese and White-fronted Geese 
coming to this area mean that these species become the main object of hunt ing . 
Th i s is favoured by regulär flights of Beán and White-fronted Geese to feeding 
grounds i n the fields, while the mobi l i ty of Greylag is comparat ively low. I t i s 
possible that Beán and White-fronted Geese bear the weight of the hunt ing 
pressure and become the buffer species for Greylag . The low local Grey lag 
harvest is apparent in tables 1 and 2. 
Table 1. 
Comparison of numbers of Greylag in the research area and in 
the bag of hunters 
Year , M o n t h 









1978. O c t , 15 100 7.2 
* 
N o v . 35 800 2.2 460 0.7 
1979. O c t . * 214 4.7 
N o v . * 220 0.0 
1980. O c t . 14 500 3.4 262 2.7 
N o v . 44 600 3.6 42 0.0 
* N o d a t a 
Pressure outside Po l and . I n 1979 and 1980 1187 moul t ing adults were ringed 
in the area under discussion. The 37 recoveries hitherto obtained show that the 
ringed birds winter i n southwestern Spain . The hitherto modest number o f 
recoveries does not make i t possible to draw any conclusions about mor ta l i tv 
and the levél of hunt ing pressure. However , a comparison of the percentage of 
recoveries obtained from hunters i n Denmark b y Paludan (1973) w i t h the data 
from Po land permits a pre l iminary estimate that the pressure on the populat ion 
investigated is lower (Table 2). 
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Table 2. 
Recoveries of adult greylags shot during the first year after ringing 
Place Number of 
Recoveries 
and year ringed birds 
Poland abroad total % 
P o l a n d , 1979 688 0 15 2.2 
1980 499 2 8 2.0 
D e n m a r k * 1957-62 737 9.8 
* Palaudn (1973) 
The hipotheses concerning the causes of the increase i n the Greylag popula­
t ion i n Po l and can be summarized as follows: 
A ) The species adaptabi l i ty is an impor tant favourable factor. The accom-
panying development of tolerance of human ac t iv i ty permits Greylag to uti l ize 
the numerous at tract ive and unoccupied habitats. 
B ) Strong populations i n P o l a n d and i n the G D R permit quick settlement of 
new sites i n the western part of the country. 
C) The comparat ively low hunt ing pressure on Greylag i n the breeding 
grounds permits increase i n numbers. The pressure dur ing migrat ion and 
wintering does not seem to be high. 
A u t h o r ' s add re s s : 
P . M a j e w s k i 
P o l i s h H u n t i n g A s s o c i a t i o n 
l i e sea reh S t a t i o n C z e n i p i n 
P o l a n d 
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B R E E D I N G G R E Y L A G G O O S E 
( A N S E R A N S E R ) I N D E N M A R K 1 9 8 1 
Mette Fog 
Distr ibut ion 
The densest populat ion of Grey-lag Goose i n Denmark is to be found i n the 
eastern part of the country on the islands of Sjaelland, L o l l a n d , Fals ter and 
F y n . Since the Grey- lag Goose started to expand i n this Century, l i t t le islands i n 
fresh water lakes, ponds and bogs were used as breeding places, and later on 
also islets in the sea are used for nesting. 
Numbers 
Dybbro (1970) estimates the Danish breeding populat ion i n 1971—1974 at 
about 2000 pairs. 
M. Fog (1977) registrated i n J u l y 1974 and 1975 19 000 and 22 000 Grey- lag 
Geese (i. e. adults, juveniles, non-breeding and young birds) on Dan i sh haunts. 
A t this t ime of the year a l l individuals are probably of Dan i sh origin, as the 
migrat ion from the nor th has not yet started, and the Dan i sh birds are gather-
ing on the haunts just before going south i n the course of Augus t and Septem­
ber. Accord ing to Paludan (1973), the adult birds are estimated to be 3 0 % o f 
the tota l populat ion. This means that the above mentioned number from J u l y 
should correspond to a breeding stock of about 2850—3000 pairs (J. Fog, 1981, 
i n press). F r o m 1974 to 1975 there was an increase i n the populat ion of 1 0 % , 
this seems to be realistic i n relation to the populat ion development. The increase 
has continued up to 1981. 
Breeding i n Denmark 1981 
Because of the draught in the Spanish wintcrquarter in Las Marismas Win i n -
winter 1980/81 and the rumours about heavy loss of Grey- lag Geese from star-
vat ion, the Game Bio logy Sta t ion and the Goose Research Group i n the regi of 
the Nord ic Counci l for Wildl i fe Research ( N K V ) decided to pay special atten­
t ion to the breeding populat ion of the Grey-lag Goose 1981 i n Denmark as well 
as i n other Nord ic countries. 
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Mater ia l 
I n the course of spring 1981, The Game Bio logy Sta t ion sent requests to a 
number of persona l iv ing i n or at some of the greater breeding places for Grey­
lag Goose i n Denmark and asked them to give a qualif ied estimate of the popu­
lat ion level this year. The following localities were contacted: Vej lerne ( Jy l -
land), H v i d k i l d e , Weddellsborg, Gyldensteen (Fyn) , Tisso, Amosen (Sjaelland) 
and Soholt (Lolland). F r o m the localities there was no decrease i n the breeding 
stock, and the geese seem to be i n good conclition. F r o m Soholt i t was said that 
there were fewer non-breeders than usual and that the geese came late i n 1981. 
Some of the other localities agreed to this last point , too. 
F r o m Weddellsborg, especially the area around T y b r i n d , there were more 
geese than usual i n spring 1981, but the geese arr ived 2 weeks later than the 
previous years. F r o m Holckenhavn , is land of F y n , there were fewer geese than 
usual, instead of 100 adult birds there were only 20, and al l the young birds 
(100-200) d id not arrive. A local populat ion i n the ci ty of Horsens i n J y l l a n d 
usually count more than 100 individuals i n June, this j-ear there were only 
about 25 birds - adults w i t h goslings. 
I n Copenhagen there is a populat ion of Grey-lag Goose on a certain local i ty , 
Ut ters lev Mose. Here the geese used to be studied, i . e. ringed every year. Here 
the first geese arr ived M a r c h 9th, wh ich is very late compared w i t h other 
years, and out of 55 pu l l , r inged i n 1980 only 2 (3,5%) returned, usually 4 0 % 
return. There were only 17 breeding pairs, a lower number than usual, but the 
same number as i n 1980, 1972, 1970 and some other years, besides there were 
many pairs wi thout goslings, to ta l ly 73 pairs (Henning Jensen, pers. comm.). 
Islands i n the sea 
A n invest igat ion on the breeding populat ion of Grey-lag Goose on l i t t le 
islands i n the sea was carried out i n 1981. A request was sent to 47 people who 
usually count birds on those islands. Al together 48 islands were included i n the 
investigation, and there were 178 nests on 33 islands, as 15 d id not contain 
breeding Grey-lag Geese at a l l . I n 14 cases there were less breeding pairs than 
the year before, i n 4 cases there were more. O n 8 islands there were quite as 
many as the previous year, i n 7 cases the Warden d id not know. 
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Conclusion 
I t seems as i f the young birds and the non-breeders d id not t u rn up at the 
Dan i sh breeding places i n as great a number as expected, but that the breeding 
pairs arr ived. I n some cases the breeding failed for unknown reasons. This might 
be because the winter Situation d id not put the geese into the usual good condi-
t ion before breeding, i t might be for other more local reasons. 
In the N K Y it is decided to pay special at tention to the Grey- lag Goose popu­
la t ion dur ing the next few years i n the Nord ic countries. 
A u t h o r ' s add re s s : 
M . F o g 
V i l d b i o l o g i s k S t a t i o n 
K a l o 
D K — 8 4 1 0 , R o n d e . 
D e n m a r k 
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L A P R É S E N C E D E B R A N T A R U F I C O L L I S 
P E N D A N T L ' H I V E R E N R O U M A N I E 
V. Puscariu 
L a note envisage les observations effectuées sur l a présence de l a bernache 
ä cou roux (Branta ruficollis) pendant l 'h iver en Roumanie , avec les indica-
tions des zones occupées pendant les derniéres années. 
Ensui te , l 'auteur s'occupe des mesures prises pour l a protection de Branta 
ruficollis et fait des propositions pour le sauvegarde et des recherches scienti-
fiques concernant l'écologie et Pathologie de cetté Anséride. 
L a présence de l a bernache ä cou roux (Branta ruficollis) ne fut pas signalée 
que sporadiquement dans la premiere moitié de ce sciéle (1910-1967) 1. 
11 faut remarquer que pendant son premier voyage en Roumanie , Peter Scott 
s'occupe de sa présence ä Gropeni (12 km/s au sud de Bra i l a ) 2 . Mais en analy-
sant les dates publiées par Talpeanu et Paspaleva (1970) résulte qu'aprés une 
période de 15 ans, l a présence de Branta ruficollis est signalée par différents 
ornithologistes. ä Calarasi (Rudescu, 1951), dans le basin de Jijia (Mindru, 1958), 
dans les riziéres de Giurgeni , ensuite ä O l t i n a et G i r l i t a . P o u r ces deux derniéres 
localités, les auteurs constatent que leur présence correspond ä l a période de 
drainage des zones humides qui environnent la vi l le de Calarasi . 
L'esquisse, annexé ä l 'art icle, montre aussi l a dispersion des localités dans 
le ouest d u pays, d'aprés les dates des ornithologistes roumains et hongrois. 
pendant l a période de 1929-1968 3. 
C'est pourquoi les premieres observations sur l a hivernat ion de Branta ru­
ficollis (Ciochia—Hoestra—Hafner, 1969) dans l a compagnie de Anser albifrons 
ont été considérés sensationelles. 4 
1 D a n s P e x p l o r a t i o n de déc . 1977 i l a visité de n o u v e a u l a zone de G r o p e n i , sans rencontre 1 " 
l a Br. r.; o ü s 'étend m a i n t e n a n t des c u l t u r e s agr ico les . 
- L a majori té des e x e n i p l a i r e s capturéa d a n s cet té pér iode se t r o u v e d a n s c o l l e c t i o n s des 
musées des sc iences n a t u r e l l e s de B u c a r e s t ( G r . A n t i p a ) , T i m i s o a r a , S i b i u , I a s sy , C r a i o v a , 
P i t e s t i . 
3 I I f a u t r e m a r q u e r c e p e n d a n t que l a majori té des Br. r.; observée d a n s les p a y s l i m i t r o f e s 
se t r o u v e n t en H o n g r i e (iSterbetz-Szij), 1968,) d a n s l a zone de P a c t u e l p a r c n a t i o n a l 
H o r t o b á g y . 
4 L e s dénombremen t s o n t été f a i t s su r les ausp ices de l a C o m m i s s i o n des M o n u m e n t s 
N a t u r e i s de l 'Académie R . S. de R o u m a n i e , avec le c o n c o u r s d u T r u s t d 'A inénagement 
et v a l o r i s a t i o n d u roseau ( T A V S ) de T u l c e a et l a S t a t i o n des R e c h e r c h e s m a r i n e s d ' A g i -
gea ( D i s t r . de C o n s t a n t a ) . 
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E n effet, le chiffre de 25 000 bernaches ä cou roux observés en décembre 
1908 semble représenter l a moitié de Peffectif général de eet oiseau dans sa pat-
rie Sibérienne. 
A i n s i , les premieres ont constaté un groupe de 650 ex. ä Istria (17 nov. 1968), 
survis par 25 000 ex. (6 déc. 1968) toujours ä Istria, Dans l a mérne région les 
effectifs importants observés par les ornithologistes roumains et les équipes 
étrangéres (Eckhart Kuyken et Bob Moasen - 3-13 nov . ; R. Vieser et A. Dijksen 
- 26 n o v . - l l dec.; P. Scott et T. Lebret - 10-15 déc. : T. Lebret et E. Nádra -
16-18 déc.; J. Philippone et E. Struth - 20-24 déc.) sont de; 2000 ex. par avion 
ä L u n c a (13 jan . 1969 - V. Ciochia et H. Hafner); 3000-4000 ex. ä Is t r ia -
J u r i l o v c a (13-28 nov. 1969 - R. Vieser et A. Duksen); 2000 ex. ä Is t r ia (18 nov. 
1969 - M. Talpaemi); 4000 ex. ä Is t r ia - E n i s a l a (12-15 nov. 1969 - T. Lebret); 
3000 ex. ä Sibioara - lacul Tasaul (23 jan. 1970 - V. Ciochia, M. Talpeanu et 
M. Paspaleva); 9300 au nord de la localité Sinos (11 déc. 1970 - M. Talpeanu 
A. Johnson et A. Biber). 
U n rapport présenté par Lebret (1975) qu i a effectué une explorat ion dans 
la région M i h a i B r a v u le lac R a z e l m entre 21 nov. - 2 déc. en compagnie des 
ornithologistes K. Djikens, J. Kuipers, G. Ouwenel et J. A. van der Van on 
constate l a présence des agglomérations estimées ä 600 ex dans zones de M i h a i 
B r a v u (21 nov. 1974 - 600 ex.), 6 Martié (21 nov. 1970 - 070 ex.) Ceamur l ia de 
jos (25 nov. - 600 ex.). 
L a seule zone avec une populat ion majeure fut celle de Sinoe (2250 ex. -
1 d é c ) . Dans le restede l a région explorée le nombre varié de 26 ä 380 ex. L e 
rapport estimé, en conclusion, u n m a x i m u m de 5500-6000 ex. de Branta rufi­
collis dans cetté période aux dates mentionnées. 
Malheureusement, nous ne possédons pas de dates concerhant des Anserides, 
enregistrées paH'équipe «Sco« et Lebret et ses collaborateurs (déc. 1977), c'est 
dommage que nous ne connaissons pas ces dates, en ajoutant qu ' i l existe une 
lacune regrettable dans les années qui suivent sur les observations de hivernage 
de Branta ruficollis en Dobrogea. 
Caractéristiques géographiques de l a région explorée 
Espéces d'oies denombrées 
II est connu que Dobrogea est une région de migrat ion de nombreuses espé­
ces, surtout des canards, oies et autres palmipédes, gráce aux conditions c l i -
matiques favorables au commencement de Phiver , ainsi qu 'au printemps 
et une abondance de nourriture végétale et piscicole. 
D e cetté Situation favorable profitent dans les années quand le gel ívest que 
temporaire dans les lagunes certains oiseaux migrateurs comme les cygnes et 
mérne les zones abritées d u l i t tora l sont une at t ract ion inattendue pour les 
canards, sarcelles et autres palmipédes, qui viennent d u nord arctique séjour-
ner pendant Phiver dans cetté région. 
C'est d'ailleurs une expl icat ion que les zones humides du distr ict de Tulcea 
connaissent une crossance de Peffectif du pygargue ä queue blanche (Haliaetus 
albicilla) - oiseau rapace en voie de dispari t ion - par l a migrat ion des exemp-
laires venus de P U R S S , Pagglomération en automne de Pespéce Tadorna ca-
sarca (T. ferrugines), le séjour prolongée jusque ta rd dans Pautomne et meine 
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en hiver dans certaines années de tadorne de Be lon (Tadorna tadorna) dans le 
sud du lac Teki rgh io l (Distr ic t de Constanta). 
C'est une région de presque 30 000 ha qiu a servi au dénornbrements exposés 
au commencement de eette note. 
Région qu i représente un assez vaste paysage agricole, d'une grandé ferti-
lité et de terrains bas entrecoupés par des päturages ondulés 5 et ä proximité 
d u eomplexe lagunaire R a z e l m (les lacs: Raze lmu l M i c , Ceamurl ia , Go lov i t a , 
Zmeica) - voi r la carte. 
A l a f i n de novembre, commencement de décembre le mais et surtout le blé 
en pleine croissance dans les vastes terrains labourés par les unités agricoles 
de 1'Etat forment la principale nourriture, ainsique les algues (Zostera etc.) 
qu i abondent dans le l i t tora l des lacs situés ä proximité. 
Les oies sauvages qu i fréquentent ces champs de blé appartiennent ä trois 
espéces: 
- oie cendrée (Anser anser rubitostris) en roumain gisca de v a r a ; 
- oie rieuse (Anser albifrons), en roumain g i r l i t a ; 
- bernache ä cou roux (Branta ruficollis), en roumain gisca cu git rosu. 
U n e forte concentration n'existe pas chez Anser anser qu i a été observée dans 
les dénornbrements exposés seulement en petites groupes de 5 a 15 exemplaires. 
L e nombre to ta l des Anser albifrons a été estimé par le dénombrement des 
ornithologistes jusqu ' ä 31 500, mais nous pensons que ce nombre est consi-
dérablement dépassé. 
A v e c un instinct grégaire Branta ruficollis ahne toujours étre en compagnie 
et gardée par Anser albifrons dans leur déplacements des lacs aux champs voi -
sins et surtout dans les champs de blé verts et au repos dans les herbages. C'est 
25 000 - comme nous avons v u - l 'effectif m a x i m u m que Hockstra et Hafner 
on dénombré en hiver 1908 entourées par des disaines des miliers de Anser al­
bifrons. 
L e changement subis dans i 'aire occupée pendant le séjour d 'hiver de Branta 
ruficollis, comme conséquence de l a modif icat ion de l 'environnement c'est u n 
fait constaté surtout dans les cerniéres années (1979-1980). 
D ' a b o r d dans les saisons séches, depuis 1971, la bernache ä cou roux, en quéte 
de nourri ture, a dépassé au N . E . la limité de son séjour, montrant sa présence 
en petits groupes isolés dans les champs humides qui entourent les grandes 
communes de Mur igh io l et D u n a v a t u l de jos. 
Depuis déc. 1977, quand j ' a i accompagné l'équipe ele Scott (1939), onpouva i t 
observer que dans les années humides Branta ruficollis aime beaucoup les jeunes 
plantes de blé, dans les premieres eultures aux champs qui l'année précédente 
étaient cultivées avec d u mais. 
Mais le changement le plus important en ce qui concerne I'aire de son hiver-
nage en Dobrogea du N o r d - E s t c'est le drainage des zones humides, au profi t 
de I 'agriculture. 
Cetté constatat ion evidente a détérioré la Situation de l a réserve naturelle 
„Saraturile de l a Mur igh io l - P l o p u l " oü en 1980 les nouvelles eultures de 
mais ont remplacé une zone humide suamatre habitée par des limicoles assez 
5 L e s herbages ces p l u s hau tes q u i e n c a d r e n t ses t e r ra ins des basses c o l l i n s sont 270 n i en t re 
les c o m m u n e s M . K o g a l n i c e a n u et M i h a i B r a v u et 237 m a u s u d de l a v i l l e de B a b a d a g . 
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rares (Himantopus himantopus, Recurvirosbra avocetta), ainsi que différentes 
espéces d 'Anat ides . 
Mesures de protection. E n plein accord avec les autorités du Departement de 
la Si lvicul ture (Inspéctorat Général de l a chasse, Associa t ion Generale des 
chasseurs et pécheurs sportifs) avec l ' appui des autorités locales (Conseils po-
pulaires des districts Constanta et Tulcea) et sous les auspices du Conseil N a ­
t ional pour la protection de l 'environnement, l'Académie ele la République So-
cialiste de Roumanie par l a Commiss ion des Monuments Natureis , les autorités 
locales ont pris des mesures de Pro tec t ion trés efficaces. 
L ' i n t e rd i c t i on de l a chasse en delta du Danube, depuis 1974, et les mesures 
de coercision de M r . V. Vilcu, ancien secrétaire général du Conseil populaire 
du distr ict de Constanta et membre du Conseil d ' E t a t ont empéché compléte-
ment l 'exercice du braconnage contre l a bernache ä cou rous. 
Mentionnons aussi l a propagande éducative devéloppée pour le grand publ ic 
et l 'enseignement et surtout l a eontr ibution apportée aussi puor l a protection 
de Branta ruficollis par le f i l m en couleurs , ,Le grand v o l " et u n interview 
avec Scott, reálisé par le studio cinématographique A I . Sahia et le concours scien-
t if ique de l a Commiss ion des Monuments Natureis . 
Propositions 
1. Cont inuat ion des mesures prises par les autorités locales, dans le péri-
métre de hivernage de Branta ruficollis. 
II faut mentionner que l ' in terdic t ion de l a chasse dans l a D e l t a facilite l 'app-
l icat ion de ces mesures. 
2 . L a mise legale de l a protect ion des nouvelles réserves Is tr ia - Nun ta s i 
( 1 2 0 ha) et Zmeica - Chi tuc ( 6 0 0 ha) auront une influence notoire pour main-
tenir le calme de ces zones de grandé fréquence ornithologique ä l a f in de 
l 'automne et au commencement de l 'hiver, surtout pour les Ansérides et A n a -
tides, assurant l a tranquillité pour centains de mill iers d'oiseaux. 
3 . Des observations de dénombrement en vo l , en ut i l isant le helicoptére et 
des recherches scientifiques approfondies sur l'écologie et l'éthologie de Branta 
ruficollis. 
L' in te rd ic t ion du drainage des zones humides destinées ä l a conservation de 
la sauvagine. 
4. Cont inuat ion de l a campagne instruetive et de propagande pour l a con­
servation de ce monument naturel par l'interméde des moyens publicitaires, 
Conferences, expositions etc. dans tous les clegrés de l'enseignement et d'édu-
cation, ainsi que pour le grand publ ic . 
5. L ' in tensi f ica t ion de la collaboration pour les recherches ornithologiques 
en hiver entre les ornithologistes roumains et étrangers, en améliorant les con-
ditions de location et d 'observation dans les zones étuidées. 
Je pense da i l l eurs , qu 'un point gagné dans cette collaboration sera la pré­
sence au Symposium des délégués qui s"intéressent de l a Situation de la Branta 
ruficollis, en hiver dans leur pays : / . Sterbetz (Hongrie), A. A. Vinokurov 
( U R S S ) , V. Pomakov (Bulgarie). 
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Attendons, avec impatience leurs importantes contributions sur la présence 
de Branta ruficollis dans leurs pays, ainsi que celles de Mr . Lebret (Pays Bas) , 
le vétéran bien connu par des observations sur le hivernage de ce magnifique 
oiseau en Dobrogea, 
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In t e rna t i o n a l W a t e r f o w l R e s e a r c h B i v r e a u 
S y m p o s i u m o n P o p u l a t i o n E c o l o g y of Geese 
D e b r e c e n , H u n g a r y , 2 6 - 3 0 O c t o b e r 1981 
W I N T E R I N G O F T H E R E D - B R E A S T E D 
G O O S E ( B R A N T A R U F I C O L L I S ) I N B U L G Á R I A 
B. E. Ivanov—V. A. Pomakov 
T i l l recent times knowledge of waterfowl winter ing i n Bulgária was based 
only on data from sporadic studies carried out by a few professional ornitho-
lists. However , the k i n d of ornithological work done so far invo lved more i n ­
tensive work dur ing the breeding and migrat ion seasons while the winter months 
aroused l i t t le interest. 
More recent studies showed that the numbers of the winter ing populations 
as wel l as the status of a number of species have undergone substantial changes 
(Johnson-Biber, 1970; Johnson-Hafner, 1970; Ivanov, 1979; Donchev, 1980; 
Roberts i n l i t . ) . These changes have been called forth by factors act ing outside 
the territory of Bulgária, üke raised populat ion numbers due to efficient con-
servation measures, l imi t a t ion of hunt ing, changes i n the t ra t idional winter ing 
grounds. O n the other hand there are certain factors acting w i t h i n the count -
ry , l ike milder winters dur ing the last decade. The first quant i ta t ive studies 
of waterfowl winter ing i n Bulgária were those made i n the 1969/1970 winter 
and i n December 1970 by Johnson, Hafner and Biber (Johnson-Biber, 1970; 
Johnson-Hafner, 1970). La t e r (1979) Ivanov published a paper dealing w i t h 
three large wetlands along the Danube. H i s work covered the winter months 
of 1975/1976 and 1977/1978. I n the same period Nankinov (1979) studied the 
concentrations of ducks i n the wetlands around Sofia. 
Bear ing i n m i n d the impor tant geographical Situation of our country w i t h 
respect to the route of migrat ing ducks and geese Coming from northern E u r o -
pe, and the insufficient Information concerning their winter ing Stocks ül B u l ­
gária, the Research and Coordinat ion Centre for the Pro tec t ion and restoration 
of the E n v i r o n m e n t ( R . C . C . P . R . E . ) i n Cooperation w i t h the Insti tute of Zoo-
logy (both being inst i tut ions of the Bulgárián A c a d e m y of Sciences) have or-
ganized and carried out since 1977 annual midwinter counts of waterfowl 
over the whole country. The objective was to learn more about the numbers 
of the winter ing populations, the most impor tan t wetlands for winter ing, and 
the environmental factors influencing the numbers and the d is t r ibut ion of w i n ­
ter ing birds. 
Obvious ly , the data concerning Branta ruficollis are of special interst. D u ­
r ing the last few years the species has def ini t ively shifted its winter ing grounds 
from the Salayan and M u g a n steppes i n Soviet Azerbaydzhan to the Danube 
D e l t a and Nor the rn Dobrodja (Talpeanu, 1972; Isakov, 1979). I t was pointed 
out that the drainage of the wetlands i n the Azerbaydzhanian steppes and cu l t i -
va t i on of the land for winter wheat was the ma in cause for this shift. However , 
as later appeared, the most cr i t ical was the replacement of the wheat a new 
crop - cotton. E l i m i n a t i o n of the food basis of the geese forced the winter ing 
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birds fco move westward aloivj an <>Id migratory route, only used by small floeks. 
towards the Danube Del ta and the Nor thern Balek Sea coast. The winter of 
1968/1969 sets the beginning ofmass concentrations of this species i n Dobrodja 
(Isakov, 1979). O n that new winter ing ground the conditions were favourable 
and similar to those in the Azerbaydzhan ian steppes - vast areas ander winter 
wheal and sufficiently large lakes to provide safe roosting. Vet no one knows 
u hat happens to the floeks of B. rifucollis in January , dur ing the coldest t ime 
of the season. There is an opinion that some of these floeks f ly south towards 
the M a r i t z a (Evros) Del ta where B. ruficollis has been regulativ observed in 
small numbers (Bauer et a l . 1969: Hudson, 1915: Beamtin, 1978 : Isakov, 1979), 
oi follows the Danube to the Hortobágy steppe which has also been known for 
a long t ime as a regulär, though poorly vis i ted winter ing ground (Sterbetz-
Szijj, 1968). 
T i l l not very long ago B. ruficollis was considered to be a rare winter vis i tor 
to Bulgária. U p to 1950 the species was known from observations of separate 
birds or small floeks from about 10 localities (Patev, 1950 ; Prostov, 1955, 1964; 
Kalcev, 1964). The rise in numbers of the Red-breasted Goose i n Europe which 
began i n the 1950's, and has increased ever since (Sterbetz-Szijj, 1968) is 
diff icul t to follow in our country (Table 1). due to the weak and not very 
efficient network of t ra ined observers. P robab ly , t he processhas taken piacéin 
Bulgária too, though feebly, soonafter 1960, f o r i ? , ruficollis was found for the 
first t ime along the Danube i n 1961 (Micev, 1968), and i n February 1964 
some 10 birds were shot at Shabla L a k e (Dontschev, 1967). Since none of the 
above - mentioned authors regarded this species as the main object of his 
studies, the numbers of winter ing birds i n Bulgária must actual ly have been 
bigger. 
The high concentrations of this species i n Dobrodja i n the winter of 1968/1969 
and dur ing the following winters had its impact on the numbers of the geese 
winter ing i n Bulgária (Jóhnson-Hafner, 1970; Georgicv, 1976; Smith-Philip-
pona, 1970). 
The midwinter counts mentioned above showed that Bulgária has been re-
gular lv vis i ted by this rare goose, and that our country has become part of its 
winter rangé. I n winter the main site of coneentration of this species is Shabla 
L a k e , and to a considerably lesser degree Duranku l ak L a k e . I n these lakes 
B. ruficollis spends the nights toge therwi th the numerous floeks of Anser al­
bifrons. Shor t ly affcer dawn the mixed goose floeks leave the roosting sites and 
make for the winter wheat fields (and i n recent years) towards the fields under 
a new forage crop, where they forage and rest dur ing the dáytime. A t dusk the 
floeks f ly back to the lakes, and again B. ruficollis joins A. albifrons. However , 
i n 1979 we also observed floeks, made up exclusively of B. ruficollis and vary-
ing in number from 5 0 - 1 0 0 to 2000 individuals . D u r i n g this and the next w i n ­
ter the highest numbers of this species were recorded for this part of the count­
ry . The winter of 1981 was very harsh and probably this was the cause for the 
diminishing numbers of the Red-breasts. I t is possibly that the snowstorm that 
raged several days before our a r r iva l on the spot scattered the floeks of R e d -
breasts winter ing there and so the numbers recorded d id not correspond to the 
numbers, actual ly present. 
Judg ing from the observations of other authors, as well as from the hitherto 
prevai l ing results of our midwinter counts, the area of the Burgas Lakes main ly 
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Table 1. 
Occurrence of the Eed-breasted Goose inBulgaria 
Year Date 
Number of 
individuals Localit y Referenee 
1920 27 . X I . 1 K u m a n i t z a , S o f i a Patev (1950) 
1921 1 25 . X I . N e g o v a n , S o f i a Patev (1950) 
1924 v . D e r m a n t z i , L u k o v i t 
N o v a Z a g o r a 
Patev (1950) 
Patev (1950) 
1929 1 1 ' l o v c l h Patev (1950) 
1935 19. I X . 1 N o v a Z a g o r a Patev (1950) 
1939 15 -20 A t a n a s o v s k o , B u r g a s Patev (1950) 
1942 18. I . 1 B l a t e z , S l i v e n Patev (1950) 
1940 13. X I I . 1 M a n d r a , B u r g a s Prostov (1955, 1964) 
194S I- 1 O r i z a r e , P l o v d i v Kalcev (1964) 
1953 22 . I I . 1 D o l n o E z e r o v o , B u r g a s Prostov (1955, 1964) 
1955 22 . I . 1 B u r g a s Prostov (1964) 
1960 9. I . 1 B u r g a s Prostor ( 1964) 
1961 8. X I I . 1 S r e b a r n a , S i l i s t r a Micev (1968) 
1963 5. I I . 1 K a z a n l a k Dontschev (1967, 1977) 
19114 ~ 6 - 8 . I I . 10 S h a b l a Dontschev (1967) 
1965 3 1 . I . 
5. X I I . 
. D u r a n k u l a k J ) u r a n k u l a k 
Dontschev (1967) 
Dontscher (1967) 
1966 7. I I . 
27 . X I . 
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W i n t e r 1969/1970 300 + Bulgária Jolmson, Hafner (1970) 
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V e n e t z , B u r g a s 
S h a b l a , D u r a n k u l a k 
P r e d o m i n a n t l y M a n d r a 
O v c h i K l a d e n e t z , 
V a m h o l 
Johnson, Biber (1970) 
Donchev (1980) 
Roberts i n l i t . 
Roberts i n l i t . 
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30 . X . 
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S h a b l a , D u r a n k u l a k 
A t a n a s o v s k o , B u r g a s 
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S r e b a r n a , S i l i s t r a 
Donchev (1980) 
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S r e b a r n a , S i l i s t r a 
D u r a n k u l a k 
L a k e s o f B u r g a s 
M i d w i n t e r C o u n t , 
O v c h i K l a d e n e t z 
Y a m h o l 
L a k e s o f B u r g a s 
L a k e s o f B u r g c s 
S r e b a r n a , S i l i s t r a 
S r e b a r i i a , S i l i s t r a 
Iwanov (1979) 
Micev, Nankinov, 
Iwanov i n l i t . 
Roberts i n l i t . 
Roh rts in l i t . 
Roberts i n l i t , 
Roberts i n l i t . 
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1978 
23. I . 
24. I . 
12. I i . 
2 3 - 2 4 . I I . 






D u r a n k u l a k 
S h a b l a 
P r o l e z , T o l b u c h i n 
S h a b l a 




Vater i n l i t . 
Iwanov (1979) 
1979 
20 . I . 
22 . I . 




S r e b a r n a , S i l i s t r a 
D u r a n k u l a k 





12. I . 
1 4 - 1 5 . I . 
20 . I . 





S l a n o t r a n , V i d i n 
Z a g r a z h d e n , D a n u b e 
D u r a n k u l a k 






13. I . 
15. I . 
22 . I . 





B a r r a g e P i a s a c h n i k 
B a r r a g e C . C e r k o v s k i 
D u r a n k u l a k 
S h a b l a 
Micev, Nankinov i n l i t . 
Micev, Nankinov i n l i t . 
Iwanov, Pomakov 
Iwanov, Pomakov 
plays the role of an intermediate Station for the small floeks of Red-breasts 
migrat ing towards or coming back i n springtime from the M a r i t z a "Delta. D u ­
r ing the midwinter counts the Red-breasts were not recorded at the Burgas 
Lakes . The importance of the O v c h i kladenetz D a m in the Dis t r i c t of Y a m b o l 
as wel l as of number of other non-freezing dams in Southern Bulgária is s imi­
la r . I n a l l cases the Red-breasts have been present i n smal l numbers at these 
sites, mixed wi th the large floeks of White-fronted Goose. So far the R e d -
breasts have not established themselves for winter ing i n any par t icular wet land 
in southern Bulgária. 
The Danube flood p la in is the route for the westward movements of the spe­
cies. A l o n g this route floeks, usually not very large, are carried away by the 
first t ide of migrat ing White-fronts. 
Here again, as i n Dobrodja , the main winter ing grounds are always i n areas 
adjacent to the fields under winter corps. Unfavourable weather conditions 
along the Danube i n Janua ry frequently prevent regulär and exact observat­
ions and counts of the winter ing birds but we may assume that their numbers 
are not very high. The Nature Reserve of L a k e Srebarna should be mentioned 
as a fair ly impor tant winter ing ground for Red-breasts along the Danube flood 
pla in . The lake's open water surface was completely frozen only i n the winter of 
1981, when some 1500 White-fronts were recorded resting on the i ce ; we assume 
that they most probably moved towards the sea i n the fol lowing days. J anua ry 
1981 was a very hard month for the waterfowl along the Danube, not only 
because a th ick layer of snow had covered the winter erops and temperatures 
were very l ow; the water levél of the r iver was unusually high and the sand hars 
on which geese roost at night were then under water. Tha t is why this winter 
only separate small floeks were recorded along the r iver. The Red-breasted 
geese were not observed at a l l . So far we have not found a more or less perma­
nent winter ing ground of the Red-breasts along the Bulgárián part of the 
Danube. Perhaps only the Nature Reserve of L a k e Srebarna should be consider-
ed as a winter ing ground of any value al though weather conditions are not 
always favourable for the ident i f icat ion of birds at the t ime of Observation. 
Our studies of the last few winters give us enough reason to assume that the 
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area of Lakes Shabla and Duranku lak is a new winter ing ground for a large part 
of the wor ld populat ion of the Red-breasted Goose crossing the border form the 
lakes i n Nor the rn Dobrodja and from the Danube De l t a . Through the whole 
winter , bo th lakes are free of iee. The arable land around them is main ly under 
winter wheat and even dur ing heavy winters there is always a strip of land along 
the sea coast whieh stays free of snow, since the snow cover is of very short 
dura t ion . L a k e Shabla is under a special regime of protection and use, and L a k e 
Duranku l ak has been declared a N a t u r a l Monument . A r o u n d both lakes a str ip 
of l and some 500 m wide has been set apart as a buffer zone and hunt ing is 
permit ted only outside this perimeter. 
E x c l u s i o n of the Red-breasted Goose from the list of hunted species is 
imminent . Unfor tunate ly hunt ing pressure on this goose cannot be el iminated 
completely since i t associates closely w i t h the White-fronted Goose which is 
the ma in quarry species i n Bulgária, A n y w a y we consider that the hunt ing 
pressure on the Red-breasted Goose i n this part icular part of the country is not 
very heavy due to the conservation measures already taken and to some pecul i -
arities of goose behaviour. Our observations show that the birds take of very 
steeply and c l imb high enough while s t i l l above the laké so that when out of the 
buffer zone they are so high that they are pract ical ly invulnerable to hunters. 
W h e n feeding, the geese stay i n the middle of the huge wheat fields and 
bearing i n m i n d their habi t of remaining eonstantly on the watch, we can 
completely exclude them being surprised by hungers. A p a r t from this, goose 
hunt ing is not practised at their feeding grounds. O n l y rarely, unfavourable 
meteorological conditions (like fog) may give some chance to hunters wai t ing for 
the birds at dusk or early in the morning. 
The regulär winter ing of the Red-breasted Goose i n Bulgária is already a fact. 
Most probably the populat ion is moving to our country to escape from the cold 
i n Nor the rn Dobrodja and the Danube Del ta . I t is possible that reason for 
this move is the replacement of the winter wheat i n the winter ing grounds i n 
Románia w i t h other crops (like maize), according to Mrs . Papaiévá and Mr. 
Talpeanu. Coordinated research i n Nor thern Dobrodja and the Danube D e l t a 
is necessary to clarify the role and place of the new wintering ground wi th in 
the whole winter rangé. 
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A N S E R F A B A L I S I N S P A I N : H A B I T A T , 
D I S T R I B U T I O N A N D P O P U L A T I O N D Y N A M I C S 
C. Otero 
Accordin'g to Bernis, Anser fabalis winter ing i n Spain are of the subspecies 
A. f. rossicus, or between A. f. rossicus and A. f. fabalis. 
The only r inging recoveries in Spain are of two adults r inged i n Februar} 1 , and 
M a r c h 1963 or 1964 at A l e m i n the southern Netherlands, both shot in Tierra de 
Campos, northern Spain . 
The m a x i m u m number recorded is 6000 i n 1969, the m i n i m u m 400 i n 1978 
and 1980. The average winter ing populat ion numbers 4000. They stay from the 
beginning of November un t i l the end of February , most ly i n Zamora provence, 
but also i n the provinces of Burgos, Zaragoza. Val ladol id , Soria and Toledo 
(F ig . 1), between 43° and 40° N . The preferred habitat is cul t ivated land, w i t h 
low density of human populat ion. 
1. Anser fabalis in Spain 
CO 
2. Wintering planes of Anser fabalis in Spain 
In the last four years, following the drought, the populat ion of A . fabalis 
wintering i n Spain has changed its roosting area from the lagoons at Villafáfila 
(Zamora province) to the nearly ar t i f ic ia l reservior on the E s l a R i v e r . The two 
sites cover 1200 square kilometres (F ig . 2). 
The problems confronting the geese are as follows: 
- Hunting: there is no specialized A. fabalis hun t ing ; 
- Agriculture: there is probably some influence of pesticides (now being 
studied), w i t h traces of pesticides found i n muscles and viscera; 
- Disturbance: some influence of human pressure is found wi th bui ld ing of 
new roads; 
- Drought: the recent drought has caused the birds to change roosting places 
i n its p r inc ipa l area. 
The associated fauna i n the area includes: up to 2000 Grus grus i n November 
and December; up to 1000 Anser anser between November and M a r c h ; a to ta l 
of up to 5000 ducks (Anas penelope, A. acuta, A. crecca, A. clypeata and A. 
platyrhynchos); other non waterfowl species - Otis tarda, O. tetrax, Pterocles 
orientális, P. alchata. 
A u t h o r ' s add re s s : 
C a r l o s O t e r o 
F u n d a c i o n J o s e M a r i a B l a n c 
C e n t r o de E s t u d i o s C i n e g e t i c o s 
E l M a s e g a r 
R e c u r s o s N a t u r a l e s 
A y a l a 48 
M a d r i d 1 
S p a i n 
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S T A T U S A C T U E L D E S P O P U L A T I O N S D E 
A N S E R F A B A L I S R O S S I C U S H I V E R N A N T E N 
F R A N C E E T E N E S P A G N E 
0. Fournier — C. Otero — C. Riols 
Les effectifs et la répartition cl'Anser fabalis rossicus hivernant en France et 
en Espagne ont subi des changements depuis environ v ing t ans. L 'absence 
d'absence d'études spécifiques et de relations suivies au niveau internat ional 
n 'ont pas permis jusqu 'a aujourd 'hui l a Synthese des connaissances récentes 
sur ces évolutions dans ces deux pays. Cette comminucat ion a donc pour objet 
de compléter les exposés de M. Fog et C. Otero donnés lors de ce Symposium et 
publies dans ce fascicule. 
Evo lu t ion des effectifs et de la distribution 
L a carte 1 montre l a d is t r ibut ion quant i ta t ive connue de nos jours. E n 
Espagne (Bernis, 1963) l 'effectif regulier atteignait 25 000 individus dont une 
grandé proport ion était centrée sur l a L a g u n a de N a v a . U n e est imation vers 
1969 (Coronado, 1973) a laissé apparitre une trés importante d iminu t ion et 
moins de 6000 ind iv idus représentaient l 'effectif huvernant moyen. E n 1980 
(Otero, 1983) l 'hivernage réguier de A. f. rossicus ne eoncerne plus que 4000 
indiv idus , répartis enplusieurs stations dont une reste la plus importante zone 
(Fig . 1). E n France l 'effectif hivernant fut (sous)-estimé á 1000 environ dans les 
années 50-70, dans diverses stations dispersées. 11 semble que l 'effectif se soit 
aceru récemment et le nombre des hivernant« semble étre actuellement de 5000 
ind iv idus environ, répartis en quelques stations importantes et plusiers secteurs 
disperses. A i n s i l a popula t ion actuellement hivernant réguliérement en France 
et en Espagne es estimée ä 9000 indiv idus alors qu ' i l y a v ing t ans eile pouvai t 
compter de 25 000 ä 30 000. A part i r de 1963 des observations faites en France 
ont permis ä F u n des auteurs présents de supposer que l'ensemble des Anser 
fabalis h ivernant dans l'ouest de l 'Europe appartenaient ä l a sous-espéce 
rossicus (Fournier-Jarry, 1965; et non publié), l 'ensemble des observations 
récentes dans nos deux pays a confirmé cette hypothése. M. Fog précise, ainsi 
que Mooij (1981) que Anser fabalis rossicus est l a sous-espéce hivernante dans le 
sud des Pays -Bas et le , ,Niederrhe in" (Sud-Ouest R . F . A . ) . 
C'est seulement durant les hivers les plus sévéres que sont observés dans le 
N o r d de l a France des indiv idus se rapprochant du phénotype fabalis, certaine-
ment en provenance des zones normales d'hivernage du nord des Pays-Bas , de 
R . F . A . et de R . D . A . II y a certainement aussi une zone de brassage génétique 
induisant des phénotypes intermédiaires entere fabalis et rossicus dans le nord 
des Pays -Bas , de la R . F . A . et en R . D . A . comme l ' a souligné Rutschke (v iva 
voce); mais le , , c l ine" semble relativement limité ä une zone de contact assez 
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Limite de I'aire d'hivprnage d'A. f. rossicus 
Zone de Irans/hon fabalis/rossicus 
0 - 100 individus (irrégulier) 
100 - 500 individus 
500 - 1500 individus 
1500-^000 individus 
Distribution quantitative de Vhivernage cTAnser fabalis rossicus en France et en 
Espagne (1975-1980) 
restreinte en hivernage normal . II n ' y a donc que peu de doutes quant ä l ' i n d i -
vidualité des populations fréquentant réguliérement et tradit ionnellement l a 
France et l 'Espagne. L a dis t r ibut ion de ces populations est a commenter. 
D 'une part i l y a des secteurs d'hivernage qu 'on peut appeler massif et d'autre 
part de nombreuses stations dispersées accueillant de petits effectifs qui semb-
lent assez attachés ä leur traclit ion d'hivernage si l 'Envi ronnement n'est pas 
modifié. 
Discussion sur les changements et la repartition 
Les évolutions constatées dans la repart i t ion des effectifs en France et en 
Espagne montrent un contraste qui peut étre expliqué en partié. 
E n France u n certain nombre de changements sont intervenus dans le 
N o r d - E s t avec l a création des grands réservoirs de Seine et de Marne et le canal 
du R h i n . U n e région tradit ionnelle d'hivernage est ainsi devenue plus favorable 
et l 'augmentat ion peut donc étre attribuée ä une meilleure capacité d 'accueil d u 
mi l ieu . Dans les autres régions l a Situation est f luctuante. L 'h ivernage est plus 
variable ou irréguier. O n peut attr ibuer co probléme essentiellement ä la 
pression de chasse quit . soit empéche le renouvellement d 'un stationnement 
occasionnel, soit se développe localement dans un secteur ou le stationnement se 
développe aussi. A i n s i i l n ' y a pratiquement en France de stationnement t radi-
t ionnel que des zones oú les réserves des chasse sont suffisamment frandes et 
satisfont aux exigences fundamentales de l'espéce. Pour tan t de nombreuses 
régions de l 'ensemble du territoire francais pourraient convenir comme en 
témoignent les ,,essais" d'hivernage de groupes quelquefois importants . A i n s i le 
dérangement (probablement plus que le prélévement), soit sur les zones d 'a l i -
mentat ion, soit sur le dortoir nocturne, semble étre le pr incipal facteur l imi tant 
1'augmentation du nombre des A. f. rossicus hivernant en France, malgré 
l 'augmentat ion generale des effectifs de la populat ion constatée par M. Fog 
(loc. cit) . 
E n Espagne, les differents spécialistes s'accordent pour expliquer l a d iminu-
t ion rapide de l 'effectif hivernant par l a dégradation considérable de l 'habi tat 
en zone humide, particuliérement dans l a principale Station centrée sur la 
L a g u n a d e N a v a (Palencia). L e su iv i dans d'autres stations ä montré une cer-
taines dispersion mais les nombres d 'hivernants dans ces conditions restent 
faibles. 
Conclusion 
L a France et l 'Espagne sont des zones d'hivernage traditionnelles d'Ans> r 
fabalis rossicus. L 'effect i f global hivernant réguilérement dans ces pays a 
considérablement régréssé depuis vingt ans mais l a Situation est trés differente 
entre les deus natlons. S i en France le nombre des hivernants ä augmenté sen-
siblement, le n iveau des effectifs reste faible avec une moyenne de 5000 ind i ­
vidus. 
L a capacité d 'accueil est jogée trés supérieure et le facteur l imi tant est 
certainement l a pression de chasse et de dérangement. E n Espagne l a destruc-
t i on de l 'habi ta t pr inc ipal ä dramatiquement réduit le nombre des hivernants, 
mais i l existe encore plusieures stations dispersées totalisant réguliérement 
4000 hivernants. 
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Mesures necessaires d 'amenagement 
L a synthése des quelques données disponibles conduisent ä préconiser u n 
certain nombre de mesures indispensable au maint ien - et peut - étre á l 'accrois-
sement - de eette populat ion hivernante en Situation précaire. 
E n premier l ieu la protection active de tous les secteurs d'hivernage actuels, 
petits et grands, devrai t étre envisagée tant au p lan des mi l ieux indispensables 
que des groupes d'oiseaux tradit ionnellement attachés ä ces quartiers d 'hiver . 
Dans ce but i l serait nécessaire de coordonner une étude pratique entre les deux 
pays concernés dés l 'h iver 1982-1983, sous l'égide d u B . I . R . O . ( Í .W.R.B. ) . 
E n deuxiéme l ieu i l serait interessant de favoriser l ' implan ta t ion durable de 
l 'hivernage dans des secteurs oú récemment des stationnements hivernaux ont 
été notés et oú le dérangement semble étrela cause de l 'abandon. 
E n f i n , connaissant l ' influence importante en France de création de nouveaux 
habitats hivernaux constitués par les grands réservoirs hydrauliques, des 
mesures d'amenagement pour les Oiseaux d'eau et particuliérement les Oies et 
Canards gibiers, devraient étre prises af in de favoriser de nouvelles implanta-
tions hivernales ä ti tre compensatoire de la perte d'autres zones humides. 
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N U M B E R S O F W I L D G E E S E I N T H E 
C Z E C H O S L O V A K — H U N G Á R I Á N S E C T I O N O F T H E 
D A N U B E I N 1 9 6 2 / 6 3 , 1 9 7 2 / 7 3 A N D 1978 /79 
A. Randik 
Abstract 
The Czechoslovak—Hungárián section of the Danube (the stretch between 
B r a t i s l a v a and Szob) is an impor tant gathering area for water birds, inc luding 




1. Numbers of geese recorded in synchronized counts on the Danube between Bratislava 
and Szob 
does not have the character of an A lp ine river, and at present i t is a major i n -
land r iver delta. 
Since the Gabc ikova -Nagymaros Danube water conservation project has 
been started in this section, i t can be assumed that the character of the whole 
sec1 ion w i l l be to ta l ly changed. F o r this reason, before bui ld ing started, biologi-
cal research began to document the ecological conditions affecting waterfwol; 
the research is continuing dur ing bui ld ing Operations. 
Resu l t o f the synchronized internat ional census of w i l d geese dur ing migra-
t ion and winter ing periods on the Bra t i s l ava -Szob section of the Danube i n 
1962/63 are given by Hudec, Nagy and Randik (1967). who identify the section 
as an important migrat ion and winter ing region. Randik (1979) reported on the 
results of the synchronized internat ional census i n 1972/73 . The internat ional 
Table 1 
Nunibers of geese (95-98% Anser fabalis, 2-5% A. albifrons) recorded in synchronized 
counts ort tlic Danube between Bratislava and Szob 

























census of w i l d geese was repeated i n this section of the Danube i n 1978/79. The 
same methods were used i n a l l censuses and so i t is possible to comparé results 
(Table 1) and show short-term fluetuations i n goose numbers. 
Conclusions 
A ) To forbid irregulär hunt ing techniques and to unify methods and open 
seasons for hunt ing on both sides of the Danube, based on a bi lateral agreement 
between Czechoslovakia and Hunga ry . 
B ) T o continue research and synchronized censuses on both sides of the 
Danube every 2 - 5 years, the next census being i n 1982/83 . 
C) T o bu i ld up a System of protected refuges for water birds throughout the 
region of interest on the Danube water conservation works and the new reser-
voirs. 
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Determin ing the midwinter numbers of w i l d geese as well as s tudying their 
dynamics is of importance for seience, nature conservation and wildfowl mana-
gement. Some species of wi ld geese are a considerable nature resource (White-
fronted Goose) while other are already included i n the " R e d D a t a B o o k s " of 
Bulgária and the U S S R , or in the " L i s t of Rare and Endangered Bi rds of 
E u r o p e ' ' (Greylag Goose, Lesser White-fronted Goose and Red-breasted 
Goose). 
U p to now studies on the winter d is t r ibut ion of w i l d geese i n Bulgária have 
only been made for parts of the country and only for a season or two at the 
most (Prostov, 1964; Paspalova, 1966; Dontchev, 1967, 1973; Paspaleva-Michev, 
1 9 7 1 ; Johnson-Hafner, 1970; Johnson-Biber, 1971 ; Roberts, 1980; Ivanov, 
1979). A wholesale study of the midwinter numbers in a l l important wetlands 
of the country has not been undertaken. D a t a from hunt ing k i l l dur ing the 
winter periods i n the past several years are irrelevant as sources of information 
concerning the numbers of waterfowl, including wi ld geese, winter ing i n 
Bulgária. 
O n the other hand, dur ing the past decades there were substantial changes i n 
the structure, area, and ecological properties of our wetlands wich had their 
consequencies on species compositum and numbers of waterfowl migrat ing 
throng, and winter ing in Bulgária. 
Besides Bulgária was leffc aside from the midwinter census of waterfowl 
organized by I W R B and carried out i n most countries of Eurpoe , M idd le Kast 
and N o r t h Af r i ca . 
Because of this, the Research and Coordinat ion Centre for Preservation and 
Res tora t ion of the Env i ronment wi th the help of the Insti tute of Zoology (both 
inst i tut ions are from the Bulgárián Academy of Sciences), organized yearly 
midwinter counts of waterfowl i n every important wetland of the country. 
Studies were carried out from 1977 t i l i 1981 on the dates appointed by I W R B 
(usually between 10 and 25 January eaeh year). Gather ing of the basic da t a 
was made by two groups, one each for Nor thern and for Southern Bulgária. 
F o r the whole period of the research (5 years) a to ta l of approximately 26 000 
k m were covered along the same routes each year. M a p I shows the number of 
observations at each part icular wetland. The Fig. I is based on a 10 square 
kilométer U T M grid . I t is evident that most of the important wetlands have 
been surveyed 4 to 5 times during the period o f t he study. Some wetlands, 
main ly paris of the Danube flood plain, have been controlled 2 or 3 times beca­
use of the frequent thick foga, so typ ica l for that part of the country i n J a n u ­
ary. A r t i f i c i a l lakes in the Rhodope inountains have been visited o n l y once. 
Í5 
1. Shows the number of observations at each particular wetland 
D u e to their considerable al t i tude they are covered w i t h a thiek layer of ice and 
snow i n the winter and are praet ical ly of no significance for winter ing water­
fowl. O n l y some shallow impoundments of small area, main ly i n Nor the rn 
Bulgárián were left out of our invest igat ion. W e have the Information that they 
get completely frozen i n winter. 
So i t can be assumed that our study covers a l l wetlands i n the country which 
provide any oppor tuni ty for winter ing of w i l d geese i n significant concentra­
tions. 
The counts were made by an established and widely used technique. W i l d 
geese were counted i n the roosting sites i n the evening when they land or i n the 
mornings when they take off for foraging. I n some cases geese were counted 
both i n the morning and i n the evening but only larger numbers were taken into 
consideration. Species determination and counting were made wi th the help of a 
binocular telescope 2 0 - 4 0 x 120 m m and by a monocular telescope 4 7 X 1 2 0 
m m . 
D u r i n g our study, da ta were gathered concerning a l l other waterfowl species, 
as well as winter ing raptors and song birds at al l points of Observation. The 
results concerning these species w i l l be the subject of a separate publ icat ion. 
E v a l u a t i o n of the internat ional importance of some of the studied wetlands 
has been done according to criteria, workecl out b y Scott (1980). 
The area of the country was arbi t rar i ly d iv ided into four regions as follows: 
1. the Danube flood plain w i th adjacent wetlands; 
2. B l a c k Sea coast w i th adjacent wetlands; 
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3. wetlands i n Southern Bulgária (excluding the Blaek Sea coast); 
4. wetlands i n Nor the rn Bulgária (excluding the Danube flood p la in ; those 
wetlands are pract ical ly of no importance for the species i n question so they 
wi l l not be cliscussed now). 
Results 
The Tables present numerical da ta concerning part icular species i n different 
years together w i t h the most important of their winter ing grounds. 
W e assume that the midwinter numbers of the w i l d geese depend on several 
factors, the most important of which are: 
1. Favourab le cl imatic conditions - positive average January temperatures, 
and snow cover and ice phenomena of short durat ion. I n this respect opt imal 
c l imat ic conditions i n Bulgária exist i n two parts of the country - around 
Burgas B a y and i n the southernmost parts of the S t ruma (Strimon) Va l l ey . 
These régions are w i t h i n the l imi ts of the Janua ry isotherm of + 2 °C, the snow 
cover is less than 20 days a year, while ice phenomena are of even shorter 
dura t ion - about 10 days a year (Atlas of the Peoples Repub l i c of Bulgária). 
2. Présence of extensive areas of wet land which provide safe roosting sites 
for large floeks of waterfowl. 
3. Présence of large areas of winter crops situated relat ively close to the 
roosting sites. 
4. L a c k of direct and indirect anthropogenic influence - hunt ing pressure, 
water pol lu t ion, intensive traffic of transport vessels, other economic activit ies 
etc. 
The four factors mentioned exert a eombined influence upon wintering 
populations of the species studied. This means that the absence of one of these 
factors w i l l lead immediate ly to disapearance of the wintering birds from the 
par t icular part of the country or wetland. The combinat ion of the different 
quant i ta t ive values of the four factors (the measurement of which for the t ime 
being is almost impossible) probably determines the size of the midwinter 
populations of the species studied. 
These prel iminary fundamental assumptions were confirmed by the results of 
our work. The highest average midwinter numbers among a l l of the studied 
species were f ixed (with the exception of the Greylag Goose) along the Blaek Sea 
coast. F o t the winter ing of the geese (with the exception of the White-fronted 
Goose) is the Danube flood p la in is apparenthy of lesser importance. The least 
impor tant i n this respect are the Southern Bulgárián wetlands. 
Shabla L a k e supported the highest average midwinter numbers of geese of all 
the B l a c k Sea coast wetlands. Former ly this lake was not known as such a 
winter ing ground for w i l d geese (Petrov-Zlatanov, 1955; Johnson-Hafner, 
1970), when only the first three environmental factors operated - the January 
isotherm of + 1 °C, snow cover of less than 10 days a year durat ion. After 
pu t t ing the lake ecosystem under a special regime - almost complete restric-
t ion of hunt ing and entering by people - the fourth factor eame into Operation, 
and large quantities of White-fronted and Red-breasted Geese began to winter 
there. The Situation wi th the Nature Reserve of L a k e Srebarna was similar . 
Paspalcva et Michov (1971) and Johnson and Hafner (1970) found no winter ing 
geese at a l l . Af ter put t ing an end to the mowing of the reed (which took place 
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exclusively in winter time) the Reserve became a goose winter ing site of inter­
nat ional importance. The examples of Shabla and Srebarna Lakes allow us to 
presume that after declaration of L a k e Duranku lak as a protected terr i tory i n 
1980, the numbers of the winter ing w i ld goose populations wi l l rise substant ial ly 
there. 
The case wi th Burgas and M a n d r a lakes is exact ly opposite. F r o m winter ing 
grounds for considerable numbers of w i l d geese i n the past (we can assume that 
probably a l l necessary conditions existed there), today, due the substantial 
pollut ion of the waters of these lakes, the notable rise in hunt ing pressure, and 
considerable deerease of areas under winter wheat, these wetlands only support 
min imai midwinter numbers of w i l d geese. I t is h ighly probably that winter ing 
populations of Whitefronted Goose have shifted their winter ing grounds to 
the newly bui l t dams of ovchar i tza and M a l k o Sharkovo where relat ively high 
numbers were counted every year of our work. 
Midwinter numbers of the different species 
Greylag Goose — Anser anser 
The average midwinter number of this species for the whole country is 1370 
individuals , winter ing mainly along the Danube (Table 1 and F i g . 2). Greylag 
numbers varied from 3035 i n 1978 to 40 i n 1981. The low to ta l of Greylag goose 
numbers does not permit the species to be considered any more as a hunt ing 
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Table 1. 
Midwinter numbers of Greylag Goose in Bulgária 
1977 1978 1979 1980 1981 Average 0 
D a n u b e f l o o d p l a i n 1059 1839 1261 9 17 837.0 61.] 
B l a c k S e a coas t 476 1176 795 175 13 527.0 38 .5 
S o u t h e r n Bulgária - 2() 1 - 10 6.2 0.5 
T o t a l 1535 3035 2057 1S4 40 1370.2 100.0 
* S r e b a r n a N a t u r e 813 + 809 1000 9 524.4 38.3 
R e s e r v e 
* N a t u r a l M o n u m e n t 474 890 605 131 13 422.6 30.8 
o f L a k e D u r a n k u l a k 
* P e r s i n a I s l a n d 193 211 122 10 107.2 7.8 
L a k e S h a b l a 1 i 6 2 190 44 79.4 5.8 
A b s o l u t e uumlpers 14S1 2063 1917 184 23 1026.4 
% o f t o t a l i n 96.5 68.0 93.2 100 57.5 74.9 
Bulgár ia 
T h e as te r i sk m e a n s t h a t the p a r t i c u l a r w e t l a n d is o f i n t e r n a t i o n a l i m p o r t a n c e t o t h e 
p o p u l a t i o n o f t h i s sjieeies. 
resource. Moreover the species is most probably native, breeding i n Bulgária 
wi th on ly 3 k n o w n nesting sites - the swamp and marshes on Pers ina I s land 
on the Danube, the Na tu re Reserve of Srebarna and the N a t u r a l M o n u m e n t 
of L a k e Duranku lak . Obvious ly i t is not a matter of chance that these nesting 
sites are at the same t ime the most important winter ing grounds of this spe­
cies i n Bulgária. 
The low midwinter numbers of the Grey lag Goose and the inclusion of the 
species i n the „ R e d D a t a B o o k s " of Bulgária are suffieient reason to propose 
Suspension of its hunt ing t i l i i t overcomes the cort ical State o f i ts nesting and 
winter ing populat ion. 
I n respect to the winter ing Greylag populat ion in Bulgária the Nature R e ­
serve of L a k e Srebarna (Lis ted under the Ramsar Conventon), Pers ina Is land 
and the N a t u r a l Monument of L a k e Duranku lak are of internat ional impor­
tance. These wetlands support on average over 100 winter ing Grey lag their 
totals representing 38 .3%, 7 .8% and 30 .8% respectively o f the whole winter­
ing popula t ion of the species i n our country. 
White-fronted Goose—Anser albifrons 
The average midwinter number of the species for the whole country are 60 160 
indiv iduals , winter ing most ly along the B l a c k Sea coast. The i r numbers f luc-
tuate from 98 163 i n 1978 to 42 82.5 in 1981. These considerable f luctuat ions 
are probably clue to the va ry ing meteorological and cl imatic conditions i n par­
t icular years. Deduct ion of such dependencies i n this respect however requires 
more long-term observations. 
F r o m these results i t becomes obvious that White-fronted goose is a re la t i -
ve ly major hunt ing resource. T i l l recent times the hunt ing was restricted d u ­
r ing migra t ion - that is i n au tumn and spring t ime. 
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3. The average midwinter numbers of White-fronted Goose 
Table 2 
Midwinter numbers of White-fronted Goose in Bulgária 
1977 1978 1979 1980 1981 Average 
D a n u b e f l o o d p l a i n 17 013 15 774 5 466 87 1 828 80 336.0 12.2 
B l a c k S e a coas t 22 840 68 554 34 293 56 209 39 436 44 266.4 66.9 
S o u t h e r n Bulgária (4 275) 13 808 15 337 34 321 1 561 13 860.4 20.9 
T o t a l 44 128 98 136 55 096 90 617 42 825 66 160.4 100.0 
* L a k e S h a b l a 9 556 37 327 19 680 52 624 26 569 29 151.2 44.1 
* L a k e D u r a n k u l a k 12 397 29 869 13 010 1 871 10 756 13 580.6 20.5 
* O v c h a r i t z a D a m 2 000 + 11 737 (15 000) 30 674 10 11 884.2 18.0 
* N a t u r e R e s e r v e 11 49:; 5 000 3 000 _ 1 568 4 212.2 6.4 
o f S r e b a r n a 
* M a l k o S h a r k o v o •> 1 458 1 570 3 200 1 000 1 807.0 2.8 
D a m » 
* L a k e M a n d r a (20) 903 1 553 1 490 1 900 1 173.2 1.8 
A b s o l u t e n u m b e r s 35 466 8 294 53 813 89 958 41 803 61 447.0 92.9 
% o f t o t a l 80.4 87.9 97.7 99.2 97.6 92.9 
I n t e r n a t i o n a l 1 000 
i m p o r t a n c e 
T h e as te r i sk m e a n s t h a t the p a r t i c u l a r w e t l a n d is o f i n t e r n a t i o n a l i m p o r t a n c e to the po ­
p u l a t i o n o f t h i s species . 
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The winter ing populat ion of the White-fronted Goose is to a large degree 
concentrated i n Lakes Shabla and Duranku lak where about 64 .6% of the birds 
winter. These lakes are followed by Ovcher i tza D a m wi th 1 8 . 0 % of the geese 
and the Nature Reserve of L a k e Srebarna w i t h 6.4%. The M a l k o Sharkovo 
D a m is reported now for the first t ime as a winter ing ground. Its lake regu-
la r ly supports over 1000 White-fronted Geese i n winter which makes i t o f i n ­
ternat ional importance together w i th the other winter ing grounds mentioned 
above. The wetlands shown i n the Table provide winter ing grounds for about 
9 2 . 9 % of the whole wintering populat ion of the species i n our country. W e 
should emphasize i n this connection that, i f strong mesaures are taken against 
poaching by means of boats and other vessels and against a l l hun t ing i n the 
lake waters as well as for Controlling water pol lu t ion and for establishing buf­
fer zones i n their v i c in i ty , the importance of these areas for the winter ing of the 
White-fronted Geese w i l l be greatly enhanced. This no doubt w i l l have an 
immediate posit ive effect on the hunt ing use of this resource. I t is necessarv 
also that a l l permanent winter ing grounds of the species be listed under the 
Ramsa r Convent ion and that a year ly census of numbers of winter ing geese 
in them be carried out. 
Lesser white-fronted Goose— Anser erythropus 
Rare individuals of this species have been observed or heard i n the floeks 
of white-fronted geese i n Janua ry 1977 and 1978 at Lakes Shabla , Duranku lak 
and Burgas . W e could assert for certain that this species winters i n negligible 
numbers i n our country. This circumstance and the fact that Lesser white-
fronted Goose has been listed as a rare and endangered b i rd of Europe gives 
enough reason to propose its hunt ing to be suspended, too. 
Snow Goose—Anser (Chen) caerulescens 
W e have observed two birds of this species i n fl ight over the eastern part 
of the L a k e Duranku l ak on 22 Janua ry 1979. Accord ing to personal communi-
ca t ion from M r . Stoyan Nonev, a taxidermist at the N a t u r a l H i s t o r y Museum 
i n the c i ty of To lbuch in , the species has been observed several times previ -
ously by h i m and other local hunters i n this part of the country. Snow Goose 
is a new species for the Bulgárián avifauna, and is now reported for the first 
t ime. Snow goose should be declared as protected by law as a rare and occasio-
nal winter v is i tor to our country. 
Barnaele Goose—Anser fabalis and Pink-footed Goose — 
Anser brachyrhynchus 
A l t h o u g h both of these species are included i n the Bulgárián avifauna we 
have not observed them i n our f ie ld trips. This appears sufficient reason to 
exclude these two species from hunt ing because their numbers are obviously 
ext remeiy low. 
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Red-breasted Goose—Branta ruficoll is 
This is the only goose species i n our s tudy whose numbers have certainly 
been proved to increase i n recent winters. Th i s fact could be satisfactorily 
explained w i t h the shifting of the winter ing grounds of the species from the 
southern coast of the Caspian Sea towards South-east Europe . 
Average midwinter numbers of the red-breasted geese i n our country are 
7222 inclividuals, winter ing chiefly along the B l a c k Sea coast (F ig . 4 and 
Table 3). The numbers of the winter ing populations i n different j 'ears has 
var ied from 16 566 i n 1980 to 897 i n 1978. O m i t t i n g the data from 1981 which 
was w i th an extremely hard winter we can note an obvious t rend for 
winter ing numbers of red-breasted geese to increase in Bulgária. 
The largest winter ing ground of the species dur ing the period of the study 
is L a k e Shabla where 97.7% of the whole winter ing populat ion of the species 
is concentrated. Ano the r regulär winter site for this goose is L a k e Duranku lak 
though w i t h considerably lower average midwinter numbers. I n a l l the rest of 
the winter ing grounds, winter ing of the red-breasted goose has been occasional, 
sporadic or only once. 
O n l y L a k e Shabla is of internat ional importance for the preservation of t he 
to ta l popula t ion of the Red-breasted Goose. Accord ing to the , ,Red D a t a Book" ' 
of the U S S R the total number of the species i n the wor ld is about 30 000. L a k e 
Shabla regularly supports far over 200 birds required b y the evaluat ion erite-
r ia . 
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Table 3. 
Midwinter numbers of Red-breasted Goose in Btdgaria 
1977 1978 1979 1980 1981 Average / O 
D a n u b e f l o o d p l a i n 
B l a e k S e a coas t 














T o t a l 1274 897 15 071 16 566 2306 7222.8 100.0 
* L a k e S h a b l a 
N a t u r a l M o n u m e n t 
o f L a k e D u r a n k u l a k 
N a t u r e R e s e r v e 
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I n t e r n a t i o n a l i m p o r t a n c e 200 
T h e as te r i sk m e a n s t h a t the p a r t i c u l a r w e t l a n d is o f i n t e r n a t i o n a l i m p o r t a n c e to the spe­
cies . 
The results obtained from our study and also the inclus ion of this species i n 
the ' ' R e d D a t a B o o k " o f U S S R and Bulgária present sufficient basis to propose 
its exclusion from hunt ing ose and this protection by the L a w for the Protec­
t ion of Nature . 
Conclusions 
1. The average midwinter number of w i ld geese i n Bulgária for the period 
from 1977 to 1981 inclusive is 74 753 individuals , totals for each par t icular 
species being as fol lows: 
White-fronted Goose - 66 160. 
Red-breasted Goose - 7 222. 
Gre}dag Goose - 1 370. 
Lesser white-fronted Goose has been observed i n a few cases and B e a n 
Goose and Pink-footed Goose have not been observed at a l l . 
Snow Goose was found as a new species for the Bulgárián avifauna by which 
the number of species of w i ld geese recorded i n our country rides to 7 species. 
2. Due to low and pract ical ly insignificant numbers the following goose species 
should be exc ludedf rom hunt ing use: Greylag Goose, Lesser white-fronted 
Goose. B e a n Goose, Pink-footed Goose, Snow Goose and Red-breasted Goose. 
3. The winter ing populat ion of the White-fronted Goose i n Bulgária is a 
relat ively promising hunt ing objeet. Measures against shooting and poaching 
it the waters of the impor tant wetlands, and for Controlling pol lu t ion and for 
restrict ing economic aetivities in the v i c in i ty of their ecosystems wi l l consider­
ably enhance the use of this resource without depleting its quant i ty and 
qual i ty . 
4. The following wetlands are of international importance for the winte­
r ing of w i ld geese: 
A ) the Nature Reserve of L a k e Srebarna - i n regard to the Grey lag and 
White-fonted Goose; 
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B ) the N a t u r a l Monument of L a k e Duranku l ak - i n regarci to the Grey lag 
and White-fronted Goose; 
C) L a k e Shabla i n regard to the White-fronted and Red-breasted Goose; 
D ) Pers ina Island on the Danube - i n regard to the Grey lag Goose; 
E ) the L a k e of the Ovchar i t za D a m - i n regard to the White-fronted Goose; 
F ) the L a k e of the Sharkovo D a m - i n regard t o t h e White-fronted Goose; 
G) L a k e M a n d r a - i n regard to the White-fronted Goose. 
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Mariko Otsu 
Japan Association for Wi ld Geese Protection Tol ioku Univ . W i l d B i r d Researcliing Group 
Introduction 
W e are cont inuing our water-birds census, especially observing wi ld geese, 
i n each winter since 1973. After being carried pr ivately, i t has been clone under 
the support and program of J a p a n Associat ion for Preservat ion of Bi rds , once 
a month . I t is used as our basic monthly data, however, as we also do 4 - 6 
times geese-countings per a month, the geese numbers i n this don' t always 
coincide w i th the monthly m a x i m u m nor half-monthly m a x i m u m i n our other 
data. 
Location and environmental Situation of census area 
L a k e Izunuma, 376 ha, L a k e Uch inuma 138 ha. Belonging to com. W a k a v a -
nagi , Tsukidate , Hasama . M i y a g i Pref., J apan . B y N 38° 43' E 141° 6'. Inc lu-
d ing about 8 0 % water-surface, 1 0 % natura l marsh, 1 0 % paddyfie ld . The 
rat io of water and marsh varies i n relation to water level which is controllet! for 
agr icul tural use. A part of speeified "the first class r ive r" . In land . Sorruonding 
paddyfields, populat ion. low hillsides w i th sparce ar t i f ic ia l forest constitute 
a t yp i ca l landscape of N E Japan . Those paddyfields are important in produc-
t i v i t y and as geese winter ing area. 
M o n t h l y average temperature, - 4 - 0 . The lowest was -15 , J a n 31. 
Wate r depth i n the lowest level, about 2 m . 
Dominan t species i n summer Vegetation: (marsh-emersiherbosa) Phragmites 
communis, Zizania latifolia, (water-leaf floating) Nelumbo nucifera, Trapa 
natans, (water-submerged) Cabomba caloriniana, Hydrilla verticillata, Cera-
tophyllum demersum and others. Cabomba was introduced i n a recent year. 
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Designation on natural reservation 
Wate r surface and birds — a natura l monument — f ixed i n 1967. 
The to ta l area inside the surrounding dikes-an environmental reservation 
area of prefecture - i n 1973 - w i l d animals and birds reserve - i n 1966. 
O Wintering place 
O A 2 5 0 0 " 1 0 0 0 0 
O A 500 ~ 2500 
• • 10 ~ 500 
Winter ing place: 
1. Lake Biwa 
2 Kaiano -no-kamoike 
J Asam - ike 
*t Soda Island 
5 Fukushima-gara 
6 Lake Izunuma 
7. Senoai Bag 
8. Mutsu Bag 
9 haxodafe Bog 
A Staging place 
Staging place: 
10. Hachiro -gafa 
11. Lake Ogawarako 
12. Lake dtanai 
13. Ishikari Plain 
tt. Seika - ko 
15 Yudo-numa and 
Chobushi- numa 
16. Ikusota- numc 
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1. Wintering and Staging places of geese in Japan (1975-80) •/.! WGP 
Methods 
L i n e and f ixed censuses are used together. Aggregátod total number of person 
was 80 per 6 times, inc luding beginners t ra ining. 
The whole area (F ig . 1) is devided into 5 counting area. Geese counting is 
done w i t h i n about one hour soon after sunrise as to count while their morning 
fl ights. Swan was counted at 9-10, and ducks and coot at 7-10. Var ied owing 
to weather. 
A l i species observed on/above water surface was counted. 
I n this result, to ta l numbers from N o v . to Feb . are mentioned, required by 
J a p a n Associa t ion for Preservat ion of Bi rds , however the data of male/female 
rat io and eclipse of ducks, b i l i patterns of Bewick ' s swan can be refered. 
Notice 
I n this season numbers of ducks exeept genera Mergus and A y t h y a were 
less, that is nearly a hal f o f tha t i n usual winter in max imum. 
M a x i m a of swan numbers were also less, especially of Bewick ' s Swan. A b o u t 
Whooper Swan, they were often o b s e r v e d feeding in paddyfields near though 
outside of lakes themse lves . h o w e v e r that had hardly been seen i n past ten 
years i n this prefecture. 
Not iceab ly dy ing leaves of lotus, Ne lumbo nucifera are very few in the last 
days, wh ich make a peculiar landscape i n generál winter, because of very high 
water surface level i n the last two summers. O n the same reason the beit of 
Z i z a n i a lat i fol ia got damage. The other species of plants have been changing. 
Cl imate was i n standard. Days of complete freezing-up were seven or l e s > . 
Disturbance by fishing boats (occupying) were very often seen, and i t seemed 
easy to move by boát as there were less ice and dy ing plants. 
M a x i m a of geese numbers out of whole data of us i n this season were fol­
lowing : 
Anser albifrons I zunuma 8500 (Dec.-Feb.) 
Pref. tot. 8500 (Dec.-Feb.) 
Anser fabalis I zunuma 1945 (Jan. 24) 
Pref. tot. 2050 (Jan. 15-20.) 
A d d i t i o n a l noticeable O b s e r v a t i o n : 
A y t h y a valisineria 2 males Dec. 13. 
Anas querquedula 100+ Oct . 2. 
Summa ry 
In w a t e r - b i r d s census, 1981 a u t u m n - 1982 s p r i n g , we go t 44 species i n L a k e I z u n u m a 
a rea . N u m b e r s o f s w a n s a n d d u c k s were less c o m p a r e d w i t h the passed season. Geese n u m ­
be r s ' m a x i m a were n o t a l w a y s t a k e n i n th i s series. O n e o f th i s r eason is t h a t m o s t care a n d 
t i m e was used for ' t r a i n i n g o f c o u n t e r s ' e s p e c i a l l y as a p r o g r a m . 
• > i 
Table 1, 
Climate data is added behind 
Species 
15. Nov . 20. Dec. 24. J a n . 21. F e b . 
Podiceps ruficollis 14 4 3 
P. griseigena 1 
P. cristatus 2 
Egretta alba 
E. intermedia 
4 4 12 12 
1 2 
E. garzetta 129 156 4 13 
Ardea cinerea 2 4 1 
Branta canadensis 1 
leucopareia* 
5 882 Anser albifrons ü 312 7 317 5 169 
A. erythropus 2 
A. fabalis 133 134 1 945 570 
A. caerulescens 1 1 
Undecidcd geese 371 1 532 1 985 
Cygnus olor 1 
C. cygnus 36 212 1 071 604 
C. columbianus 86 35 39 43 
U n d e c i d e d swans 321 56 267 235 
. 1 nas platyrhynchos 2 313 2 568 2 715 2 326 
. 1. poecilorhyncha 442 635 1 291 691 
A . crccca 100 56 153 198 
A. formosa 6 1 
A. falcát a 
1 
24 
A. strepera 5 2 
A. penelope s 7 
A. acuta 2 926 6 211 8 627 ' 8 575 
A. clypeata 1 1 2 
Aythya ferina 56 52 287 318 
. 1. fuligula 173 12 66 63 
A. mariin 6 
Bucephála clangula 15 2 
Mergus álbellus 295 70 185 156 
M. merganser 47 176 458 228 
U n d e c i d e c i d d u c k s 3 470 367 1 487 
Milvus migrans 9 12 3 
Haliaetus albicilla 2 
Phasianus colchicus 4 
Pultra atra 94 26 7 
Pluvialis squatarola 1 
Limnodromus 1 1 1 
scolopaceus 
Tringa erythropus 3 
T. nebularia 2 
(Stdlinago gallinago 4 
Larus ridibundus 4 9 
L. crassirostris 4 
L. tridactylus 2 
Motacilla alba 2 
M. grandié 5 1 2 
T o t . 17 013 20 616 24 242 23 439 
D e n s i t y n o s . / h a 33.1 40.1 47.2 45.6 
( ' l i m a t c d a t a wea the r c l o u d v c l . - s n o w y c l . - s n . s n . - c l . 
win< 1 N 3 N - N W 
1-3 
N N W 
1-3 
O - N 1 
r.s 
Species 
Cl imate data is added behind 
15. Nov . 20. Dec. 24. J a n 21. Feb. 
t e m p . n i a x . 
m i n . 
o f the d a y 
s n o w d e p t h agg . n i l . 
- 2 
10 
i n n i 





0 - 1 0 
m m 
* T h i s species w a s o b s e r v e d c o n t i n u o u s l y f r o m O c t . to F e b . 
C o n c h i d i n g l y we suppose the p o s s i h i l i t y o f ex i s t ance o f inf luenees o f V e g e t a t i o n e x c h a n -
ge a n d / o r r c s u l t e d a r t i f i c a l dist ru l i ances . 11 w i l l be d i f f i c u l t b t i t i m p o r t a n t to cons ide r h o w 
t o keep a n a d e q u a t e w a t e r l eve l for w a t e r f lóra i n s u m m e r . 
A u t h o r ' s add re s s : 
M . O t s u 
P e p e r s t r a a t 9 




S O M E O R N I T H O L O G I C A L D A T A O F T H E 
H A N S Á G 
Dr. L. Horváth 
O u t o f t h e l i s t e d 1 2 6 s p e c i e s 9 6 b r e e d i n t h e H a n s á g ; t h e o t h e r 3 0 a r e p a r t l y 
t r a n s i t i o n m i g r a n t s , w i n t e r v i s i t o r s , v a g r a n t s o r s u m m e r g u e s t s . 
I m a d e i n t e n s i v i n v e s t i g a t i o n s o n t h e b i r d s o f t h e H a n s á g t h r o u g h t h r e e 
y e a r s , 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . I d i d n o t p u b l i s h t h e d a t a o f m y w o r k t h i s t i m e w i t h 
e x c e p t i o n o f t h o s e c o n c e r n i n g t h e s o u t h w e s t e r n p a r t o f t h e G r e a t A l d e r w o o d 
u p t o t h i s d a t e . 1 t o o k s t i l l s o m e f u r t h e r s h o r t e x c u r s i o n s i n t h e 1 9 5 0 ' s a n d 
1 9 6 0 ' s a n d f i n a l l y i n 1981. F u r t h e r m o r e I m a d e u s e o f d a t a p u b l i s h e d b y 
o t h e r s i n t h e s p e c i a l l i t e r a t u r e o n t h e s a k e o f w h o l e n e s s t o o . 
N o w I e n u m e r a t e t h e o c c u r i n g s p e c i e s i n a s c i e n t i f i c o r d e r a s f o l l o w s . 
1. Podiceps ruficollis. I t n e s t s o n l y o n t h e L a k e B a r b a c s b u t h e r e i n m o r e 
p a i r s u s u a l l y . 
2 . Podiceps griseigena. I t n e s t s i n t h e H a n s á g a c c o r d i n g t o Király b u t h e 
m e n t i o n s t h i s f a c t o n l y i n g e n e r a l i t y ; h e d i d n o t f i n d i t s n e s t . 
3 . Ardea cinerea. I t n e s t s r e g u l a r l y a t t h e e a s t e r n e n d o f t h e C s i k ó s a l d e r ­
w o o d ( t h e e a s t e r n m o s t part o f t h e G r e a t A l d e r w o o d o f H a n s á g ) i n 1 9 4 9 -
1 9 5 1 . 
4 . Ardea pupurea. I t n e s t e d i n 3 - 4 p a i r s o n t h e L a k e B a r b a c s ; t h e n e s t s w e r e 
i n o l d r e e d s i n 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . I s a w a s p e c i m e n o n t h e r e e d y s h o r e o f o n e 
o f t h e c a n a l s i n t e r s e c t t h e G r e a t A l d e r w o o d o n 1 6 t h A p r i l 1 9 4 9 . 
5 . Egretta alba. T h e r e are t w o O b s e r v a t i o n d a t a . I t a p p e a r e d o n e s p e c i m e n 
o f i t o n L a k e F e h é r - t ó o n 2 3 r d J u n e 1 9 3 0 ; a n d f o u r o t h e r o n e s o n t h e s a m e 
p l a c e a t t h e b e g i n n i n g o f J u l y 1 9 3 3 a c c o r d i n g t o S t u d i n k a . 
6. Ixobrychus minutus. T h e r e a r e t h r e e b r e e d i n g d a t a f r o m t h e L a k e B a r b a c s 
a c c o r d i n g t o Király ( i n h i s e g g c o l l e e t i o n ; u n p u b l i s h e d ) . 
7 . Ciconia ciconia. T w e l v e p a i r s b r e d i n a n o l d l i n e o f p o p l a r t r e e s a t t h e 
Ö n t é s m a j o r i n t h e n e a r o f O s l i a l d e r w o o d i n 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . G e n e r a l l y m a y 
b e s a y t h a t i t n e s t s i n t h e Settlements o f H a n s á g - v i l l a g e s a n d t o w n s 
(e. g . C s o r n a ) - i n s o m e p a i r s . 
8. Ciconia nigra. O n e p a i r b r e d o n a v e r y o l d o a k t r e e i n t h e K a p u v á r i a l d e r ­
w o o d i n 1 9 5 1 ( c l u t c h 5). I s a w o n e p a i r i n 1 9 4 9 a n d a g a i n i n 1 9 5 0 b u t 
o n l y u n d e r s p r i n g m i g r a t i o n ; t h e y d i d n o t b r e e d h e r e i n t h e s e y e a r s . O u t 
o f t h e f o r m e r y e a r s Studinka p u b l i s h e d t w o d a t a o f i t s o c c u r e n c e i n t h e 
H a n s á g o n l y ( o n l l t h A u g u s t 1 9 3 1 , o n e s p e c i m e n ; o n 2 0 t h J u n e 1 9 3 3 , 
f o u r o n e s i n a g r o u p ) . 
9 . Plegadis falcinellus. W e o n l y k n o w o n e d a t a f r o m t h e s p e c i a l l i t e r a t u r e . 
Studinka o b s e r v e d a b o u t 1 0 0 b i r d s i n f l o e k s o n t h e L a k e F e h é r - t ó i n 
J u l y 1 9 3 0 d u r i n g s o m e w e e k s . 
( i l 
10. Platalea leucorodia. Some specimens appeared régularly on the L a k e 
Fehér-tó at the end August i n the 1930's according to Studinka. 
11. Cygnus cygnus. Király published two old date of i ts occurrence on the 
Hanság (two o ld specimens at Tárnokréti i n winter 1939-1940, and one 
specimen on the Hanság-canal on 5th january 1954 at Bősárkány). 
12. Anser anser. I t bred régularly on the L a k e Barbacs i n the 1930's accord­
ing to Király, l t bred usually one pair only on the L a k e Fehér-tó i n 
these years according to Studinka. 
13. Anser albifrons. I t régularly appears i n winter i n the Hanság at Lébény 
according to Studinka. 
14. Anser fabalis. I t occurs exelusively this species at spring and au tumn 
migrations in the Hanság according to Studinka. 
15. Anas platyrhynchos. I t is not rare, l t interesting to mention that 1 found 
i t breeding i n a deserted nest of the Lesser Spotted Eagle i n the Boldog-
asszonyi alderwood i n 1951. 
16. Anas acuta. 1 found i t nesting on the marshy meadows at Mosonszent-
péter i n A p r i l 1951. 
17. Milvus milvus. I saw a specimen of it over the Kapuvári alderwood on 
15th A p r i l 1949. 
18. Milvus migrans. I found it nesting i n the Kapuvári alderwood in A p r i l 
1950. Its nest was on the edge of the forest bordering ploughfields and 
on the most outside tree 7 m high. I observed only this single pa i r i n 
1949—1951. 
19. Accipter gentilis. It is a common bieder i n the Great Alde rwood (its 
c lutch is 3-6). Onto one occupied Goshawk's nest fali five Busard's nests. 
Th i s is the case i n the whole extensive (5 times 15 km) alderwood of the 
Hanság. 
20. Buteo rufinus. W e have only one da ta of i ts occurrence i n the Hanság. 
I n this way J. Domonkos shot a specimen at F a r a d on 20th October 1952 
according to Király. 
21. Buteo buteo. l t is the commonest breeding raptor of the Hanság. 50-60 
pairs bred scattered year ly i n a l l parts of the Great Alderwood i n 1949-
1951. N o w , in the last decade it is fairlv rare: the number of the breediníí 
pairs are under ten for a } rear. 
22. Buteo lagopus. It is a rare winter vis i tor i n the Hanság. There are on ly 
two exaet da ta of its occurrence here. One of them is at Csorna i n Februa ry 
1932 according to Király, and the other at Lébéiry on 6th November 1933 
according to Studinka. 
23. Hieraaetus pennatus. One pair bred i n the Kapuvári alderwood i n the 
years 1949-1951. I t bu i l t i ts nest on another aldertree i n every year as 
I found. Király saw a pair in the same place on 15th A p r i l 1954. 
24. Aquila hcliaca. Chernél and Madarász found a nest of i t w i t h one egg i n 
the Kapuvári alderwood i n spring 1889. They saw one of the old birds 
too i n the forest under their common invest igat ion to the Great Alde r ­
wood of Hanság. 
25. Aquila clanga. I found three occupied nests of i t - one per year - i n 1949-
1951; the c lu tch was one egg i n every case. The first nest (1949) was 
i n the Róka-tó part of the Boldogasszonyi alderwood; the second one 
(1950) was in the Csíkos alderwood (the easternmost part of the Great 
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Alderwood) ; the th i rd one (1951) was again i n the Boldogasszonyi alder­
wood, i n a younger forestpart behind the keeper's huose. Studinka saw a 
single specimen only onetime i n the Hanság at Lébény i n October 1933. 
26. Aquila pomarina. 1 also found three occupied nests of this eagle species 
between 1949-1951 (one per year). The clutch was two eggs i n every case. 
I t bred - the same pair presumably - i n every year i n the Harcsás-tó 
par t of the Boldogasszonyi alderwood but not i n the same nest. l t bred 
only one pair i n the Great Alderwood of Hanság i n 1981. I found this 
nest i n an old part of the Csikós alderwood. Studinka saw i t i n the summer 
months i n 3-4 specimens i n the alderwoods at Lébény i n the 1930's. They 
d i d not nest here according to h i m . Chernél and Madarász (together) 
found two occupied nests in the Boldogasszonyi alderwood i n 1889. 
Király estimated the number of breeding pairs 3-4 i n the Hanság i n 
1930's (two pairs i n Kapuvári, one-one pair i n Osl i , Boldogasszonyi , 
Csíkos alderwoods). H e d id not f ind any nest of i t . 
27. Haliaaetus albicilla. I t resided in 1930's i n the Hanság at Lébény through 
a l l winters i n 3-4 specimens according to Studinka. 
28. Circus cyaneus. l t is very common as a migrat ing b i r d i n the Hanság. I t 
also breeds here rarelv but there is no any matériái proof of this according 
to Studinka who never found its nest only observed it i n breeding period 
- at the beginning of M a y . They arrive i n October to this place, and remain 
here through a l l the winter. l t resides i n 35-40 pairs from year to year, 
the number of males i n only 6-7 of them according also to Studinka who 
presumabh r understand of these only the old males those are easily 
recognisable. Király also mentions them among the winter birds of the 
Hanság. 
29. Circus macrourus. I t is fairly rare i n the Hanság, and i t appears only at 
the end of August , at the beginning of September. O n one occasion five 
young birds were on the L a k e Fehér-tó i n the second hal f of August that 
however does not prove of its breeding here. I n the same w&y not the 
single male that stays at Lébény i n the Hanság through al l the breeding 
season i n 1933. The above data originate form Studinka. 
30. Circus pygargus. There is, more exact ly there was most breeders i n the 
Hanság i n the whole Hunga ry . I t appeared as breeding b i rd i n the 
Hanság i n the 1880's after the beginning of the peat min ing when rushes 
overgrown the marshy abandoned pits. I t breeds régularly i n 20-25 pairs 
here i n 1930"s, i n part icular 1931-1935. Its number slowly decreased 
since then because the pits were gradual ly afforested. These were named 
"Figurák" (as figures i n English) that is swampy soiled, spacious pits 
w i t h alderwoods. The afforested parts (pits) decreased to 100 acres already 
to 1941, and only some pairs bred here. The easternmost part of this 
landscape is the Hanság of Lébény. Király estimated the number of 
breeding pairs on ly 1-3 per year i n western part of this region i n the 
near Mosonszentjános, Mosonszentpéter. L ikewise according to h i m i t 
d id not nest to south of the Hanság-canal. I walked al l over the Hanság i n 
26th-28th M a y 1981, but the "Figurák" were whol ly afforested to this 
t ime. I on ly found a single breeding pair on the northern side of the 
Hanság-canal vis a vis of the Csikós alderwood, i n West Hanság. 1 d id 
not observed i t to the south of the Hanság-canal neither earlier (1949-
1951) nor later (1981). 
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31. Circus aeruginosus. I t is a c o m m o n b r e e d i n g b i rd i n t h e Hanság b u t o n l y 
i n t h e reedbeds ( L a k e B a r b a c s , L a k e Fehér-tó, s w a m p y areas o f Ki rá ly ré t , 
some p a r t s o f t h e Hanság i n t h e n e a r of L é b é n y ) . I found i t b r e e d i n g i n 
some p a i r s o n l y o n t h e L a k e B a r b a c s i n the y e a r s 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . 
32 . Circaetus gallicus. I t does n o t b r e e d i n the Hanság b u t i t occures as a 
t r a n s i t i o n m i g r a n t . I o b s e r v e d one s p e c i m e n a b o v e t h e K a p u v á r i a lde r ­
w o o d i n 1950. 
33. Pandion haliaetus. S t u d i n k a s a w one-one s p e c i m e n o f i t b e t w e e n 1 9 3 1 -
1933 o n t h e L a k e Fehér- tó a n d i n t h e Csíkos a l d e r w o o d , r e s p e c t i v e l y . 
34. Falco cherrug. I t w a s s h o t a s p e c i m e n o n t h e f r inge o f t h e Ki se rdő fores t 
a t C s o r n a o n 2 4 t h D e c e m b e r 1933 a c c o r d i n g t o Király. 
35. Falco peregrinus. I t w a s s h o t a s p e c i m e n o n the same p a l c e a n d d a t e 
as t h e p r e c e d i n g one w i t h d o u b l e s h o o t w h i l e t h e y s w e p t d o w n u p o n a 
p a r t r i d g e . 
36. Falco subbuteo. I f o u n d i t b r e e d i n g n e x t t o L a k e B a r b a c s i n 1951. 
37. Falco columbarius. I t is f a i r l y c o m m o n i n w i n t e r i n t he Hanság a c c o r d i n g 
t o Studinka. 
38. Falco naumanni. A y o u n g m a l e w a s sho t a t Mosonszen tmik lós o n 5 t h 
S e p t e m b e r 1932 a c c o r d i n g to Studinka. 
39. Falco tinnunculus. I t b reeds s p o r a d i c a l l y i n t h e Hanság . 
40 . Perdix perdix. I t is w i d e s p r e a d i n the Hanság b u t does n o t i n B i g n u m b e r . 
4 1 . Phasianus colchicus. I t is a f a i r l y c o m m o n b r e e d i n g b i r d i n t h e Hanság . 
42 . Grus grus. I t s t i l l b r e d i n t h e Hanság u p t o t h e t u r n o f t he Century a c c o r d ­
i n g t o S m u k b u t he h a d n o t a n y p r o o f o f t h i s s t a t e m e n t . S i n c e t h i s t i m e 
i t is o n l y a v e r y r a re t r a n s i t i o n m i g r a n t . Studinka s a w t w o s p e c i m e n s a t 
L é b é n y o n 7 t h S e p t e m b e r 1929, a n d a n o t h e r t w o o n t h e L a k e Fehér - tó 
i n A u g u s t 1930. 
43 . Crex crex. Studinka f o u n d a j u s t h a t c h e d set o f i t i n t h e Hanság a t L é b é n y 
o n 2 4 t h J u n e 1932. 
44. Gallinula chloropus. Király k e p t i t a c o m m o n b r e e d i n g b i r d o n t h e L a k e 
B a r b a c s . P r e s u m a b l y i t b reeds o n t h e L a k e Fehér- tó t o o . 
45 . Fulica atra. l t b reeds o n t h e L a k e B a r b a c s a n d L a k e Fehér- tó b u t n o t i n 
b i g n u m b e r . 
46. Otis tetrax. I t w a s sho t a f ema le i n t h e n e a r L é b é n y o n 8 t h O c t o b e r 1933 
a c c o r d i n g t o Studinka. 
47. Otis tarda. T h e n u m b e r o f t h e here b r e e d i n g p a i r s v e r y d i m i n s h e d af ter 
t h e pea t c o n f l a g r a t i o n i n 1947 -1948 a c c o r d i n g to Studinka. I t r e m a i n e d 
o n l y i n s i g n i f i c a n t l y s m a l l n u m b e r e d breeders o u t o f t h e f o r m e r (1933's) 
1 0 0 - 1 2 0 b r e e d i n g p a i r s . N o w t h e y b r e e d m o s t l y i n t h e w e s t e r n p a r t s o f 
t h e Hanság to t h e n o r t h a n d s o u t h o f t he Hanság-canal . 
48. Vanellus vanellus. I t is n o t a v e r y c o m m o n b r e e d i n g b i r d c o m p a r e d t o 
o the r s i m i l a r areas o f t h e c o u n t r y . l t nes t s s t i l l m o s t l y o n t h e s p a c i o u s 
m e a d o w s a t Mosonszentpé te r a n d C s o r n a . 
49. Charadrius dubius. O n e - o n e p a i r b reeds y e a r l y o n t h e g r a v e l l y s o i l e d , w e t 
p a r t s o f t h e m e a d o w s a t Mosonszen tpé te r . 
50. Charadrius alexandrinus. O n e - t w o p a i r s b r e e d régularly o n t h e areas 
c h a r a c t e r i z e d a t t he L i t t l e P l o v e r a b o v e . 
51 . Numenius arquata. C e r v a g a v e i n f o r m a t i o n a t f i r s t a b o u t t h e b r e e d i n g 
o f t he C u r l e w i n t h e Hanság a n d a t t h e s a m e t i m e a l so i n H u n g a r y i n 
1928. T h i s p l ace w a s i n t h e n o r t h e r n m o s t p a r t o f t h e Hanság n o t v e r y f a r 
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south of the Mosón town. I t bred about 150-200 pairs i n times before the 
peatmining on the 5000 aeres meadowland i n the near Lébény according 
to Studinka. However , there i n no matériái proof or exact Observation 
data to this supposition. I t might give the reason of this supposition the 
erroneous explanat ion of the great number of the transi t ion migrants. 
T h a t is Studinka observed only two Curlew families w i th their smal l 
youngs just out of nest on 16th June 1931. The number of the breeding 
pairs strongly diminished at the beginning of the peatmining as i n the 
case of the Great Bus t a rd according to also Studinka. H e estimated already 
the here breeding pairs only 50 again without any matériái proof. I found 
two set of eggs (clutch 4 and 2) of i t on the peatbog meadow around the 
K o r o n a forest. One-two pairs nest on the peatbog meadows south of the 
Hanság-canal according to Kiráh/s personal communicat ion. 
52. Limosa limosa. l t bred on the meadows of Mosonszentpéter i n at least ten 
pairs (1 found them personally) i n 1951. Király also found here nests 
régularly i n years after 1951. However , he estimates the number of pairs 
only f ive per year. 
53. Tringa erythropus. Studinka saw one specimen on the L a k e Fehér-tó on 
20th June 1933. 
54. Tringa totanus. I took the breeding of three pairs for granted on the 
meadow of Mosonszentjános where they bred i n common area wi th the 
Godwits i n 1951. I t bred here one-two pairs i n the later years too accor­
ding to Király's personal communicat ion. 
55. Burhinus oedienemus. Studinka observed i t only . H e saw six specimens 
i n the near Lébény i n summer of 1933 but he held out the question their 
breeding here. 
56. Larus ridibundus. 1 saw two specimens over the Királyrét i n 1 9 4 9 . 
57. Stercorarius longicaudus. Studinka shot a specimen on the meadows 
around Lébény on 27th June 1937. 
58. Columba palumbus. W e have data only from Király about its breeding i n 
the Hanság. 1 d id not see it in breeding season. 
59. Streptopelia turtur. l t is not an uncommon breeder on the edges of forests 
and i n bushy, young laced forests. 
60. Cucuhis canorus. l t is common i n the reedborders along the canals. I t 
lays régularly his eggs into the nests of the Great R e e d Warbier . 1 found 
Cuckoo 's egg i n the nest of the Red-baeked Shrike too. 
61. Tyto alba. 1 found a nest of eggs of i t (clutch was six) i n the Boldogasz-
szonyi alderwood on 21st M a y 1949. The eggs were i n a l i t t le loft above 
a br ick bui l ted oven at the keeper's house. 
62. Strix aluco. I found at first a clutch of 5 eggs, afterwards of 6 ones i n 
the same hole, of an old wi l low on the edge of the Kapuvári alderwood. 
63. Asio otus. l t is fair lv common breeder in the alderwoods. 1 found it b reed­
ing also i n a deserted Lesser Spotted Eagle 's nest i n 1950. Othervise i t 
lays i n abandoned Crow's and Magpie 's nests out of forests as I found 
i n 1981 at Öntés-major south of the Osl i alderwood. 
64. Asio flammeus. We have only d a t a of its breeding from Studinka. He 
supposed the breeding of about eleven pairs at Lébény i n 1933 (this was 
a very miceafflicted year) on the basis of the sojourn of them through 
a l l the spring and summer; however he d id not f ind any nest. 
65. Coracias garrulus. I t was common i n the Hanság at Lébény i n the 1930's 
according to Studinka. 
66. Upupa epops. I t also was common i n the Hanság around Lébény i n the 
1930's according to Studinka. 1 found it fair lv rare i n 1949-1951 and i n 
1981 too. 
67. Picus viridis. I t may rarely see it around the isolated poplars on the 
meadows, i n the lines of poplar trees where i t breeds too. 
68. Dendrocopos maior. 1 estimated the number of the breeding pairs 8-10 
i n the alderwoods between 1949-1951. They have nested i n the wil lows 
spreading about i n the alderwoods, and i n fruit trees around the keeper's 
house. Thei r numbers d id not change up to 1981. 
09. Dendrocopos syriacus. Király observed a specimen at the L a k e Barbacs 
on 22nd M a r c h 1954. 
70. Lullula arborea. 1 observed a singing male i n the Kapuvári alderwood on 
15th A p r i l 1949. 
71. Alauda arvensis. I t is fa i r ly common breeding b i rd i n the drier parts of 
the peaty meadows. 
72. Hiruudo rustica. Three pairs nested on the keeper's house i n the Boldog­
asszonyi alderwood between 1949-1951. This bu i ld ing was i n the forest, 
more kilometers far from other houses. 
73. Oriolus oriolus. I t is surprisingly rare i n the Hanság. Király collected a 
clutch of it from here. 
74. Corvus comix. I t is fair ly common on the meadows where it builds its 
nest on separated trees (poplar. wi l low). I t always nests i n two-three 
pairs around the L a k e Barbacs . 
75. Corvus frugileus. I found a rookerv eonsistof 22 nests i n a group of young 
poplars i n environment of Csorna. 
76. Coloeus monedula. I found i t nesting in a hole of a single old wi l low i n 
the Kapuvári alderwood i n 1949. It bred i n an old poplar at Öntés-major 
i n 1981. 
77. Pica pica. I t is commoner than the Hooded Crow. It nests in lesser groups 
of t ree ; on separated tree rarely. I d i d not f ind it nesting in the forests i n 
the Hanság. 
78. Nucifraga caryocatactcs macrorhynehos. It was shot a specimen i n the 
Hanság at Lébény on 28th October 1933 according to Studinka. 
79. Parus maior. I saw numerous specimens of i t i n the Boldogasszonyi 
alderwood between 26th-27th A p r i l 1949. A l t h o u g h I d id not f i n d its 
nest later I took for eertain its nesting i n small numbers on the basis of 
my experiences gering i n spring and summer. N o doubt the cause of its 
relative rar i ty i s tha t there were no old, dried, holed alderwoods; on the 
other hand 1 d id not f ind woodpecker-holes in l i v ing aldertree. 
80. Aegithalos caudatus. l t occurs throughout of the Hanság in winter. I met 
h im myself in the Boldogasszonyi alderwood between 26th-27th February 
1949 where I saw it after breeding period too. I take for eertain its bree­
ding in the rank, younger parts of the alderwood. 
81. Remiz pendulin u-s. T w o pairs régularly nested at the L a k e Barbacs between 
1949-1951 yearly. l t also bred south of the Hanság-canal in these years. 
I found its nests mostly on alcler, i n one case on wi l low. 
82. Panurus biarmicus. I t bred régularly in small numbers on the L a k e 
Fehér-tó in the l!»30's according to Studinka. 
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8 3 . Sitta europaea. I t m i g h t b e f i n d o n e p a i r i n t h e B o l d o g a s s z o n y i a l d e r w o o d 
a r o u n d t h e k e e p e r ' s h o u s e t h r o u g h o u t o f a l l t h e b r e e d i n g p e r i o d . I t 
m i g h t b r e e d i n o n e o f t h e h o l e s o f a c a c i a - , p o p l a r - . o r f r u i t - t r e e s a t t h e 
h o u s e ; n e v e r t h e l e s s I d i d n o t f i n d i t s d w e l l i n g . 
8 4 . Certhia familiáris. I s a w o n e i n t h e K a p u v á r i a l d e r w o o d o n 2 6 t h F e b ­
r u a r y 1 9 4 9 . 
8 5 . Certhia brachydactyla. I f o u n d o n e n e s t i n g p a i r i n t h e K a p u v á r i a l d e r ­
w o o d i n 1 9 4 9 . 
8 6 . Troglodytes troglodytes. I f o u n d a n e w , e m p t y n e s t o f i t o n a n a l d e r t r e e 
a m o n g r a n k s p r o u t s i n t h e K a p u v á r i a l d e r w o o d o n 2 5 t h A p r i l 1 9 4 9 . I t m a y 
b r e e d s o m e p a i r s i n s i m i l a r c i r c u m s t a n c e s i n t h e f o r e s t . 
8 7 . Turdus merxda. S o m e p a i r s b r e e d o n l y i n t h e d r i e r f o r e s t s (e . g . K i s e r d ő a t 
C s o r n a ) o f t h e s o u t h e r n p a r t s o f t h e H a n s á g . 
8 8 . Turdus pilaris. I t m a y b e s e e n i n w i n t e r i n l a r g e f l o c k s o n t h e m e a d o w s 
b u t i t d o e s n e v e r r e m a i n h e r e f o r b r e e d i n g . P e r h a p s , i t n e s t s s o m e t i m e s i n 
t h e " F i g u r á k " a t L é b é n y a c c o r d i n g t o Studinka. H o w e v e r , t h i s Statement 
o r s u p p o s i t i o n o r i g i n a t e d o n l y f r o m a g a m e k e e p e r o f h i m . Studinka h a d a 
p e r s o n a l e x a c t d a t a o n 2 I s t J u n e 1 9 3 2 ; p r e s u m a b l y , t h i s i s a l s o n o t a 
p e r s o n a l Observation and i t i s l i k e l y t h e q u e s t i o n i s t h a t t h e b i r d w a s a 
f e m a l e B l a c k b i r d . T h e r e are n o a n y s p r i n g o r s u m m e r d a t a f r o m n o b o d y 
b e s i d e s t h e s e u n c e r t a i n Communications. 
8 9 . Turdus philomelos. I e s t i m a t e d t e n t h e n u m b e r o f t h e b r e e d i n g p a i r s i n 
t h e a l d e r w o o d s b e t w e e n 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . I f r o u n d t h e n e s t s a l i t t l e h i g h e r 
(3 m ) t h a n t h e u s u a l b e c a u s e o f t h e s w a m p y i n u n d a t e d s o i l . I t n e s t s l o w e r 
i n t h e d r i e r f o r e s t s ( K i s e r d ő a t C s o r n a ) . 
9 0 . Saxicola torquata. I d i d n o t m e e t h i m i n 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . I s a w m a n y i n 1 9 8 1 
o n t h e m e a d o w s , m o s t l y i n t h e n e t t l e d e d g e o f t h e f o r e s t b e c a u s e t h e s o i l 
b e c a m e d r i e r i n c o n s e q u e n c e o f t h e e x t e n s i v e d r a i n a g e . T h e r e w e r e p a r t i -
c u l a r l y m a n y y o u n g b i r d s o u t o f t h e n e s t , t h a t i s a g o o d p r o o f o f t h e i r 
b r e e d i n g h e r e . 
9 1 . Saxicola rubetra. I o b s e r v e d a p a i r a t M i k l ó s m a j o r o n 2 9 t h M a y 1 9 4 9 t h a t 
b r e d h e r e e x a c t l y . I f o u n d i t c o m m o n o n t h e m e a d o w s a t M o s o n s z e n t ­
p é t e r i n t h e y e a r s 1 9 5 0 , 1 9 5 1 . I d i d n o t see a n y s p e c i m e n s i n t h e s e p l a c e s 
i n 1 9 8 1 , i n s p i t e o f t h a t it w a s t h e m a i n b r e e d i n g p e r i o d ( e n d o f M a y : 
2 6 t h - 2 8 t h ) . 
9 2 . Luscinia megarhynchos. I t i s u n c o m m o n i n t h e H a n s á g . I t b r e d o n l y 4 - 5 
p a i r s i n t h e a l d e r w o o d s b e t w e e n 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . N o d o u b t , t h e f r e q u e n t h i g h 
w a t e r - l e v e l h i n d e r e d t h e n e s t b u i l d i n g . I f o u n d it b r e e d i n g s e v e r e l t i m e s 
i n t h e d r i e r K i s e r d ő a t C s o r n a . 
9 3 . Luscinia svecica. C h e r n é l m e n t i o n s i t i n t h e H a n s á g i n 1 8 8 9 . O n e - t w o 
p a i r s n e s t e d a t L é b é n y b e t w e e n 1 9 3 1 - 1 9 3 3 a c c o r d i n g t o Studinka. I d i d 
n o t m e e t h i m n e i t h e r i n 11 )49 -1951 n o r i n 1 9 8 1 . 
9 4 . Erithacus rubecula. I t i s r a r e b r e e d i n g b i r d i n t h e H a n s á g b e t w e e n 1 9 4 9 -
1 9 5 1 . I s a w a p a i r i n t h e b r e e d i n g p e r i o d a t t h e s o u t h e d g e of t h e G r e a t 
A l d e r w o o d . I a m s u r e t h a t i t b r e e d s i n s o m e p a i r s i n t h e d r i e r K i s e r d ő 
a t C s o r n a . 
9 5 . 'Sylvia nisoria. I f o u n d a n e s t o f i t w i t h 4 e g g s a t t h e e a s t e r n edge o f the 
G r e a t A l d e r w o o d o n 1 I t h J u n e 1!»4!) . O n t h e s a m e d a y I a l s o f o u n d a 
d e s e r t e d n e s t w i t h 5 e g g s i n a n a l d e r b r u s h w o o d a t K i r á l y r é t . I n this 
y e a r I f o u n d a t h i r d n e s t b e s i d e t h e K i s r á b a - c a n a l i n a b u s h . I shot o n e i n 
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the Osl i alderwood on 27th M a y 1981 thus its breeding might be sure here, 
too. I t was commoner i n former years than nowadays az I experienced. 
96. Sylvia borin. I t was one of the most characteristic birds i n the alderwoods 
and also i n the mixed , swampy soiled forest too of the Hanság i n 1949-1951 
i n conditions o f tha t t ime. I t bred i n extremely many pairs i n the K o r o n a -
forest that was a mixed deciduous wood then w i th r ieh, bushy under vege-
tations. 1 went through al l the Hanság i n three days i n 1981 and I d id not 
meet h i m any where. The cause of this phenomenon was that the most 
part of the former alderwoods now replaced w i t h Canadian poplars 
(Populus canadensis), the brushwood parts were very diminshed, and the 
soil of the woods became much drier. The wholy ext ic t ion of the Garden 
Warbler or at least its very diminished state may be traced back to 
these altered circumstances. 
97. Sylvia atricapilla. I t was a very common breeding b i rd i n the alderwood 
between 1949-1951. U p t o l 9 8 1 the number of breeding pairs was very 
diminished. Nevertheless i t nests i n some pairs anywhere i n the drier. 
bushy parts of the forestedges nowadays too. I t was very common almost 
mass i n the Boldogasszonyi alderwood and i n the Kiserdő at Csorna i n 
former times. 
98. Locustella fluviatilis. Chernél mentions i t already from the Great Alder ­
wood i n 1889. I t much diminished upto 1955 compared w i t h former, 
most ly w i t h 1930's conditions according to S tud inka . Consider ingthat he 
most ly investigated around Lébény, his establishment also may refer 
to this place. 1 found i t very common i n the Great Alderwood every-
where 1949-1951. Together w i t h the Garden Warbier i t was the most 
characterist ic and one of the commonest birds besides the B lackcap 
and the Red-backed Shrike. I d id not see i t neither i n the former Great 
Alderwood nor i n the "Figurák" at Lébény, that may expla in w i th the 
whole al ternation of circumstances. Tha t is the soil of forests was dried, 
the alders were nearly entirely cut out and replaced w i t h Canadian 
poplars. 
99. Locustella luscinioides. W e have breeding data only from the L a k e Fehér­
tó where Studinka observed its nesting between 1931-1933. 
100. Locustella naevia. Chernél mentioned i t among the breeding species i n 
the meadows of the Hanság, l t mul t ip l ied i n the Hanság i n 1950's as 
compared w i th 1930's according to Studinka. I found i t a common 
breeder i n the Hanság i n 1949-1951. 
101. Acrocephalus arundinaceus. I t is a common breeding b i rd i n the reedv 
borders of the canals s t i l l there too where they erossed the forests e. g. 
along the Kisrába-canal between the Kapuvári and Os l i alderwoods. 
1 found i t breeding i n the edges of reedbeds at Királyrét, in the reeds of 
L a k e Barbacs and L a k e Fehér-tó too. I experienced i n 1981 that the 
reeds were out along the canals, therefore i t might not breed already. 
The stock of the larger lakes (Barbacs, Fehér-tó) is unchanged. 
102. Acrocephalus scirpaceus. I t is not common nesting b i r d but it may f ind 
everywhere i n the reedy borders of lakes and canals. 
103. Acrocephalus palustris. It is rarer than the preceding species. 1 found it 
breeding on the Királyrét and i n the t a l l herbaceous plants mostly nettles 
bordering the outer edges of reeds of the canals. I d id not f ind i t at the 
lakes. 
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104. Hippolais icterina. I t is a fai ly common and characteristic breeding b i rd 
i n the alderwoods. I found its nests i n the Boldogasszonyi alderwood and 
i n the drier soiled Korona-wood which is a mixed deciduous forest. There 
are much more bushes i n the latter one and so the possibil i ty of breeding 
is much better here. 
105. Phylloscopus sibilatrix. I found i t breeding i n the Kiserdő at Csorna i n 
1951. I d id not f ind it nesting i n the more swampy alderwoods. 
106. Muscicapa striata, l t is very rare i n the alderwoods. I saw only some pairs 
i n the breeding period between 1949-1951. Its most probable breeding 
place was i n the orchard around the keeper's house. 
107. Muscicapa albicollis. I have only one Observation data. I saw a male at 
the southern edge of the Kapuvári alderwood on 25th A p r i l 1949. W e 
may not sure about its breeding i n the Hanság because it d id not mention 
anybody (Studinka, Király). 
108. Antus triviális. I t occurs everywhere i n the drier parts of the alderwoods, 
most ly on the forestedges and i n the near of Clearings. I t is more numerous 
in the much drier Korona-forest . I found a nest of it i n one case i n the 
meadow about 200-300 m from the forest mentioned above. 
109. Motacilla alba. I experienced that i t mul t ip l ied i n 1981 compared to for­
mer years (1949-1951). I explained this phenomenon wi th the drier con-
d i t ion of the soil . 
110. Motacilla flava. Its stock diminished i n the 1950's compared to the 1930*s 
according to Studinka. I also experienced that i t was fair ly common on 
the peaty meadows of the Hanság between 1949-1951; on the contrary 
I d i d not see any specimen i n 1981 at the end of .May. neither around Lé­
bény nor at Kapuvár or Csorna on the meadows. Presumably i t is account 
of the drier condi t ion of the soil . 
111. Bombycilla garrulus. I t was common i n winter i n the Hanság at Lébény 
between 1931-1933 according to Studinka. 
112. Lanius minor. I t nested i n moderate number i n the line of poplartrees 
crossed the peatmeadows i n the former deeades (1930-1960). I saw only 
one nesting pair i n 1981 at the end of M a y on my three day's t r ip , under 
these I walked al l over the whole Hanság. Otherwise the fact is that this 
phenomenon good for the whole country that is not the consequence of 
the special condit ion through the Hanság underwent. 
113. Lanius excubitor. It sporadically appears in winter i n the Hanság accord­
ing to Királv. H e has a real Observation data from Csorna on 2nd Feb-
ruary 1932. 
114. Lanius collurio. I t was the commonest breeding b i rd of the Hanság i n 
the last deeades i n the alderwoods w i th brushwood undervegetation as 
we l l as i n the bushy mixed forests (Korona-forest, Kiserdő at Csorna). 
Af te r its strong diminishing that was t ransi t ional and the same time 
generál a l l over the country in 1960's and 1970's i n the latter years it is 
again increasing. I t settled for nesting not only i n the forest but i n the 
bushes of the peatmeadows too. 
115. Sturnus vulgaris. I t seems the Hanság is not favourable to this species 
neither of the wiev-point of food nor of the bases of breeding places (there 
is very rarely a hollow i n the alder). I t may be see very rarely one or two 
specimens. í d i d not f ind its eggs. 
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116. Passer domesticus. I t is not rare i n the surroundings of the keeper's house 
i n Boldogasszonyi alderwood, at the secluded houses i n the meadows of 
the Hanság, i n the near of the storknests bui l t on poplars. It breeds most ly 
i n the side of storknests, rarely i n selfmade nest on trees. 
117. Passer montanus. I t is a denizen both of the meadows and forests of the 
Hanság; not common. It breeds i n holes of poplars maybe of others i n 
the line of trees on the peaty meadows of the Hanság, furthermore in side 
of stork-nest and Stacks. I also found i t breeding i n deserted B l a c k K i t e ' s 
and Booted Eagle 's nest i f these are on the edge of forest or i n the near 
of edges. 
118. Chloris chloris. I t breeds régularly but sporadically and only i n small num­
bers i n the Great Alderwood . It nests higher i n frequently inundated fo­
rests than i n drier ones. 
119. Carduelis carduelis. I t is a characteristic but sparse breeding b i r d of the 
forestedges. The high of nests is the same as of the Greenfinch i n average 
though this species contrast w i th i t builds its nest higher. 
120. Carduelis spinus. l t bred i n the alderwoods of Lébény between 1931-1933 
according to Studinka. H e founded Iiis supposition on the Observation i n 
breeding period. Pátkai also observed i t next to Lébény on 9th J u l y 1933 
namely three youngs w i t h two old ones that more s t i l l proves its breeding 
the Hanság. Nevertheless nobody never found its nest. 
121. Carduelis cannabina. It is a very rare breeding b i rd of the Hanság. Király 
only mentions from Csorna where he found its nests i n the ball-acaeias 
of the streets. 
122. Serinus serinus. Király régularly saw i t i n breeding periods but he never 
found its nest. 
123. Fringilla coelebs. I t is a rare breeding b i rd i n the forests of Hanság. I t 
mostly builds its nest at the fringe of forest-clearings on young trees 1-4 
m high. 
124. Emberiza calandra. l t is a rare breeder of the Hanság. Király only found 
its nest twotimes i n the environment o f Csorna. 
125. Emberiza citrinella. It is not common breeder i n the forests of Hanság. 
I only found i t breeding onetime. Accord ing to m y supposition about 
twenty pairs bred a l l over the alderwoods under m y former (1949-1951) 
investigations. N o w i t is commoner because the soil became drier i n the 
two last decades. 
126. Emberiza schoeniclus. I t sporadically breeds on the L a k e Barbacs and 
Fehértó. Király found two nests of i t at Barbacs. 
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Adatok a Hanság madárvilágáról 
Dr. Horváth Lajos 
A szerző 1949-1951 közöt t f o g l a l k o z o t t a Hanság madárvi lágával . E megfigyelési idő­
szakból csupán a Nagy-Egererdő m a d a r a i t i s m e r t e t i . A fennmaradó megfigyelési a d a t o k a t 
néhány, a későbbi években te t t , k i s e b b hansági kirándulás eredményeivel kiegészítve, 
i s m e r t e t i a d o l g o z a t . 
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A S Ö V É N Y S Á R M Á N Y ( E M B E R I Z A C I R L U S L . 
1766) Ú J A B B E L Ő F O R D U L Á S A M A G Y A R O R S Z Á G O N 
Waliczky Zoltán—Magyar Gábor—Hraskó Gábor 
A sövénysármány Európában elsősorban a nyugat i és a déli részek fészkelő­
madara. Elterjedése (Wolters szerint): Észak-Afrika Tunéziától Marokkóig, 
Dél-Európa (északra Walesig és Dél-Angliáig, [Franciországban a Szajnáig 
- lokálisan északabbra i s ; Be lg iumban szórványos és lokális, N S Z K - b a n Pfa lz ­
i g , korábban B o n n i g - és Svájcig, szórványosan Ausztriában, keleten Jugo­
szláviáig és Bulgáriáig). Északnyugat-Kisázsia, a Földközi-tenger szigetei; Űj -
Zélandon az Északi- és Déli-szigeten lokálisan betelepítve. A szerzők 1979 jú­
niusában Bulgáriában, 1980 június—júliusában Spanyolországban figyelték 
meg több ízben a fajt. 
Kárpát-medencei előfordulását részletesen ismerteti Jánossy (Aqui la . 1970.), 
ezért erre i t t külön nem térünk k i . Megemlítendő azonban az ő fészkelési 
adata, amely hazánkés egyben a Dél-Dunántúl területéről az első i lyen jellegű 
megfigyelés. Jánossy Dénes és Jánossy László a Villányi-hegység területén 1975. 
július 7-26. között öreg hím, tojó, va lamin t kirepült f ia ta l sövénysármányokat 
f igyeltek meg, majd július 31-én Dandl József a helyszínen a madarak első hazai 
fészkét is megtalálta egy szőlőtőkén, egy tojással és két (elpusztult) fiókával. 
N e m tar tozik ugyan a vizsgált tájegységhez, de említésre méltó Varga Zsolt 
hasonló megfigyelése Budaörsön (öreg hím és kirepült f iatalok), 1975. július 
27. - augusztus 13. között (Aqui la , 1976). E z a két, egymástól független 
adat már akkor felhívta a figyelmet egy esetleges terjeszkedésre. 
I lyen előzmények után 1981 nyarára kutatóutat terveztünk a Villányi-hegy­
ségbe esetleges újabb sövénysármányadatok szerzése reményében. Szándékun­
kat megerősítette az a hír, amelyet Dandl Józseftől kaptunk, miszerint 1981. 
május 13-14-15-én Molnár István erdőmérnök Pécsett egy éneklő sövénysár­
mány hímet f igyel t meg. M i v e l bővebb értesítést nem kaptunk , amellett Pécs 
a Villányi-hegységtől légvonalban al ig 30 km-re van , ezért programunkba vet­
tük a Villányi-hegység mellett a pécsi adatok megerősítését is. 
Túránkat 1981. július 6-11. között bonyolítottuk le, melynek során bejártuk 
Pécs, i l l . a Villányi-hegység számba jöhető területeinek nagy részét. U t u n k 
tartalmáról röviden: július 6-án érkeztünk Pécsre, még aznap délután sikerült 
megtalálnunk egy pár fiókás fészkét, va lamint regisztrálnunk két másik hím 
jelenlétét a környéken. Július 7-én délelőtt a fészeknél végeztünk megfigyelé­
seket, és az éneklő hímek revirjét próbáltuk bemérni, a délutáni terepjáráskor 
újabb párt találtunk. Július 8-án reggel egy újabb éneklő hímet észleltünk, 
amely már az ötödik pár jelenlétére utal t . E napon utaztunk tovább a Villányi-
hegységbe, ahol Harkány-Máriagyüd-Siklós útvonalon két hím énekét sikerült 
azonosítani. Július 9-én a Nagyharsány-hegy környékére tett túránk eredmény­
telen vol t . Július 10-én a megtalált két hím revirjét ku ta t tuk , és az egyiknél 
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sikerült három kirepült f ia ta l sövénysármányt megfigyelnünk; va lamin t újabb 
terepjárásokat végeztünk a hegység nyuga t i részébe, de ez már nem hozott 
újabb eredményt. Július 11-én visszatértünk Péesre, ahol a már kirepült 
f iatalokat etető pár viselkedését figyeltük, va lamint begyűjtöttük a már elha­
gyott fészket. 
1982. június 10-12. között újabb megfigyeléseket végeztünk az előző évi ál­
lomány stabilizálódásának bizonyítására Pécsett. Június 10-én bejártuk a sö­
vénysármány összes múlt évi revirjét. E n n e k ellenére - valószínűleg a fülledt, 
meleg idő mia t t - mindössze egy hím énekét észleltük. Másnap ko ra délelőtt 
ugyanezt a hímet sikerült hosszabb ideig figyelnünk éneklés, táplálkozás, revir-
tartó viselkedés közben. A nap folyamán még két további revirt találtunk: az 
egyikben az éneklő hím mellet t a párját is láttuk, a másikban egy hím egy k i ­
repült f iatal t etetett. Június 12-én bejártuk ugyanezeket a revireket Molnár 
István pécsi erdőmérnökkel; ezúttal két revirben láttunk, ül. ha l lo t tunk éneklő 
hímeket. Megnéztünk továbbá egy újabb revir t , ahol elhagyott fészekről vo l t 
tudomása Molnár István-n&k. A fészket megtaláltuk, és amikor minden kétsé­
get kizáróan megbizonyosodtunk róla, hogy a fészek tényleg teljesen elhagya­
tot t (száraz levelek, virágszirmok vol tak a csészében), lefényképezése után be­
gyűjtöttük alaposabb vizsgálatra. E helytől légvonalban k b . 150-200 méterre 
ismét észleltünk egy éneklő hímet (Magyar és Waliczky). 
A vizsgált terület leírása 
1. Pécs északi része, a Mecsek déli lejtője: gyümölcsfákkal, bokrosokkal sű­
rűn benőtt t ip ikus kultúrbiotóp, a környék behálózva betonutakkal , lakóházak­
k a l , nyaralókkal. 
2. A Villányi-hegység déli lejtői: sziklás, erdős hegyoldalak, gyümölcsösök, 
szőlősök présházakkal. 
A területeken az évi csapadékmennyiség 600-700 m m , a napsütéses órák 
száma évenként 2000, júliusi középhőmérséklet 21°C. 
Biotóp 
A z egyes sövénysármány revirek a Mecsek déli lejtőin 200-250 m tengerszint 
feletti magasságban, a Villányi-hegységben pedig 140-200 m tengerszint feletti 
magasságban vol tak. A szintkülönbség oka a két helyen a különböző magasság­
ban elhelyezkedő alkalmas biotóp; a Mecsek általunk bejárt részén a sövény­
sármánynak a lka lmat lan városi biotóp magasabbra to l ta fel a kedvező parkos 
gyümölcsösök élőhelyének határát, mint a Villányi-hegység lejtőin, ahol e bio­
tóp egészen a hegység lábáig nyúlik. A megfigyelt revireket szinte kizárólag 
a déli lejtőkön találtuk. E n n e k oka részben abban keresendő, hogy a faj szá­
mára kedvező élőhelyek főként a déli lejtőkre korlátozódnak (az északi lejtők 
rendszerint erdősek), részben pedig abban, hogy a faj hő- és fénykedvelő. A z 
Adriai- tenger közelsége (300 km) miat t a déli-délkeleti lejtők klímája mediter­
rán jellegű (sok napsütés, kevés csapadék, enyhe tél stb.). 
A sövénysármány biotópjában megfigyelt jellemző madárfajok: vadgerle, 
gyurgyalag, balkáni fakopáncs, búbos pacsirta, tövisszúró gébics, cigánycsuk, 
házi rozsdafarkú, hantmadár, vörösbegy, feketerigó, széncinege, tengelic, ken-
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£ hortulana E. arlus E. citrinella E cia 
1. Különböző sármány jajok revir jenek, megoszlása 1981-ben a Villányi-hegységben az 
éneklő hímek alapján - Distribution of forest ranges of various Bunting species in 1981 in 
V'Mányi-mountain as baserl on singing males 
derike, csicsörke, mezei veréb, sárgarigó, szarka, erdei p in ty . Egyes faunaelemek 
szintén alátámasztják a terület mediterrán jellegét (csicsörke, gyurgyalag, ba l ­
káni fakopáncs). A Villányi-hegységben megfigyelt további három sármányfaj 
(E. cia, citrinella, hortulana) élőhelye egymástól és a sövénysármányétól jól 
elkülöníthető vol t . Legmagasabbra a bajszos sármány hatolt fe l : élőhelye a 
kopár, sziklás hegyoldalak. A l a t t a a citromsármány az erdőszélek madara vol t , 
ezt követte a sövénysármány a gyümölcsösökben, kertekben, legvégül a ker t i 
sármány a hegység lábánál elterülő nagyüzemi szőlő-monokultúrákban (1. áb­
ra). 
H a n g 
A hím énekének három változatát különböztettük meg: 
- monoton, erős és gyors , , z i - z i - z i - z i - z i - z i - z i - z i " ; ez vo l t a legjellemzőbb 
hangja; 
- a citromsármány énekéhez hasonló, de hiányzik a végéről a felütés (a há­
rom közül ez vo l t a leglassúbb); 
- az előbbinél va lamive l gyorsabb, a kis poszátáéhoz hasonló; ezt hal la t ta 
a legritkábban. 
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Hívóhang: fémes ,,szipp'", i l letve a nádi sármányéra emlékeztető , ,en" hang. 
A hím a fiókák etetése alatt, röptében többször hal latot t egy, a citromsár­
mány riasztó jeléhez hasonló , , c r i - l i - l i - l i " hangot. 
A fiókák hangja: éles, messzehangzó, a hívóhanghoz hasonló, de elnyújtot­
tabb, ismételt cippegés. 
A hímek rendszerint kiemelkedő helyen (facsúcson, villanyvezetéken, sőt 
gyakran tv-antennán) ülve énekeltek, megesett azonban, hogy a hím a fészek 
közelében vagy táplálékkeresés közben a földön énekelt. A z őrhelyén ülve ének­
lés közben csőrét felfelé tar tot ta . E g y őrhelyen rendszerint csak néhányszor 
szólt (8-10 alkalom), majd arrébb repült. Általában így a revir határát járta 
be, de megtörtént, hogy a fészek, i l l . a már kirepült f ia ta lok közelében szólt. 
A megtalált fészkek adatai, fészeképítés 
A fészket 1981-ben kis forgalmú betonutat szegélyező partfalban, 2,6 m ma­
gasan, sűrű szederbokorban találtuk. A partfal felett emberek által látogatott 
park terült el . A z út túloldalán villanyvezeték húzódott (a hím őrhelye), mö­
götte házak, i l l . sűrű bozótos domboldal (a kirepült f iatalok tartózkodási he­
lye). 
Áz 1982-ben begyűjtött fészek forgalmas gyalogút mellet t i partfalban, az út 
fölött 1,5 m magasan, de a földön épült, 1 m-re egy csonkolt fatörzstől. Kör­
nyéken lakóházak, építkezési terület, va lamin t a gyalogút mellett egy akácfa­
sor vol t . 
A fészek méretei 
1. fészek 2. fészek Átlag (Groh után) 
Belső átmérő 7,0 cm 6,5 cm 6,6 cm 
Külső átmérő 12,5 cm 13.5 cm 12,3 cm 
Csészemélysé.; 4,0 cm 5,0 cm 4.3 cm 
Külső magasság 9,0 cm 6,5 cm 6,7 cm 
A fészek anyaga: az 1981-ben talált fészek alapja durva leveles növényi szá­
rakból áll, amely felfelé egyre f inomabb. Körben mohával megerősítve, a csésze 
pereme fűszálakkal és lószorrel körbeszőve, alja pedig f inom növényi anyagok­
k a l van kibélelve. A fészekben tojásmaradványok nem vol tak találhatók, csak 
a tollképződéskor keletkező tokmaradványok. 
A z 1982-ben talált fészek alja zöld mohából, kevés levélből, f inom fűszálak­
ból áll. Kívül durvább növényi szárak; a csésze peremén elszórva moha, va la ­
min t f inom fűszálakkal van körbefonva és lószorrel v a n megerősítve. A csésze 
belseje emberi hajjal v a n kibélelve. 
A fészeképítésre vonatkozóan Molnár István és Balikó Árpád rendelkeznek 
megfigyelésekkel. A részünkre megküldött levélbeni tájékoztatás szerint Báliké) 
Árpául 1982. március 23-án észlelte először a sövénysármány párt: a hím fé­
szekanyagot hordott, a tojó a közelben tartózkodott. Március 25-én újra látta 
a madarakat , amint k b . 100 méteres körzetben mozogtak. Április 7-én, a reggeli 
órákban már csak a tojó gyűjtött fészekanyagot a közeli építkezésnél használt 
nádpallóból, ez idő alat t a hím állandóan követte. Április 18-án találta meg 
Balikó a fészket. Molnár István megfigyelései szerint április 27-én a madarak 
még mindig a fészeképítéssel vol tak elfoglalva. A fészekanyagot csak a tojó 
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hordta, a hím egy salakrakás tetején üldögélve figyelte 15-20 méterről. M i n d ­
ket ten nagyon bizalmasak voltak, nem muta t tak semmi félénkségét, a közeli 
gyalogút forgalma sem zavar ta őket. Csendesen viselkedtek. Sajnos az ezt kö­
vető napokban a fészek előtt vezető út földmunkáit végző gépek állandó zaja 
és mozgása mégis a fészek elhagyására kényszerítette a madarakat . 
A fiatalok táplálása 
A fészeknél végzett megfigyeléseink szerint a tojó és a hím egyaránt kiveszi 
a részét a fiókák etetéséből, ellentétben egyes szerzők állításával (pl. Harrison, 
1975). Groli adatai (1975) azonban teljes mértékben alátámasztják megfigye­
léseinket. 
G 0 0 _ 8 3 „ Összesen 
etetése 18 18 36 
$ etetése 18 14 32 
? etetése - 5 5 
Összesen 36 37 73 
A hím gyakran muta tkozot t a fészek közelében az etetésen kívül is (etetés 
előtt vagy után gyakran kiült a villanyvezetékre, vagy leszállt az úttestre); 
2. A szülők érkezési és távozási útiránya etetéskor az 1981-ben talált fészeknél -
Honte of arrival and departure of parents at feeding with nest discovered in 1981 
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a tojó viszont rendszerint egyenesen a fészekhez repült, etetés után pedig azon­
nal távozott, nyúlt helyre csak néhány a lka lommal ült k i . I t t említendő meg 
a faj bizalmas viselkedése: szemmel láthatólag nem zavar ta őket sem az embe-
berek, sem a járművek jelenléte etetés vagy éneklés közben. 
1981. július 11-ére a f ia talok kirepültek, és egy közeli kert gyümölcsfáinak 
sűrűjében megbújva várták az etetést. A Villányi-hegységben észlelt f ia talok 
a pécsiekhez képest már régebben kirepülhettek, mert nagyobb és nyíltabb 
területen mozogtak (2. ábra). 
A kirepült f iatalok táplálásában bizonyos fokú munkamegosztás is megfi­
gyelhető vo l t ; a hím csak az egyik, a tojó csak a másik f ia talnak v i t t táplálékot. 
A z 1982-ben tapasztaltak szerint is a június 11-én megfigyelt f ia ta l t csak a hím 
táplálta (délelőtt folyamán átlag 3-4 percenként v i t t eleséget, amelyet a szom­
szédos kertből vagy a betonút mellől gyűjtött), míg a tojó feltehetően a másik 
fiatalt (fiatalokat) etethette, bár azokat megtalálnunk nem sikerült. 
Összefoglalás 
A z a i l a t o k az t b izonyí t ják , h o g y a sövénysá rmány 1975 ó ta igen je lentős szigetpopulá­
c ió t h o z o t t létre Dé l -Dunántú lon (1981-ben 7 pár, 1982-ben csak Pécse t t 4 pár) a Déli-
M e c s e k és a Vil lányi-hegység területén. Más észak felé terjeszkedő mediterrán madárfa­
j o k h o z hasonlóan (ha lvány geze, balkáni fakopáncs , balkáni gerle) , ez a faj is megtalá l ta 
életfeltételeit az embe r i települések közelében. I (emelhető. h o g \ e sziget település - bár 
a sármányfajoknál rendkívül erős á l lományingadozások f o r d u l n a k elő - életerősnek b izo ­
n y u l , és egy esetleges terjeszkedésnek alapjául szolgál a j ö v ő b e n . E z ú ton is felhívjuk 
munkatársaink f igyelmét , h o g y a megfelelő d o m b o s , hegyvidéki , mediterrán jellegű g y ü ­
mölcsösökben figyeljék előfordulását és esetleges fészkelését. 
Végezetül köszönete t m o n d u n k Molnár Istvánnak, és Balikó Árpádnak megfigyeléseik 
rendelkezésünkre bocsátásáért , v a l a m i n t Dandl Józse/-nek m i n d a z o n támogatásáért , 
a m e l y b e n m u n k á n k során részesített. 
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Renewed occurrence of c i r l hunting (Emberiza cirlus L . 1766) 
in Hungary 
Z. Waliczky-G. Magyar—G. Hraskó 
S i n c e 1975 the c i r l b u n t i n g has b r o u g h t a b o u t a n i n s u l a r p o p u l a t i o n i n S o u t h e r n H u n g a ­
r y i n the M e c s e k a n d Vil lányi ränge o f m o u n t a i n s ( in 1981 seven pa i r s , i n 1982 o n l y a t Pécs 
fou r pa i r s ) . L i k e w i s e as o t h e r species s p r e a d i n g n o r t h w a r d s (Streptopelia decaocto, Hippo-
lais pallida, Dendrocopos syriacus) t h i s species has a l so f o u n d i t s essent ia l c o n d i t i o n s i n the 
v i c i n i t y o f h u m a n Se t t l ements . I t m a y be h o p e d t h a t the i n s u l a r s e t t l emen t w i l l p r o v e 
v i g o r o u s a n d be a basis o f a n i n c i d e n t a l f u r t he r sp r ead i n the fu tu re too . T h e resu l t s o f 
obser%ations m a d e i n 1981 a n d 1982 o n soine s o u t h e r n s lopes o f the Vil lányi a n d M e c s e k 
m o u n t a i n s are d e t a i l e d i n the s t u d y . R e l y i n g o n the s i n g i n g ma les , a p o p u l a t i o n c o n s i s t i n g 
o f some f i v e p a i r s seems p r e s u m a b l e . I n t w o d i s c o v e r e d nests t h o r o u g h h a t c h i n g b i o l o g i c a l 
i n v e s t i g a t i o n s h a v e been c a r r i e d o u t b y the au tho r s . 
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A F E N Y Ő R I G Ó ( T U R D U S P I L A R I S L . 1 7 5 8 ) 
F É S Z K E L É S E A R É T Y I N Y Í R B E N , 
K O V Á S Z N A M E G Y E , R O M Á N I A 
Molnár Lídia 
A fenyőrigó Észak-Európában és Észak-Ázsiában fészkelő madárfaj vol t , 
amellyel hazánk területén csak min t téli vendéggel találkozhattunk. A z o n b a n 
már a X V I I I . században megkezdődött egy délnyugat felé irányuló terjeszke­
dési folyamat , amelynek során a fenyőrigó országunkban is megjelent m i n t 
fészkelőmadár. A z első fenyőrigófészketj Romániában Munteanu találta 1966-
ban a Keleti-Kárpátok keleti lejtőin. 1972-ben Béres (1973 a-b) észleli fészkelé­
sét a Máramarosi-medencében, 1977-ben már a Nyugati-Szigethegység kelet i 
oldalán is kimutatták fészkelését (Korodi-Béres, 1977). A Dél-Kárpátok északi 
lejtőin 1975-ben találják első fészkeit ( Radu-Zsíros, 1975). 
K o vászna megye területén 1980-ban észleltem először a fenyőrigó fészkelését 
a Rétyi Nyírben. A Rétyi Nyír egy 6-8 k m 2 kiterjedésű, homokos terület a 
Feketeügy völgyében k b . 520 m tengerszint feletti magasságban. Természet­
védelmi terület. A Feketeügy, a Szacsva- és a Béldi-patak által határolt terület 
homokdűnéi között kisebb-nagyobb tavak a lakul tak k i jellegzetes vízinövény­
társulással. A z eredeti fafajt, a nyírt (Betula pendula) lassan teljesen kiszorítja 
a telepített erdeifenyő (Pinus silvestris) és akác (Robinia pseudacacia), va la ­
mint a mézgás éger (Alnus glutinosa). A Rétyi Nyír korántsem zavar ta lan 
terület, tehéncsordák és juhnyájak legelik tavasztól őszig a nagyobb tisztások, 
legelők füvét; egy lenfeldolgozó üzem működik a nyíres közvetlen szomszédsá­
gában, ugyanakkor a kirándulók és horgászok népes csapata látogatja ezt a 
vidéket. 
A leírt terület északi szélében, az emberi behatásoknak legjobban k i te t t 
helyeken találtam meg a fenyőrigók költőtelepeit. A lenfeldolgozó üzem két 
oldalán, öreg erdeifenyők ágaira épített fészkekben költöttek a fenyőrigók 
1980-ban és 1981-ben is. 
A fenyőrigó fészkelését 1980. május 13-án észleltem először, de a fészkelő 
párok és a régi fészkek nagy száma, valamint az előző években tett megfigyelé­
seim - a fenyőrigó nyári itt-tartózkodására vonatkozóan - arra engednek követ­
keztetni , hogy a fenyőrigó már több éve fészkelhet a Rétyi Nyírben. 
1980. május 13. és június 17. között 14 fészekben láttam a fenyőrigót költeni 
vagy fiókáit etetni ; ezenkívül találtam még másik 13 laka t lan fészket, ame­
lyeket alakjuk, a fán való elhelyezkedésük, nagyságuk után ítélve szintén 
fenyőrigó fészkeknek véltem. A következőkben csak a 14 lakot t fészket veszem 
figyelembe. 
A z összes fészek az erdeifenyő oldalágaira épült; kettő kivételével, amelyeket 
a fatörzs elágazásában találtam. Más fafajokon nem találtam fészket, pedig a 
műút túlsó oldalán elterülő nyíres is alkalmas lehetett vo lna fészkelésre. A 
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Románia területére vonatkozó szakirodalom szerint más vidékeken a fenyőrigó 
kizárólag lombhullató fafajokon fészkel (Korodi-Béres, 1979). 
A fészkek magassága 5-20,5 m között váltakozott, a 14 fészek átlagmagassá­
ga 12,s m volt. Meghatároztam az oldalágakra épített fészkek égtájak szerinti 
irányultságát, amely a következő vo l t : kelet - 5 fészek, dél - 4 fészek, észak - 2 
fészek. 3 fészek a fatörzs mellé vagy annak elágazásába épült. A l i adat alapján 
nem lehet következtetni, hogy van-e va lami lyen szabályszerűség a fészkek ég­
tájak szerinti elhelyezésében. A fészkeket az erdő szélén, 4-5-ös csoportokban, 
20-30 m-re egymástól találtam. M i v e l a fészkek többsége elérhetetlen magas­
ságban vol t , csak 2 esetben ellenőrizhettem azok tartalmát. 1980. május 23-án 
egy fészekben 4 jól fejlett fiókát találtam; négy nappal később a fészek mái-
üres volt . Ugyancsak május 23-án egy másik fészekben 4 majdnem csupasz 
fiókát találtam, ezek június 2-án repültek k i a fészekből. A fészek külső része 
erdeifenyőgallyakból, szalmából, durva növényszárakból és mohából épült, a 
belső agyagcsészét f inom fűszálak bélelték. A fészek méretei a következők: 
külső átmérő = 1 7 cm, belső átmérő = 1 4 cm, mélysége = 6 cm, száraz­
tömeg = 160 g. A többi fészekben távcsővel f igyeltem a fiókák etetését. A táp­
lálékot a fenyőrigók a Feketeügy árteréről gyűjtötték. Mielőtt a fészekre repül­
tek volna , az etető madarak gyakran megálltak a fenyőcsoport közelében 
húzódó magasfeszültségű vezetéken. A fenyőrigófiókák még al ig tudnak repülni 
a fészek elhagyásakor. Először a magas fűben rejtőznek, vagy a fa sűrű koroná­
jában maradnak, ahol a szülők még sokáig etetik őket. Jellegzetes, szüleiket 
hívó hangjuk után könnyen megtalálhatók, így találtam én is 10 fiókát. 
Megfigyeléseim az első költésből származó fiókák kikelése és etetése, vala­
mint a második költés időszakára estek. Május 27-én 2 fenyőrigópárnál f igyel ­
tem meg a fészeképítéssel kapcsolatos viselkedést. E g y másik fészekben június 
11-én kezdődött a második költés. 
1981-ben április elsején még csapatokban láttam a fenyőrigókat. E g y héttel 
később már megkezdődött a párok kialakulása, a hímek egyre többet énekeltek 
és kergetőztek. Április 24-én már építeni kezdték a fészkeket, 28-án már 2 fé­
szekben költöttek. A megfigyelt pároknál csak a nőstény építette a fészket, a 
hím eközben kísérte, és fészeképítés közben történt a párosodás is. E b b e n az 
évben csak 8 lakott fészket f igyel tem meg, amelyeket szintén kizárólag erdei-
fenyőn találtam. 
A szakirodalom említést tesz a fenyőrigó és a nagy őrgébics (Lanius excubitor 
L . 1758) társulásáról fészkelés idején. Én 3 nagyőrgébics-fészket találtam a 
fenyőrigótelepek közelében. Semmilyen konf l ik tus t nem észleltem a két faj 
között. Ugyan i t t dolmányos varjak (Corvus corone cornix L . 1758) is fészkeltek, 
állandóan veszélyeztetve a fenyőrigó-fészekaljakat. Több elpusztul t fiókát is 
találtam a hátukon vagy fejükön mély sebekkel, va lamint ledobált fészkeket. 
A varjak elzavarásában a fenyőrigók társultak. A területen élő nagyszámú 
mókus (Sciarus vulgaris) is állandó veszélyt jelentett a fenyőrigók számára. 
Többször is megfigyeltem, hogy a tojások után kutató mókust a fenyőrigók 
összetársulva próbálták elzavarni . 
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A B Á T O R L I G E T I - L Á P T E R M É S Z E T V É D E L M I 
T E R Ü L E T M A D Á R V I L Á G A 
Dr. Legány András 
O K T I I Észak-alföldi Felügyelősége, Debrecen 
Bátorliget az 1914. évi első leírásától kezdve a szakmai i rodalom és érdeklő­
dés középpontjában van . Hazánkban talán az egyetlen o lyan terület még ma is, 
amelynek élővilágáról a teljességre törekvő, összefoglaló mű jelent meg (Székes-
sy, 1953). E n n e k keretében látott napvilágot a terület első madártani felmérése 
is. amelyben a szerzők már próbáltak élőhelyenként differenciáltan adatokat 
felvenni. U g y a n a k k o r messzemenő következtetéseket nem vontak le, h iva tkoz­
va a kvantitatív adatfelvételezés kezdeti lépéseire. 
A z azóta eltelt 30 esztendő során újabb madártani kutatások nem folytak a 
területen, tehát szükségesnek látszott az ismételt felmérés. E z t indokol ta a 
növényzetben lezajló - pozitív - változás és a szigorú védelem hatása is. Célom 
az vol t , hogy a jellegzetes élőhelyek madáregyütteseinek kvantitatív és k v a l i ­
tatív felmérése után a kapot t eredményeket elemezzem, összehasonlítsam a 
korábbi felmérés adataival , és következtetni próbáljak a változás irányára. 
Csak ezek után tehetünk ugyanis bármiféle javaslatot a terület természetvé­
de lmi kezelésére. 
A vizsgált terület 
Bátorliget Magyarország északkeleti csücskében fekszik. Nyírbátortól 18 
km-re, közel a Nyírség pereméhez (1. ábra). Jelentőségét a lápjaiban és erdőiben 
megőrzött posztglaciális, va lamint montán állat- és növényfajok adják. E z a 
jelleg azonban nem tükröződik a madárvilágban is. A z 53 hektáros szigorúan 
védett terület mozaikszerűen összetett. A z egymás mellett levő növénytársu­
lások sokszor nemcsak fajösszetétel ükben, de jellegükben is különböznek, ami a 
madárvilág fajgazdagságát eredményezi. 
A madártani adatfelvételezések során 5 területet különböztettem meg, ame­
lyek jellegüknél fogva más-más madáregyüttest tartanak el. 
1. A z eredeti keményfaligetek - tölgy-szil liget - , amelyekben zárványként 
szerepelnek a magasabb pontokon a homoki ezüsthársas-tölgyesek, va lamint a 
mélyebb részeken a vízállásos láperdők. Itt tehát a három, jól megkülönböz­
tethető növénytársulásnak egységes és nem differenciált madáregyüttese van , 
ezért madártani szempontból egy élőhelyként kezeltem. E területeket két nagy 
összefüggő foltban találhatjuk az északkeleti és nyugat i szegélyen. Jelentősek 
az öreg, magasra nőtt fák, amelyek között számos odvas is van , biztosítva ezzel 
az odúlakók megtelepedését. Gyep- és cserjeszintje egyaránt gazdag. Területe 
22,6 ha. 
2. A terület centrumát képezi az eredeti keményfaligetek helyén felújított, 
L \ \ \ N Fűzlap 
SSSS Willow-bog 
• . I Kaszáló, rét 
•I Grassland, meadow 
2. A liiitorligeti.-ítsláji trriin's-.i lri'ihlnii terület unnlárbiotópjaiunt: megoszlása u vegetáció 
alapján - Distribution of bird biotops on the basis of Vegetation on nature conservation area 
Bátorliget (after T. Simon) 
8 6 
viszonylag f ia ta l erdőtelepítés, amety fajösszetételében hasonló az eredeti, ős­
honos erdőtársuláshoz. Cserje- és gyepszintje az előbbinél szegényesebb. Odva -
sodásra alkalmas fa al ig található benne. A z odúlakók jórészt a kifüggesztett 
mesterséges fészekodúkban telepedtek meg. Területe k b . 17 hektár (2. ábra). 
3. A fűzláp - amely a terület nyugat i felén húzódik keresztül - a hozzá szoro­
san kapesolódó nyírlápokkal együtt képezi a harmadik olyan élőhelyet, amely­
nek önálló madáregyüttese van . Itt főleg a rekettyefűz alkot szinte atjarhatat-
l an sűrűséget. Helyenként öreg tölgyek, fehérn várak és nyírek emelkednek a 
fűzláp fölé, amelyek lehetővé teszik számos arborikol és dendrikol fajnak a 
megtelepedést. A terület nagysága 4,4 hektár. 
4. A kaszálók zömében szárazabb és magasabb területeken találhatók, 
kisebb fol tokban elszórva, főleg a felújított keményfaligetek területén. He lyen ­
ként kisebb-nagyobb galagonyabokrok tarkítják, amelyeknek köszönhető, hogy 
e területeken egyáltalán madarak fészkelhetnek. A szétszórt mozaikok össz­
területe 7,4 ha, amely önmagában jelentős lehetne, de a kis zárványszerű foltok 
nem teszik lehetővé egy önálló, gazdag madáregyüttes kialakulását. 
5. A terület központjában elhelyezkedő, mintegy 1,6 hektáros nádas-zsombé-
kos képezi az utolsó és legkisebb élőhelyet. It t a nád és a zsombáksás ad sajátos 
biotópot, amely nagyon szegényes, de önálló madáregyüttesnek biztosít meg­
telepedést. 
A z adatgyűjtés módszerei 
A z állományfelvételeket 1982-ben végeztem több a lka lommal , hogy a költési 
periódusban megállapítható legyen a fészkelőfajok és -párok száma. A kutatás 
ugyanis a fészkelőfajok megállapítására irányult, mert ezek játsszák a leg­
döntőbb szerepet a terület életközösségében. 
A z adatok felvételezését úgy végeztem, hogy a védett területet bejárva, 
annak minden részéről képet alkothassak. Ennek során figyelembe vettem a 
megtalált fészkeket, tojáshéjakat, a fiókákat vezető és etető szülőket, az éneklő 
hímeket, tehát minden olyan tényt, amely egy adott faj költését bizonyítja. A 
több a lka lommal történt bejárás lehetővé tette a felvételek pontosítását és az 
együttesek a valósághoz közeli, v iszonylag pontos becslését. 
A kutatás eredményei 
A keményfaligetek madáregyüttese 
A z élőhely jellegéből eredően a leggazdagabb mind a fajösszetételt, mint pe­
d ig a fészkelő párok számát illetően (1. táblázat). 
üreg faállományú erdők, amelyek lehetővé tették nagyszámú dendrikol fajok 
megtelepedését. E z e k erdővédelmi szerepe kiemelkedő. Ugyanakkor a fajok 
fészkelési szintek szerinti megoszlásában jelentős szórás nem tapasztalható. 
A biotóp helykihasználása kiegyenlített (2. táblázat). 
A fogyasztott táplálék alapján a rovarevők abszolút dominanciát élveznek, 
mert a fajok 64%-a és a párok 72%-a rovarfogyasztó. 
A z együttes alapját palearktikus - 3 8 % - és európai faunaelemek - 2 9 % -
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1. táblázat 
A Bátorligeti-láp természetvédelmi területen megfigyelt fészkelőmadár-fajok (a számok a 























1. Ixóbrychus minutus L . 2 
2 . Ciconia nigra L . 1 
3. Anas platyrhynchos L . 1 2 
4 . Anas querquedula L . 1 
5. Accipiter gentilis L . 1 2 
6. Phasianus colcliicus L . 2 2 
7. Rallus aquaticus L . 1 
8. Gallinula chloropus L. 4 2 
9. Fulica atra L . 2 
10. Columba palumbus L . 2 1 
11. Streptopelia turtur L . 4 1 1 
12. Cuculus canorus L . 2 1 1 
13. Strix aluco L . 1 
14. Coracias gamdus L . 1 1 
15. TJpupa epops L . 2 
16. Jynx torquilla L . 1 2 1 
17. Dendrocopos maior L . 3 1 
18. Oriolus oriolus L . 5 3 
19. Corvus cornix L . 1 
20 . P i c a picrí L . 1 
2 1 . Garrulus glandarius L . 1 
22 . Parus maior L . 7 2 
23 . Parus caeruleus L . 3 1 
24. Aegithalos caudatus L . 1 1 
25 . Aiíía europaea L . 2 
26 . Troglodytes troglodytes L . 1 
27 . Turdus phylomelos B r e h m 2 
28 . Turdus merula IL. 6 3 1 
29 . Luscinia megarhynchos 7 5 4 
B r e h m 
30 . Erithacus rubecula L . 4 
3 1 . Locustella fluviatilis W o l f 2 
32 . Lucustella lusciuioides 1 
S a v i 
33 . Acrocephalus arundinaceus 
L . 
2 
34. Acrocephalus scirpaceus 2 1 
H e r r n . 
35 . Acrocephalus 1 
schoenobaenus L . 
36 . Sylvia atricapilla L . 11 5 
37 . Sylvia borin B e c h s t . 3 1 2 
38 . Sylvia communis L a t h . 1 1 
39 . Sylvia curruca L . 2 2 
40 . Phylloscopus collybitn 8 6 3 
V i e i l l . 
4 1 . Phylloscopus sibilatrix 5 5 
B e c h s t 
42 . Muscicapa striata P a l i . 2 
4 3 . Lanius collurio L . 1 2 





















4 5 . Passer dornest icus L . 1 
46 . Passer montanus L . 10 2 
4 7 . Chloris chloris L . 1 
48 . Fringüla coelebs L . 9 2 1 
4 9 . Emberiza citrinella L . 1 
A fészkelő fa jok száma 












A Bátorligeti-láp természetvédelmi területen megfigyelt költő fajok megoszlása a fészkelési 
szint, a faunaelemek és a fogyasztott táplálék alapján 
Keményfaliget Nádas, 
Kemény la liget ültetett Fűzláp Kaszáló, rét zsombékos 
Fajok Hardwood Hardwood Wil low bog Grass land Meadow reedy 
Species grove grove planted marshy 
faj pár faj pár faj pár faj pár faj pár 
Fészkelési szintek 
Hidroöc ikus - - - 2 (i - - 2 3 
P h a r g m i t i d i k o l - - - 3 6 - - 3 3 
T e r r i k o l 7 28 4 17 5 12 - - - — 
F r u t i c i k o l 8 31 8 15 5 6 2 3 - — 
D e n d r i k o l 12 43 4 7 5 8 - - -
A r b o r i k o l 7 21 3 6 4 4 - - — 
Faunaelemek 
1 P a l e a r k t i k u s 13 40 9 17 8 13 1 2 I 
Európai—turkesz- 7 22 •) 3 - 10 1 1 3 3 
t a n i 
Európa i 10 55 8 25 4 8 - - — — 
H o l a r k t i k u s 2 2 - 2 3 — — — — 
Ovilági 1 2 - - 1 2 — — — — 
K o z m o p o l i t a - 1 4 — — 1 2 
I s m e r e t l e n 1 2 - — 1 2 — 
Fogyasztott táplálék 
3 1 Húsevő 3 — 2 — - — 
R o v a r e v ő 22 89 1 1 38 13 22 2 3 4 4 
N ö v é n y e v ő 7 20 3 4 7 13 — — 1 2 
V e g y e s e v ő 2 11 2 3 3 5 — 
Összdiverzi tás 
é r téke 6,6387 5,6971 6,2295 1 1,3296 3,9583 
képezik. Érdekes módon a fészkelő párok számát illetően az európai fajok domi­
nálnak 4 5 % - k a l . 
A z összdiverzitás értéke it t a legmagasabb (6,6387), amely egyértelműen utal 
a terület biológiai, természetvédelmi jelentőségére. 
A z 1 hektárra eső biomassza értéke 1235 g, amely a fészkelő párokra vonat­
kozik . E z e k alapján próbáltam kiszámítani az egységnyi - 1 ha - területre eső 
produkciót, amelyhez a következő összefüggést a lka lmaztam : 
/ • V . . / A V 
5 
ahol : 
N = fészkelő párok; 
,/ —. a fajra jellemző fiókák; 
K = a költések száma; 
.1/ = a fajra jellemző középsúly. 
2 0 % f ia ta lkor i elhullással számoltam, és ezért osztottam az értéket 5-tel. 
A kapot t szám a keményfaligetek esetében 3473 g/ha, amely jó értéknek te­
kinthető. Különösen akkor , ha figyelembe vesszük, hogy ennek jó része erdő­
védelmi szempontból jelentős rovarfogyasztó. 
2. A z ültetett keményfaliget madáregyüttese 
A z előbbihez hasonló fajösszetételű, de annál a fészkelőfajok, de főképpen a 
párok tekintetében jóval szegényesebb. Itt tulajdonképpen a keményfaligetek 
madáregyüttesének terjeszkedését, i l letve korábbi területének visszahódítását 
figyelhetjük meg. A z o k a fajok tépelődtek meg i t t és alkotják az erdő madár-
állományát, amelyek már most megtalálták életfeltételeiket (1. táblázat). 
Jelentős mennyiségben hiányzanak az odúlakók és az öreg erdőt kedvelő 
fajok (pl. Accipiter gentilis, Ciconia nigra). E viszonyokat tükrözi a fajok fész­
kelési szintek szerinti megoszlása is. Míg az előbb a dendrikol fajok domináltak, 
addig most a terr ikolok és f rut ic ikol elemek. 
A faunaelemek megoszlása minőségében és arányaiban is természetesen az 
előbbihez hasonló. I t t is az alapot a palearkt ikus és európai fajok képezik, 
azonban éppen úgy, min t korábban a párok tekintetében az európai elemek 
abszolút dominanciájával - 5 6 % . 
A z összdiverzitás értéke 5,6971, amely az előbbi állománnyal szemben egy 
kisebb természetvédelmi értéket jelent és u ta l az együttes fejlődő állapotára. 
E z t igazolja az egységnyi területre - 1 ha - jutó biomasszaérték is, amely i t t 
222 g. Ennek megfelelően a produkciója is csekély - 605 g/ha. E két utóbbi érték 
felhívja a f igyelmet arra, hogy az egyes területek vizsgálatakor nem elegendő a 
fajok számát nézni. Minden esetben a fészkelő párokat is figyelembe kel l venni . 
I t t a jelentősebb különbség a két állomány között nem is annyi ra minőségi, 
mint mennyiségi. A f ia ta l erdő madáreltartó képessége kiesi , és ez eredményezi 
ezt az élteket. 
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3. A fűzláp és a mocsár madáregyüttese 
Egészen sajátos élőhely, ahol a jellegzetesen mocsári és erdei fajok kevered­
nek. E n n e k következtében egy fajgazdag, de fészkelő párokban szegény, mégis 
produktív együttest találunk itt (1. táblázat). 
A fészkelési szintek tekintetében ez a hely kínálja a legtöbb lehetőséget, ahol 
a fajok, sőt a párok megoszlása is viszonylag egyenletesnek mondható. N a g y 
szórás, kiugró érték nincs. 
A faunaelemeknél is eddig nem tapasztalt gazdagság figyelhető meg. ahol a 
korábbiaktól eltérően a paleartikus alapfauna mellett az európai—turkesztáni 
fajok dominálnak. E z egyúttal a terület ornitofaunájának sajátos karakterét is 
megadja. 
A táplálkozási kategóriák szerinti vizsgálat is adott újat. A z t ugyanis, hogy a 
rovarevők dominanciája mellett itt a növényevők ju to t tak jelentős szerephez 
3 0 % . E z egyúttal indokolja a biomassza és a produkció itt számított értékeit. 
A z 1 hektárra eső biomassza értéke ugyanis 4300 g, a produkció pedig kiugró 
20 287 g/ha. E n n e k az az oka, hogy o lyan nagyobb testű növényevő fajok fész­
kelnek i t t , amelyeknél a fiókák száma is nagy (Fidlen atra, Gallinula cMoropus, 
Anus platyrhynchos, Phasianus colchicus). 
A z összdiverzitás nagy értéke - 6,2295 - utal az állomány önálló és kia lakul t 
jellegére, valamint a természetvédelmi értékére. 
4. A kaszálórét madarai 
Madáregyüttesről itt nem lehet beszélni, mert csupán két fészkelőfají talál 
t am , és azt is kisszámú párban (1. táblázat). Ennek okára korábban - az élő­
hely leírásánál - már u ta l tam. A viszonylag kics i , mozaikszerű területek nem 
adtak lehetőséget az önálló, a szomszédos élőhelyekről jól elkülönülő madár­
együttes létrejöttére. 
E z t egyébként mutat ja az összdiverzitás kis értéke is - 1.3296 - , amely nem­
csak a faj- és egyedszámbeli szegénységre utal , hanem a fészkelési és táplálko­
zási kategóriáknál mutatkozó egyhangúságra is. 
5. A nádas—zsombékos madáregyüttese 
A vizsgált élőhelyek közül a legkisebb kiterjedésű. .Madárállománya igen faj-
szegénynek mondható, és némi rokonságot mutat a fűzláp irányába. A z i t t 
megfigyelt 5 faj ( I. táblázatai ) egj kivételével csupán egyet len párral képvisel­
te t i magát. A terület jellegéből eredően mindössze 2 fészkelési szintet hasznosít­
hatnak a madarak, ami jelentősen korlátozza a megtelepedők számát. 
Egyéni karaktert jelent, hogy az egyetlen olyan élőhely, ahol nem a paleark-
t ikus fajok képezik a fauna alapját, hanem az európai turkesztáni elemek. 
A fészkelő párok túlnyomó többsége rovarevő - 6 6 % . U g y a n a k k o r a növény­
evők nagyobb súlyuk és fiókaszántuk miatt fontos szerepet játszanak a bio­
massza és a produkció értékeinek kialakításában. A z I lia-ra jutó biomassza 
7(> I g és a produkció 54'.»7 g. 
A Bátorligeti-láp természetvédelmi terület madárvilágának elemzése során 
tehát megállapítható: 
- K i a l a k u l t és a szomszédos élőhelyektől mennyiségi és minőségi v iszonyai­
ban elkülöníthető madáregyüttese csak a fűzlápoknak és az eredeti keményfa­
ligeteknek van . E z e k őrizték meg a terület eredeti madárállományát. E z e k a 
madáregyüttesek adják az ősláp madártani karakterét és jelentenek természet­
védelmi értéket. A vizsgált többi terület állománya vagy kialakulóban van , 
mint a f ia ta l telepített keményfaligeteknél, vagy csupán zárványnak tekint­
hető. 
- A most észlelt madárállománynak a korábbi adatokkal való összevetése 
kapcsán kitűnt, hogy jelentősen nőtt a fészkelőfajok száma - mintegy 21-gyel. 
Míg a korábban észleltek közül most csupán G o lyan faj vol t , amely hiányzott a 
területről. E z mindenképpen az avifauna gazdagodását jelenti , ami nem magya­
rázható mással, min t a területen 30 év alatt végbement rekonstrukció és véde­
lem hatásával. E z t bizonyítják azok a fajok is, amelyek nyugalmat , zavarta lan­
ságot és öreg erdőket igényelnek (Ciconia nigra, Accipiter gentilis). 
- Tekinte t te l arra, hogy a területnek majdnem az egészére a fával, fás szárú 
vegetációval való borítottság jellemző, teljesen indokol t , hogy a fészkelési szin­
tek megoszlásában is a talaj-, a cserje-, a fatörzs- és a lombkoronaszint a meg­
határozó, és köztük a fajok megoszlása viszonylag nagy egyenletességet mutat . 
E z arra utal . hogy a terület a madarak számára optimálisnak tűnik. 
Következtetések, javaslatok 
1. A z erdők ápolását csak a természetvédelmi szempontoknak megfelelően 
szabad végezni. H i b a lenne az öreg, odvas fák eltávolítása. E l kel l érni, hogy a 
felújított keményfaliget-erdők is természetközeli jellegűek legyenek. 
2. A z értékes madárállomány nyugalmára bármilyen erdő- vagy területkeze­
lési tevékenységet csak december és február hónapban lehet megengedni. 
3. Tekinte t te l a vízzel borított fűzláp és nádas-zsombékos értékeire, ügyelni 
kel l a megfelelő vízszint megtartására, amelyet nem csupán botanikai , hanem 
zoológiai értékek is indokolnak. A már megépített vízkormányzó rendszer 
jelentősége i t t újra hangsúlyozottá válik. 
4. A látogatók számát csak a szakmailag érdekelt személyekre kell korlátozni 
- tudományos intézetek, egyetemek, főiskolák munkatársai és hallgatói - , 
akiket a zavarási veszély elkerüléséért csak egy úton szabad vezetni . Kivételt 
képeznek a kutatást végző személyek. 
5 . A z állományváltozás irányának követésére szükségesnek tar tom a 10 
évenkénti megismételt madártani felmérést. A kapott adatokból a további keze­
lésre vonatkozóan is következtetéseket lehet levonni . 
A szerző c í m e : 
I >r. Legány András 
H — 4 4 4 0 Tiszavasvári 
K o s s u t h u . 5 6 / a . 
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Avifauna of the nature cpnservation area at Bátorliget 
(Hunga ry ; 
Dr. A. Legány 
Bátorl iget , as a pos t -g lae ia l re l ic t s i tua ted i n the n o r t h - e a s t e r n c o r n e r o f H u n g a r y is a 
p a r t i c u l a r s i te o f the C a r p a t h i a n ba s in f r o m t h e f l o r i s t i c a n d f a u n i s t i c aspeets. T h e a v i f a u n a 
o f th i s n a t u r e c o n s e r v a t i o n a r e a is d i scussed b y the a u t h o r f r o m ecofaunis t i c p o i n t o f 
vievv. O n the g r o u n d o f the results o b t a i n e d he m a k e s Suggest ion i n f ive p o i n t s c o n c e r n i n g 
O r g a n i z a t i o n o f the p r a c t i c e o f n a t u r e c o n s e r v a t i o n . 
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T H E S E X A N D A G E D I S T R I B U T I O N A S W E L L 
A S T H E M A J O R A N A T O M O — M O R P H O L O G I C A L 
C H A R A C T E R I S T I C S O F T H E P O P U L A T I O N O F 
C O L L A R E D D O V E S ( S T R E P T O P E L I A 
D E C A O C T O F R I V . ) 
Dr. Svetlana Bozsko 
The present work is a cont inuat ion of research on the populat ion dynamics of 
Col lared Doves (Streptopdia decaodo F r i v . ) in Debrecen. I n previous papers 
(Bozsfco-J uhász, 1979,1981) data concerning the size, density and terri torial 
d is t r ibut ion of populat ion as well as their changes trough seasons and over a 
number of years were published. A s in doves visible externa! sex differences are 
absent the sex as wel l as the age structure of populat ion can be established only 
by means of dissection of birds. Dissection was used also in order to reveal the 
major morphological characteristics of the populat ion and their dynamics over 
tbc year. 
Materials and methods 
The birds were obtained from the l niversi ty of Agr icu l ture i n Debrecen. 
F r o m au tumn to late spring one part the populat ion feeds outside the town on 
the terr i tory of m i x i n g plant of Un ive r s i ty F a r m . I n summer the experimentál 
sowing provide good base for a numerous f lock. The samples were taken i n M a y . 
J u l y and October 1980 resp. i n January and M a r c h 1981. I n a l l , 182 birds were 
examined. F o r comparison the data of 02 doves from granary of Nyíregyháza 
were processed, too (37 birds i n M a r c h and 25 birds i n November 1980). The 
doves were shot without selection. thus the samples can be regarded as repre-
sentative. 
F o r the heart examinat ion 15 Pigeons (Columba livia SSJÍ. domestica) were 
used as comparat ive matériái. 
The sex, age, body weight, b i l i size. the heart and gonads well as moul t ing 
were established, their major indexes calculated and stat is t ical ly evaluated. 
The data of seasonal changes of gonads as well as moul t ing w i l l be published in 
separa te paper. 
The body weight was determinated without the crop content that ranged in 
our matériái between 0.5 and 26.5 g. 
Discussion of matériái 
1. The sex stucture of popula t ion 
The sex structure of the populat ion studied is shown in Table 1. S t r ik ingly the 
propor t ion o f two sexes var ied throught the year i n our matériái. W i t h the 
exception of M a r c h and J u l y . when the birds hatched, females prevalied. This 
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Table 1. 
Sex distribution oj the population of Collared Doves in Debrecen 
A balkánigerle-populáció ivari megoszlása Debrecenben 
Males Females 
Date n 
ans. 0/ i) abs. % 
15. V . 1980 24 11 45.83 13 54.17 
7. V I I . 1980 29 20 68.96 9 31.04 
9. X . 1980 25 9 36.00 16 64.00 
23 . I . 1981 50 22 44.00 28 56.00 
26. I I I . 1981 54 29 53.70 25 46 .30 
I n a l l 182 91 50.00 91 50.00 
Table 'ú. 
Sex distribution oj Collared Doves per months in other towns and régions 
A balkáni gerle havonkénti ivari megoszlása más városokban és vidéken 
Date 
Males Feniales 
Xote Place n 
í 
abs. /0 abs. 0 
Nyí regyháza 3.1980 37 16 43.24 21 56.76 A u t h o r ' s d a t a 
11.1980 25 15 60.00 10 40.00 
I n a l l 62 31 50.00 31 50.51) 
Bácsa lmás 8.1972 234 107 45.73 127 54.27 J. Rékéisi (1973) 
Bácsa lmás 8-9.1976 94 63 67.03 31 32.97 J. Rékási, pe rs . 
8-9.1977 76 55 72.37 21 27.63 c o m m u n i c a t i o n 
4-5.1978 33 14 42.42 19 57.58 
8-9.1978 100 39 39.00 1)1 61.00 
8-9.1979 106 24 22.64 82 77.36 
4-5.1980 28 16 57.14 12 42.86 
8-9.1980 63 28 44.44 35 55.56 
I n a l l 734 356 4S.50 378 51.50 
N o r d - D o b r o g e a 1970-1980 
R u m a n i a 1. 63 29 46.03 34 53.97 /. B. Kiss 
2. 82 46 56.10 36 43.90 J. Rékási, pe rs . 
3. 62 35 56.45 27 43.55 c o m m u n i c a t i o n 
4. 6 3 50.00 3 50.00 
5. 8 4 50.00 4 50.00 
6. 6 4 66.67 2 33.33 
8. 54 26 48.15 28 51.85 
9. 130 64 49.23 66 50.77 
10. 85 33 38.82 52 61.17 
11. 23 13 56.52 10 43.48 
12. 34 10 29.41 24 70.5!) 
In a l l 553 26 7 48.28 286 51.72 
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fact seems to suggest that the sex ratio be shifted i n favour of females. Never-
theless on the whole - on the basis of the 182 birds studied - the sex ratio was 
exac t ly a half-to-half, t. i . to 5 0 % . The samples from Nyíregyháza showed a 
completely identical dis t r ibut ion (Table 2). Unfor tunate ly data on the sex 
structure of populat ion i n this species are lacking i n literature. Cer ta in observat­
ions, however, urge further research into this question. M y own notes i n the 
f ie ld showed that occasionally some males have mated w i t h stränge females, 
too (Bozsko, 1978). O n a greater series of birds dissected (unpublished data of 
Rékási and Kiss) it has been observed any change i n the sex rat io toward the 
females predominance (Table 2). This question requires further s tudy on a 
larger matériái by means of examinat ion of sex ratio and determination of 
differentive mor ta l i ty in both sexes. 
2. The age structure of population 
In case of Collared Doves it is extremely difficult to define age groups. 
Therefore i twas necessary to take intojaccount such morphologicaland anatom-
ica l features as plumage, moul t ing stage, body weight, size of gonads. E v e n 
so, only three age groups were dist ingvishable: the juvenile, subadult and 
aduit ones. 
The juvenile group included specimens that d id not yet have a blaek stripe at 
the neck, their plumage was st i l l par t lv i n sheaths and the bodv weight was 
around 150-160 g. 
The specimens classed into the subadult group had very small immatur . but 
differentiated gonads, their plumage sti l l bore traces of post-juvenilis moul t ing, 
the body weight was generally smaller than that of adults. The determinating of 
this group requires great circumspection i n early spring when sexually immatu-
re birds from late au tumn breads s t i l l occur side-of-side w i th the adults which 
have pre-nuptial moul t ing and their gonads are s t i l l i n refractory phase in this 
t ime. 
A l l sexually mature and bred specimens in summer as well as fully d e v c l o p c d 
ones w i th adult plumage and large body weight i n winter were classed into 
adult group. 
The reproductive cycle of Collared Doves i n Hunga ry lasts from February 
t i l i November , but some birds nest sporadically in winter, too. Thus the juve­
nile and subadult birds could be present in samples an all periods. In our maté­
riái most juveniles occured in J u l y and early October (Table 3). The youngs 
consti tuted 8% i n January and were whol ly absent in March because of winter 
nesting successed only exceptionally. Their number was rather small in M a y too, 
when the Collared Doves suffer the most losses i n breeds from Jackdaws 
(Coloeus monedula) on the terri tory of Debrecen (Bozsko, 1978). 
The number of subadult birds did not exceed 16",, from J u l y to January and 
later i t was reduced to nu l l . Their low pro port ion can be explained par t ly by 
the sett l ing of youngs i n new places and par t ly by rapid sexual maturat ion of 
the remained specimens, which take place at the age of 5-6 months (Kotov, 
1979). 
The greater part of the populat ion consists of adult birds. Thei r proport ion 
exceeded 5 0 % even i n early autumn, but later i t gradually increased and reach-
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Table 3. 
Age distribution of the population of Collared Doves in Debrecen 
A balkánigerle-populáció kormegoszlása Debrecenben 
Date A d . Subád. J u v . 
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ed 7 6 - 9 8 % i n the winter and spring months. The great degree of sexual 
matur i ty of the populat ion promotes, i n a l l probabi l i ty , the high reproduetion 
rate of Collared Doves. 
3. Body weight 
The data of body weight given pe r t i anon ly to aduit and subadult groups. A s 
these two groups cannot be unambigously separated from each other, we 
examined them together. The juvenile birds were not evaluated stat ist ically for 
their small number. 
The average body weight values and their seasonal dynamics are shown in 
Table 4. I n males the lowest body weight was registered i n M a y . Towards 
au tumn i t grew rapid ly to higher values. E v e n m i n i m u m means i n October 
exceeded the averages of spring and summer. I n J anua ry and March the 
mean weight decreased somewhat (205 and 204 g respectively), but even then i t 
remained considerably greater than i n M a y and J u l y . A n increase of mean body 
weight i n winter has been attested i n a number of other b i rd species as wel l , 
l ike house sparrow, greenfinch, b lackbi rd and songthrush (relying on OGonnor, 
1975). The causes of this phenomenon are not yet clarified, but it can be associa-
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Table 4. 
Monthly statistics of Collared Doves weights, gramm 
A balkáni gerle testtömegének havonkénti mutatói grammokban 
Date n x(g) sx s s 2 Vmln-Vmzx 
Males(^) 
05. 19S0 11 195.86 2.901 9.623 92.608 177.0-208.5 
07. 1980 14 197.86 3.402 12.799 162.016 176.0-218.0 
1 0 . 1 9 8 0 4 217.09 7.598 15.184 230.542 198.0-235.0 
01. 1981 21 204.93 3.014 13.811 190.751 183.0-232.0 
(Ki. I9S1 29 203.89 2.233 12.026 144.632 188.0-232.0 
Females (Q) 
05 . 1980 12 190.09 2.771 9.189 84.441 170.0- 196.0 
07 . 1980 7 194.00 3.854 10.198 104.000 178.0- 203.0 
10. 1980 12 199.90 2.806 9.720 94.472 181.2- 212.0 
0 1 . 1981 25 195.64 2.461 12.303 151.356 172.0 224.0 
0 3 . IÍISI 25 202.67 2.485 11.916 141.988 1 77.3 223.0 
ted pr imar i ly wi th increasing moul t ing. I n Collared Doves, a change of food 
causes also weight uprising. F r o m au tumn on. after green food the Doves 
swi tch over to d ry maize füll of energy. I n this t ime the floeks of birds cluster 
around granaries. I n Debrecen their food basis is so good that even i n the col -
dest months Collared Doves do not suffer from hunger. The birds dissected 
showed no signs of weight loss or illness. 
Nea r ly the same body weight dynamics can be observed i n females. The 
difference between the two sexes was conspicuous only i n M a r c h , when - i n com­
parison w i t h Janua ry - the weight of males decreased by 1 g i n average, while 
that of the females reached the m a x i m u m and approached that of males 
(Table 4) . The weight increase of females i n spring is usually explained by the 
development of the ovary and the appearance of eggs i n i t (O Connor, 1975). T o 
prove this we compared the difference of mean ovary weight and those of the 
average body weight from January to M a r c h . D u r i n g the two months the 
average weight of ovaries increased in our matériái to the 5,5-fold and its min i ­
m u m exceeded considerably the mean value for January . but in absolute terms 
this gain amounted only to 0,5 g i n average. I n the max imum variant (Vmtx), 
when there was förmed egg yo lk the weight of the ovary amounted to 2 g only 
(Table 5) . Thus the increase of the mean body weight in our sample by 7 g 
Table 5. 
Tthe weight of ovaries in Collared Doves from January to March 
A b(dkáni gerle oráriumtömege januárban és méirciusban 
Moni Ii n x(g) > í7min—Fn»ax 
27. 01 . 1981 
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seems to be caused not so much by the présence of ripe eggs in the ovarius, but 
i n a greater degree by the aecumulat ion of substances necessary for the r ipening 
of eggs. Recent li terature data conf i rm this conclusion (Murton-Westwood, 
1977). 
The seasonal differences i n mean body weight proved to be statistieally 
significant (<-est) in males between M a y and January , in females between M a y 
and October as well as M a y and M a r c h . 
Sexual differences i n body weight, which have been observed in every samp­
le, are wor th mentioning, too (Table 4). In the matériái as a whole these diffe­
rences (males 200,38 g. females 197,77 g. í-test = 1,66) are less s t r ik ing . 
4. The b i l i 
The outer appearanee of the b i l i serves offen as an indicator of sexual d i -
morphism. A s known the b i l i size changes throughout l ife: it grows some t ime 
but i n old specimens the wear m a y modify its average size. 
I n the present s tudy aduit specimens were exclusively used (n = 49:23 
and 26 Q) . One of the chief a im of the study was to reveal the sexual differences 
in the form of the b i l i . The length and wid th of the b i l i and their ratio were 
established. The b i l i ratio related to the mass of body forme the b i l i index. The 
index so received was examined i n each body weight category. The results 
summarized in Table 6. show that the lenght of bi l i is v i r tua l ly the same in both 
sexes without significant differences. The b i l i w id th i n males and females differ 
even less. Therefore. b i l i size does not show sexual d imorphism. S imi la r ly . no 
differences were observed i n the length/width ratio between the two sexes. The 
only difference was that the m a x i m u m values of bi l i length and b i l i width 
generally oecured in males, while those closer to the m i n i m u m values were more 
characteristic of females. 
Table 6. 
Bill parameters of Collared Doves 
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Bill characieristics of Collared Doves according to body weight categories 
A balkáni gerle csőr jellemzői testtömeg-kategóriánként 
Mean bili Mean bil i Mean bili Mean bili 
B o d y weight categories 
width, mm length, nun ratio index 
cf 9 cf 9 O* 9 9 
B e l o w 180 g n 1 
X 6.8 16.5 2.42 1.45 
180-200 g n 1 1 9 11 9 11 9 11 9 
X 6.07 6.03 16.2S 16.52 2.72 2.77 1.42 1.40 
S'x 0.21 0.21 0.33 0.21 0.13 0.12 0.06 0.06 
S 0.687 0.638 1.076 0.628 0.436 0.403 0.210 0.166 
2 0 0 - 2 2 0 g n 11 12 11 12 11 12 11 12 
X 6.23 0.36 16.37 16.18 2.63 2.57 1.27 1.24 
0.12 0.16 0.20 0.19 0.04 0.09 0.02 0.05 
s 0.374 0.575 0.649 0.650 0.121 0.320 0.076 0.156 
A b o v e 220 g n 3 2 3 2 3 3 3 2 
X 6.57 6.45 15.96 16.75 2.63 2.57 1.07 1.17 
s'x 0.23 0.35 0.09 0.25 0.08 0.10 0.04 0.04 
8 0.404 0.495 0.153 0.353 0.134 0.141 0.068 0.054 
I n relat ion to body mass the wid th of b i l i increases l inearly w i th weight. A 
m a x i m u m wid th occurs i n males, in accordance w i t h the m a x i m u m value of 
weight in them. 
W i t h i n the body category of 190-220 g b i l i lenght showes a change i n a 
positive direction. but in males above 220 g a decrease of bi l i length could be 
observed. Th i s may be probably indicat ive of the b i l i wear, al though it cannot 
be unambigonsly proved (n = 3). 
The l enght 'wid th ratio of b i l i present a picture about shape of the b i l i . I t was 
interesting to compare this paraméter wi th the size of body. This index d id not 
differ s ignif icant lv by sex (Table 7 ) . The changes of bi l i index according to 
body weight were followings. The highest value was found in the category o f 
under 180 g. W i t h further weight increasing the values of index became more 
and more reduced and the lowest one was found i n the category of above 
220 g. Thus, the b i l i size in aduit birds is in inverse linear ratio to body mass. 
5. The heart 
The size of heart is species-specific feature whose absolut and relative means 
are modif ied i n course of the ontogenesis, differently in nidifugous and insessori-
al birds (Sfiwarc, 1949, 1956). The weight of heart i n aduit birds does not change 
as a funct ion of the nourishment or the season. W i t h i n one species, however, 
there are populat ion differences i n heart index (Hesse, 1924; Shwarc, 1949, 1956, 
1958). 
U n t i l now data concerning the heart of Collared Doves are lacking. Our study 
extended over a sample from Janua ry 1981 (n = 39:18 $ and 21 $) and one 
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Table 8. 
Heart mass and heart index of Collared Doves in the Debrecen population 
A balkáni gerle szívtömege és szívindexe a debreceni populéicióban 
Sex Date 
Weight of heart mass Heart index 
n X «X * F"min— Kmax X Cv t 
0.1 1981 









2 .006-2 .945 





















0 1 . 1 9 8 1 




2 .239-3 .085 






A v e r a g e 38 2.520 ().()(',() 0.371 1.779-3.085 1.32 0 .99 -1 .60 
from M a r c h (n = 36: 19 $ and 17 $), 75 specimens i n a l l . The Statistical means 
of heart weight, the heart index and its Variat ion eoefficients were determined 
and analysed by í-test (Table 8). 
The heart weight of Collared Doves ranged between 2.0-3,0 g i n bo th sexes. 
Values lower than 2.0 g occured only in three cases and exclusively i n females. 
The mean heart weight of both sexes are nearly the same (Table 8) what is i n 
accordance w i th the statement of Shwarc (1949). The ind iv idua l va r i ab i l i t y 
(CJ of heart reached 7 .8-12 .3% i n males and 8 .4-10.3% i n females, what 
means 0.15-0.30 g i n real i ty . 
The relative weight of heart - the heart index - amounted to 1.26% and 
1.32% i n males and females respectively, what is surpris ingly low i n compar i ­
son w i t h other birds, even of s imilar body size where i t ranges between 6-16%, 
but i n Vanellus vanellus and Fulica atra i t reaehes 23 .4% and 26 .9% respec­
t ive ly (Shwarc, 1949). 
The heart index of Col lared Doves is almost ident ical w i t h that of Domest ic 
Pigeon, what reached 1.29% i n our matériái (n = 15) and ranged between 1.11 
and 1.55%. The lowest index was observed i n immature specimens. The var i ­
ab i l i ty of the heart index of Pigeons published (Simons, 1960; Sturkie, 1972) 
var ied between 1.02 and 1.38% and was probably connected w i th the age or 
body mass differences of various genetical stocks measured. B u t the great 
s imi lar i ty between the heart indexes of Collared Doves and Pigeons assumes 
that a heart index around 1.0-1.5% is characteristic of several genera of 
Columbidae finnes and is probably also an order-specific antomical feature. 
A notif iable deviat ion i n the heart weight was registered i n our matériái in 
M a r c h . The heart weight average of males were then by about 1 0 % higher than 
i n January . The value of heart index rose signif icantly too {t = 4.69), and its 
va r i ab i l i ty (CJ decreased to 7.8 % proving its authenticy (Table 8). E v e n great-
er changes were found i n females, where the heart index increased more than 
2 5 % . The heart index differences were also h ighly significant (t = 6.26) and its 
va r i ab i l i ty was 8.4%. I t cannot be asserted that the rise of heart index followed 
body weight gain as in this month average body weight decreased by 1 g i n ma­
les and increased b y 7 g i n females. Besides this i t is proved that the heart 
weight does not f luctuate w i t h body weight changes. N o t any case of heart 
obesity was found dur ing the dissections. The increase of the mean body weight 
i n M a r c h can be par t ly explaned by matura t ion of subadult birds which, to so-
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me extent, makes the higher values of heart weight more understandable. 
O n the other hand, i t is not excluded that stränge migrat ing birds w i th diffe­
rent habi t may got into the sample. This question requires further s tudy. 
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A balkáni gerle ("Streptopelia decaocto F r i v . j populáció ivar-
és koreloszlása, valamint fontosabb anatomo-morfológiai jellemzői 
Dr. Bozsko Szvetlána 
J e l e n m u n k a Debrecen balkáni gerle populációdinamikai kutatásának ( Bozsko -.1 uhász, 
1979, 1981) a folytatása. 1980. V . és 1981. I I I . közö t t ö t a l k a l o m m a l , összesen 182 m a d a ­
r a t vizsgáltunk m e g . 
1. A popu lác ió ivarmegoszlása az év fo lyamán vá l tozó vol t (1. táblázat) , de az összesség­
b e n 5 0 - 5 0 % - o s n a k bizonyult. 
2. K o r sze r in t c sak j u v e n i l i s , s zubadu l t és a d u i t c sopo r tok v o l t a k elkülönít bet ók . A leg­
t ö b b j u v e n i l i s madár nyár közepén és ósz elején f o r d u l t elő, télen arányuk jelentősen 
csökkent , márciusban p e d i g már hiányoztak a mintából , a m i g y o r s ivarérésükkel áll k a p ­
c s o l a t b a n . A májusi k i s számuk (3. táblázat) a városi csókák fészekrabló tevékenységével 
magyarázha tó , a m i ál talános jelenség D e b r e c e n b e n . A popu lác ió n a g y o b b i k része a d u i t 
p é l d á n y o k b ó l áll, a rányuk nyáron 5 0 % , de téli és t a v a s z i hónapokban eléri a 76, i l l 
9 8 % - o t . E z a balkáni gerle g y o r s ivarérését és részben a f i a t a l o k elvándorlását tükrözi ' 
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3. A tes t tömeg megállapí tása b e g y t a r t a l o m nélkül történt . C s a k a d u i t és s z u b a d u l t 
m a d a r a k a d a t a i kerültek közlésre. 
A tes t tömeg a t l a g a i b a n je l legzetes évszaki d i n a m i k a m u t a t k o z o t t (4. táblázat) . A h ímek 
és a t o jók tes t tömege májusban v o l t a l e g k i s e b b , október i jén p e d i g kiugróan n a g y l e t t , 
a m i ennél a fajnál n e m csak a vedlésnek, h a n e m az őszi táplálékvál tásnak is köszönhető . 
A zöld t áp után ősz elején a balkáni ger le áttér a száraz, energiadús k u k o r i c a m a g r a , 
a m e l y e t bőségesen szedhe t a magtáraknál . A t a v a s z i és az őszi test tömeg-differenciák 
szignifikánsnak b i z o n y u l t a k (t-próba poz i t ív ) . Márciusban a t o j ó k át lagosan 7 g r a m m a l 
sú lyosabbak v o l t a k , m i n t januárban, t es t tömegük megközel í te t te a hímekét . E z a g y a r a ­
podás n e m magyarázha tó pusztán a tojás megjelenésével , m i v e l az ová r ium á t lag tömege 
két h ó n a p közö t t c sak 0,5 g r a m m a l nő t t (5. táblázat) . A to jók t a v a s z i tes t tömegát lagainak 
emelkedését az a d o t t min tában inkább a tojáséréshez szükséges a n y a g o k fe lha lmozódása 
o k o z h a t t a . A tes t tömeg i v a r i különbségei m i n d e n egyes min tában jó l érzékelhetők (4. 
táblázat) , de összesített a n y a g b a n ezek kevésbé fel tűnőek (hímek 200,38 g, to jók 197,77 g , 
í -próba 1,66). 
4. A balkáni gerle csőrhosszúsága, i l l . -szélessége, v a l a m i n t ezek aránya n e m m u t a t o t t 
b i z t o s ivardifferenciát. E g y e d ü l az állajJÍtható m e g , h o g y a maximál i s értékek ál talában 
hímeknél f o r d u l n a k elő, a minimális p e d i g a to jóknál (6. táblázat ) . A csőr szélessége a 
tes t gyarapodásáva l lineárisan nő, a csőrhossz 180-220 g-os kategórián belül pozi t ív i rányú 
vál tozás t m u t a t o t t , de a 220 g fe le t t i hímeknél a csőrhossz csökkent . A csőrméretek a ránya 
a tes t tömeghez v i szonyí tva a csőr indexet képezi . A csőr index s e m m u t a t o t t szignifikáns 
ivarkülönbségeket . A l e g n a g y o b b értékek a 180 g a l a t t i kategóriában f igyelhetők m e g . 
T o v á b b i test növekedéssel az i n d e x értéke csökken, és l e g k i s e b b a 220 g f e l e t t i c s o p o r t b a n 
(7. táblázat) . A z a d u i t madaraknál a csőrméret relatív értéke fordí to t t lineáris a rányban 
v a n a tes t tömeggel . 
5. A balkáni gerle sz ív tömege mindké t nemnél 2 - 3 g közö t t v a n (8. táblázat ) . A szív­
i n d e x átlagai 1,26% a hímeknél , 1,32% a to jóknál . A balkáni gerle relatív sz ív tömege 
n a g y o n k i c s i más madár fa jokhoz képest, de m a j d n e m azonos , m i n t a házi ga lambé (Colum-
ba livia ssp . dmnestiea). Méréseink s ze r in t a házi g a l a m b sz ív index-középát laga 1,29 
(n = 15). Elképzelhető , h o g y a sz ív index 1,0-1,5 közöt t i értéke a Columbidae r e n d spec i ­
f i k u s bé lyege . A balkáni gerle deb recen i populác ió jában lényeges sz ív tömeg- és szív­
index-átlageltérések m u t a t k o z t a k március h ó n a p b a n (8. t áb láza t ) . .A h ímek sz ív tömege 
át lagosan 1 0 , 0 % - k a i , a t o jóké 2 5 , 0 % - k a i növekede t t a január ihoz v iszonyí tva . Erősen 
szignifikáns vál tozás tör tént a két n e m sz ív indexmuta tó jában is ( í -p róba : hímeknél 
4 ,69 , to jóknál 6,26). A sz ívmuta tók vál tozása n e m függöt t lineárisan a tes t tömeg növeke­
désétől . Feltételezhető, h o g y az észlelt jelenség részben a s u b - a d u l t p é l d á n y o k érésével állt 
k a p c s o l a t b a n , de n i n c s kizárva, h o g y más h a b i t u s t mu ta tó vonu ló m a d a r a k kerültek a 
min tába . 
E z a jelenség t ovább i ellenőrzést k íván . 
* 
Köszönetnyilvánítás. Köszöne t e t m o n d o k a rendelkezésemre bocsá to t t még n e m p u b l i ­
kált anyagér t dr. Rékási Józsefnek, a boncolás i m u n k á b a n és az a n y a g s t a t i s z t i k a i fe l ­
do lgozásában nyúj to t t n a g y segítségért Holes Lászlónak, t o v á b b á hasznos közreműködé­
séért Juhász Lajosnak, Tóth Tibornak és Ölyüs Lajosnénak. 
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A B U K Ó R É C É K J E L E N T Ő S É G E 
A B A L A T O N É L E T É B E N 
Dr. Ken A ndrás 
A Ba l a ton bukórécéiről szóló első tanulmányom anyagát 1967-tel zártam, 
így ismét csaknem 15 év adatai gyűltek össze o lyan időszakból, amelynek 
folyamán lényeges változások játszódtak le. N e m térek k i a k imondot t mocsár­
lakóra, a cigányrécére, sem a bukókra, amelyek halevők. A Bala ton nyílt vizén 
csapatokban járó fajokra szorítkozom, amelyek elsősorban molluskafogyasztók. 
Ezeknek a récéknek életére az elmúlt 15 évben lezajló folyamatok részben 
pozitívan, részben negatívan hatottak. Ügy látszik azonban, nem befolyásolták 
a szórványosan mutatkozó récefajok mozgását. N e m feledkezhetünk meg arról 
sem. hogy az 1946-1966 közti telek viszonylag enyhébbek voltak, aminek ellen­
kező előjelű hatása lett volna várható. 
Pozitívan hatot t a téli récetömegekre, hogy a kontyos réce déli irányban ter­
jeszkedni kezdett . 1966-ban nagyobb számú költésére bukkantak Waldvier te l -
ben (Alsó Auszt r ia) , 1965-ben Hanság közelében valószínűsítették fészkelését; 
a régebbi szigetközi megfigyelések a költési időből elég bizonytalanok (1932. 
1933, 1939. 1965). Kétséges, hogy vajon a kisebb számú dél-csehszlovákiai 
kerceréce-települések kihatással voltak-e a Ba la tonon telelő tömegekre. 
Negatívan hatott a vándorkagyló gradációjának letörése, amivel az egyik 
fontos táplálékbázis esett k i . 
H a z a i v iszonyla tban a bukórécék fő tápláléka a Lithoglyphits nevű csiga, 
amit a dunai récék gyomortartalom-vizsgálata még ma is bizonyít. 
Előbb a Dunában, majd 1933-ban megjelent a Ba la tonban a vándorkagyló 
(Sebestyén, 1934), amely azután egyenlő arányban került elő a récék gyomor­
tartalmából az említett csigával. A Dreissena gradációja egyre erősödött a 30-as 
és a 40-es években, és félő volt , hogy számottevő veszedelmet jelent nemcsak a 
balatoni szivacsra és a kecskerákra, hanem még a halakra nézve is, mive l az 
utóbbiak kopoltyújára is telepedett, azt bisszusz-fonalaival elzárva. Viszont a 
hirtelen fellépő táplálékbőség megmozgatta a bukórécék vonulását mennyiségi 
és időbeli szempontból egyaránt. 
A barátréce (Aythya ferina) a Balatonon vonulási időben főleg o lyan par t i 
szakaszokon muta tkoz ik csapatosan, ahol azt benövi a Potamogeton. A víz alól 
gyökerestül hozza fel és fogyasztja, de nemritkán ugyanígy erőlködik a vándor­
kagylókoloncokkal is. A költési időben mocsárlakó, és 1967 után is vannak 
adataink, hogy költött az Trmapusztai-halastavaknál: p l . Fodor (in li t t .) 
1969-ben 5-6 párra becsülte a helyi állományt. 
1968-1980 között akadtak vonulási időszakok, amikor teljesen k imarad t ; így 
1976, 1977, 1978, 1979 tavaszán és 1974, 1978. 1980 őszén. Bár ezek a kimaradá­
sok gyakor ibbak lettek, mint 1946-1967 között, de máskülönben a megszokott 
mennyiségek mozogtak; p l . 1970novemberében a K i s - B a l a t o n b a n több száz is 
megjelent vagy 1977 novemberében a Ba la tonon a Z a l a torkolatánál stb. 
Előfordult, hogy a még befagyott Ba l a ton lékein jelentek meg, p l . 1970. I I I . 
15-én (10-20 db). 
Lényeges eltolódást nem tapasztal tam sem tavaszi érkezése időpontjában, 
sem az őszi távozásáéban. A legkorábbi érkezési adatok: K i s - B a l a t o n (Zalavad­
víz), 1971. I I . 14. (3); Fenékpuszta (Balaton), 1973. I I . 18. (2). A legkésőbbi 
távozási adatok: Révfülöp (9) és Kornvi-tó (1), 1970. X I I . 17.; Kesz the lv 
(móló), 1975. X I I . 12. (20-30 db). 
A barátréce esetében mennyiségi csökkenésről al ig beszélhetünk, csak inga­
dozásról. A bukóréce bár nagy mennyiségben fogyasztja a vándorkagylót, fő 
tápláléka mégiscsak növényi. I lyen ingadozások korábban is előfordultak, ha 
nem is ennyire gyakran . Beszélnünk kellet t a barátrécéről, mive l gyakor ta 
csat lakozik a kontyos- és kercerécecsapatokhoz éppenúgy, mint a táplálkozásá­
ban hozzá közel álló szárcsához (Keve, 1972; Stempniewicz, 1974). 
A kontyos réce (Aythya fuligula) k imondot t an csiga- és kagylóevő és a nyílt 
víztükör madara. Már 1941-ben is sikerült megfigyelnünk, hogy a Ba l a ton déli 
medencéjében őszi csapatai korábban muta tkoznak, min t a Dunánál vagy a 
B a l a t o n északi medencéjében. Entz, Pónyi és Tamás (1963), majd Pónyi és 
munkatársai (1971, 1974) mérései azután rámutattak, hogy a vándorkagyló 
legnagyobb mennyiségben a G}Tenesdiás előtti Ba l a ton fenekén fordul elő, míg 
közel azonos időszakban Sebestyén (in l i t t . ) már csak elvétve talált Dreissena-t 
T i h a n y és Balatonfüred között. 
A vándorkagylótömegek - melyek a Ba la ton több állatfajának fennmaradá­
sát veszélyeztették, a fürdőzőknek pedig éles felfelé álló héjukkal sérüléseket, 
legalábbis kellemetlenséget okoztak - természetes ellenségei első helyen a halak 
(Pónyi), utána a bukórécék, különösen a kontyos réce, amely nem fogyaszt 
anny i növényi táplálékot, mint a barátréce, és hosszabb időt tölt a Ba la tonon , 
min t a kerceréce. 
1949-1967 között vol tak esztendők, amikor már július végén muta tkozot t , 
leggyakrabban augusztusban, o lykor csak szeptemberben, messze k i n n a vizén 
Balatongyörök és Balatonberény között. A Keszthelyi-öbölben októberben és 
novemberben nem vol tak ritkák a több ezres csapatok, ugyanígy márciusban is. 
A z 1960-as években a Dreissena gradáció letört, számuk rohamosan meg­
fogyott, ami egyre jobban éreztette hatását a kagylókkal táplálkozó récékre. 
1968 után csak egyetlen esetben (1972. I X . 21.) találkoztam szeptemberben 
kon tyos récével, 1973-ig csak októberben, és 1974 után csupán novemberben 
jelentkeztek, tehát Lovassy felfogásának megfelelően. Figyelembe kel l vennünk 
azonban azt a hibaforrást, hogy 1973 óta a balatoni látogatásaim megri tkul tak 
és megrövidültek, ami által könnyebben kerülheti el va l ami a figyelmemet. 
Tény azonban, hogy októberben nem láttam kontyos récét. 
A táplálékbázis leapadása, úgy látszik, erősebb tényezőnek bizonyul t a terjesz­
kedésnél. A kontyos réce költési területének déli irányú kiterjesztésének a hatá­
sa anny iban muta tkozot t meg, hogy az 1966-os fonyódi előfordulás óta a 
május-júniusi megfigyelések gyakor ibbak lettek, de ezek sohasem szólnak 
nagyobb számokról. így ugyanezen a halastavon 1973. V . 3-án is láttam egy 
párt. A K i s - B a l a t o n b a n 1972. V I I . 20-án két párt, 1974. májusában Futó 
Elemér 6 példányt látott; 1979. V . 5-én 3 db-ot f igyel tem meg; Fenékpuszta 
előtti parton Weisz Tibor 1968. V . 17-én 5 hímet és 2 tojót észlelt; magam 1975. 
V . 17-én 10-12 db-ot, a sármelléki derítőn pedig 1977. V I . 24-én 18 gácsért. 
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Természetesen felvetődhet a kérdés, hogy m i ebből a párzás utáni szertekóbor-
lás, m i a kései távozás, és m i a kora őszi érkezés ? 
A kerceréce (Bucephala clangula) - mint már kifejtettem - a hazai v izeink 
igazi téli récéje. A kerceréce is csiga- és kagylóevő, életmódjában nem mutat fel 
különbséget a kontyossal szemben, mégsem tapasztalható, hogy a Ba la ton déli 
medencéjében korábban érkezne, mint az északiban. Lehetséges, hogy ennek 
oka , hogy a későbben érkező tömegek már előbb pihenésre szorulnak; nem is le­
hetnek válogatósak, amikor már más récefajok a legjobban ellátott pontokon 
tömörültek. 
A kerceréce tömegeiben kisebb ingadozások a múltban is tapasztalhatók 
vol tak, számuk azonban mintha csökkent volna, bár Bélatelep és a Fenékpuszta 
előtti víztükrön ma is megtalálhatók télen, ha nem állt be a Ba la ton jege. 1967 
óta csupán 1968 tavaszán és 1974. X I I . 7-én találkoztam ezer körüli tömegük­
kel a Bala tonon . Még feltűnőbb a változás a K i s -Ba l a tonban , bár ennek tava i 
sohasem vol tak a kerceréce jellegzetes tartózkodási helyei, de nemritkán akad­
tak százon felüli számban is. 1967 után legfeljebb 2-5 példánnyal találkoztam, 
ha nem is ritkán, csupán 1967. X I I . 18-án repült fel az új csatornáról egy 2 0 -
25-ös csapat. 
1948-1966 között - 9 esztendőben - októberben muta tkoztak az elsők. 
1967-1980 között legkorábban 1972. I X . 22-én találkoztam egy „ t o j ó v a r , 1971. 
X . 6-án kettővel, a többi években általában október közepén vagy november­
ben jelentek meg. A tavaszi távozását már nehezebben tudtam megfogni, mive l 
a kora tavaszi kiszállásaim kimaradtak . De még i lyen körülmények között is -
hét esztendőben - még áprilisban is találkoztam kercerécével (viszont be ke l l 
ismernem, hogy 5 évben k i is maradtak a tavaszi megfigyeléseim), a többi leg­
későbbi tavaszi észlelésem márciusra esett, kivéve amikor 1975. V . 14-én talál­
koz tam egy beteg gácsérral. A z 1949-1966 közötti években leggyakrabban 
április végéig maradtak vissza kercék. de voltak évek (1950. 1952, 1954. 1955. 
1962), amikor még májusban is mutatkoztak. 
Előfordult, hogy kora tavasszal még csak lékeket találtak a jégen. ígv Fonvód 
1971. I I . 13. (1-2); Badacsonytomaj , 1971. I I I . 12. (50-60): Kesz the ly . 1971. 
I I I . 15. (80-100). 
A Bala tonon kívül a környező halastavakon is találkoztam kercerécével: 
Fonyód, 1970. I I I . 13. (23 db); Monostorapáti-Hegyesd, 1978. X I . 16. ( ;) . 
A tömegekben megjelenő fajok után rátérhetünk az alkalmilag inutatkozók-
ra, amelyek csak egyes példányokban érkeznek a Bala tonra . 
A hegyi réce (Aythya marila) az a faj. amelyet 1941-ig csupán egy példány 
alapján ismertek a Balatonról (Szalay), amikor azonban elérkezett 1941-ben a 
rendszeres napi megfigyelésekre az a lka lom. X I . 14. és X I I . 19. között naponta 
láttuk 8-10-es csapatát Tihanynál. 1948-1966 között csaknem évente találkoz­
t am hegjd récével a tágabb értelemben vett Keszthelyi-öbölben, sőt egy ízben 
nagyobb (60-80) csapatát is megfigyelhettem (1948. X I . 13.), rendszerint 
azonban csak 1-2 példány keveredett a kontyos vagy kercerécék közé főként 
novemberben és február végén, márciusban távoztak. Amióta azonban a napi 
téli megfigyeléseim száma csökkent, már ugyanazt írhatnám róla, mint a régi 
szerzők, hogy „ritka". 1967-1980 között csupán egyetlen megfigyelésem vol t a 
keszthelyi mólónál 1973. X I . 23-án (1-2), de ebből még a faj egyedszámának a 
csökkenésére nem mernék következtetni. 
A jeges réce (Clangula hyemalis) először 1900. X I I . 2-án került elő a K i s -
Balatonból (Lovassy). 1941-ben, majd az azt követő években ősszel és tavasszal 
n>7 
is találkoztunk vele Tihanynál; később 1960 januárjában Győry Siófoknál. 
1948-1966 között Kesz the ly körül négy megfigyelésem vol t . néha több napon 
át, maximálisan 3 példányban, november-december hónapban. Ugyanígy 
1967-80 között két ízben láttam: 1973. X I . 23. (5db): 1975. X I . 2 3 . - X I I . 12. 
között naponta. Tehát egyrészt a legnépesebb csapatáról volt szó, másrészt a 
leghosszabb idejű itt-tartózkodásról (1-2). 
A pehelyrécét (Somuteria mollissima) első ízben 1903-ban fogták Keszthelynél 
(Lovassy). 1941-ben két novemberi napon láttam Tihanynál. 1948-66 között 5 
saját megfigyelésem vol t Kesz the ly körül; Bogdán pedig 1961. X . 16-án F o ­
nyódnál 6-7-es csapatát észlelte. 1967-80 között a keszthelyi mólónál 1973. 
X I . 23-án és 1980. X . 19-én két-két f ia ta l példánnyal találkoztam. A z utóbbiak 
rendkívül bizalmasan viselkedtek. 
Összefoglalás 
A B a l a t o n nagyarányú e u t r o f izálódása köve tkez tében jelentős vá l tozások ál lot tak be a 
tó életében, de n e m c s a k e m i a t t , h a n e m a b e h u r c o l t fa jok is vá l tozásokat idéztek elő, 
elsősorban a vándorkagy ló , a m e l y 1933-ban lépett fe l . A Dreissena g radác ió által előidé­
ze t t vá l tozásokról n e m t u d u n k s o k a t m o n d a n i madártani s zempon tbó l , m i v e l az a k k o r i 
ku ta tók ennek vizsgálatára kevés súlyt h e l y e z t e k ; p e d i g a vándo rkagy ló e lszaporodása 
rendkívül fon tos táplálékbázist j e l en te t t a bukórécéknek, a B a l a t o n tömeges téli vendé­
ge inek . Hason ló vá l tozásokat észleltek a Léman- (Genf i - ) t a v o n (Géműdet, 1966) és a 
B o d e n - t a v o n is (Leuzinger, 1969, 1972 ; Leuzinger-Schuster, 1970; Jacoby-Leuzinger, 1972 ; 
Leuzinger, 1972), a h o l még időben sikerült m e g f o g n i a vándorkagy ló -g radác ió és a bukó­
récék számának felszaporodása közt i összefüggést. 
Csupán az 1941-es vizsgálatok m u t a t t a k rá az e le in te különösnek vélt jelenségre, h o g y a 
korán érkező kontyosrécecsapa tok először a B a l a t o n d i l i medencé jében gyülekeznek. 
L< ) V . \ S S Y még csak téli vendégként i s m e r t e ez t a faj t is, ezzel s z e m b e n vizsgálataink már 
az a u g u s z t u s i megjelenéséről szólot tak az emlí te t t b a l a t o n i részleten, és a későbbi k u a n t i t a -
t ív mérések rámutat tak, h o g y a B a l a t o n n a k ez a s z a k a s z a bőve lkedik legerősebben vándor­
kagy lóban . A z 1960-as években bekövetkeze t t a vándorkagy ló -g radác ió letörése, és az 
1967-1980 közöt t i récekutatás se j te t i , h o g y a bukórécék őszi érkezése későbbre t o lódo t t 
ismét . 
T a v a s s z a l a téli t ö m e g elvonulása után május- júniusban k i s e b b számban f e l b u k k a n 
helyenként a k o n t y o s réce. E z t a költési területének déli i rányú kiterjesztéséből magyaráz­
h a t j u k , m e r t a párosodás után szer te kóbor ló gácsérok így k ö n n y e n elérhetik a B a l a t o n t , 
de i l y e n ese tekben s o h a s incsen tömegrő l szó, m i n t télen. 
A kerceréce m i n d i g is későbben érkezett ősszel, m i n t a k o n t y o s , és m i r e elérte a B a l a ­
t o n t , a l eg jobb táplá lkozóhelyeken a k o n t y o s - és a barátréce-, v a l a m i n t a szárcsatömegeket 
már o t t találta, így az a m ú g y is t ávo labbi északról érkező c s a p a t a i n a k n e m nyí lo t t a l k a l m a 
a h e l y e k b e n válogatni . Ezért a ke rce réce esetében n e m t a p a s z t a l h a t u n k o l y a n jelenséget, 
m i n t a k o n t y o s réce esetében, v i s z o n t a táplálékbázis megfogya tkozásáva l ú g y tűnik, h o g y 
a kerceréce őszi érkezése is későbbre to lódot t . 
A t ö b b i bukóréce (hegy i , jeges, pehe ly ) 1967 előt t és után is c sak szórványosan m u t a t ­
k o z o t t . I t t e n i ta r tózkodásuk időszakában mennyiségében e l to lódás n e m észlelhető. 
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Die Bedeutung der Tauchenten im Leben des Balaton 
Dr. A. Keve 
D i e T a u c h e n t e n des B a l a t o n - S e e s habe i c h schon ausführlich behande l t (1969), i n 
w e l c h e r S t u d i e i ch das M a t e r i a l mit . l ahre 1967 abschl iess . Se i t he r s i n d fasst 15 .Jahre 
wieder v e r l o r e n , sogar so lche J a h r e , während w e l c h e n bedeutende Änderungen s i ch ab­
s p i e l t e n . N u n befasse ich m i c h mit der ausgesprochene S u i n p f c n t e , m i t der M o o r e n t e , 
n o c h m i t d e n f ischfressende Säger, n u r mit so lchen A r t e n , d i e a m freien Wasse r sp iege l des 
Sees s i ch a u f h a l t e n u n d Mol luskenf res se r s i n d . 
D i e ervvelinte Änderungen ha t t en tei ls p o s i t i v e , tei ls nega t ive Einflüsse a u f d ie T a u c h ­
e n t e n , d i e i m W i n t e r i n Massen den See au f suchen , a u f solche A r t e n , d i e n u r ge legen t l i ch 
Gässte des Sees s i n d , übten sie ke inen E i n f l u s s aus. D i e . l ah re z w i s c h e n 1940-66 waren 
r e l a t i v e m i l d e r , w o v o n ein u m g e k e h r t e r E r e i g n i s z u e r w a r t e n wäre. 
A l s pos i t i ve W i r k u n g k a n n betrachtet werden , dass die Re ihe ren te ih r A r e a l nach 
Süden ausges t reckt ha t . Sie brütete 1966 in grösserer A n z a h l i m W a l d v i e r t e l ( X i e d e r -
österreich) , i m 1965 i n N W - U n g a r n ; d ie früheren D a t e n über ihre Bru t an der K l e i n e n -
Schüttinsel s i n d z i e m l i c h uns i che r (I 932, 1933, 1939, 19651. K r u g l i c h scheint zu se in , ob die 
k l e ine re A n s i e d l u n g d e r Sche l l en t e in Süd-Böhmen e inen E i n f l u s s a u f d i e a m B a l a t o n 
überwinternde Massen gehabt hätte. 
Z u de r nega t i ven W i r k u n g mtiss der A b b r u c h de r G r a d a t i o n der W a n d e r m u s c h e l ge­
r echne t w e r d e n , w o d u r c h e in bedeu tender X u b r u n g s b u s i s ausgefa l len is t . 
D i e ursprüngliche H a u p t n a h r u n g der T a u c h e n t e n in U n g a r n w a r d ie Schnecke Litho-
glyplius, d ie nach Bewe i s der M a g e n i n h a l t e der an de r D o n a u gesammel t en E x e m p l a r e 
n o c h heute geb l ieben ist. 
E r s t in d ie D o n a u , 1933 auch in B a l a t o n ist d ie W a n d e r m u s c h e l e ingeschleppt w u r d e n 
(SEBESTYÉN, 1934,), v e r m e h r t e s i c h plötzl ich u n d nache r f a n d m a n sie i n d e n Mägen 
v i e l e r V o g e l a r t e n , besonders abe r v o n T a u c h e n t e n i n g le i che r M e n g e m i t der g e n a n n t e n 
S c h n e c k e . D i e G r a d a t i o n verstärkte s i c h l ange J a h r e h i n d u r c h , u n d bed roh te v ie le e in­
h e i m i s c h e n T i e r a r t e n , sogar a u c h F i s c h e m i t i h r e n Bissusfäden. A n d e r s e i t s abe r de r 
u n e r w a r t e t e r N a h r u n g s a n g e b o t zog d ie T a u c h e n t e n a n , u n d ih re A u f e n h a l t s z e i l a m B a l a ­
t on verlängerte siel). 
Die Tafelente (Aythya ferina) s u c h t a m B a l a t o n besonders diese Ufergewässer auf , 
we lche m i t Potainogeton e ingewachsen s i n d , u n d b r i n g t v o m B o d e n s a m m t W u r z e l se lben 
h i n a u f , d o c h of t a u c h K l o t z e n der W a n d e r m u s c h e l . D i e Ta fe l en t e brütet i n den Sümpfen 
r u n d u m d e n See, worüber w i r A n g a b e n a u c h n a c h 1967 bes i t zen , z . B . a n d e n F i s c h t e i c h e n 
v o n I r m a p u s z t a ( B a l a t o n l e l l e ) schätzte FODOR den B e s t a n d v o m 1969 a u f 5—6 P a a r e 
(md l . ) . 
Z w i s c h e n 1968-1980 gab es Z u g p e r i o d e n , in we lchen die A r t ganz ausgeb l i eben ist , z . B . 
i m Frühling v o n 1976, 1977, 197S, 1979, oder i m H e r b s t 1974, 1978, 1980. Z w a r w u r d e n 
diese Ausfälle häufiger a ls z w i s c h e n 1946-1967 , d o c h meiss t beweg ten s i c h d ie g e w o h n ­
t e n Flüge, z . B . i m N o v e m b e r 1970 g a b es i m K i s b a l a t o n mehre re h u n d e r t e , ebenso a m 
B a l a t o n be i de r Mündung des Zala-Flüsschen i m N o v e m b e r 1977 u s w . E s geschah a u c h , 
daß d ie T a f e l e n t e n a m e ingefrorenen B a l a t o n n u r K i s s e n f re i f a n d e n , u n d a u f diese ange­
wiesen w u r d e n , z . B . 15. I I I . 1970 (10 -20 S t . ) . 
E s gab ke ine bedeu tende V e r s c h i e b u n g e n in den T e r m i e n e n de r Frühlingsankunft 
ode r des H e r b s t a b z u g e s . D ie früheste A n k u n f t : K i s - B a l a t o n , 1 4 . 1 1 . 1971 (3) ; Fenékpusz-
t a - B a l a t o n , 18. I I . 1973 (2). D ie späteste A b z u g s t e r m i n e : Révfü löp-Ba la ton (9), u n d 
K o r n y i - T e i c h (1), 17. X I I . 1970; K e s z t h e l y (Mole ) , 12. X I I . 1975 (20-30) . 
A l s o i m F a l l e der Ta fe l en te , d ie hauptsächlich V e g e t a b i l i e n u n d n u r te i l s M u s c h e l 
f r iss t , können w i r n u r über S c h w a n k u n g e n , abe r ke ine A b n a h m e i h r e r M a s s e n sp rechen , 
d o c h müsste w i r sie e r w e h u e n , wei l sie s i ch ge rn de r Flüge v o n R e i h e r u n d Sche l l en t e , 
anderse i t s v o n Blässralle ansch l iess t . 
Die Reiherin'e (Aythya fuligula) is t s c h o n ausgesprochene mul lusskenf res se r u n d e i n 
V o g e l des freien W a s r sp iege l . W i r k o n n t e n s c h o n 1941 b e o b a c h t e n , daß ih re Herbst f lüge 
s i c h i m südlichen B e c k e n des B a l a t o n s früher ze igen , a ls bei de r D o n a u ode r i m nördl ichen 
B e c k e n , was a u f erst en M o m e n t unerklährlich s c h i e n . B a l d abe r d ie M e s s u n g e n v o n EN TZ, 
PÓNYI u n d TAMÁS (1963), d a n n v o n PÓNYI u . M i t a r b e i t e r (19.71, 1974) bewiesen , 
daß die W a n d e r m u s c h e l i n höchster Z a h l a m B o d e n der M i t t e des Sees v o r Gyenesdiás 
v o r k o m m t , während in de r l e t z t e n Z e i t s c h o n SEBESTYEN ( in l i t t . ) i n nördl ichen 
B e c k e n z w i s c h e n T i h a n y u n d Balatonfüred k a u m welche f a n d . 
D i e natürliche Fe inde der W a n d e r m u s c h e l , d ie so gefährlich für v ie le T i e r e u n d u n a n ­
g e n e h m für Badegäss te w u r d e , s i n d sie F i s c h e (PONYI) u n d zwe i t ens d ie T a u c h e n t e n , 
spezie l die Re ihe ren t e , we lche w e n i g e r V e g e t a b i l i e n fr iss t , a l s d ie T a f e l e n t e n u n d ih re 
A u f e n t h a l t s p e r i o d e a m B a l a t o n länger d a u e r t , a ls d ie de r Sche l l en t e . 
Z w i s c h e n 1949-67 gab es J a h r e , i n w e l c h e n d i e R e i h e r e n t e n s c h o n E n d e J u l i , abe r 
meiss t i m A u g u s t e r sch ienen s i n d , n u r ge legen t l i ch i m S e p t e m b e r a n de r e r w e h n t e n S t e l l e . 
D i e Flüge v o n m e h r T a u s e n d E x e m p l a r e w a r e n i m B u c h t v o n K e s z t h e l v i m O c t o b e r u n d 
i m N o v e m b e r , wie a u c h i m März n i c h t se l ten . 
N a c h d e m d ie G r a d a t i o n der Dreissena in den 1960-er J a h r e n z u m Schluß k a m , w a r 
d ie W i r k u n g besonders a u f d ie Eleiherente fess ts te l lbar . N a c h 1968 t r a f i ch m i c h i m e in ­
z igen F a l l e (21. I X . 1972) m i t R e i h e r e n t e i m S e p t e m b e r z u s a m m e n , n i c h t m e h r i n de r 
z w e i t e n Sommerhälf te , bis 1973 n u r i m O c t o b e r u n d sei t 1974 bloss i m N o v e m b e r - es 
muß aber eine F e h l e r q u e l l e in Be t rach t gezogen werden , n e h m l i c h dass me ine D i e n s t r e i s e n 
sel tener geworden s ind und a u c h m e i n A u f e n t h a l t b e i m B a l a t o n kürzer w u r d e . D i e s 
b r i n g t d ie G e f a h r m i t , dass m a n c h e Vögel übersehen w e r d e n , d o c h eines b l e i b t s icher , dass 
i c h sei t 1974 i m O c t o b e r ke ine B e i h e r e n t e n s a h . 
Z w i s c h e n d e m z w e i F a c t o r e n sch ien die A b n a h m e des N a h r u n g s b a s i s stärker z u w i r k e n , 
als d ie A r e a l e x p a n s i o n . D ie le tztere ha t t e n u r d e n Einfluß, daß die B e o b a c h t u n g e n v o m 
M a i u n d J u n i sei t 1966 häufiger g e w o r d e n s i n d , d o c h in a l l diesen Fälle h a n d e l t s i ch nie 
über Massen , wie i m W i n t e r , sonde rn n u r über k le inere Flüge oder ve re inze l t e E x e m p l a r e , 
w i e a n d e m F i s c h t e i c h v o n F o n y ó d a m 3. V . 1973 ein Paa r , i m K i s - B a l a t o n a m 20. V I I . 
1972 z w e i P a a r e , e b e n d a s a h E. FUTÓ i m M a i 1974 6 Stück u n d a m 5. V . 1979 beobach te t e 
i c h d r e i ; a m B a l a t o n s t r a n d e be i Fenékpuszta sa l i T. WEISZ a m 17. V . 1968 5 E r p e l u n d 
2 W e i b c h e n , selber sah i c h a m 17. V . 1975 10 12 E x e m p l a r e ; e n d l i c h an den Klährungsan-
lagen v o n Sármellék beobachte te i c h a m 24. V I . 1977 I s E r p e l . Natürlich ble ib t die F r a g e 
offen, was k a n n m a n zu den S t r e i c h n a c h der P a a r u n g , was z u m verspäteten Frühlingsab­
z u g u n d was zu frühen H e r b s t a n k u n f t r e chnen? 
1 1 0 
Die Schellente (Bucephala clnnyula) is t d ie r i c h t i g e W i n t e r e n t e , wie gesagt . Ihre L e b e n s ­
weise un te r se ide t s i ch sonst v o n se lben de r R e i h e r e n t e n i c h t , n u r daß sie später i n H e r b s t 
a n k o m m t u n d dies k a n n d ie U r s a c h e se in , w a r u m sie keine weitere Si recken Iiis z u ih re r 
R a s t s t e l l e überfliegt, wie d ie R e i h e r e n t e t u t , w e i l sie e inersei ts v o n we i t e ren F e r n e k o m m t , 
anderse i t s d ie a n N a h r u n g re iche Plätze s c h o n v o n M e n g e n ande re r T a u c h e n t e n u n d 
Blässeralle bese tz t s i n d . 
K l e i n e r e S c h e w a n k u n g e n in i h r e m B e s t a n d w a r e n i m m e r z u b e h a u p t e n . Massenha f t e 
M e n g e n w a r e n u n d s i n d a n e i n i g e n S t e l l en (Bélatelep, Fenékpuszta usw.) i m W i n t e r , 
w e n n de r See h i e r n i c h t un t e r E i s d e c k e l iegt z u f i n d e n , o b w o h l s c h e i n b a r i n e twas abge-
n o m m e r Z a h l . .Massen über T a u s e n d habe i c h sei t 19IÍ7 n u r i m Frühling 1968 u n d a m 7. 
X I I . 1974 treffen können. U i e Änderung is t i m K i s - B a l a t o n ( = K l e i n e r B a l a t o n ) n o c h 
schar fe r e r k e n n b a r , o b w o h l dieses S u m p f g e b i e t v o n de r Sche l l en te nie sehr f r equen t i e r t 
w a r , d o c h gab es n i c h t se l ten Flüge v o n über H u n d e r t E x e m p l a r e . N a c h 1967 t r a f i c h h i e r 
n u r 2 - 5 Stücke z i e m l i c h oft u n d n u r a m 18. X I I . 1967 f l o g e in F l u g v o n 20—25 Stücke v o m 
K a n a l auf . 
D i e e rs ten Ankömml inge i m H e r b s t ze ig ten s i c h z w i s c h e n 1948—66 i n neun J a h r e n 
O c t o b e r , meiss t i m N o v e m b e r . Z w i s c h e n 1967-80 f a n d i c h a m frühesten a m 22. I X . 1972 
ein , , W e i b c h e n " u n d a m 6. X . 1971 z w e i , i n d e n we i t e r en J a h r e n ze ig ten s i ch d ie S c h e l l ­
e n t e n n a c h M i t t e O c t o b e r oder i m N o v e m b e r . Z u d e n Frühl ingsabzug k a n n i c h n i c h t s 
neues sagen, w e i l me ine D i e n s t r e i s e n i m A n f a n g des Frühlinges k a u m ge lungen s i n d , d o c h 
a u c h bei so lchen Umständen t r a f ich d ie Sche l l en te in s ieben .Jahren n o c h i m A p r i l d a 
— über 5 J a h r e k a n n i c h k e i n R e f e r a t geben —, i n d e n we i t e r en J a h r e n w a r e n me ine 
le tz te B e o b a c h t u n g e n aus März, m i t de r A u s n a h m e v o n 14. V . 1975, w ie i c h e inen k r a n k e n 
E r p e l f a n d . Z u m V e r g l e i c h m i t den J a h r e n 1948-66 , i n w e l c h e n die Sche l l en te E n d e A p r i l 
v e r s c h w a n d , n u r ausnahmswe i se i m M a i (1950, 1952, 1954, 1955, 1962). 
W e n n de r See e in f r i e r t , muss a u c h d ie Sche l l en te we i t e r z i ehen , u n d selbst n a c h s o l c h e n 
W i n t e r e r sche inen sie s c h o n b a l d , wie sie n u r E i n l a s s a m E i s d e c k e fanden , B . F o n v ó d , 13. 
I I . 1971 ( 1 - 2 ) ; B a d a c s o n y t o m a j , 12. I I I . 1971 ( 5 0 - 6 0 ) ; K e s z t h e l y , 15. I I I . 1971 (80-100) . 
D i e Sche l l en t e besuch t a u c h d ie F i s c h t e i c h e n e b e n den B a l a t o n s o : F o n y ó d , 13. I I I . 
1970 (23); Monos to rapä t i -Hegyesd , 16. X L 1978 (Q*)-
N a c h d e n i n M a s s e n erscheinende T a u c h e n t e r können w i r a u c h e twas neueres über 
diese A r t e n sagen, d ie n u r ve re inze l t den B a l a t o n besuchen . 
Beryente (Aythya mariin) w a r bis 1941 n u r i n e i n e m E x e m p l a r v o m B a l a t o n bekann t 
(SZÁLAI). D i e regelmäßige B e o b a c h t u n g e n a m See bewiesen , daß sie n i c h t so „ s e l t e n " 
is t , d e n n s c h o n 1941 könnten w i r z w i s c h e n 14. X I . u n d 19. X I I . alltäglich e inen F l u g v o n 
8 -10 E x e m p l a r e b e i T i h a n y beobach ten . G e l e n g e n t l i c h der U n t e r s u c h u n g e n / .wichen 
1948-66 h a b e i c h die B e r g e n t e faßt jährlich i n d e m B u c h t v o n K e s z t h e l y ( i m we i t e ren 
S inne ) ge t rof fen , sogar i n e i n e m F a l l (13. X I . 1948) a u c h e inen F l u g v o b 6 0 - 8 0 Stücke. 
M e i s s t abe r m i s c h t e n s ich n u r vere inze l te Vögel in d ie Flüge der Re ihe r - oder Schel lent en 
hauptsächlich i m N o v e m b e r oder E n d e F e b r u a r , d a n n i m März s i n d sie v e s c h w u n d e n . 
Seit aber me ine Beobachtungsmögl ickci ten a g e n o m n i e n h a b e n , könnte i ch ebenso wie 
d ie a l t e n F o r s c h e r sagen, daß die B e i g e n t e a m B a l a t o n „se l t en" ' wäre, denn zwi schen 
1967-80 k o n n t e i c h sie be i der M o l e v o n K e s z t h e l y n u r a m 23 . X I . 1973 i n 1-2 E x e m p l a r e 
b e o b a c h t e n . D a v o n i s t aber nicht z u fo lgern , daß die B e r g e n t e a n Z a h l a b g e n o m m e n 
hät te . 
Die Eiseute (Clamjnln hyemalis) w u r d e erst a m 2. X I I . 1900 aus d e m K i s - B a l a t o n 
bewiesen (LOVASSY), d a n n t ra fen w i r sie be i T i h a n y in e in igen E x e m p l a r e n so a m 
Frühling-, wie a m H e r b s t z u g e , dies fo lgten in den fo lgenden J a h r e n die B e o b a c h t u n g e n 
v o n PATKAI (1942), UDVARDY (1944) (5 St . ) e b e n d a u n d v o n 0YŐRY 1960 be i 
Siófok. Z w i s c h e n 194S 66 ha t t e i ch v i e r B e o b a c h t u n g e n bei Kesz the lv , m a x i m a l 3 E x e m p ­
la re , m a n c h m a l während mehrere Tage , u n d n u r in M o n a t e n v o n N o v e m b e r u n d De­
z e m b e r . 
Z w i s c h e n 1967 80 sah ich E i sen te bei K e s z t h e l y in zwe i Fällen sogar 5 S t . a m 23. X I . 
1973 u n d de r längste A u f e n t h a l t w a r zw i schen 23 . X I . u n d 12. X I I . 1975. 
Die Eiderente (Somateria mollÍ88Íma) w u r d e a u c h z i e m l i c h spät (1903) b e i m B a l a t o n 
fesgestel l t (LOVASSY). G e l e g e n t l i c h der täglichen B e o b a c h t u n g 1941 in T i h a n y sah i ch 
sie a n z w e i N o v e m b e r t a g e n . Z w i s c h e n 1948-1966 ha t t e i c h sechs B e o b a c h t u n g e n bei 
K e s z t h e l y u n d BO(!I)AS t r a f e inen F l u g v o n 6-7 S t . bei F o n y ó d . In der n u n behande l t en 
Per iode sah ich je zwei Jungvögel bei K e s z t h e l j a m 23. X I . 1973 und 19. X . 1980, die 
l e t z t e r en b e n a h m e n s ich ungewöhnlich / .ahm. 
I I I 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
B e d e u t e n d e Änderungen t r a t e n i m L e b e n des Ba la tonsees d u r c h die s t a r k e E u t r o p h i -
s a t i o n e i n , abe r a u c h d u r c h E i n s c h l e p p u n g f r e m d e n T i e r a r t e n , w ie v o n de r W a n d e r m u ­
sche l . W e n n a u c h die W a n d e r m u s c h e l v o n m e h r e r e n Gründen unerwünscht w a r , w i r k t e 
a u f d ie Z a h l der T a u c h e n t e n als w i c h t i g e N a h r u n g s q u e l l e lange J a h r e h i n d u r c h p o s i t i v e , 
ebenso w i e a m Léman-(Genfer- )See (GÉROUDET, 1906) oder a m B o d e n s e e (LEUZIN­
GER, 1969, 1972; LEZUINGER SCHUSTER, 1970; JACOBY-LEUZINGER, 1972). 
D i e s e G r a d a t i o n de r W a n d e r m u s c h e l h a t n a c h c c a 20 J a h r e n plötzl ich aufgehört . L e i d e r 
LOVASSY (1897) u n d a u c h HOMONNAY (1940) begnügten s i ch d a m i t , dass sie d i e 
B e i h e r - u n d d ie Sche l l en t e als „häuf igen W i n t e r g a s t ' * beze ichne ten , so können w i r heu te 
n i c h t m e h r darüber sp rechen , dass d ie Z a h l dieser T a u c h e n t e n s. Z t . z u g e n o m m e n hätte, 
n u r das e inziege be jahende Z e i c h e n is t , dass w i r 1941 i m südlichen B e c k e n des B a l a t o n s 
d i e K e i h e r e n t e sehr früh, a lso i m A u g u s t s c h o n get rof fen h a b e n . D i e spätere M e s s u n g e n 
bewiesen , dass diese S te l l e a m re i chs t en a n W a n d e r m u s c h e l w a r . N a c h d e m A b b r u c h de r 
Dreissena G r a d a t i o n i n den J a h r e n 1967-80 sche in t , dass a u c h d ie H e r b s t a n k u n f t d e r 
B e i h e r e n t e für späteren H e r b s t s i ch ve r schoben ha t . 
I )ie M a i - . l u n i - B e o b a c h t u n g e n de r R e i h e r e n t e , abe r n icht über grössere A n z a h l , n u r über 
e inze lne E x e m p l a r e oder k le ine F l ü g e haben s ich v e r m e h r t , w e i l d ie A r t i h r A r e a l n a c h 
Süden e rwe i t e r t e , u n d so können die nach de r B a a r u n g h e r u m s t r e i c h e n d e E r p e l den B a ­
l a t o n s c h n e l l e r r e i chen . 
D i e Sche l l en t e k a m i m m e r später i m H e r b s t a n , wie d ie R e i h e r e n t e . B i s si»1 den B a l a t o n 
e r r e i ch t s i n d die a n N a h r u n g re ichere S t e l l en s c h o n v o n ande ren T a u c h e n t e n u n d Bläss­
r a l l e n z i e m l i c h besetzt , a lso d ie S c h n e l l e n t e überfl iegt n i c h t so wei te S t r e c k e n ( D o n a u , 
N o r d B e c k e n des B a l a t o n ) , w ie d ie R e i h e r e n t e , s o n d e r n d ie v o n we i t e ren N o r d e n a n k o m ­
m e n d e Gäste benützen s c h o n d ie für i h n e n nähere u n d n i c h t so g u t e n Plätze a u c h . E s 
s c h e i n t aber daß a u c h de r H e r b s t z u g de r Sche l l en t e s i ch e twas für spätere Z e i t v e r s c h o b e n 
ba t , e v e n t u e l l a u c h d ie Flüge b l i e b e n n i c h t so z a h l r e i c h . 
D i e a n d e r e n T a u c h e n t e n , u n d .Massen d e r Ta fe l en t e , d ie als Vege tab l i cn f resse r n i c h t 
so sein' an M o l l u s k e n n a h r u n g angewiesen is t , a lso d ie Ände rung de r N a h r u n g s b a s i s sie 
n i c h t so s t a r k rührte, sche inen i h r en B e s u c h a m B a l a t o n n i c h t geändert h a b e n . Sie er­
s ch i enen a u c h früher s p o r a d i s c h e r u n d i n k l e i n e r e n Z a h l , u n d w e n n sie n i c h t so v i e l 
D r e i s s e n a f i n d e n , r e i c h t i h n e n die ursprüngliche M o l l u s k e n n a h r u n g d ie S c h n e c k e 
Litkoglypkus. D ies beweisen d ie M a g e n i n h a l t e der E x e m p l a r e , d i e an de r D o n a u geschos­
sen w u r d e n . 
N E W R E C O R D O F T H E W A L L C R E E P E R 
( T I C H O D R O M A M U R A R I A ) I N MONGÓLIA 
Dr. Attila Bankovics 
Hungárián Institut for Ornithology 
The northern border of the area of the south-palearctic W a l l Creeper (T i ­
chodroma muraria) (L.) 1766) is extending through Mongólia (Piechocki—Bolod, 
1972). Accord ing to Kozlova (1973), this b i rd is also common i n the G o b i - A l t a i , i n 
the southern part of the country. I t i s also supported by recent records report-
ing the occurrence of at least 7 nesting pairs on the area of Jo lyn -am, i n G o b i -
A l t a i (Mauersberg er et a l . , 1982). A similar frequency of occurrence has been 
reported i n the mounta in Gurban-Sajchna by Zieger (1967). Accordingh* Tara-
sow (1962), the W a l l Creeper also occurs i n the south-eastern part of the M o n -
gol ian-Al ta i , i n the mountain-steppy zone (Va.urie, 1964; Piechocki—Bolod, 
1972). The latter has been considered so far as '.its northernmost occurrence 
i n Mongólia. I n 1978, this species could be observed i n another mountain, i n 
the Hangái, too. Based on personal observations, a hatching succes of a W a l l 
Creeper pair was discovered i n the central region of the mounta in Hangái, near 
the vil lage Manda l , along a rocky ränge of 3 k m . Here , nesting of some more 
3 pairs seemed probable. This Observation corresponds to the northernmost 
occurrence of W a l l Creepers, i n Mongólia, near the northern lat i tude of 47°. 
I n the atlas of Voous (1962), the area for Tichodroma muralis is devoid of 
Mongólia, this a modif icat ion of the occurrence map is needed (F ig . 1). 
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1. Occurrence of Tichodroma muraria in Mongólia 
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T h e c i r c u m s t a n c e o f f i n d i n g a n d t h e e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s . 
I n 1978, b e t w e e n J u n e 5 a n d 15, o u r e x p e d i t i o n w a s s t a y i n g i n t h e m o u n t a i n 
Hangá i , 140 k m to n o r t h w e s t o f B a j a n - H o n g o r , near t h e v i l l a g e M a n d a l ( a d d i t i -
o n a l p a r t i c i p a n t s o f t he e x p e d i t i o n w e r e : Gy. Buzetzky, B. Kalocsa a n d / . 
Karát/i). O u r c a m p was s i t u a t e d t he b a n k o f t he r i v e r C a g a n - t u r u t ( -Gol ) , o n t h e 
s o u t h e r n edge o f t h e r o c k y rangé. T h e m o u n t a i n - s t e p p y a r ea i s l o c a t e d a t a b o u t 
2000 m a b o v e sea l e v e l . T h e s u r r o u n d i n g m o u n t a i n s a re b a r e o r c o v e r e d b y 
s t r a g g l i n g s t e p p y vege t a t i o n . F o r e s t spo t t i e s a p p e a r o n l y o n the n o r t h e r n s ide 
o f t he r e m o t e m o u n t a i n s . T h e r i v e r C a g a n - t u r u t is a c c o m p a n i e d b y a gránit r o c ­
k y w a l l , o f 50 to 120 m h i g h , i n a d i s t a n c e o f a r o u n d 3 k m . T h e r o c k y rangé is po -
p u l a t e d b y a n a v i a n Communi ty r i e h i n species . T h e a v i a n communi ty , i n v o l -
v e d W a l l C r e e p e r , c o n s i s t e d o f t h e f o l l o w i n g spec ie s : Ciconia nigra, Anser 
indicus, Casarca ferruginea, Mergus merganser, Columba rupestris, Apus pa-
cificus, Bubo bubo, Delichon urbica, Coloeus dauurica, Pica pica, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Tichodroma muraria, Monticala saxatilis, Oenanthe oenanthe, Oe. 
isabellina, Phoenicurus ochruros, Prunella coliaris, Prunella fulvescens, Passer 
montanus a n d Petronia petronia. 
A p p e a r a n c e o f t h e W a l l C r e e p e r was d i s c o v e r e d b y B. Kalocsa o n J u n e 8 t h . 
H e o b s e r v e d one s p e c i m e n at t h e o p p o s i t e e n d o f t he r o c k y rangé. 3 k m f r o m 
o u r c a m p . 
On June lOth, I n o t i c e d t he f i r s t s p e c i m e n 1 k m f r o m o u r c a m p . I t w a s p r o ­
b a b l y one o f t h e n e s t i n g p a r e n t s o b s e r v e d l a t e r . A t 14 4 5 t h i s f ema le f l e w d o w n 
t o t h e r o c k y w a l l , a t a h e i g h t o f 8 m , a n d b e g a n t o s p r i n g u p w a r d s . I t w a s 
g l o o m y . A s t h e s u n w a s b r e a k i n g , t h e b i r d f l e w t o a n o t h e r r o c k w i t h i n . 100 m 
a n d t h e n t o t h e o p p o s i t e s h a d o w e d w a l l o f t h e r o c k y gorge . 
On June llth, I o b s e r v e d a m a l e i n t he s ame d i s t r i c t . A t 2 0 2 1 t h i s s p e c i m e n 
w a s s p r i n g i n g u p w a r d s t h e w i n d l e s s s ide o f t h e r o c k y w a l l . ( T h e s t r o n g , c o l d 
w i n d b l o w i n g f r o m t h e s o u t h w a s a c t u a l l y p e r p e n d i c u l a r t o t h e r o c k y w a l l . 
A i r t e m p e r a t u r e w a s + 1 0 °C a n d a b o u t 1 h r l a t e r i t w a s f e t t i n g d a r k . ) O v e r 
t h e s u c c e e d i n g 10 m i n u t e s I o b s e r v e d i t s m o v e m e n t . A p p a r e n t l y , t he b i r d t r i e d 
t o g a t h e r f o o d o n l y on the w i n d l e s s r o c k y c a b i n a n d i n s i d e t h e Iarger r o c k y 
s l i t s . A t 2 0 3 0 a f ter h a v i n g c r eeped u p to a c l i f f i t w a s s h a k e n b y a s t r o n g b l a s t 
o f w i n d , t h e n s e t t l e d d o w n to a n o t h e r r o c k y síit. 
On June 12th, i t w a s turnéd co lde r . T h e t e m p e r a t u r e fe l i t o + 3 °C b y n i g h t . 
I n t he m o r n i n g o f J u n e 12 th , a s t o r m - w i n d arose f r o m sou th -eas t w i t h d a r k c u -
m u l i a n d r a i n c l o u d s o v e r t h e s k y . O n p r e v i o u s n i g h t i t w a s l i t t l e r a i n i n g b u t 
i n t he m o r n i n g i t w a s u n i n t e r r u p t e d l y r a i n i n g for h o u r s . I n t h e a f t e r n o o n , t h e 
r a i n w a s s o m e t i m e s s t o p p e d b u t s ince e v e n i n g i t c o n t i n u e d t o r a i n a l l o v e r t h e 
n e x t m o r n i n g ( J u n e 13th) . O n the n i g h t b y n e x t m o r n i n g t he m i n i m a i t e m p e ­
r a t u r e w a s + 2 °C. B y t h e m o r n i n g , t h e n e a r b y r i v e r f l o o d e d a n d the s u r r o u n d ­
i n g m o u n t a i n s were c o v e r e d b y t h i n l a y e r o f f resh s n o w , b u t i t m e l t e d l a t e r 
o n the s ame d a y . 
June 13th. N e s t i n g o f W a l l Creepe r s w a s e v i d e n c e d o n t h i s d a y . A t 9 1 0 a 
s p e c i m e n w a s s e a r c h i n g fo r f o o d o n t h e r o c k y w a l l . I t w a s v i g o r o u s l y m o v i n g 
i n t h e s t r o n g w i n d . A t 9 " t h e b i r d w i t h f o o d i n i t s b e a k d i s a p p e a r e d i n s i d e 
t h e síit o f a r o c k y b l o c k o f 50 m , a t a h e i g h t o f 48 m ( F i g . 2). A f t e r a m i n u t e 
t h e b i r d r e t u r n e d w i t h a w h i t e s f aeca l matériái i n i t s b e a k a n d t r a n s p o r t e d i t 
t o m o r e t h a n 100 m a w a y . 
On June 14th, i n t h e m o r n i n g a n d i n t h e a f t e r n o o n I m a d e some o b s e r v a t i o n s 
o n Tichodroma' s h a t c h i n g b i o l o g y a n d f r e q u e n c y o f f e e d i n g occass ions . A t 9 2 0 
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2. Nesting habitat of Tichodroma muraria in the mountain Hangái (Photo: Dr. A. Bankovics, 
10. VI. 1078) 
both adults were moving together. They were creeping upwards from the height 
of 20 m along the rocky wal l , in a distance of 3 to 4 m in between. The birds 
m o v i n g along the sunny wal l exhibi ted no sign of food collection. One of them. 
however, slipped in a shadowed síit andreturned wi th food i n its beak. A t I I 3 0 
one of the specimens was again moving on the rocky wall but without a longer 
stay for searching food. A s the bird got higher, i t began to search for food on 
a small spot for 1 minute, under the shadow of a rock bending underneath. 
In the afternoon, between l.V and 16 3 u I could continuously observe their 
feeding frequency over 75 minutes. just prior to the outbreak of a summer rain-
storm (F ig . 3). 
A s it can be seen, the parents fed their nestlings on 14 occassions over 75 m i -
nutes. The mean feddine in terval was 5,4 minutes w i th a rangé from 2 to 12 
minutes. A feeding occasion lasted for 5 to 12 seconds. The food collecting 
place took around 300 ni distance of the nest i n both directions, sav a 600 m 
long part of the rocky wal l . At the blazing sunshine in the afternoon. the b i rds 
gathered food anlv on the shadowed rocky wa l l . Sometimes they picked up 
Hour 15 O O 
i i i — 
Minutes 15 21 23 
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3. Frequency of feeding the young at the Wallereeper 
(mountain Hangái, 14. June 1978) 
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food from the rocky slits, 15 to 20 m from the nest. O n an occasion they picked 
up more insects i n their beak. O n two occasions I observed as the b i rd kept 
beating a larger insect to the wa l l to be stunted i t pr ior to collect some more. 
I n one instance i t cought a f l y ing insect i n a f lycatcher mariner. The birds app-
roached the nesting spli t always b y springing on the wa l l . E v e n then appro-
aching along the rocky wa l l from larger distances they settled down 5 to 10 m 
from the nest. Most frequently they approached the nest upwards from be-
low, sometimes obl iquely sideways, and once from above. Over the 75 minute 
Observation, the male fed less frequently the nestlings than the female. I n the 
course of the 10 minutes prior to ra in storm, when i t was thundering and l ight-
ning, i t settled outside to the edge of the rock and on two occasions began to 
sing. D u r i n g this 75 minutes, the faeces was only once transported from the 
nest, i n a distance of 200 m . A s I mentioned, the nesting síit was situated on 
a rocky wa l l facing to southward and i t was exposed to sunshine from sunrise 
to 15 5 0 (June 14th). Af ter 15 5 0 i t was shadowed b y the rocky eaves. The po-
si t ion of this nesting place is contradictory to the usual nesting habi t of W a l l -
ereepers, namely that Tichodroma prefers usually shadowed walls, rocky gorges 
for nesting. 
S u m m a r y 
A s c e r t a i n e d b y n e s t i n g d a t a ( M a n d a l , 10 J u n e , 1978), the W a l l C r e e p e r c a n be c lass i -
f i ed as a m e m b e r o f t h e n e s t i n g a v i a n f a u n a o f the m o u n t a i n Hangá i . B a s e d o n o b s e r v a ­
t i o n s , i t s h a t c h i n g , p a r t i c u l a r l y the p e r i o d o f r e a r i n g the nes t l ings , t akes p lace i n the m o s t 
r a i n y season, d u r i n g J u n e . C o n t r a r y t o the u s u a l h a b i t , t h e i r n e s t i n g h a b i t a t \y&s s i t u a t e d 
on a gránité r o c k y w a l l o f s o u t h e r n e x p o s u r e . H o w e v e r , the b i r d g a t h e r e d food o n the 
r o c k y w a l l m a i n l y o n s h a d o w e d si tes, r o c k y c a v i t i e s a n d s l i t s , as u s u a l . O c c a s i o n a l l y , i t 
s ea rched for food a lso o n the s u n n y r o c k y w a l l , m a i n l y i n the m o r n i n g a t w a r m i n g u p a n d 
i n the sunsh ine af ter showers . D u r i n g t h i s p e r i o d the insec ts are , p r o b a b l y , m o r e a c t i v e 
o n the s u n n y w a l l t h u s , easy to p r e y b y the b i r d s . 
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M A T E P M A J I b l n o B M O J I O r H M C T E I I H O M T U P K T I I I K H ( G L A R E O L A 
N O R M A N N I N O R D M . ) B T E H r M 3 - K y P r A J I b A 5 K M H C K O H BITAÄHHE 
( L \ E H T P A J I b H b I M K A 3 A X C T A H ) 
B. B. XpoKoe 
Apeaji CTenHoR TnpKyuiKu BbuaHyT B MepHAHOHajtbHOM HanpaB.ieHHH- O T HH30BbeB 
/T,yHaa jio BepxoBbeB Oön, H T O CBjnaHO c npnypoMeHHOCTbK) K CTenHoü 3cme. B Ka3ax-
CTaHe Ha 3HaHHTejibHorvi npoTaweHHn npoxo^HT K-oKHaa rpaHHrja rHe3£OBOM oö/racTH, 
1. CrermaH THpKymKa. <1>OTO B . XpoKOBa — \. Feketeszárnyú székicsér. Fotó: V. Hrokov 
1 1 7 
MecTarvrn 3axo^a B nojiynycTbiHHyio n nycTbiHHyio 30HH. 3xiecb rHe3^oBaHne yciaHOB-
jieHO .no H H 3 0 B H Í Í Ypajia, YcTiopTa, HH30BHH Typraa, ceBepHbix ocTpoBOB ApajibCKoro 
MOpa. JIOJIHHbl Cbip-^apbH, HH30BbCB CapblCy H 3aÜCaHCKOH KOTJIOBHHbl (JJo.ieviLW. 
1962). 
CiaunoHapHbie Ha6jiK)neHU5i npoBOHHJiHCb Ha TeppnTopnn Kyprajib,a>KiiHCKoro 
rocyaapcTBeHHoro 3anoBenHUKa B 1969-1972 rr. B TeHrH3-Kyprajibn>KHHCKori Bnazu-i-
He, jiejKaiiiefi 6JIH3 KWKHOÍÍ rpamiiibi apeajia, crenHaa THpKyniKa rHe3zniTCH cnopaziHHHC 
n B Heöojibiiioivr MHCJie (pnc. 1). THe3zioBaHMe OTMeneHo B 1970-1972 rr. y o3ep Eceíí H 
ÄK-KauiKap (B 1969 r. MncjieHHOCTb mwu, őbijia oneHb HM3KOH H H H onHoro rHe3n,a He 
GbiJio HafiüeHo). KpueuuKint (1969) oTMenaei THe3joBaHne Ha K>ro-Boc~roHHOM öepery 
TenrH3a. 
Hnc.iennocTb 
B noHMe Hypw BcrpenaeTCfl penKO - B KOHUC. BTopofi neKanbi rviaa Ha necflTHKHJio-
MeTpoBOM MapirjpyTe no CTapnuaM n pa3jiMBa\i BCTpeneHa Bcero l napa. B KOHUC. Man 
Ha 1 K M öeperoBOH J T H H H H KyabUjyMCKHX pa3jTHBOB npnxo^HTca jxo 10 nTHU. Ha TaKOM 
Ke OTpe3Ke cojioHwaKOBoro öepera ÄK-KatuKapa, nopocLuero HH3KopocjTbirvfn COJTHH-
KaMH H cojrepocoM, B nrOHe BCTpenaeTCH no 1-4, B inojie - He öanee nByx ocoöefi. 
rHe3xiMTCH KOJioHHajibHO, MecraivrH Ha HeöojTbunix ynacTKax ^ocTHraa 3HaHHTejrbHOH 
njroTHOCTH. TaK, Ha jiByx BpervieHHbix ocTpoßax ÄK-KaniKapa, njionraxibrO 2 H 4,5 ra B 
1971 H 1972 rr. rHe3AHjrocb no 20-25 nap crenHbix TiipKynieK. 
OTHocHTejibHoe oÖHJiHe CTenHoü TnpKyniKii cpe/ni Bcex KymncoB, BCTpenaervibix B 
TeHru3-Kyprajiba>KHHCKOH BnauHHe Ha rHe3noBaHHH n npojreie (38 B H Ü O B ) , cocTaB^aeT 
0,8",, Ó T oömero HHana 3aperHCTpnpoßaHHbix ocoöefi; cpemi rHe3nauinxcfl BH.ZI.OB (13) 
3,0%, HTO ÖJTH3KO K HHCJiy BCTpeHaeMbEX B 3anOBejlHHKe MajIblX 3yíÍKOB, XOAyJIOHHHKOB 
H HiHJioKjTiOBOK. riepnoit npeöbiBaHHfl TnpKymKH B HCCjteiiyerviOM paiioHe oneHb 
KopoTKHH MeHee MeTbipex Mecflueß (Mafi-aBrycT), HaHÖojTbuiaa BCTpeHaeMOCTb O T -
MeneHa B inc-He (58,0%). 
riOJTOBOH AHMOprJ)H3M Bbipa>KeH HeHeTKO H TOJTbKO B ÖpüHHOM nepe. CaVIKa HeCKOJTb-
K O öjienHee, y3zieHKa H no;iocKa, OKaHMjraKDHiaa ropjro, y Hee He nepHoro, a T C M H O -
öyporo UBeTa. CaMHbi KpynHee caMOK (Taöji. 1). ITo .aaHHbiM r.iadKoea (1951) n JloAzy-
uiiina (1962) carviubi B cpenHervi Tax<ejTee caMOK. MoJiOAbie nTHHbi xopomo OTjrMHaiOTCH 
O T B3pOCJlbIX neCTpOH OKpaCKOÍÍ Bepxa H OTCyTCTBHeM HepHOÍÍ ropjTOBOÍÍ nOJTOCKH. 
Taó.iiuia 1. 
Pws.uepbi (MM) ti eec (e) cmerumx mupttyuieK (e CKOÖKOX HUCAO 3K3.) 
A feketeszárnyú székicsér méretei mm-ben és súlya g-ban (—példányszám) 
noji n o K a i a T e n H 
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9 1 - 1 1 2 
101,2 
3 5 - 37 
36,3 
1 3 - 16 
1 1,3 
94 ,3 -104 ,5 
98,2 
1 18 
Pa3Mepbi M O J I O H O Í Í caMKH Ó T 8 HH3.I7H n caMua O T 
10 aerycTa: KpbiJio - 165 H 190 M M , X B O C T - 75 H 
82 M M , njiiocHa- 37 M 34,5 M M , K J H O B - 12 n 13 
M M ; Bee nTHii, - 83,5 H 100 r. 
Ce30HHbie H3MeHeHHfl Beca n ynnTaHHocTii 
B3pOCJlblX IITHII He3HaHMTejlbHbI. >KnpHbIX THpKy-
meK a He BCTpenaji, ynrnaHHOCTb ßoöbiTbix He 
npeBbiujana Tpex öajuioB*. HaHÖojibUMHÜ Bee jyia 
caMUOB OTMC-ieH 17 Maa (101,8 r npn ynHTaHHoc-
T H B 2 öajTjia), .HJia caMOK 30 H I O H H (104,5 r, 3 
öajijia). 
CrenHaa THpk-yniKa oÖHTaeT B HenocpeiiCTBeH-
HOH ÖJIH30CTH OT BOIIbl. 3ß,eCb, no COJTOHHaKOBblM 
H TpaBaHHCTbiM öeperaM o3ep oHa rHe3,aHTca H 
KopMHTca. He MeHee Ba>KHoe 3HaMeHHe, KaK Kop-
M O B O H ÖHOTon, HMeeT nnn Hee cyxaa CTenb, ,nopo-
T H H Tbipjia (puc. 2). B Mae npHJieTeBiiiHe nTHUbi 
.oepwaTca B c/renn H no conoHHaKOBbiM öeperaM 
BOflOeMOB, B IHOHe, KpOMe TOTO, no TpaBaHHCTbIM 
öeperaM c C O H H O H j iyroBoíi pacruTejibHOCTbio 
(pnc. 3). BnocjieacTBHH 3HaneHHe CTenHoro Ö H O T -
ona CHuacaeTca, a npnöpe>KHbix noBbiinaeTca K 
Hiojiho (cojiOHMaKOBbie) B aßryCTy (TpaBaHiiCTbie 
öepera). 
2. EnoTonnwecKoe pacnpezie.ienne CTe-
neHbix THpKymcK B Mae aßrycie (B %OT 
jifomero HHCjia ÍITHU): 1 — cojionna-
KOBbie öepera oiep (41,6"{,), 2 — TpaB-
HHHCrbie öepera cnep (19,4",,), 3 — 
cyxaa CTenb, .aoporH, Tbipaa (39,0%)— 
.4 feketeszárnyú székicsér biotóp sze­
rinti megoszlása május-augusztus-
ban: I. szikes tópartok 41,6%, 2. fü­
ves vízpartok 19,4%, 3. szétráz sztyep­






3. EHOTOiwHecKoe pacnpe.iejieHHe CTermbix rapicymeK B TeuTH3 - K y p raJibflXHHCKOfi Bna.mne (B 
% ÓT oömero HHCia nTnu B KaacaoM rviecflue): I — cojioHiaKOBbie öepera 03ep, 2 — TpaBsnmc-
Tbie öepera o3ep. 3 — cyxaa CTenb, j o p o r n , Tbipjia — 
A fekeszárnyit székicsér biotóp szerinti eloszlása a T< ngiz-Kurgaldzsi mélyföldön: 
1. szikes tópartok, 2. füves vízpartok, 3. szétráz sztyeppéi ittuk, legelők 
* yrrnTannocTb onpeae.iH.iacb no ma30MepHoii uiKa.ie H . H . .HaHn.iOBa c nonpaBKoií T . A . HOBH-
KOBa ann KyjmKOB (HOBHKOB, 1953). 
[%]\ 
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4 . Ce30HHaa BCTpenaeMOCTb OŰHHOHCK (1 ) ,nap ( 2 ) n CTeit ( 3 ) CTerrabix THpKyuieK — 
A fekete-szárnyú székicsér időszakos előfordulása: 1 — egyedek, 2 - párok, 3 - csapatok 
ripHjieTaeT oneHb no3íjHO, B Hanajie-cepennHe Maa. B 1969 r. nepBbie BCTpeneHbi 13 
Maa, B 1970 r. - 1 Maa, B 1972 r. - 17 Maa. B 1959. r nepBoe noaBjieHHe 3aperncTpHpo-
BaHo 8 Maa (raBpHH, 1973), B 1960 r, - 9 Maa, B 1961 r. - 5 Maa (KPHBHHKHH, 1969). 
BeceHHaa MurpauHa, KaK BnponeM H oceHHaa, coBepineHHO He BbipaaceHa. riTHUbi 
noaBjiHKDTca B 3anoBeziHHKe napaMH (BcrpenaeMoCTb B Mae 77,8 %), pexe noo^HHOHKe H 
HeöojibuiHMH rpynnaMH no 4-6 ocoőeíí (piic. 4). HMeKnxa CBe,aeHHa, H T O THpKyniKH 
cnapHBaRDTca B O BpeMa npojieia (3apy^Hbiií, 1888; niaziKOB, 1951). B HKDHŐ Bcrpena-
eMOCTb O^HHOMeK H CTaeK HeCKOJIbKO B 0 3 p a C T a e T , HTO MOKHO OÖtaCHHTb n03/IHHM 
npHJieTOM OTCTaBuiHX Hepa3MHO>KaK)HiMXca ocoöeíí H o6be,OHHeHHeM nap, yTpaTHBinnx 
KnanKii. npHjieTeBuiHe BecHOÜ ocTopoacHbi, Ho aBTOMauiHHy HJIH M O T O H H K J I no,onyc-
KaroT 6JIH3KO. HepeaKO HOMyiOT Ha CTenHbix aoporax. KaKHX JTHÖO öpaHHbix Hrp, 
CBOJÍCTBeHHbrx apyrHM KyjiHKaM, a He Ha6jiK),aaji. 
H a rne3jOBbix MecTax THpKyuiKH noaBJiaioTca c xopouio pa3BHTbiMH roHa,oaMH. 
Pa3Mepbi Jießoro ceivieHHHKa y caMua, aoöbiToro 17 Maa, Ö M J I H 11.5 x 7 M M , Bee roHaa 
0,31 r. floöbiTbiií n3 napbi c H H M zipyroH caMeu HMeji 3HaHHTejibHO MeHbuine ceMeHHii-
K H , pa3MepoM 8x4 ,5 M M (ßec 0,13 r.). B nioHe pa3Mepw TecTHKyji KOJieőjnoTca B npe-
ziejiax 6-7 x 3,5-5 M M (5 3K3.) H B cpe^HeM cocTaBjiaioT 5,9 x 4,2 M M npn Bece B 0,07 r. 
Pa3MepbI -TCBblX CeMeHHHKOB V TpeX HKXJlbCKHX CaMHOB ÖblJIH 4 x 2-2,5 M M , y ,H,ByXH3 
H H X roHa/ibi BecHJin 0,02 a 0,03 r. no^oÖHbiM o 6 p a 3 0 M nponcxo,ziaT n3MeHeHna B penpo-
AyKTHBHbix opraHax caMOK. ß^naucrp HaHÖojibnieü (bojuinKy^bi y caMKH O T 23 Maa öbiji 
5 M M , aiiMHHK BecHJi0,3, «HueBOA 1,11 r. OojuiHKyjibi caMKH O T 11 HKtHa He npeBbuuajin 
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4 M M , HH4HHK M KHUeBOil BeCHJIH COOTBCTCTBeHHO 0,18 H 0,31 I". C a M K a , n o ö b i T a a 30 
H r O H M , H M e j i a HaHÖOJIbUIVK) (nOJÍJIHKy.Ty H H a M e T p O M 2,5 M M , a y C a M K H OT 2 HHDJTH O H H 
őbi.TH yace oneHb M e j i K n e , He 6o;ree 0,5 M M . 
C T e n H b i e T H p K y u i K H n o H T H cpa3y Ke n o n p n j i e T y noHBjnnoTCH Ha rHe3; ioBbix y n a c T -
K a x , pacnojio>KeHHbix n o ö e p e r a M o3ep, n o p o c u u H X p e ^ K H M n H H C B U C O K H M H K y c T H K a M H 
C O . T H H O K , cojiepoca H nojibiHH ( p n c . 5). 143 27 Hafi^eHHbix me-iji 18 (66,7 %) noMema.incb 
Ha c y x o ü rjiHHHCToü HJIH cojiOHneBaToü noMBe, npuneM 2 H3 H H X Ha T O J I O M T a k b i p e 
( p n c . 6). ßeBHTb (33,3%) rHe3n öbijin pacno.TO>KeHbi Ha cbipoií cojioHHaKOBoü noMBe 
(pnc. 7). B a H a j i o n i M H b i x c r a m i s r x T i i p K y u i K H rHe3ziHTCH n B / r p y r u x p a i k m a x K a 3 a x c r a H a 
(CyiuKim, 1908; JJo.teyiuuH, 1962). B 3 a n a a H b i x n a c T a x a p e a j r a , B n a c T H O C T H Ha Y K p a n -
He, H e p e ^ K O nocciaiOTCH Ha B03ne;ibiBaeMbix 3eMJiax (TjaŐKoe, 1951; TyÓKUH, 1973). 
O T BOübi r H e 3 n a y c T p a i i B a i O T C H B 5-70 (21 H 3 M e p e H n e ) , B c p e j i H e M 30 M . H H o r a a H e -
öo.Tbunie K O J T O H H H n o c e . i H r O T c a B 10 H ö o ; r e e K H J i o M e T p a x O T 6jiH5KaHuieH B O Á M 
(T.iadKoe, 1951). 
OeriHbie THpKyuiKH KOJioHnajibiibie nniubi. 143 n a T H H3BecTHbix MHe KOJIOHHÜ 3 p a 3 -
MeuiajTHCb Ha Heöojibuinx BpeNieiiHbix ocTpoßax. HHC/IO rHe3:uuHHXCíi n a p B H H X ö b u i o 
5. rHeiaoBa« CTauHa CTemioií T M P K Y U I K H . C h . AK-YaiiiKap. 0>OTO: B. XpoKOBa 
A feketeszárnyú székicsér fészkelőbiotópjn. Foto: V. Hrokov 
6. Vne-ino crenHOH THpKyuiKH aH TaKbipe. O 3 . AK-KqbuiKap. <POTO: B . XpoKOBa -
A székicsér fészke az Ak-Kaskar tónál. Foto: V. Hrokov 
7. Twmo CTenHoíi THpKyuiKH Ha CbipoM coJioHHaKe. O . A K - K a u i K a p . O O T O : B . XpoKOBa -
A feketeszárnyú székicsér fészke vízállásos sziken. Foto: V. Hrokov 
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O T 3 no 25. H e ö o j i b L U H e noce.TCHHH no 10-20 nap B nccjicayeMOM pattone naxonHJi H 
KpueutfKuü (1969). B apyrHX HacTHX apejia TMpKyujKH MoryT o6pa30BbiBaTb K O J T O H H H n o 
HecKOJTbR-y coTeH ii . a a w e Tbican o c o ö e i í (r.iadKoe, 1951; flojizyuim, 1962). C n y H a e B 
o z n i H O M H o r o rHe3üOBaHna H e M3BCCTHO. OnHa ocTpoBHaa KOJTOHHH H a 03. A K - K a u i K a p 
B TeneHne ziByx jieT (1971 n 1972 rr.) cymecTBOBajia Ha O Ü H O M Meere, H O npn nac/roM 
öecnoKoncTBe ™e3/aoBoe cooömecTBO TnpKynieK MO>KCT pacnaaaTbca (Co.wvanuiit, 
1973). B K O J I O H H H o T a e j i b H b i e napbi cejntTca Ha paccroflHHH 5-20 (5 H3MepeHMÍí), B 
cpe^HeM 10 M . B HeKOTopbix K O J I O H H A X Ha 1 rHe3 / io npHxoanTca 0,1-0,2 ra. BjniaKaH-
unie coceziH TnpKyuieK H a THe3xiOBaHHH: TpaBHHK (cpenHee paccTOHHne no 6 inviepeHH-
Í\M 6 M ) , KpaKBa (no AByivi 10 M ) , öojibiuoH BepeTeHHHK (no HeTbipeM 11 M ) , H H Ö H C H 
Niajiaa K p a n x a (no n a ™ 11,6 M ) , Majibiií 3yeK (no TpeM 11.7 M) , xonyjioHHHK (no neTbi-
peM 19,2 M ) . B MecTax pa3Mh'o>KeHna ziByx B H Ü O B TnpKymeK, CTenHoü H jTyroBOÍi 
G. pratincola G. nordmanni o6pa3yioTC$i H X c.vieniaHHbie KOJTOHUH (Cnatuenóepe H 
0 e ü z m , 1936; r.iaőKoe, 1951; BwtoKypoe, 1958). M3BecrHbi a a x e c n y i a H CKpeuinBanna 
vieacüy 3 T H M H 6JIH3KHMH BHjiaMii (Walmsley, 1970; Sterbetz, 1974; Nadlet; 1969). 
lHe3no cTenHoií THpKyuiKH npeacraBJUieT coöoii Heöojibiuoe yrjTyÖJieHHe B noMBe, 
BbipbiToe nTimaivíH, pewe Hcnojib3yioTCH H M K H O T KonbiT noina/ieíí H KopoB (pnc. 8). 
8. T i i e iao CTemioti THpKyuiKH B H M K C OT KonbiTa JioiuaaH. Oi. AK-KaiiJKap. O O T O : B . XxoKOBa 
- A feketeszárnyú székicsér fészke lányomban, nz Al-Kaskar tónál, Fotó: V. Hrokov 
Pa3Mepbi 22 rHe3zi: 
^naMeTp 10-18, B cpenHeM 13,6 C M ; 
anaMeTp jioTKa 5-12, B cpe^HeM 7,2 C M ; 
rjiyÖMHa 1-4, B cpe^HeM 2,3 C M . 
HeKOTopbie oHeHb MejiKne c coBepnieHHo He Bbipa>KeHHbiM J I O T K O M . BbiCTHJiKa C K V H -
Haa, C O C T O H T rjiaBHbiM o6pa30M H3 CTeöjieű COJTHHOK, HaiweHHbix B 24 (88,9%) me3-
flax, npnneM 20 H3 H H X Ö M J I H BbiCTJiaHbi C J U H H M H cojiaHKaMH. B Tpex nre3/iax, KpoMe 
Toro, npHcyTCTBOBanH B C T O H K H nojibiHH, B O / I H O M — KycoHKn CTeöjieíí TpocTHHKa. On-
HO (3,7%) THe3iIO ŐblJIO BbICTJTaHO TOJIbKO nOJlblHbK), B /TByX (7,4%) afiua JIOKajlH Ha 
rojioíí 3eMJie, 6e3 H O Ä C T H J T K H . Cyxoíi Bee B H C T H Ü K H 15 THe3.11 cocTaBjiaji 3-18, B cpe,n-
Hevi 9,8 r. 
B nojiHoö KjiaziKe 2-4 aiína, npuneM B 12 rHe3,aax (54,5%) öbijio no 3; B /ICBJITH 
(40,9%) no 4; B O ^ H O M (4.6%) 2 aiíua. O H C B H / I H O , B noBTopHbix Kjia^Kax öoübuie xpex 
anu He öbiBaeT. Cpe/nmn pa3Mep KJia^KH no 22 rae3jiaM 3,4 aiíua. B YpajibCKOH 0 6 -
üacTH (JJeöejio, 1969) cpe/iHHH pa3Mep KJia^KH no 10 me3^aM öbiji 3,5, Ha ,H,HenponeT-
poBUiHHe (TyÓKUH, 1973) no 21 rae3fly 3,6, B KajiMbiKHH ( KpweHKo-KpueoHocoe, 1973) 
no 13 rHe3^aM 3,8 anua. I43BecTHbi Kjia/iKH, coaep>KaiiiHe 5 (T.iadKoe, 1951) H ,aa>Ke 6 
anu (KpueeHKo-KpußOHoeoe, 1973). Pa3Mepbi 70 anu: 29-35,5x22,5-27, B cpe/iHeM 
32,4x24,6 M M . C B O K H C (14 uxr) BecaT 10-12,3, B cpe/iHeM 10,7 r; cnjibHO HacnaceHHbie 
(31) 7-10.5, B cpe/MCM 8,8 r. Pa3HHHa B Bece anu HeHacn>KeHHbix H nepea BbuiynneHneM 
meHHOB B oT^ejibHbix cjiyMaax cocTaßjiaeT O T 1,5 JXO 2, B cpe^HeM 1,9 r (17,8%). EcTb 
CBê reHHM (ffornyuim, 1962), MTO no Mepe HacHwiiBaHna nTHHbi 3acbinaioT KjiaaKy 
BeTOHKaMH COJTHHOK, KyCOMKaMH COJIOHMaKa HJTH JTpyrHM MaTepnajlOM, KaK 3TO aejraHDT 
HeKOTopbie 3yíÍKn. 
riepnoa pa3MHO>KeHHH /uiHTca B uenoM OKOJio 2,5 Mecaueß, c cepe,HHHbi Maa (Hanajio 
OTKJiaüKH anu) JXO KOHHa luojra (no,m>eM Ha Kpbiüo nocjie^HHX nreHuoß). MHKyöaHHOH-
Hbiíí nepnofl Hen3BecTeH. y 6jiH3Koro BH.ua, Jiyroßofi THpKyuiKH O H cocTaßjiaeT 17-18 
jmcii (Sterbetz, 1974). OptieHTMpyacb Ha 3TH HHcbpbi, M O ) K H O BbiCHHTaTb npHMepHbie 
cpoKH Hanajia OTKjia^KH H H H B HaüxieHHbix rHe3xtax*. C cepe/iHHbi Maa OHa Hananacb B 5 
rHe3/iax (18,5%), c Komia Maa B 5 (18,5%), c Hanajia H I O H « B 11 (40,8%), c cepe^HHbi 
HioHfl B 6 (22,2%). TaKHM o6pa30M, pa3Hnua B cpoKax noaßjieHtia anu B me-ijiax O T -
ZiejibHbix nap cocTaßjiaeT 1 Mecau. Jlaepoe (1930) B npHKyprajibZDKHHCKHX CTenax 
HaxonHJi y>Ke CHJibHO Hacii>KeHHbie Kjra^KH B TpeTbeíí zieKane Maa. 
flepBbie nTeHHbi noaßjnnoTca B K O H H C nepBon-BTopoíí xieKa/iax H I O H H . IipoHecc 
BbiJiynjieHHí! .zuiHTejieH. B O # H O M rHe3üe O T npoKjnoHyToro afiua JXO BbijiynjieHiia npoiu-
sio OKOJio AByx cyTOK. riTeHUbi noflBjiHioTCH Heo^HOBpeMeHHo. B wyx rue3iiax 3 H 4 
nTeHua noaBuTHCb B TeMeHne Tpex cyTOK. OieBHjiHo, Hacn>KHBaHne B 3THX rHe3nax 
Hanajiocb He c oTKJia^KH nocjie^Hero afi-ua, a HecKOJibKo paHee, H O B O Ü H O M H3 Han,aeH-
Hbix rHe3a THpKyuiKa cejia Hacn>KHBaTb nocjie cHeceHna TpeTbero (nocjie/iHero) aiiua. 
HmepecHo, MTO B O A H O M me3Ae c 4 cpe^He HacH>KeHHbiMH aíiHaMH, HailaeHHOM 8 
nioHa, KaKoii-To nayK CBHJI nayTHHy, C O C Ü H H H B Me>Kiiy coöoü 3 afiua. 3 T O co3naBajio 
BnenaT.ieHHe, MTO KjiaüKa öpouieHa. TeM He MeHee, 16-18 HHOH« Bee nTeHHbi BbiJTynn-
jiHCb. CKopjiyna O T nocite/iHero anua Hepe^KO ocTaeTca B rHe3Ae, O T npenbinyuuix 
BbiHocHTca nTimaMH. 
OüHo/iHeBHbie nyxoBHMKii (6) BecaT 6,7-8, B cpe^HeM 7,5 r. Mx pa3Mepbi: njuocHa 
12,5-16, B cpexiHeM 14,1 M M ; K J U O B 6-7, B cpe^HeM 6.5 M M . ^ B a TpexüHeBHbix nTCHna 
* B uepHoa c 5 MK1H5) no 11 nio.na(1970—1972 rr.) HaíiaeHO 27 r H e 3 A c KjiaflKaMH pa3JiHiHOii CTeneHH 
HaCMAeHHOCTH. 
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9. THerao CTenHoü THpxyniKH c o/uiojHeBHbiM nTemioM. Ol . AK-Kainicap. <1>OTO: B. XpoKOBa 
— Feketeszárny il székicsérfészek napos fiókával. Al-Kaskar tó. Fotó: V. Hrokov 
BCCIIJIH 13 H 15 r, HJiHHa njnocHbi 6bua 17 n 18 M M , kvnoBa 7 n 8 M M . «^MucBbifi 3\6» 
coxpaHHerca 2-3 HHÍI. I I O M H M O HaííneHHbix rne3ß., B pa3Hoe BpeMH öbuin noÜMaHbi 8 
onepaHDuinxcfl meHuoB, O T H O C H H J H X C H K qerupeM pa3HbiM BbiBoziKaM. Merbipc iiTCHua, 
BbipOClLIHC HanOJTOBHUy, B KHCTOMKaX, C MaXOBblMH, aOCTUriilIIMH 1/3 HOpMajlbHOH 
ÄJiHHbi, öbiJTH OTjioB.ieHbi 22 UK)Ha ii 15 IHO.TH . Mx cpenHne pa3Mepbi: icpbuio 75,6 M M , 
njirOCHa 32,1 M M , K.TJOB 9,8 M M . Ű B a H3 H H X Beciuin no 59 r. Tpn meHHa, noíÍMaHHbie 27 
HHDHH, Ö H J I H nocTapuie. MaxoBbie B b i p o c j w HanojioBnny. Bee oanoro 75 r, amim ero 
Kpbina öbi.ia 95 M M , nniocubi 34,5 M M , KJHOBa 11 M M . ÜTeHeu O T 22 HK>HH y>Ke noHTH 
nojiHocTbK) onepH.iCH, py.TCBbie Bbipocjm HanoJioBHHy, \iaxoBbie Ha 2/3. jÍLriiHa ero 
Kpbuia 111 M M , njnocHbi 35,3 M M , KjiiOBa 13 M M . K noMOuni KpbuibeB BiiepBbie npn6e-
rahDT B TpexHere.TbHOM B03pacTe (3apyöubiü, 1888). JIcTHbie Mojrojbie HaMinunoT no-
na^aTbca B 3anoBe.THHKe oöbiMHo c cepenHHbi nepBofi üeKanbi M O J I H , H O B 1972 r. 
nepßa« BCTpeneHa 29 inoHfl. PaiMepw (baöpinuicBbix cyMOK y üByx M O J T O ^ W X T H P K V U I C K 
cocraBjiHjiH 7 H 9 x 4 H 5,5 M M , BecHjni 0,06 n 0,16 r. 
TojibKO BbuiynnBUJiiecfl nyxoBHMKn HexoTopoe BpeMH naxoaaTCH B rHe3.ae (pnc. 9), H O 
I 25 
npH MajieHLueíí onacHOCTH noKnaarOT ero, 3aTauBaacb B 0,3-1 M cpenn K V C T H K O B no.ibi-
HH H COJiaHOK, B HMKaX OT KOnbIT J101Ha.aeH HJIM KOpOB. B -xapy iimyT yKpbITlie B TeHH OT 
KyCTHKOB paCTeHMÍÍ, KOMKOB 3eMJIH, nOMCTa /JOMaLUHHX >KHBOTHbIX, HHor/ra npaMyTca 
non CTeHKaMH CKpa/JKa BMecTe c nreHuaMH Majroíí KpawKM. EynyMH nocTapuie, no-
TpeBOMceuHbie yxo/jaT Ha MejiKOBo/ibe Ha paccToaHne no 50 M O T rHe3/xa H 3aMnpaK)T 
TaM cpean 3 a T o n j i e H H b i x COJIHHOK (HepejjKo 3a6HpaioTca B ueHTp K y c T H K a ) , BbrraHyB-
HiHCb H nojiy3aKpbiB rjra3a. B OTJIHMHC O T nTeHHOB MHÖnca, TpaBHHKa, öojibuioro 
BepeTeHHHKa n xoAy-^oHHHKa, 3aivie4eHHbie Ha MejiKOBo/jbe TupKyuiaTa BCKaKHBaioT H 
6eryT npaTaTbca Ha cyiiiy. OjiHaKO, B O , H H O M cjrynae 4 oneparomuxca nyxoBHMKa (OZIHH 
BbiBO/iOK) BHawane ycTpeMUJíncb O T M C H A Brjiyöb, H O 3aTeM pacnjracTajiHCb Ha MHCTOÍÍ 
BOfle B 25 M O T öepera, no/ioÖHo T O M V , Kan 3TO ,aejiaK)T HTeHUbi BbiuieyKa3aHHbix Kyjut-
K O B . TnpKyniaTa oneHb KpiiKjinBbi, oxiHo/iHeBHbie B pyicax HenpepbiBHo numaT, öojiee 
CTapuine rpoMKO KpHHaT H nbiTaiOTCa BbipBaTbca. Hepe/iKO npn 3 T O M nTeHHbi npnöe-
raiOT K noMouiH KJHOB:I (rHnnjHOT H KJHOHDT najibubi pyK), MTO B uejiOM zuia KyjiHKOB 
nexapaKTepHo. C npyrnMH nTnnaMH B KOJIOHIIH y)KHBaK>Tca M H P H O . 
Tiiöejib rHe3ü BbicoKaa. 143 22 Kjra/joK, MbH cy/rb6a npocjieweHa, nornojio 11 (Xpo-
Koe, 1974), npnMeivr Bee O H H O T H O C H T C H B 1971 ro/xy. BburynneHne npOH30injio B 11 
rHe3nax, no naTii KJianKaM H T O T rHe3/jOBanna Hen3BecTeH. 3aTonjreHO 5 i ne3/j (3 H X H H X 
öbiJiH HaH/xeHbi yxe 3aTonjieHHbiMH, B 1-2 M O T cynin). TnpKyniKH GpocaioT rHe3,oo, 
enBa ero no/jMOMHT, OTJiHHaacb 3 T H M O T H H Ö H C O B , TpaBHHKOB, xo/xyjroMHHKOB a LUHJIO-
KJTIOBOK , nbiTaromHXCH coxpaHHTb KjranKy Ha^CTpanBaHHeivi rHe3/xa (XpoKoe, 1975). ITo 
2 rHe3/xa öbijio pa3/xaBjieHO nacyuuiMHca KopoBaMH H jiouia/abMH, 2 Haü/aeHbi öpouie-
HbiMH. OnjtoaoTBopeHHOCTb anu cocTaßjiaeT 93,3% (5 öojrryHOB H3 74 HMU ) . BparaMH 
THpKyuieK MoryT aBjraTbca B O J T K H , Jincnubi H KopcaKH (3apyŐHbiü, 1888). 
HacH>KHBaK)T oöa nojra. Hace/jHbie naTHa oÖHapyweHbi y nTHH, jioöbiTbix B nepnoA c 
20 Maa no 20 HKma. Mx pa3Mepw: 50-61 x 12-17 M M , B epe/xHeM y caMOK (3) 57,7 x 18,7, 
y caMnoB (4) 56,2 x 15,0 M M . Hace/iHbie naTHa Tpex caMHOB H C A M K H , /aoöbTTbix 27 
H K D H H , 1, 2 H 10 HKjjia y>Ke HaMajíH 3apacTaTb ( B neHbKax). CaMeu O T 13 MOHa He H M C J I 
HaceuHbix naTeH. OMeBH/tHO, 3TO öbiji öpo/jaMHH, Hepa3MHO)KaK)LHHHca 3K3eMnjiap. rio 
HeKOTOpbIM CBe^eHHaM HaCH>KHBaHHe npOHCXO/JHT HOMbK), yTpOM H BCMepOM, a ÜHeM 
nTnubi yjieTaKJT Ha Bo/aonofi HJIH KopMOKKy, ocTaBjraa KOJIOHHK ) HecKOJibKHM «CTopo-
)KaM» (3apyanbiit, 1888; CyuiKUH, 1908). 3 T O yTBep>K/ieHHe coMHHTejibHo. Cxopee 
Bcero, O H O ocHOBaHO Ha BCTpeMax CBOöo^Hbix O T HaciDKHBaHna ocoöeíí, rpynnupyio-
UTHXca / U I H BbiJieTa Ha KopMOKKy HJTH 3amnTy K O J T O H H H . TaKne CTaÜKH (no 5-30 3K3.) 
HaöJirO/raKDTca B TeMeHne Bcero rHe3JjoBoro nepno/ja. Co3/raeTca BneMaTjieHne, MTO O H H 
COCTOaT HCKJHOMHTejIbHO H3 CaMHOB. TaK, 13 HKJHa H3 CTafÍKH B 20 OCOÖeíí O/JHHM 
BbicTpejioM öbijio zioöbiTO 3 KyjtHKa, OKa3aBLHHXca caMuaMH. 143 CTaiÍKii B 12 ocoően 10 
Hiojia TaK>Ke ^oőbiTbi 3 caMU,a. 
B 3auTHTe CMeinaHHoií rHe3/j,oBOH K O J T O H H H O T BparoB THpKymKn npnHUMaKDT caMoe 
aKTHBHoe yMacTne. FIpH npn6jiH>KeHHH MejioBeKa O H H CTaeií BbiJieTaioT HaBCTpeny 3a 
100-150 M , c KpHKaMH BbioTca Haa H H M , nuKHpyKDT Ha rojTOBy. riofloÖHoe noBe^eHHe 
HaöJiKweTca nHor^a y CTan KyjiHKOB, KopManinxca rae-HHÖyat Ha öepery HJIH B CTenn 
Ha3HaMHTejibHOMyaajieHHHOTMecTarHe3^0BaHna(BIKMH öojiee). Hepef lKonpnSTOM 
nTHHbi aaace O T B O / ^ H T O T «rHe3fl». OTBJieKarOuiHe /aeMOHCTpaunn /ura TupKymeK OMeHb 
xapaKTepHbi. Hame (B 75,0 ° t í cjiyMaeß) O H H Bbipa>KaK)Tca HMHTaHHen paHeHofi rrrHHbi, 
pacnjiacTaBHieHca Ha 3eMJie c pacnpocTepTbiMH KpbijibaMH, öbHOurenca H C T p y ^ O M 
npojjBHraioureHca Bnepe/j;, BOJTOMa, C J I O B H O napa.mnoBaHHbie, Horn. BTopoíí cnocoö 
OTBo/a,a O T rae3jj;a-HMHTaHHa Hacn>KHBaHHa. y me3A THpKyuiKH aoBOjibHO ocTopo>K-
Hbi, /jHCTaHuna, c KOTopoü y/j;aBajiocb crhoTorpadpupoBaTb H3 yKpbiTiia nTHH, öbijia He 
MeHee 5-7 M . 
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nocjie noíiteivia MOJio/ibix Ha Kpbuio T H P K V L U K M cŐHBaiOTca B craiiKH H KoiyioT B 
noHCKax Kop\ia no cojioHiaKOBbiM n rpaB3HncTbiM öeperaM B O J J O C M O B , CTenHbiM nopo-
r a M H TbipjiaM. B 3TO BpeMa craHOBHTca oneHb aoBepinBbiMH, noxurycKaa BnnoTHyK). 
J\o IHOJIH BKJUOHiiTejTbHO őbiiia eme BbicoKa BCTpenaeMOCTb O / J H H O M C K (pnc. 4), H O 3TO 
Morcra 6wTb oTUbixaHouxHe HJIH KopMamneca HjieHbi K O J I O H H H , T C M öojiee, H T O Bee O H H 
OTMenajiHCb He aajiee, KaK B 300-500 M O T MecT rHe3noBHÍí. B aBrycTe H H O/XHOÖ OZIH-
HOMKH He HaÖJlHOüajIOCb. 
OrjieT Ha ior npoHCxo/iHT He3aMeTHO, HaHHHaacb yace c nepBoíí nojioBHHbi H K X I H . 
8 luojia a cnyrHyji H3 TpaBbi y ypc3a B O H M CTaio, nnmbi cpa3y HaőpaiiH BbicoTy H C 
KpHKaMH yjieTejiH B IOHCHOM HanpaBjieHiui. rioBHüHMOMy, MOJlojrrjbie H CTapwe oTjie-
TahOT BMecTe, B CTaiÍKax B H U H M Te H npyrne. HHor/ia KopMATca C a3HaTCKHMB 3yíÍKaMH, 
KpeneTKaMH H HiiöncaMH, H O nauie 0T,aejibH0, « H H C T H M H » rpynnaMH no 3-46 ocoöeíí. 
rioKa3aTejib CTafÍHOCTH (cpe/jHee HHCJIO nTHii B CTae) B nepno/j K O H C B O K H OTjieTa co-
CTaBjiaeT 12,4. MurpnpyioT H napaMH. no3/iHHM BenepoM 1 aßrycTa y ÄK-KauiKapa 
HaGjuo/iajíacb OT/ibixaioiHaa CTaa. nnmbi cn/rejiH B HeBbicoKoií TpaBe, HaxoxjuiBunicb, 
n o z w a B jraiiKH H BTHHyB nieH, HanoMHHaa KpynHbix JiacToneK. ílpii npn6;iH)KeHHH K 
H H M , MejiKMMH Hia)KKaMH nepeöerajiH Bnepe/i, HHor/ja /jpyxHO no^HHMajincb, nepejie-
TajíH 10-15 M H BHOBb cannjiHCb. íiocjreuHHe HCHe3aK)T paHO H BHe3anHO. B 1969 r. 
5 aßrycTa MocKa.iee B paííoHe HbirbivraHa BH/jeji öojibuioe KOJMiecTBO TitpKyuieK, H O 
Hepe3 /jeHb H X TaM yace He öbijio. B 1970 r. nocjienHaa BcrpeHa öbijia 10 aßrycTa, B 1972 
r. 19 aßrycTa. B 1971 r. nocjre 11 H K X T H , Kor/ja öbuia OTMeieHa napa nruu (a 3a üCHb no 
3Toro Hcöojibinaa CTaÜKa), H H O/JHOÍÍ THpKyuiKH öojiee He Haöjnoziajiocb B 3anoBen-
H11KC 
JlHHbKa 
JlnHbKa THpKvineK cjiaöo ínyneHa (r.iaÖKoe, 1951). BecHoii noaBJiaioTca B CBeaceM 
nepeGpaMHoro Hapana. B HeKOTopbix cjiyiaax nacTHHHaa JiHHbKa 3ana3;ibiBaer, 3aKaH-
MHBaacb Ha rHe3HOBbrx MecTax. TaK, y caMKH O T 24 Maa H3 LI,ejiHHorpaacKOH oÖJiacTH 
(p. MypöyK)* Ha Ha/jxBOCTbe öbijio HecKOJibKO He/jopocmiix nepbCB B K H C roHKax. 12 
3K3eMnjiapoB, /joöbiTbix B KOHHC. anpejia Mae B KD^KHOM, 3ana/jHOM n LleHTpajibHOM 
Ka3axcTaHa nepejinHajTH nojiHOCTbio. 
O nojiHoü JiHHbKe H3BecTHO TOJibKO, MTO OHa H Ü C T ywe nmencnBHO B HBazmaTbix 
HHCJiax t iKwa (CyuiKUH, 1908) HJIH B K O H H C Hiojia-HaHajie aßrycTa (TnadKoe, 1951). Ilo 
M O H M MaTepnajraM nocjieöpaHHaa JlHHbKa HaiiiHaeTca co BTopoü neKa/jbi HK>HH -
caMKa O T 11 HKDHH H3 Kyprajib/j>KHHCKoro íanoBejrHHKa CMeHajra nepba Ha ropjie H 
TeMeHn. M3 neTbipex ocoöeü, jioöbiTbix B 3anoBe/iHHKe 13 Hioiia, jinnaib Hanajui A B C 
B KOHue Mecaua y HeKOTopwx 3K3eMnjiapoB MejiKoe nepo oÖHOBJiaeTca no BceMy rejiy. 
B T O ace BpeMa nacrb nrnu eure HC npncTynaeT K jiHHbKe. M3 11 inoHbCKnx 3K3eMnjurpoB 
nepo CMeHajiocb y 5 (45,5%). B inojie MCJIKOC nepo oÖHOBJiajni Bee ocMOTpeHHbie THp­
KyuiKH (14 3K3.). MHorne nrHHbi, no-BiiattMOMy, ycneßaiOT CMeHHTb MejiKoe onepenne 
Ha po/THHe. 
JliiHbKa KpynHoro nepa HaMiinaeTca B K O H H C HtoHa co c\teHbi nepBocreneHHbix Ma-
xoBbix. CaMKa O T 30 inc-Ha ii3 Kyprajib/DKHHa oÖHOBjiajia nepBoe H BTopoe nepßo-
* 3a HeaocTaTOHHOCTbio coopannoto MHOÜ \ iarcpna:ia i in xapaKTepncTHKn .iimbKH öbi.ia Hcno . ib-
30BaHa KOJijiCKUH« HHCTHTyTa 30ojiorHH A H Ka3 C C P . 
I 27 
CTeneHHbie MaxoBbie**. Tpn caivma, uoöbiTbie 10 inojia H3 O/JHOÍÍ CTaííKH, Haxo/rnjincb 
Ha pa3HOÍí cra/rnH jinHbKH. O/JHH H 3 H H X CMeHaji 3 nepa, /apyroíí 4 (l-e y»e HOBoe); 
rpeTHH OÖHOBHJT l-e H 2-e nepba, 3-e nopacTajio, 4-e öbijio B K H C T O H K C y nocjie/jHero, 
KpoMe Toro, jiHHfljTo (/jopacTajio) nepBoe BTopocieneHHoe MaxoBoe. ß,Ba caiviua HanajiH 
CNieHy pyTieBbK (no o/j.HOMy nepy in nepBoií H BTopon nap). OHCBH/JHO, JlHHbKa xpyn-
Horo nepa JJO OTjieTa Ha 3HMOBKH HaniiHaeTca najieico He y Bcex ocoöeíí H 3 25 oöcjreno-
BaHHbix 3a HK)Hb H MKDJib JTHHHJTO 5, MTO cocTaßjiaeT Bcero 20,0%. K CO>KajieHHK), HH 
o/jHoro aßrycTOBCKoro 3K3eMnjiapa y MeHa He HMejiocb. HanaBiHHe jiHHbicy MaxoBbix H 
pyjieBbix, 3aKaHHHBaK)T ee B O Bpeivia Mnrpamui, a B O 3 M O > K H O , H Ha MecTax 3 H M O B O K . 
CeMb MOJio/jbix nTHH, jioGbiTbix B LleHTpajibHOM, 3ana/jH0M H CeBepHOM Ka3axcTaHe 
B nepHO/j c 8 Hiojia no 6 cetiTaöpa, Haxo/jHJiHCb Ha pa3JiniiHOH CTa/jHH JiHHbKH B nepBbiíí 
3HMHHÍÍ Hapa/j, npuneM y Bcex eme /jopacTajin MaxoBbie HJIH pyjieBbie lOHomecKoro 
Hapa/ia. 3a«aHHHBaeTca wacTHHHaa jiiiHbKa .MOJio/jbix, O H C B H / J H O , Ha 3HMOBKax. 
rinraHHe 
Kop.MOBaa aKTHBHocTb THpKymeK B TeneHHe zma iiMeeT 2 acHo BbipaaceHHbix mn<a- B 
9 H 15 nacoB (pnc. 10), H T O CBa3aH0 c /jHCBHbiM o6pa30M >KH3HH nTHH, oxoTaunixca npe-
HMyiuecTBeHHO B B03 / iyxe. B nojiyneHHbie nacbi Hepe/iKo KopMaTca H OT/jbixaioT y B O J J H 
HJIH Ha CTenHbix jioporax. CienHbie THpKyuiKH m u a i o T c a HCKJiiOHHTejibHo J K H B O T H W M H 
KopMavm, ocHOBy KOTopbix cocTaBjiaioT HaceKOMbie (Taöji. 2). B Ö O J I M H O M KOJiHiecTBe 
noe/jaioTca MypaBbH (1264 3 K 3 . , H T O cocTaßjiaeT 84,3% O T oöniero nncjia HaceKOMbix), 
H O HaiweHbi O H H Bcero y Tpex nTHH (17,7 %). OKOJIO nojiOBHHbi MypaBbeB oTHOCHTca K 
^cHenaivi (Messor sp.). Tlo BCTpenaeMocTH Ha nepBOM MecTe CToaT acecTKOKpbiJibie 
(194 3K3., 100",,). M3 HHX flOMHHHpyiOT /JOJHTJHOCHKH (86 3 K 3 . . 44,3%) H HepHOTejIKH 
(78 3 K 3 . , 4 0 7 % ) . B MeHbuieivi Hiicjie noe/jaiOTca ;*cy>KejiHHbi, jriiCToe/ibi, nnnovcbi, 
10 . CyTOHHan pwTMHKa nnTamiH cpentibix TnpKymeK 
- A feketeszárnyú székicsér táplálkozásának napi ritmusa 
riepBOCTeneHHbie MaxoBbie craTajmcb u,eHTpo6e>KHO OT KapnanbHoro cycTaBa, BTopocTeneHHbie 
UCHTpocTpcMHTejibHO, pyjieBbie OT ueHrpajibHOH n a p ú . 
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TaŐAUija 2. 
Tlummue cmennoü mupKyuim e Temu3-KypzaAbdoKUHCKOÜ munUme e 
1969—1972 ^^. (17 Mce.iydxon) 
17 példány G. nordmanni táplálkozásvizsgálata 
BHA nnwn 





J . l a r v a e 
O d o n a t a , L e s t i d a e 
L i b e l l u l i d a e , l a r v a e 
( h íhop t e r a 
A c r i d i d a e 
H e m i p t e r a , P e n t a t o m i d a e 
C o r i x i d a e , Corixa sj>. 
( ' o l eop t e r a 




Pseudophonus pubescens Müll. 
Pterostichus sp. 
D y t i s e i d a e , Colyinbetes sp. 
H i s t e r i d a e , Hister sp. 
E l a t e r i d a e 
Agriotes sp. 
H y d r o j ) l i i l i d a c 
H e t e r o c e r i d a e , Heterocerus sp. 
M e l o i d a c , Mylnbris s]>. 
T e n e h r i o n i d a e 
Pedinus sp. 
(Ipatrum sp. 
0. sabulosnni L . 
Oonocephalum sp. 
Penthicus dilt ctans F. 
f ' h r v s o m o l i d a e , Donaci.n riniren 
H e r b s t . 
Cassida viridis L . 
C. nebulosa L . 
C. sanguinolenta Müll. 









Sph. abbreviatus F . 
Stephanocléonus sp. 
Mecinus sp. 
I ) i p t e r a , l a r v a e 
E i n j ) i d i d a e 
D o l i e b o p o d i d a e 
M u s e i d a e 
K p b y d r i d a e 
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KO.THHeCBO 
3K3. 
H y m e n o p t e r a , I c h n e u n íonidae 5,9 1 
F o r m i c i d a e 11,8 664 
M e s s o r sp . 5,9 600 
A r a c h n i d a 5,9 1 
mejTKyHbi H ,ap. XapaKTepHo, H T O Bee 3TH >KyKH ÖMJTH cbe/renbi B3poejibiMH, Tor/ja KaK 
MHorae /jpyrne KyjiHKH KopMaTca B 3HaHHTejibH0H Mepe jiHHHHKaMH. HaceKOMbie 
jxpyrnx OTpa/joB npe/jCTaBjieHbi HeöojibniiiM H H C J I O M : jjByKpbiJibie (15 3K3.), CTpeK03bi 
(8 B3pocjibix H 2 J I H H U H K H ) , npaMOKpujibie (5) nojiyxecTKOKpbijTbie (4). TnpKyuiKH 
KOpMHTCH rjiaBHbIM OÖpa30M Ha3eMHbIMH 6ecn03BOHOHHbIMH, BCTpenaeMOCTb KOTOpblX 
cocTaBJiaeT 100%. Bo/jHbie opraHH3Mbi BCTpeneHbi B 29,4% acejiy/iKOB, npnneM npn-
CyTCTBOBäJlH OHH TaM BMeCTe C CyXOnyTHblMH HaceKOMbIMH, T 3 K H M H KaK HeKOTopbie 
>Ky>Kejiniibi, nepHOTejiKii H /TOJiroHOCHKit, KOTopbie TaK ace MorjiH 6biTb cbe/oeHbi 6JIH3 
ype3a B O / T M . 
i3,o-TroHOCHKH, HepHOTejiKH H >Ky>KejiHHM noe/xaioTca B TeneHue Bcero ce30Ha c Maa 
no aßrycT. MypaBbii H/xyT B nnmy B HioHe-aBrycre, npaMOKpbiJibie- B HioHe H Hiojie, H3 
jiByKpbiJibix B HKDHe Haü/reHbi TOJiKyHHHKH, a B inojre- jiyroBHKH, 3ejieHyuiKii, 6epe-
roByuiKH H HacToamne MyxH (ßce HMaro). TojibKO B HKJHe BCTpeneHbi JiHCToe/ibi, 
níLToycbi, uiejiKyHbi, nojryacecTKOKpbiJibie, Kapany3iiK, napbiBHiiK, njiaByHeu H B O -
JJOJITOÖ: B inojie MOJIJIIOCK H nayK; B aBrycTe CTpeK03bi n nae3/j.HHK. y HeKOTOpbix /roöbi-
Tbrx nTim B »ejiy/iKe H nHiHeBO/oe co/jep}KHTCH öojTbuioe KOJIIIHCCTBO HaceKOMbix. TaK, y 
caMKH O T 23 Maa HaíizieHO 47 /lOJiroHOCHKOB n 1 >Ky>KejTHHa, y caMua O T 17 Maa 60 
HepHOTe.TOK, y caMua O T 27 niOHa OKOJIO 650 MypaBbeB H 2 .npjiroHociiKa. >Ke„iy/joK, 
mimeBO/j H moTKa caMKH O T 2 Hiojia 6biJin 3a6iiTbi KpbijraTbiMH MypaBbaMH-vKHeuaMH, 
KOTopwx OKa3a.nocb öojiee 600 3K3eMnjiapoB. CymecTByeT npe.nnojT.o>KeHHe, H T O T n p -
KyniKii npiiHocar C B O H M nTeHuaM KopM B nuuieBO/xe H 3aTeM OTpbiniBaioT ero nop-
HHHMti (HDdim, 1965; Taúcxepcmy, 1923). Bo BpeMa MaccoBoro Bbinjioaa capaHHOBbix 
THpKyiJJKH yHIIHTOXaiOT HX B ÖOJIbHIOM KOJIHHeCTBC B KOpMOBOH paHHOH nTHH BXO/jar 
TaKace ocbi, nnejibi, 6poH30BKu, MepTBoe/jbi, KJionbiHepenauiKH H jxp. (TjiadKoe, 1951; 
He.ibijoe-Eeöymoe, 1953; JJo.icyinun, 1962; Kpuempxuü, 1969). TacTpojuiTbi M H O Ü He 
BCTpeneHbi. He öbijio MexaHunecKiix npiiMecen H B Tpex ace/iy/jKax nTHH, /roÖMTbix 
He.ibuoe-EeoymoebiM B Hayp3yMe (TMÖKOH, 1951). P.<ióoeu Moca/ioea (1966) OTMenaeT 
pe/jKyio BCTpenaeMOCTb racTpojuiTOB. PacTHTejibHaa nuuia He HaüaeHa. CbipoH Bee 
nniHH B O / I H O M >Kejiy,oKe cocTaßjiaeT 0,2-3 (17 B3BeuiHBaHiiH) B cpenHeM 1,1 r; B cyxoM 
BH/je 0,04-0,07, Bcpe/jHeM 0,032 r. Cbipoü Bee co/jepaoiMoro niiuießo/ja cocTaßjiaeT 
(4 B3BeuiiiBaHHfl), B cpe/jHeM 1,86 r. 
n o xapaKTepy nuTaHua CTenHaa TupKyuiKa nojie3Haa uruna, noenaioiJuaa TaKHX 
HaceKOMbüc-BpemiTejieíí, KaK / J O J T T O H O C H K H , nepHOTejiKH, jiucToe/ibi, capaHMOBbie, 
>KHeubi H /jp. B HacToauiee BpeMa OHa mir/je He aBjiaeTca MHoroHiicjieHHOíí, a B K O H U C 
npouijioro BeKa nepe/j, O T J I C T O M Ha ior B CTenax CKanjuiBajiucb orpoMHbie CTan no He-
CKOJibKy Tbican ocoöeíí B Kaw/iOH (3apydmiü, 1888; r.iaŐKoe, 1951 no Ha6juo/aeHiiaM 
Epaynepa). Heoöxo/juivia CBoeBpeMeHHaa n erporaa oxpaHa 3THX opnrnHajibHbix npe/j.-
CTaBHTejieií p>KaHKoo6pa3Hbix. 
G . G . H r o k o w 
C C C P 
r. Ajitvia-ATa 
M H C T H T V T 300 / iorwH A H K a 3 C C P 
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Adatok a Teng iz -Kurga ldzs i mélyföld (Közép-Kazahsztán) 
feketeszárnyú székicséréinek (Glareola nordmanni Nordm.) 
biológiájához 
V. V. Hrokov 
A feketeszárnyú székicsér elterjedési területe tneridionálisan a D u n a alsó folyásától az 
O b felső folyásáig nyúl ik , a m i a madár sz tyeppéi zónához va ló kötöt tségével áll kapcso­
lat b a u . A Kazahsz tánban a faj költési területének déli határa jelentős hos szban húzódik, 
és helyenként a félsivatagi és a s i v a t a g i zónába h a t o l be. E z e n a területen a faj az U r a l 
f o lyó alsó szakaszáig, Usztürt ig, T u r g a j alsó részéig, az Aral - tó északi szigetéig, a Sz i r -
D a i ' j a völgyéig , a S/ .ar iszu alsó folyásáig, i l l . a Z a i s z a n k a t l a n i g fészkel (Dolgusin, 1962). 
Ál landó megfigyeléseimet K u r g a l d z s állami természetvédelmi területén végeztem 1909 
-1972. években . Á T e n g i z - K u r g a l d z s i mélyedésben , a m e l y az área déli határánál f e k s z i k , 
a feketeszárnyú székicsér k i s számban és szórványosan fészkel (1. ábra) . A költést 1 9 7 0 -
72-es években az Észej és az A k - K a s k a r tónál észleltem (1909-ben a madárszám na­
g y o n k i c s i v o l t , és a fészket n e m találtain). Kririckij (1969) a T e n g i z délkeleti partján f i ­
g y e l t költést . 
Madárszám 
A N u r a árterületén ritkán f o r d u l e lő : május második dekádja végén egy 10 km-es sza­
k a s z o n régi m e d r e k b e n és árterületeken mindössze egy madárpár t f i g y e l t e m m e g . Május 
végén K u l s u m árterülete 1 k m - e s par tvonalán 10 madár vol t található. A z a l a c s o m bal -
lagófűvel és sziksófíível benőt t A k - K a s k a r sz ikes part jának azonos hosszúságú szakaszán 
júniusban 1-4, júliusban p e d i g 2 egyednél többel n e m ta lá lkoztam. C s o p o r t o s a n költ, he­
lyenként k i s területen a madársűrűség je lentős . í g y az A k - K a s k a r két ide ig lenes szige­
tén — területük csak 2, i l l . 4,5 h a v o l t - 1971. és 1972. évben m i n d e g y i k e n 2 0 - 2 5 madár­
pár fészkelt. 
A feketeszárnyú székicsér relatív egyedsűrűsége a többi T e n g i z - K u r g a l d z s i mélyedésben 
fészkelő, i l l . vonu ló L i l ea lakúakhoz (38 faj) v i szonyí tva , az összes észlelt p é l d á n y o k 
0 , 8 % - o t , a fészkelőfajok (13) közöt t i a r ány 3 % - o t tesz k i , a m i közel egybees ik a védett 
területen e lőforduló k i s l i l e , g ó l y a t ö c s és gu l ipán számáva l . A székicsér tar tózkodási ideje 
a vizsgált körzetben igen rövid, és n e m h a l a d j a m e g a 4 hónapo t s e m (május-augusz tus) , 
l egnagvi ibb előfordulási júniusban regisztráltain (5N%). 
A n e m i d i m o r f i z m u s kevésbé feltűnő és i n k á b b a n a s z t o l l a z a t b a n vehető észre. A to jó 
v a l a m i v e l ha lványabb , a kántá l ja és a torokpajzsszegélye n e m fekete, h a n e m sötét I >arna. 
A h ímek n a g y o b b a k a to jóknál (1. táblázat) . (Hódkor (1951) és Dolgusin (1962) a d a t a i 
s ze r i n t a h ímek sú lyosabbak a to jóknál . A f i a t a l o k a t könnyen megkülönbözte the t jük az 
a d u i t madaraktól , m i v e l a hátoldaluk t a r k a , a fekete torokpajzsszegély hiányzik róluk. 
E g y f i a t a l t o jó V I I . 8-i és egy hím V I I I . 10-i mére te i : szárny - 165 és 190 m m , t a rok 
75 és 82 m m , csüd - 37 és 34,5 m m , csőr - 12-13 m m , tes t tömeg - 83,5 és 100 g (meg­
felelően). 
A tes t tömeg i l l . a zsírosság évszakos ingadozása jelentéktelen. K ö v é r székicsérre] nem 
talá lkoztam, a lelőtt p é l d á n y o k zsírossága n e m h a l a d t a m e g a három f o k o t * . A hímek 
l e g n a g y o b b tömegé t (101,8 g és 2 - ik zsírossági fok) május 17-én, a to jóké t (104.5 g, 3-ik 
fok) június 30-án észlelték. 
A feketeszárnyú székicsér a víz közvet len közelében él. I t t a t a v a k sz ikes v a g y füves 
partján fészkel és táplá lkozik . N e m kevésbé fon tos részére a száraz s z t y e p p , az u tak és a 
delelők, m e l y e k táplálkozási b i o t ó p o k (2. ábra) . Érkezés után - májusban - a m a d a r a k 
főként a sz tyeppén és a v ízmedencék s z i k i partján ta r tózkodnak, júniusban a nedves n ti 
növényekben g a z d a g füves p a r t o k o n is (3. ábra) . K é s ő b b a s z t y e p p i b i o t ó p szerepe csök­
k e n , a p a r t i b io tópoké p e d i g növekszik júl iusban (sz ikesek) , a u g u s z t u s b a n ( t i n c s p a r t o k ) . 
A feketeszárnyú székicsér későn érkezik t a v a s s z a l , ál talában május közepén v a g y végén. 
1969-ben az olső pé ldányoka t V . 13-án, 1970-ben V . 1-én, 1972-ben V . 17-én észlelték. 
1959-ben az első előfordulást V . 8 - á n ( G r a v i n , 1973 ; , 1960-ban V . 9-én, 1961-ben V . 5-én 
* A zsírosság fokát Danilov-féle szemmértékű skála alapján határozták m e g , f i g y e l e m b e 
v é v e a Li lea lakúak részére Novikov (1953) által j a v a s o l t korrekciót . 
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(Krtvirkij, 1969,) regisztrálták. A t a v a s z i , v a l a m i n t az őszi vonulás n e m k i fe jeze t t . A ter­
mészetvédelmi területen a m a d a r a k párokban j e lennek m e g (előfordulás májusban -
7 7 , 8 % ) , r i tkábban egyenként , v a g y 4-6-os k i s c s a p a t o k b a n (4. ábra) . V a n n a k a d a t o k 
arról, h o g y a párosodás vonuláskor történik (Zarudnij, 1888; Gladkov, 19511. Júniusban 
az egyes m a d a r a k , i l l . a k i s c s o p o r t o k előfordulása v a l a m i v e l g y a k o r i b b , és ez összefügg­
he t a későn érkező, párt n e m a lkotó egyedek és a fészekaljat e lvesz te t t madárpárok megje­
lenésével. A t a v a s s z a l érkezett m a d a r a k általában félénkek, de a motorkerékpár t v a g y a 
gépkocsi t közel enged ik m a g u k h o z . Nemri tkán a s z t y e p e i u t a k o n éjszakáznak. Semmiféle 
nászrepülést - a m e l y más lilékre je l lemző - n e m f i g y e l t e m m e g náluk. 
A köl tőhelyekre a székicsérek már jól fe j le t t gonádokka l érkeznek. Május 17-én lőtt 
h ímnek b a l testise 1 1 , 5 X 7 m m és 0,31 g v o l t . E g y másik, vele együ t t t a r tózkodó h ímnek 
s o k k a l k i s e b b test ise v o l t ; méretei 8 , 0 X 4 , 5 m m és 0,13 g . Júniusban a test is méretei 
6 - 7 X 3 . 5 - 5 m i n közö t t vál toznak (5 pé ldány) , átlagosan 5 ,9x4,2 m i n és 0,07 g-ot t esznek 
k i . Júliusban három hím testisének méretei a köve tkezők v o l t a k : 4 , 0 X 2 - 2 , 5 m m és 
0,02 0,03 g . Hasonló vál tozás m e g y végbe a to jó reprodukciós s ze rve iben . Májusban a 
l e g n a g y o b b f o l l i c u l u s á tmérője elérte az 5 m m - t , a petefészek 0,3 g-os, a petevezetéké 1,11 
g-os v o l t . Június 4-én lelőtt to jóknál a f o l l i c u l u s á tmérője n e m h a l a d t a m e g a 4 m m - t , a 
petefészek és a petevezeték tömege 0,18 i l l . 6,31 g-ot ért e l . Június 30-án e le j te t t pé ldány­
nál a f o l l i c u l u s maximál is á tmérője 2,5 m m v o l t , július 2-án egy másik to jónál már n e m 
h a l a d t a m e g a 0,5 m m - t . 
A feketeszárnyú székicsérek m a j d n e m a z o n n a l az érkezésük után elfoglalják a fészkelési 
területüket a r i t k a és a l a c s o n y sziksófűvel, ballagófűvel, i l l . ü römmel benőt t v ízpar tokon 
(5. ábra) . 27 megtalált fészekből 18 (66 ,7%) száraz a g y a g - v a g y sz ikes t a l a jon h e l y e z k e d e t t 
el. ebből 2 c supasz t a k i r o n (6. ábra) . 9 fészek (33 ,3%) nedves s z o l o n y e c sz ikesen v o l t 
(7. ábra) . Hasonló habi tá tokban fészkel a székicsér Kazahsz tán más vidékein (Szuskin, 
1908; Dolgusin 1962 ; . A z área n y u g a t i részein - például Ukrajnán - sokszor a megműve l t 
földeken is köl t (Gladkov, 1951 ; Gubkiit, 1973 ; . A fészkeket a víztől 5 -70 m-es távolságban 
(21 mérés), átlagosan 30 m - n y i r e h e l y e z i e l . Néha k i s e b b kolóniák 10 v a g y t ö b b k m - n y i r e 
ta lálhatók a legközelebbi vizektől (Gladkov, 1 9 5 1 ; . 
A feketeszárnyú székicsér te lepalkotó madár . A z 5 i s m e r t telepből há rom időszakos 
sz ige t eken a l a k u l t . A költő párok száma 3 és 25 közö t t i n g a d o z o t t . K i s e b b , 10-20 párból 
álló te lepeket a k u t a t o t t területen Krivickij (1969) is talált. A área más vidékein ezek a 
székicsérek t ö b b száz, sőt t ö b b ezer pé ldány t számláló kolóniákat alakíthatnak (Gladkov, 
1951 ; Dolgusin, 1962; . A m a g á n y o s fészkelés i smere t l en . A z e g y i k sz ige t i település A k -
K a s k a r tónál u g y a n a z o n a h e l y e n két évig (1971 és 1972) létezett. A g y a k o r i zavarás m i a t t 
a feketeszárnyú székicsér fészkelési kolóniái szét is eshe tnek (Szolomatin, 1 9 7 3 ; . A z egyes 
madárpárok 5 -20 (5 mérés) , átlagosan p e d i g 10 méteres távolságban köl tenek egymás tó l . 
E g y e s településeken egy fészekre 0 ,1 -0 ,2 h a terület es ik . Fészke lőb io tóp jában a legköze­
lebb i madártársai a piroslábú cankó (átlagos távolság 6 mérésből 6 m) , a tőkés réce (2 m é ­
résből 10 m ) , a n a g y g o d a (4 mérésből 11 m ) , a bíbic és a k i s csér (5 mérésből 11,6 m) a k i s -
l i l e (3 mérséből 11,7 m ) , a gó lya töcs (4 mérésből 19,2 m ) . A székicsér két fa ja (G. pratin-
róla és G. nordmanni) költési h e l y e i n k e v e r t kolóniák is k i a l a k u l n a k (Szpanbenberg et a l . , 
1936; Gladkov, 1951 ; Vhmkurov, 1958,1. Ismeretesek a két közelálló fáj kereszteződésének 
esetei (Walmsley, 1970; Sterbetz, 1974, Nadler, 1969 ; . 
A feketeszárnyú székicsér fészke egy k i s talajmélyedésből áll, a m e l y e t m a g u k a m a ­
d a r a k k a p a r n a k k i , r i t k a esetben felhasználják a l o v a k és a tehenek p a t a n y o m a i t (8. 
ábra) . A 22 fészek méretei : 
külső á tmérője 10-18 , átlagosan 13,6 c m ; 
fészekcsésze belső á tmérője 5 -12 , át lagosan 7,2 c m ; 
mélysége 1-4, át lagosan 2,3 c m . 
E g y e s fészkek o l y a n sekél\ r ek, h o g y fészekcsésze a l i g v a n . A fészke bélése szegény, fő­
ként a ballagófű szálaiból ál l ; a megtalál t 24 (88 ,9%) fészekből 20 -ban a bélelés tisztán 
ebből a fűből t evődö t t össze. Három esetben ezen kívül ürmöt , e g y i k b e n nádszáldarab­
kákat talál tam. E g y fészek (3 ,7%) k i v o l t bélelve kizárólag ürömmel , ket tőben (7 ,4%) a 
to jások fö ldön feküdtek. A fészekcsésze bélése 15 fészekben 3 - 1 8 , át lagosan 9,8 g v o l t . 
Te l jes fészekalj 2 -4 tojásból áll, konkrétan 12 fészekben (54 ,4%) 3 ; 9-ben (40 ,9%) 4 ; 
e g y i k b e n (4 ,0%) 2 tojás v o l t . Ny i lvánva ló , h o g y a pó tkö l t é sben báromnál t ö b b tojás n e m 
szokot t l e n n i . Át lagos tojásrakás (22 fészek alapján) 3,4 tojásból áll. U r a l vidékén (Dcbelo 
1969,) át lagos tojásszám - 10 mérés s ze r i n t - 3,5 tojás, D n y e p r o p e t r o v s z k megyében 
(Gubkin, 1973 ; - 21 a d a t szer in t - 3 ,6; Kalmiki jában (Krivctika Kroronoszov, 1973 ; - 1 3 
fészek sze r in t - 3,8 tojás . I smere tesek 5 (Gladkov, 1 9 0 i ; , i l l . 6 (Krwenko—Krivonoszov, 
1973^ to jásból álló fészekaljak is . Tojásméretek (70 d b ) : 2 9 - 3 5 , 5 X 2 2 , 5 - 2 7 , át lagosan 
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3 2 , 4 x 2 4 , 6 m m . A friss tojás (14 db) t ö m e g e : 10 -12 ,3 , át lagosan 10,7 g ; erősen inkubál-
t a k é ( 3 1 d b ) : 7 -10 ,5 , át lagosan 8,8 g . A különbség a n e m k o t l o t t és a kikelés előtti to jások 
közö t t egyes ese tekben 1,5-2, át lagosan 1,9 g ( 1 7 , 8 % ) . V a n n a k megfigyelések arról, h o g y 
az inkubáció haladásával a székicsér a lilékhez hasonlóan b e t a k a r j a a to jásokat a bal lagó-
fű k i s szálaival, s z i k d a r a b o k k a l v a g y más a n y a g o k k a l (Dolgusin, 1962J . 
A költési idény k b . 2,5 hónap ig t a r t , május közepétő l (tojásrakás kezdete) július végéig 
(az utolsó f iókák szárnyrakapása) . A z inkubálási idő ta r tam i s m e r e t l e n . A közelál ló fajnál 
- a székicsérnél - 17-18 n a p i g t a r t (Sterbetz, 1974,). füzekre a számokra a l a p o z v a kiszámít­
ha tó a költés valószínű kezde te a megta lá l t fészekben*. Május közepé tő l a tojásrakás 5 
( 1 8 , 5 % ) , május végén 5 ( 1 8 , 5 % ) , június elejétől 11 (40 ,8%) és június közepétő l 6 (22 ,2%) 
fészekben kezdődö t t . Tehá t az első tojás megjelenésének dá tumai közöt t i különbség egy 
h ó n a p o t tesz k i egyes pároknál . Lavrov (1930) a k u r g a l d z s i sz tyeppén már május h a r m a ­
d i k dekádjában erősen e lőrehaladot t költésekre a k a d t rá. 
A z első f iókák június e l ső -másod ik dekádjában j e l ennek m e g . A kikelés elég h o s s z a d a l ­
m a s . A z e g y i k fészekben a tojás feltörésétől a kikelésig két n a p t e l t e l . A f iókák n e m egy­
szerre k e l n e k k i . A két fészekben 3, i l l . 4 f ióka há rom n a p a l a t t j e l en t m e g . Valószínű, 
h o g v a költés n e m az utolsó tojás lerakása után, h a n e m v a l a m i v e l e l ő b b kezdődö t t , de 
például az e g y i k megtalá l t fészekben a to jó csak a h a r m a d i k (utolsó) tojás után k e z d e t t 
k o t l a n i . Érdekes eset v o l t , a m i k o r az e g y i k - V I . 8-án talált - fészekben 4 közepes i d e i g 
inkubál t tojásra v a l a m i p ó k hálót szőtt , a m i v e l 3 tojást bebor í to t t . U g y nézet t k i , h o g y 
a fészek e l h a g y o t t . A z o n b a n V I . 16-18-án k i k e l t m i n d e n f ióka. A z utolsó tojás héja sok­
szor m a r a d a fészekben, de az e lőzőke t a m a d a r a k elhordják. 
A z e g y n a p o s pe lyhesek (6 pé ldány) 6 ,7 -8 , át lagosan 7,5 g-osak. Mérete ik : csüd 12 ,5 -16 , 
át lagosan 14,1 m m , csőr 6 -7 , át lagosan 6,5 m m ; 2 d b há romnapos f ióka 13 és 15 g-os ; 
csüdjük 17 és 18 m m , csőrük 7 és 8 m m v o l t . A „ t o j á s f o g " 2 -3 n a p i g m a r a d m e g . A m e g ­
talált fészkeken kívül sikerült m e g f o g n i a 4 kü lönböző csa ládhoz t a r t o z o t t 8 to l lasodó 
f iókát . A négy fiókát , amelynél a fedőtol lazat már k e z d e t t kibújni a tokjából , de az e v e z ő k 
csak egyharmadá t érték el a végső hosszúságnak, V I . 22-én és V I I . 15-én f o g t a m m e g . 
Át lagmére te ik : szárny 75,6 m m , csüd 32,1 m m , csőr 9,8 m m . K e t t ő közü lük 5 9 - 5 9 g-os 
v o l t . A június 27-én fogo t t há rom f ióka v a l a m i v e l idősebb v o l t . A z evezők már félhosszúra 
nő t tek k i . A z e g y i k 75 g-os, szárnyhossza 95 m m , csüdje 34,5 m m , csőre 11 m m . A június 
22-én fogo t t f ióka m a j d n e m tel jesen to l l a s v o l t , kormányto l la i felére, evezői ké tharmadra 
nő t tek k i ; szárnyhossza 111 m m , csüdje 35,3 m m , csőre 13 m m . Szárnyhasználatra három­
hetes k o r u k b a n került sor (Zarudnij, 1888) . A nyári f i a t a l o k ál talában június első dekádja 
közepétő l j e l ennek m e g a természetvédelmi területen, de 1972-ben első megfigyelés június 
22-re esett . A b u r s a f a b r i c i i ké t f i a t a l székicsérnek 7 és 9 X 4 és 4,5 m m nagyságú v o l t , 
t ömege p e d i g 0,06 és 0,16 g . 
A fr issen k i k e l t p e lyhesek egy i d e i g a fészekben ta r tózkodnak (9. ábra) , de a l e g k i s e b b 
veszélyre o t thagyják a fészket, és 0 ,3-1 méteres távolságban l e l a p u l n a k a ballagófű és az 
ü röm b o k r a i b a , a tehén-, i l l . a lópata n y o m a i b a , g ö d r ö k b e . A hőségtől a n ö v é n y b o k r o k , 
a föld- , i l l . a t r ágyacsomók árnyékában keresnek menedéket , néha a karám mellé bújnak 
a k i s csér f iókáival együ t t . I d ő s e b b k o r u k b a n , h a megzavar ják őket , z á tonyos h e l y e k r e 
menekülnek, s o k s z o r 50 méteres távolságra a fészektől. O t t a ballagófű b o k r a i b a rej tőz­
ködnek ( g y a k r a n a b o k o r közepéig b e h a t o l v a ) , a h o l k i n y ú j t ó z k o d v a félig l e h u n y t szem­
m e l m e g m e r e v e d n e k . A bíbic, a pi roslábú cankó , a gul ipán és a n a g y g o d a f iókái tól elté­
rően, a zá tonyos helyről a k i s fekete székicsérek n e m v ízbe , h a n e m p a r t r a s z a l a d n a k e l ­
bújni. I g a z , e g y i k a l k a l o m m a l 4 to l lasodó p e l y h e s (egy család) e l ő b b a víz belsejébe igye­
k e z e t t tő lem, de azután a part tól 25 méterre a t i s z t a v ízben l e l a p u l t a k az említett p a r t i -
madár - f iókákhoz hasonlóan. A k i s székicsérek igen lármásak, a kézbe v e t t e g y n a p o s f ió­
kák ál landóan c s i p o g n a k , idősebbek h a n g o s a n kiál toznak, és i g y e k e z n e k k i s z a b a d u l n i . 
N e m e g y s z e r i l y e n k o r a csőrüket is használják (csípik és szurkálják a k e z e t ) ; ez a lilékre 
n e m je l lemző. A madártelepülés más f a j a i v a l békésen összeférnek. 
A fészekveszteség igen n a g y . A végig f i g y e l t 22 fészekaljból 11 e l p u s z t u l t (Hrokov, 1974; , 
és ezek m i n d 1971-ben. 1 1 fészekben k i k e l t e k a f iókák, de 5 költés eredményessége isme­
r e t l e n . 5 fészket k iön tö t t a víz (ebből hármat már e löntö t t területen ta lá l tam 1-2 méteres 
távolságban a par t tó l ) . A bíb ic , a cankók , a gó lya töcs és a gulipán viselkedésétől eltérően, 
a m e l y e k ráépítéssel i g y e k e z n e k megőrizni az elázot t fészket, a féketeszárnvú székicsér 
o t t h a g y j a a fészkét, aíig h o g y az n e d v e s e d i k (Hrokov, 1915). K é t fészket k i t a p o s t a k a 
* Június 5. és július 11. közöt t i időszakban (1970-1972 . évek) 27 fészket találtak a külön­
b ö z ő f o k i g inkubált to jásokkal . 
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legelő l o v a k és tehenek, ket tő t már e l h a g y o t t a n talál tam. A tojás megtermékenyí te t tsége 
93 ,5%-os (74-ből 5 zápult meg) . A székicsér ellenségei a f a r k a s o k , a vörös- i l l . a p u s z t a i ró­
kák (Zarudnij, 1888 ; . 
A feketeszárnyú székicsérnél mindkét szülő k o t l i k . A „ k o t l ó f o l t o t " a V . 20. és V I I . 10. 
közö t t gyű j tö t t madaraknál találtam meg . Méreteik: 50 <i| 12 17 m m . a tojóknál (3) 
át lagosan 5 7 , 7 X 1 8 , 7 m m , a hímeknél (4) 5 6 , 2 X 1 5 , 0 m m . A V I . 27-én, V I I . 1-2 és 10-én 
e le j te t t 3 -3 hímnek, i l l . t o jónak már k e z d e t t t o l l a l benőni a , ,kot lófol t" - ja . E g y V I . 13-án 
megvizsgál t h ímnek egyál ta lán n e m v o l t , valószínűleg egy kóbor ló , n e m fészkelő pé ldány 
l ehe te t t . E g y e s a d a t o k sze r in t a kotlás éjjel, reggel és este f o l y i k , n a p p a l p e d i g a m a d a r a k 
itató- és táplálkozási h e l y e k r e v o n u l n a k , rábízva a kolóniá t néhány madárőrre (Zarudnij, 
1888; Szuskin, 1908 ; . E z t az állítást kétségesnek t a r t o m . T ö b b m i n t valószínű, h o g y ez a 
megállapí tás o l y a n n e m költő, s z a b a d egyedek megfigyelésén a l a p s z i k , a m e l y e k táplálko­
zásra, i l l . a kolónia védelmére c s o p o r t o s u l n a k . I l y e n (5-30-as) c s a p a t o k a költési idény 
egész fo lyamatán megf igyelhetők . A z a b e n y o m á s o m , hogy ezek kizárólag hímekből te­
v ő d n e k össze. í g y V I . 20-án a 20 madárból álló csapatból egy lövéssel há rom csért ejtet­
t e m e l , air11• I v m i n d hímnek b i z o n y u l t . A 12 pé ldányos csapatból V I I . 10-én szintén három 
hímet lő t tem le. 
A z ellenség e l l e n i véde lemben - h a ez vegyes fészkelőkolóniákban történik — a csérek 
akt ívan részt vesznek . A z e m b e r közeledésére c s a p a t o s t u l szállnak 100-150 m-es távolság­
ról, és az e m b e r felé repülnek; m a j d a feje fölöt t ke r i ngenek , és rárepüléseket végeznek. 
Hasonlóan v i s e l k e d n e k néha a székicsércsapatok, a m i k o r vízpar ton v a g y sz tyeppén, 
t ávo l a fészkelésüktől (1 k m - i g ) táplá lkoznak. N e m r i t k a az — i l y e n k o r is megfigyelhető — 
ellenség „e lveze té se" . A csaló színlelés n a g y o n je l lemző a székicsérre. L e g g y a k r a b b a n 
(75%) a megsebesült madár imitációjában nyi lvánul ez m e g , a m i k o r is a csér a földre lógó 
szárnyaival vergődik , és a l i g h a l a d előre, m i n t h a megbénul t lábát vonszolná . A második 
e lcsalogató , elvezetési módszer a kotlás utánzása. A székicsérek elég óva tosak a fészkük­
né l ; a távolság, amelyről re j tőzve fényképezhet tem, n e m v o l t k i s e b b 5-7 méternél. 
A f i a t a l o k szárnyra kelése után c s a p a t o k b a verődnek, és kóboro lnak a sz ikes és füves 
v ízpar tokon , s z t y e p p i u t a k o n , legelőkön táplálékot keresve . I l y e n k o r kevésbé félénkek, 
és megenged ik megközel í teni m a g u k a t . Júliusig bezárólag még m i n d i g n a g y számban for­
d u l t a k elő szólóban élő m a d a r a k (4. ábra) . Bár ezek a település pihenő v a g y táp lá lkozó 
t a g j a i is l ehe t t ek , annál is inkább, m e r t ezeke t n e m messzebb , m i n t 3 0 0 - 5 0 0 m távolság­
b a n a fészkelőhelytől f i g y e l t e m m e g . A u g u s z t u s b a n m a g á n y o s m a d a r a k a t már sohasem 
lá t tam. 
Vonulásuk észrevétlenül történik már július első felétől k e z d v e . A m i k o r júl . 8-án fe l ­
r i a s z t o t t a m a vízpar ton egy c sopo r to t , a m a d a r a k rög tön m a g a s b a e m e l k e d t e k , és dél 
i rányába repültek e l . A f i a t a l o k az öregekkel együ t t v o n u l t a k , m i v e l a c s a p a t o k b a n keve r ­
ve f igyelhetők m e g . Időnkén t leszálltak e ledel t s z e d n i az ázsiai lilékkel, lilebíbicekkel és 
bíbicekkel együt t , de g y a k r a b b a n egyedül , „ t i s z t a " 3 -46-os c s a p a t o k b a n . A csoportosítlási 
mu ta tó (a c sapa t egyedszámának átlaga) a kóbor ló és a vonulási időszakokban 12,4-et 
tesz k i . Pá rokban is v o n u l t a k . A u g u s z t u s 1-én késő este m e g f i g y e l t e m egy pihenő c s a p a t o t 
Ak-Kaskarná l . A m a d a r a k fe lborzol t t o l l a z a t t a l , behúzott lábbal és n y a k k a l az a l a c s o n y 
fűben ültek, n a g y o b b fecskékre hasonlí tva. Megközel í téskor apró léptekkel s z a l a d t a k 
előre, időnként mindnyájan felszálltak, de 10-15 m után újra lee reszkedtek . A z utolsó 
m a d a r a k elég korán és h i r t e l e n tűntek e l . 1969. V I I I . 5-én Moszkaljev sok székicsért látot t 
N i g i m a n környékén , de egy n a p mú lva mér n e m v o l t a k o t t . 1970-ben utolsó megfigyelés 
V I I I . 10-én, Í972-ben V I I I . 19-én. 1971-ben V I I . 11-e után - a m i k o r még egy pár t re­
gisztrál tam (előző n a p o n még k i s e b b csapa to t ) - egye t l en székicsért s e m f i g y e l t e m a 
természetvédelmi területen. 
Vedlés 
A székicsérek vedlése a l i g i s m e r t (Gladkov, 19511. T a v a s s z a l már friss násztollazat b a n 
j e l ennek meg . E g y e s ese tekben a részes vedlés késik, és már a köl tőhelyen ér véget . í g y V . 
24-én Celinográd m e g y é b e n (Mirhák fo lyóná l )* begyűj tö t t to jónál a farokcsík fe le t t i ré­
szén néhány t o l l még t o k b a n v o l t . Ápril is végén, májusban Dél- , N y u g a t - és K ö z é p -
Kazahsz tánban gyűj tö t t 12 pé ldány tel jesen v e d l e t t v o l t . 
* A n y a g híján a vedlés jel lemzésének céljából a K a z a h S Z S Z l i Intézetének anyagát i s 
felhasználtam. 
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Tel jes vedlésről csak a n n y i t t u d u n k , h o g y már június 20. körül (Szuskin, 1908,) v a g y 
július végén , a u g u s z t u s elején (Gladkoc, 1951,) erőteljesen f o l y i k . A d a t a i m sze r in t a fész­
kelés utáni vedlés már június második dekádjában k e z d ő d i k ; e g y V I . 11-én k u r g a l d z s i 
véde t t területén begyű j tö t t to jóná l már cserélődtek a t o r o k , ül. a fejtető t o l l a i . Június 
13-án lelőtt négy pé ldánybó l kettő már k e z d e t t v e d l e n i . K g y e s madaraknál az apró fedő­
t o l l a k már a h ó n a p végére felújulnak. U g y a n a k k o r a székicsérek egy része még n e m j u t o t t 
e l a vedlésig, 11 júniusi pé ldánybó l a to l l aza tese re megtör tén t 5 madárnál ( 4 5 , 5 % ) . Júli­
u s b a n p e d i g az összes megvizsgál t csér (14 pé ldány) már új t o l l a l a z t o t v i se l t . Valószínűleg 
sok madárnak még a köl tőhelyen sikerült felújítani a fedőtollazat át. 
A n a g y t o l l a k váltása az elsőrendű evezőkkel már június végén megkezdőd ik . E g y 
június 30-én lelőtt to jónál K u r g a l d z s i b a n I . és I I . e lsőrendű evező k i v o l t cserélve*. A z 
e g y i k csapa tból lelőtt há rom hím a vedlés kü lönböző s tád iumában v o l t . E g y i k madár 
kicserélte már 3 tollát, a második 4-et (az I. már tij v o l t ) a harmadiknál az I. és a I I . t o l l 
új v o l t , a I I I . még nőt t , a I V . t o k b a n v o l t . A z utolsónál kinőt t az 1. másodrendű evező je 
i s . K é t hímnél már a ko rmány to l l ak cseréje is m e g i n d u l t (1 1 t o l l az első, i l l . a másod ik 
pá rbó l ) . Ny i lvánva ló , h o g y az őszi vonulás e lőt t a n a g y t o l l a k vedlése messze n e m m i n d e n 
egyednél kezdődik m e g . Június- jú l iusban 25 megvizsgált pé ldánybó l c sak 5, v a g y i s 2 0 % 
ved l e t t . Sa jnos egye t l en auguszt usi p é l d á n y o m sem v o l t . A z o k a m a d a r a k , a m e l y e k el­
kezdték az evezők és a kormányto l l ak cseréjét, befejezik a vedlésüket volnulás a l a t t , v a g y 
talán már a települési h e l y e k e n . 
.lúlius S. és s z e p t e m b e r ü. közö t t K ö z é p - , N y u g a t - és Észak-Kazahsz tánban begyű j tö t t 
7 f i a t a l madár az első téli t o l l a z a t fej lődésének kü lönböző s tád iumában v o l t ; e m e l l e t t még 
növekedésben v o l t a k a j u v e n i l i s t o l l a z a t evezői és kormányto l la i . A f i a t a l o k részleges v e d -
lése valószínűleg a települési h e l y e n ér véget . 
Táplákozás 
A feketeszárnyú székicsér táplálkozási akt ivi tásának k i fe jeze t ten két csúcsa v a n : 
9, i l l . 15 óra tájban (10. ábra) . E z a madár n a p p a l i é le tmódjával áll k a p c s o l a t b a n , m i v e l 
főként levegőben vadászik. Déli ó rákban számos ese tben a víznél v a g y a s z t y e p p i u t a k o n 
táplá lkoznak, p i h e n n e k . A táplálékuk kizárólag állati eredetű, és főként rovarokból áll 
(2. táblázat) . N a g y mennyiségijén fogyaszt ják a hangyá t (12(i4 pé ldány , az összes r o v a r o k 
84,3", , ) , de ezeket csak három madárban (17 ,7%) talál tam. A hangyák fele maggyű j tők­
höz (Messor s\>.) t a r t o z i k . Előfordulás szempont j ábó l első h e l y e n a b o g a r a k állnak (194 
pé ldány , 1 0 0 % ) ; közö t tük túlsúlyban az o r m á n y o s b o g a r a k (Sti pé ldány , 4 4 , 3 % ) és gyász­
b o g a r a k (78 pé ldány , 4 0 , 2 % ) v a n n a k . K i s e b b számban elfogyaszt ják a fu tóbogarakat , a 
levél b o g a r a k a t , a pa t t anóbogaraka t s tb . Je l lemző, h o g y ezek a b o g a r a k m i n d imágók v o l ­
t a k , u g y a n a k k o r sok más p a r t i madár nagymér tékben lárvákat fogyasz t . Más r o v a r r e n d e k 
képviselői r i tkábbak : kétszárnyúak (15), sz i takötők (8 i m . , 2 lárva) , egyenesszárnyúak (5), 
poloskafé lék (4). A székicsérek főként szárazföldi g e r i n c t e l e n e k k e l táplá lkoznak, előfor­
dulásuk 1 0 0 % - o t tesz k i . Vízi s ze rveze t eke t a g y o m r o k 2 9 , 4 % - a t a r t a l m a z o t t , de ezek 
o l y a n szárazföldi r o v a r o k k a l együ t t v o l t a k , m i n t a futúbogarak, a gyászhogarak és az 
o r m á n y o s b o g a r a k , a m e l y e k e t szintén a vízfelszínnél f o g h a t t a k m e g . 
O r m á n y o s b o g a r a k , gyászbogarak és fu tóbogarak egész idényben ta lá lhatók májustól 
a u g u s z t u s i g . A hangyák június—augusztusban, az egyenesszárnyúak június- júl iusban, a 
kétszárnyúakból júniusban a k a d t a k táncos legyek, júliusban szőrös kiscsíkbogarak, r i z s -
legyek es igaz i legyek ( m i n d imágó) . C s a k júliusban f o r d u l t a k elő levélbogarak, pa t tanó-
b o g a r a k , po loskák , hó lyaghúzó bogár , cs íkbogár és más b o g a r a k . Júl iusban m o l l u s k a és 
p ó k , a u g u s z t u s b a n sz i takötők és egy fürkész. K g y e s lelőtt m a d a r a k nye lőcsövében , i l l . 
g y o m r á b a n n a g y számban v a n n a k a r o v a r o k . í g y például V . 23-án begyűj tö t t to jóná l 
47 o r m á n y o s bogár t és egy futrinkát, egy hímnél V . 17-én tiO gyászbogara t , egy másik 
hímnél V I . 27-én k b . ti50 hangyát és 2 o r m á n y o s boga ra t talál tam. V I I . 2-án e g y i k lelőtt 
t o j ó szája, nye lőcsöve és g y o m r a t ö m v e v o l t maggyű j tő hangyákkal , amelyekből t ö b b 
m i n t 600-at számlál tam. Feltételezik (Judin, 1965 ; Ticeliurst, 1923,), h o g y a csérek nyelő­
c sövükben hozzák a táplá lékot f iókáiknak, és porc iónkén t öklendezik k i . Sáskajáráskor a 
székicsér s o k a t puszt í t belőlük. „ É t l a p j u k o n " sze repe lnek még a d a r a z s a k , a méhek, a 
rózsabogarak, a húslegyek, a mórpo loska s t b . (Gladkov, 1951 ; Cselror-Bebutor, 1953 ; 
Dolgu8Ín, 19(12; Kririckij, 19(19;. (Jászt r o b t o k k a l n e m talá lkoztam. N e m v o l t m e c h a n i -
* A z elsőrendű evezőke t a c a r p a l i s ízülettől centrifugálisan tekintet tük, a másodrendűeket 
centripetálisan, a ko rmány t o l l a k a t a középső pár tól k e z d v e . 
13G 
k a i a d a t u k N a u r z u m b a n Cselcov-Bebutov által begyű j tö t t g y o m r o k b e n s e m (Gladkov, 
1951). Rjabov és Moszatom (1966) rámutatnak a g a s z t r o l i t o k ritkaságára. N ö v é n y t á p l á l é k 
s e m a k a d t . A g y o m o r t a r t a l o m tömege nedves á l lapotban 0 ,2 -3 g (17 mérés) , át lagosan 
1,1 g ; szárazanyag tömege 0 ,04 -6 ,7 , átlagosan 0,32 g v o l t . A nyelőesőtar ta lom nedvesen 
1-3 (4 mérés) , át lagosan 1,86 g v o l t . 
A feketeszárnyú székicsér káros r o v a r o k a t f o g y a s z t : p l . az o r m á n y o s , a gyászlevélrágé) 
b o g a r a k , a sáskák, a maggyűj tő hangyák s t b . J e l e n l e g ez a madár seho l n e m f o r d u l elő 
n a g y s z á m b a n ; e l l e n b e n a múl t század végén - délre vonulása e lő t t - ezres c s a p a t o k b a n 
gyülekez tek a sz tyeppén (Zarudnij, 1888 ; Gladkov, 19ől ; Brauner megfigyelései sze-
r'mt). Feltétlenül szükséges ezeknek a Lilealakúak originális képviselőinek időbeni , sz igo­
rú véde lme! 
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A M A D Á R T A N I I N T É Z E T M A D Á R J E L Ö L É S E I — 
X X X I V . G Y Ü R Ü Z É S I JELENTÉS 
B I R D - B A N D I N G O F T H E H U N G Á R I Á N 
I N S T I T U T E F O R O R N I T H O L O G Y — 3 4 t h R E P O R T 
O N B I R D - B A N D I N G 
Egon Schmidt 
Nycticorax nycticorax 
503 284 0 Nagyhegyes, Hortobágy 2. 7. 
47.32 N 21.21 E * Annába, Algéria 
cca 36.50 N 07.40 E 6. 8. 
503 713 0 Tiszaluc 10. 6. 
48.02 N 21.04 E 
Caserta, Itália 10. 3. 
cca 41.05 N 14.20 E 
506 035 0 Tiszaluc 4. 6. 
48.02 N 21.04 E 
+ Niafounké, Mali 17. 2. 
15.59 N 04.00 W 
Ciconia ciconia 
V 143 0 Szeremle 4. 7. 
46.08 N 18.54 E 
V Maos Cha im, Israel 24-25. 3. 
32.30 N 35.33 E 
V 733 0 Bácsalmás 2. 7. 
46.08 N 19.20 E * Csorlu, Sarilár Köyü, Türkey 8. 9. 
cca 41.10 N 27.30 E 
V 866 0 Katymár 23. 6. 1977 
46.04 N 19.14 E 
* Bethulie Distr . , Orange Free St. , 
South Ajrica März 1982 
30.23 S 25.53 E 
Z 790 0 Dávod 2. 7. 1980 
46.00 N 18.55 E 
Geml i , Bursa, Türkey 1. 6. 1981 
cca 40.30 N 29.10 E 
Z 824 0 Felsőszentiván 29. 6. 1981 
46.17 N 19.13 E 
* Glucks tadt , N a t a l , South Africa 23. 11. 1981 
27.59 S 31.15 E 
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Anas penelope 
401 72!» j 3 Csaj-tó, Tömörkény 6. 9. 1979 
46.36 N 20.07 E 
+ Suzzara, M a n t o v a , Italia 20. 12. 1980 
45.00 N 10.45 E 
Pernis apivorus 
504 879 0 Bélmegyer 18. 7. 1981 
46.53 N 21.13 E 
+ Gudja , Malta 18. 9. 1981 
35.51 N 14.30 E 
Milvus migrans 
502 577 0 Dömös 9. 6. 1977 
47.46 N 18.55 E 
+ Kütahya, Türkey 28. 4. 1981 
cca 39.30 N 30.00 E 
Fulica atra 
404 813 ad. Fülöpháza 16. S. 1979 
46.53 N 19.28 E 
+ V a l Moraro , R o v i g o , Italia 2 6 . 1 . 1 9 8 0 
cca 45.04 N 11.47 E 
Vanellus vanellus 
309 024 0 Apaj -pusz ta 27. 5. 1980 
47.08 N 19.10 E 
- f Gandelu , Aisne , France 10. 1. 1982 
49.06 N 03.11 E 
311261 j uv . Csaj-tó, Tömörkény . 2 7 . 8 . 1 9 8 0 
46.36 N 20.07 E 
+ Macera ta , Italia 23. 11. 1980 
43.18 N 13.27 E 
Tringa ochropus 
728 279 ? Mexikó-puszta 12. 8. 1978 
47.41 N 16.52 E 
V K o l b u s z o w a , Poland 14. 4. 1980 
50.15 N 21.46 E 
Gallinago gallinago 
668 187 ? Mexikó-puszta 16. 8. 1978 
47.41 N 16.52 E 
+ St. Gil les , France 17. 2. 1980 
43.41 N 04.26 E 
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Larus ridibundus 
301 326 ad. Budapest 6. 12. 1975 
47.29 N 19.03 E 
V Paju laht i , Finland 2. 7. 1981 
60.35 N 27.45 E 
306 352 0 Fülöpszállás 9. 6. 1976 
46.49 N 19.15 E 
+ Z u g , Schweiz 27. 9. 1076 
47.10 N 08.31 E 
311 242 0 Csaj-tó, Tömörkény 18. 5. 1980 
46.36 N 20.07 E 
+ Rades. Tunis 11. 4. 1981 
36.43 N 10.13 E 
Colum ba pal um b us 
405 134 0 Alsónémedi 29. 6. 1980 
47.18 N 19.10 E 
+ Vieo , Corse, France 6. o 1981 
42.10 N 08.48 E 
406 927 0 Alsónémedi 3. 8. 1980 
47.18 N 19.10 E 
+ Arbel la ra , Corse, France 9. 2, 1981 
41.41 N 08.59 E 
Tuto alba-
406 136 0 F a d d 19. 6. 1981 
46.27 N 18.50 E * A l t h e i m , BRD 12. 3. 1982 
48.19 N 09.46 E 
Hirundo rustica 
778 488 0 Solymár 7. 7. 1978 
47.41 N 16.35 E 
Nya ramba , I tur i , Zaire 15. 9. 1980 
02.03 N 31.02 E 
895 884 juv . Budakesz i 23. 8. 1981 
47.31 N 18.56 E 
Sabr, Tschad 17. 9. 1981 
cca 08.00 N 18.00 E 
Ri parin ripária 
723 429 ; Tahitól falu 29. 5. 1977 
47.45 N 19.05 E 
V Chlaba , Nővé Zámky, CSSR 8. 6. 1979 
47.50 N 18.50 E 
Corvus frugilegus 
318 380 juv . Szálkabalom. Hortobágy 10. 4. 1980 
cca 47.37 N 21.06 E 
+ Chisinau Cris, Románia 10. 5. 1980 
K i . 2 4 X 2 1 . 2 5 !•; 
1 4 1 
Parus major 







47.49 N 20.34 E 
Grodno, USSR 
53.41 N 23.50 E 
Sárisáp 
47.42 N 17.40 E 
P . S . E l p i d i o , Aseol i Piceno, Italia 
43.15 N 13.45 E 
Budapes t 
47.29 N 19.03 E 
B a t k a t , Tomsk, ÜSSB 
56.36 N 83.54 E 
Budapest 
47.29 N 19.03 E 
Campot to , Ferrara , Italia 
44.37 N 11.50 E 
Turdus philomelos 
206 231 ' j uv . Szilasliget 
47.35 N 19.17 E 
Stazzano, Sabina, Italia 
42.04 N 12.46 E 
665 618 j uv . Királyrét 
47.53 N 18. 58 E 
+ S. Urbano , N a r n i , Térni. Italia 
42.31 N 12.31 E 
675 491 ad . Báeeslmás 
46.08 N 19.20 E 
Costantine i n A g r o d i Giudignano, 
Italia 
40.07 N 10.25 E 
680 215 ad . Szigetszentmiklós 
47.21 N 19.03 E 
+ Seravezza, L u c c a , Italia 
43.59 N 10.13 E 
Turdus merula 
203 512 0 T e l k i 
47.32 N 18.53 E 
-4- P r o v i n c i a d i Vi te rbo , Italia 
42.25 N 12.05 E 
20 5 090 j r4 Felnémet 
47.56 N 20.22 E 
L u n g o L i to ra le Adr i a t i co , Chie t i , 
Italia 
42.07 N 14.21 E 
2. 2. 1975 
3. 11. 1976 
24. 1. 1979 
14. 2. 1981 
12. 2. 1978 
3. 5. 1978 
22. 1. 1979 
20. 12. 1979 
13. 6. 1976 
20. 1. 1980 
10. 5. 1978 
17. 11. 1978 
19. 10. 1981 
6. 12. 1981 
12. 3. 1979 
20. 12. 1980 
9. 5. 1975 
30. 12. 1981 
20. 9. 1978 
22. 12. 1978 
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665 647 $ Kóspallag 16. 10. 1978 
47.52 N 18.55 E 
+ Lev ie , Corse, France 31. 1. 1981 
41.42 N 09.07 E 
665 116 j <J Zagyvaróna 5. 10. 1979 
47.05 N 16.37 E 
+ Colle a Serra d i B e n . , Lucea , Itália 29. 10. 1979 
44.01 N 10.35 E 
668 507 $ Alsónyék 16. 10. 1977 
46.12 N 18.45 E 
+ Aeerenza, Potenza, Itália 23. 12. 1979 
40.48 N 15.56 E 
669 097 j <$ Budakesz i 0. 8. 1978 
47.31 N 18.56 E 
+ Isola, D ' E l b a , L i v o r n o , Itália 29. 10. 1978 
42.46 N 20.17 E 
670 589 <J Sándorfalva 1. 5. 1980 
46.24 N 20.06 E 
+ Lop igna , Corse, France 15. 1. 1981 
42.06 N 08.50 E 
672 238 0 Nagykovácsi 27. 5. 1979 
47.35 N 18.45 E 
+ Turohina . Vi te rbo , Itália 20. 12. 1979 
42.25 N 12.06 E 
675 908 juv . Visegrád 1. 7.1980 
47.46 N 18.56 E 
+ Mi lano , Medesano, Itália 15.11.1980 
44.45 N 10.08 E 
685 181 j uv . Szigetcsép 20. 8.1981 
47.15 N 18.57 E 
+ Ravenna P rov . , Itália 9.11.1981 
45.25 N 11.59 E 
Eritliacus rubecula 
875 942 juv . Pilisszentlászló 20. 8.1981 
47.44 N 18.59 E 
+ Kehn. Algéria 18 .2 .1982 
? 
888 900 ad. Siófok 1- 4.1982 
46.54 N 18.03 E 
Stockholm A H Ottenbv, Üland, Schweden 12.10.1982 
98 042 V 56.12 N 16.24 E 
Acrocephalus arundinaceus 
735 940 ad. Sopron 2. 6.1979 
47.41 N 16.35 E 
Radolfzel l D i l I l lmitz . Austria 14.7.1981 
68 050 V 47.46 N 16.48 E 
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Acrocephalus scirpaceus 
704 797 juv . Fülöpháza 24. 7.1976 
46.53 N 19.28 E 
l Zwischen D a m i e t t a und B a h i j , Herbs t 1979 
Egypt 
eca 25.00 N 31.00 E 
747 316 juv . Fülöpháza 23. 7.1977 
46.53 N 19.28 E 
+ Serres, Greece 2. 2,1981 
cca 41.00 N 23.30 E 
Acrocephalus sclioenobaenus 
827 981 juv . Fülöpháza 2. 9. 1979 
46.53 N 19.28 E 
* K o r s h o l m , Inga, Finland 1. 6. 1980 
59.59 N 24.08 E 
Sylvia atricapilla 
800 459 j <J Budakesz i 13. 8. 1979 
47.31 N 18.56 E 
+ Larneca , Cyprus 30. 1. 1982 
34.55 N 33.55 
Sylvia curruca 
862 494 ? Budakeszi 30. 8. 1980 
47.31 N 18.56 E 
V A k e r v a , Hva l e r , Norwegen 24. 5. 1981 
59.02 N 10.53 E 
Muscicapa striata 
849 416 ad. Budakesz i 20. 9. 1980 
47.31 N 18.56 E * Vasarainen, T u r k u , Finland 28. 6. 1981 
61.05 N 21.36 E 
Bombycilla garrulus 
200 293 ? Budapest 29. 2. 1976 
47.29 N 19.03 E 
V Chernogorsk, ÜSSB 3. 6. 1978 
53.48 N 91.23 E 
201 574 ? Budapest 16. 12. 1974 
47.29 N 19.03 E 
V K i r o v , ÜSSB 16. 10. 1975 
58.38 N 49.39 E 
662 014 $ Budapest 2. 3. 1976 
47.29 N 19.03 E 
Chebarkul , ÜSSB 10. 3. 1978 
55.03 N 60.31 E 
Sturnus vulgaris 
204 319 0 Dömös 24. 5. 1975 
47.46 N 18.55 E 
+ Bologna, Italia 9. 2. 1980 44.28 N 11.26 E 
660 603 0 T o l n a 31. 5. 1978 
46.25 N 18.47 E 
+ Merad , Algéria 2 14. 1. 1982 
671 930 0 Tököl 26. 6. 1980 
47.18 N 18.58 E 
+ Poggio Ross ino, Grosseto. Italia 31. 12. 1981 cca 42.46 N 18.08 E 
672 801 ad. Csobanka 31. 5. 1977 
47.39 N 18.57 E 
2 Zemmora , Algéria 
i 
9. 1. 1980 
675 578 0 Kecskemét 8. 6. 1978 
46.54 N 19.36 E 
+ S. M a r i a R i o Pe t ra , F o r l i , Italia 18. 3. 1979 44.00 N 12.18 E 
681 362 2 Fülöpháza 9. 9. 1980 
46.53 N 19.28 E 
+ Staffblo, Ancona , Italia 2. 11. 1980 43.26 N 13.11 E 
Coccothraustes coccothraustes 
666 699 juv . Budapest 16. 7. 1977 
47.29 N 19.03 E 
+ Frosone, Be l luno , Italia Oktober 1979 
cca 46.15 N 12.15 E 
669 658 juv . Budapest 23. S. 1979 
47.29 N 19.03 E 
+ Manzano, Ud ine , Italia 21. 10. 1979 45.59 N 13.23 E 
671 067 Pilisszentlászló 4. 5. 1977 
47.44 N . 18.59 E 
+ C. de Pa l azz i , Spinetol i , Italia 2. 11. 1979 42.53 N 13.46 E 
672 038 juv. Szokolya 5. 9. 1978 
47.52 X 19.01 E 
+ Civida le del F r i u l i , Ud ine , Italia 22. 10. 1979 46.06 N 13.25 E 
673 608 Budakeszi 20. 5. 1979 
47.31 N 18.56 E 
+ Parre, Bergamo, Italia 31. 10. 1979 cca 45.30 N 09.00 E 
676 100 9 Budakesz i 2. 6. 1979 
47.31 N 18.56 E 
+ Consuma, Pelago, Firenze, Italia 25. 10. 1979 
43.46 N 11.30 E 
683 076 ö 
+ 
Chloris chloris 





47.41 N 16.35 E 
Migl iano , Perugia , Itália 
42.56 N 12.55 E 
Zagyvaróna 
47.05 N 16.37 E 
B a k o w a , Poland 
51.13 N 21.29 E 
Sződliget 
47.44 N 19.10 E 
Jonave, Lituania, USSB 
55.05 N 24.17 E 
Sződliget 
47.44 N 19.10 E 
Skawa, Bielso B i a l a , Poland 











47.44 N 18.59 E 
V Ramse l , Belgien 
51.02 N 04.50 E 
o* Budapest 
47.29 N 19.03 E 
+ Sella Forredor, Gemona, Itália 
46.19 N 13.09 E 
$ Pomáz 
47.39 N 19.02 E 
Ajsevica , Yugoslavien 
45.58 N 13.39 E 
$ Pilisszentlászló 
47.44 N 18.59 E 
V N o v a Gor ica , Yogoslavien 
45.58 N 13.40 E 
ó* Pomáz 
47.39 N 19.02 E 
V Suhr, Schweiz 
47.22 N 08.05 E 
Carduelis cannabina 
618 146 $ Budapest 
47.29 N 19.03 E 
+ Malta 
cca 35.55 N 14.30 E 
12. 4. 1980 
Oktober 1981 
27. 2. 1979 
7. 1. 1980 
17. I. 1978 
6. 4. 1981 
21. 3. 1980 
Herbs t 1981 
4. 10. 1977 
15. 1. 1980 
25. 10. 1979 
25. 10. 1981 
30. 9. 1980 
15. 10. 1980 
11. 10. 1981 
21. 11. 1981 
4. 10. 1980 
18. 2. 1981 




655 106 9 Budapest 
47.29 N 19.03 E 
21. 2. 1978 
2 Sverdlovsk, USSK 
56.52 N 60.54 E 
31. 3. 1979 
Pyrrhula pyrrhula 
705 645 $ Isaszeg 6. 11. 1977 
47.32 N 19.26 E 
2 Orekhovo-Zuvevo, Moscow Reg . , 
ÜSSR 15. 10. 1979 
55.51 N 38.53 E 
F ringilla coelebs 
183 020 9 Pusztamarót 
47.40 N 18.32 E 
21. 7. 1974 
+ S. Salvatore, Telesino, Italia 2. 11. 1980 
44.14 N 14.30 E 
641 431 j 9 Dunabogdány 28. 9. 1975 
47.48 N 19.01 E 
+ Rossello Terme, Italia 
cca 42.46 N 11.08 E 
30. 12. 1979 
740 579 j o Dunabogdány 12. 8. 1977 
47.48 N 19.01 E 
+ Benevento, Italia 2. 12. 1979 
41.08 N 14.45 E 
758 071 Pilisszentlászló 13. 8. 1978 
47.44 N 18.59 E 
+ Maremma, Toscana. Italia Herbst 1979 
cca 42.46 N 11.08 E 
765 344 9 Dunabogdány 
47.48 N 19.01 E 
30. 7. 1978 
+ Amantea , Cosenza, Italia \) 
39.08 N 16.04 E 
6. 12. 1981 
772 910 9 Felgvő 
46.39 N 20.06 E 
28. 10. 1978 
+ Abdr iace . Italia 22. 12. 1979 
40.17 N 16.34 E 
803 769 Zagyvaróna 
47.05 N 16.37 E 
30. 9. 1979 
+ Lamez ia Terme, Calabr ia , Italia 
cca 39.00 N 17.00 E 
22. 11. 1980 
838 529 l 'omaz 24. 10. 1980 
47.39 N 19.02 E 
+ Moirilio l 'dinese. 1 'dincse. Italia 
46.25 N 13.12 E 
18. 11. 1980 
897 807 o Páty 
47.30 N 18.49 E 
11. 10. 1981 
+ Spoleto, Perugia. Italia 
42.44 N 12.44 E 
18. 11. 1981 
1 4 7 
Fringilla montif ringilla 
781 407 <J Budapest 29. 10. 1978 
47.29 N 19.03 E 
-f- C i m a E k a r , Asiago, Itália 1 .11. 1970 
45.52 N 11.30 E 
807 822 S Fülöpháza 29. 1. 1989 
46.53 N 19.28 E 
+ Porpet to, Itália 6. 12. 1980 
45.42 N 13.14 E 
809 049 ó* Sopron 29. 1. 1980 
47.41 N 16.35 E 
+ Tret to Schio, Vicenza , Itália 12. 11. 1980 
45.35 N 12.11 E 
812 168 ? Dunapata j 12. 1. 1980 
46.38 N 19.00 E 
* L a Roche de G l u n , France Herbs t 1980 
45.00 N 04.51 E 
Emberiza citrinella 
909 516 £ Budakesz i 10. 9. 1981 
47.31 N 18.56 E 
+ B e n - M ' H i d i , Annabe , Algéria 1 .1 .1982 
36.46 N 07.54 E 
A u t h o r ' s a d d r e s s : 
E g o n S c h m i d t 
M a g y a r Madár tani Egyesü le t 
B u d a p e s t 
K e l e t i K á r o l y u . 48 . 
H - 1 0 2 4 
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R E C O R D S O F B I R D S R I N G E D A B R O A D 
35 th R E P O R T O F B I R D - B A N D I N G 
Egon Schmidt 
Phalacrocorax carbo 
Copenhagen 0 Brendegárds, F y n , Dänemark 6. 6. 1981 
5 661 55.08 N 10.24 E 
* Kab-hegy , Veszprém 24. 10. 1981 
47.03 N 17.37 E 
Ardea cinerea 
Matsa lu 0 Leeb iku , Es ton ia 24. 5. 1981 
R 3 123 58.05 N 25.58 E 
* Dunapataj 13. 11. 1981 
46.38 N 19.00 E 
Egrttta alba 
1963 Radolfzel l 0 Winden , Austria 9. 7. 
B 54 146 47.56 N 16.46 E 
* Sárszentágota 26. 11. 1980 
46.58 N 18.33 E 
Ciconia ciconia 
Helgoland 0 Oetjendorf, Schleswig-Holstein, 
B R D 6. 7. 1980 
1 177 53.41 N 10.20 E 
* Hortobágy 31. 10. 1981 
47.37 N 21.06 E 
Helgoland 0 Neustadt. Haiuiox er, BRD 6. 7. 1974 
3 609 52.30 N 09.28 E 
Lovászpatona (ältere Leiche) 15. 10. 1979 
47.25 N 17.36 E 
Helgoland 0 Holliiisstä.ll. B R D 7. 7. 1979 
5 647 54.29 N 09.21 E 
A r k a 1. 9. 1979 
48.22 N 21.15 E 
Helgoland 0 Schwarme, BRD 18. 6. l ' . isl 
F 203 52.54 N 09.01 E 
Szigetbecse 13. 9. 1981 
47.08 N 18.56 E 
I III 
Hiddensee Steckby, DDR 8. 5. 1979 
201 465 51.54 N 12.02 E * Hódmezővásárhely 20. 1. 1980 
46.25 N 20.30 E 
Hiddensee 0 Ravens ruh , Wismar , DDR 2. 7. 1979 
A 0 363 53.54 N 11.28 E * Bél megver 27. 8. 1980 
46.53 N 21.13 E 
Hiddensee 0 Zoeilmersdorf, DDR 4. 7. 1980 
A 2 163 51.51 N 13.43 E * Rétközberencs 14. 4. 1981 
48.12 N 21.57 E 
Hiddensee 0 Friedersdorf, DDR 17. 7. 1980 
A 2 786 51.26 N 14.15 E 
Magyarhomorog 25. 8. 1980 
47.0*2 N 21.33 E 
Hiddensee 0 Bennewi tz , Torgau, DDR 28. 6. 1980 
A 3 009 51.34 N 12.59 E * Vajdácska 2. 10. 1980 
48.19 N 21.38 E 
Hiddensee 0 K r e c k w i t z , Bau tzen , DDR 8. 7. 1979 
A 3 676 51.11 N 14.26 E 
2 Szécsény 20. 11. 1979 
48.06 N 19.32 E 
P r a h a 0 K v i t k o v i c e , CSSR 4. 7. 1971 
K K 137 48.58 N 14.20 E 
V Kisköre J u l i - A u g u s t 1978 
47.28 N 20.30 E 
P r a h a 0 Hospr iz , CSSR 25. 6. 1978 
K K 630 49.08 N 15.05 E * G o m b a 25. 12. 1978 
47.23 N 19.32 E 
Radolfze l l 0 Sonnendorf, BRD 22. 6. 1981 
02 118 48.14 N 11.55 E * Nyárád August 1981 
47.18 N 17.23 E 
Radolfzel l 0 I l lmi tz , Austria 15. 7. 1967 
B B 15 623 47.46 N 16.48 E * Sopron 10. 7. 1980 
cca 47.41 N 16.35 E 
Cygnus olor 
Gdansk 0 R u d a M i l i c k a M i l i c z , Poland 30. 5. 1978 
Z 0 439 51.33 N 17.21 E * K e l e b i a 20. 1. 1982 
46.12 N 19.06 E 
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Anser fabalis 
A r n h e m ad. A r n h e i m B i j N i jke rk , Holland 
8 030 551 52.15 N 05.27 E 
+ T a t a 
47.39 N 18.18 E 
A r n h e m Rosmalense Hoeven, Holland 
8 030 724 51.45 N 05.24 E 
+ Székesfehérvár 
47.12 N 18.25 E 
A r n h e m .Maren, Holland 
8 031 833 51.46 N 05.23 E 
+ K a l o c s a 
46.32 N 18.55 E 
Hiddensee Gülper-See, Rathenow, DDE 
214 436 52.44 N 12.16 E 
+ Pacsa 
46.43 N 17.01 E 
Anas platyrhynchos 
Gdansk Res. Slonsk, Gorzów W l k p . , 
Poland 
52.34 N 14.43 E 
A b a 
47.02 N 18.32 E 
Apethorpe, Gundle, England 
52.33 N 0.29 W 
Szeged-Fehér-tó 
46.20 N 20.09 E 
Novgorod, ÜSSE 
57.54 N 30.42 E 
Szigetcsép 
47.15 N 18.57 E 
S A 0 0 98." 
L o n d o n 
G P 81 634 
Moskwa 
D 799 359 






R i g a $ L a k e Engure . Tukums , TJSSR 
B 1 763 57.15 N 23.07 E 
+ Hajdúdorog 
47.48 N 21.30 E 
Aythya f er ina 
Sempach <$ 
Z 29 799 
Aythya fuligula 
R i g a 0 
C 46 423 
Vevey, Schweiz 
46.28* N 06.50 E 
Mezőfalva 
10.56 X IS.40 K 
Nag l i , Rezekne, L a t v i a , USSR 
56.42 N 26.48 E 
Tiszavasvári 
47.58 N 21.23 E 
4. 1. 1979 
16. 12. 1981 
8. 1. 1979 
20. 11. 1981 
10. 1. 1980 
19. 12. 1981 
11. 10. 1979 
15. 11. 1980 
8. 7. 1979 
17. 10. 1980 
4. 10. 1973 
9. 12. 1981 
5. 7. 1973 
10. 12. 1979 
9. 6. 1979 
25. 8. 1981 
19. 1. 1980 
5. 3. 1980 
4. 7. 1980 
29. 9. 1980 
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Bucephala clangula 
H e l s i n k i $ Sipoo Udenmaan , Finland 13. 5. 1978 
H T 44 954 60.22 N 25.19 E 
Verőcemaros 28. 1. 1981 
47.49 N 19.02 E 
Buteo buteo 
L i t u a n i a 0 Marc inkonvs , Varena, US8B 24. 6. 1981 
168 201 54.03 N 24.25 E 
Lovászpatona 27. 2. 1982 
47.25 N 17.36 E 
Radolfze l l 0 Bu rgau , Fürstenfeld. Austria 27. 5. 1974 
C 47 213 47.09 N 16.06 E * Körmend 15. 7. 1977 
47.01 N 16.36 E 
Circus aeruginosus 
Hiddensee 0 R a n d a u , DDB 16. 6. 1972 
414 945 52.01 N 11.45 E 
Decs 15. 3. 1979 
46.17 N 18.45 E 
Pa Kilián haliaetus 
Stockholm 0 Sodra Torpon , Sommen, Schweden 11. 7. 1980 
9 219 443 58.00 N 15.10 E * Dunaföldvár 13. 9. 1980 
46.48 N 18.55 E 
Fakó tinnunculu s 
P raha ]y Ni t ra -Zobor , CSSB 7. 12. 1978 
E 237 S72 48.20 N 18.06 E 
Veszprém (ZOO) 21. 2. 1979 
47.06 N 17.55 E 
Falco columbarius 
H e l s i n k i 0 Tuupuovaara , Finland 14. 7. 1979 
S 79 555 62.19 N 30.51 E * Hetes 6. 1. 1980 
46.24 N 17.38 E 
Vanellus vanellus 
Bologna $ Be l l a r i a Igea Mar ina , F o r l i , Italia 14. 12. 1979 
S 350 669 44.09 N 12.19 E * Hidegség Oktober 1980 
47.37 N 16.45 E 
Praha 0 Pies tany, CSSB 19. 5. 1973 
H 42 929 48.36 N 17.49 E * Hegyeshalom 5. 4. 1980 
47.55 N 17.09 E 
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Tringa glarcola 
Par i s ? 
2 166 980 * 
Larus fuscus 
Hels ink i 0 
H T 49 754 
Séri, M o p t i , Mali 
14.59 N 04.37 E 
Kiskunlacháza 
47.10 N 19.00 E 
Espo Udeman , Finland 
60.07 N 24.49 E 
Agárd 
17.12 N 18.37 E 
Larus ridibundus 
L i t u a n i a 0 A l y t u s , L i t u a n i a , USSR 
:>4*.28 N 23.38 E 
Dunapataj 
46.38 N 19.00 E 
Mctsapoole, Es ton ia . USSR 
57.54 N 24.23 E 
Budapest 
47.29 N 19.03 E 
St. Andrä, Neusiedl , Austria 
ál AI N 16.57 E 
Balmazújváros (cca 1974 eingegang.) 
172 033 
Matsa lu 
ü 190 122 
0 
Radolfzel l j uv . 
E 09 894 
Hydroprogne casjna 
Stockholm 0 Ü. Skräplorna, Schweden 
59.09 N 18.46 E 
* Szakmar 
46.35 N 19.05 E 
0 Norrhadarna , St. A n n a , Schweden 
58.21 N 17.04 E 
Szakmar 
46.35 N 19.05 E 
7 017 467 
Stockholm 





Praha juv . 
R 101 991 
Burgeau, Austria 
47.08 N 16.05 E 
' fa i) 1 á nszen t kereszt 
47.13 N 16.40 E 
Ostrava-Antosovice, CSSR 
49.54 N 18.19 E 
Hévíz 
46.48 N 17.12 E 
2. 3. 1979 
14. 8. 1980 
9. 7. 1979 
2. 10. 1981 
12. 6. 1989 
5. 5. 1981 
30. 6. 1978 
1. 2. 1982 
12. 6. 1966 
28. 7. 1980 
25. 6. 1971 
3. 4. 1981 
3. 7. 1965 
3. 4. 1981 
22. 8. 1981 
12. 11. 1981 
4. 8. 1978 
11. I i ' . L978 
I 5 3 
Merops apiaster 
P r a h a •* o M a l v Hores, Trebisov, CSSR 21. 7. 1978 
R 104 214 48.24 N 21.57 E 
V Ta rca l 27. 7. 1979 
48.09 N 21.20 E 
Ji/nx torquitta 
H e l s i n k i 0 Porvoo , Finland 13. 7. 1980 
P 364 814 00.16 N 25.51 E * Szeged 25. 4. 1982 
46.15 N 20.09 E 
Hirundo rustica 
Praha 0 Viesice, CSSB 5. 7. 1975 
M 605 422 49.33 N 16.30 E 
? Dunaszekcső 16. 5. 1978 
46.05 N 18.45 E 
Riparia riparia 
P r a h a Sturovo, CSSR 12. 5. 1978 
S 97 000 47.48 N 18.43 E * Dorog 11. 6. 1978 
47.43 N 18.42 E 
P r a h a juv . Chlaba , CSSB 16. 7. 1979 
T 101 281 47.50 N 18.50 E 
V Vác 9. 7. 1980 
47.47 N 19.08 E 
Corvus frugilegus 
M o s k w a juv . Vyshgorod, K i e v , USSR 29. 5. 1979 
C 220 508 50.36 N 30.23 E 
+ Kisújszállás 30. 1. 1980 47.13 JST 20.46 E 
M o s k w a juv . Vyshgorod , K i e v , USSR 29. 5. 1979 
C 220 539 50.36 N 30.23 E 
+ Mosonmagyaróvár 20. 3. 1980 
47.52 N 17.15 E 
M o s k w a juv . Shi lov, ÜSSB 20. 5. 1977 
E 807 374 54.19 N 40.48 E 
+ Fertőhöz Frühling 1978 47.39 N 16.43 E 
Radolfzel l ad. Wien-Mauer , Austria 1. 2. 1976 
H F 4 973 48.09 N 16.16 E 
+ Nagyréde 31. 10. 1981 
47.45 N 19.52 E 
Varsov ia ad. Wie l i czka , K r a k o w , Poland 16. 2. 1979 
D 38 563 49.59 N 20.04 E 
+ Sülysáp 10. 3. 1980 
47.26 N 19.31 E 
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Turdus pilaris 
Bruxel les juv . 
6Z 59 314 
Beerse. Antwerpen , Belgien 
51.19 N 04.52 E 
Nagymaros 
47.47 N 18.56 E 
Erithacus rubecula 
P r a h a juv . Piestany, CSSR 
Z 524 854 48.36 N 17.49 E 
V Hedrehely 
46.12 N 17.39 E 
Acrocephalus arundinaceus 
Gdansk 0 B u d a M i l i c z k a , Wroc law, Poland 
51.32 N 17.20 E 
V Sumony 
45.58 N 17.54 E 
juv . Jestrebi, CSSR 
50.37 N 14.35 E 
V Fehér-tó 
47.41 N 17.23 E 
juv . I l lmi tz . Austria 
46.46 N 16.48 E 
V Fehér-tó 
47.41 N 17.23 E 
? Lunz ja ta , Valley, Malta 
36.03 N 14.14 É 
V Fülöpháza 
46.53 N 19.28 E 
J A 51 178 
P r a h a 
Z 540 465 
Radolfze l l 
D H 71 135 
Vale t ta 
B O 3 057 
Acrocephalus scirpaceus 
P r a h a juv 
M 821 193 
Radolfzel l j uv . 
B F 55 955 
V 
Radolfzell j uv . 
B J 42 045 
Radolfzel l j uv . 
B O 80 881 
Sedlec, CSSR 
48.47 N 16.42 E 
Fülöpháza 
46.53 N 19.28 E 
I l l m i t z . Austria 
47.46 N 16.48 E 
Fehér-tó 
47.41 N 17.23 E 
Winden , Neusiedl , Austria 
47.56 N 16.46 E 
Fehér-tó 
47.41 N 17.23 E 
I l lmi tz , Austria 
47.46 N 16.48 E 
Dinnyés 
47.11 N 18.34 E 
7. 11. 1975 
27. 5. 1980 
28. 8. 1975 
9. 3. 1976 
26. 6. 1982 
27. 8. 1982 
19. 8. 1978 
29. 7. 1979 
30. 7. 1982 
3. 8. 1982 
8. 4. 1982 
2. 5. 1982 
18. 7. 1979 
11. 5. 1980 
6. 8. 1974 
30. 7. 1981 
8. 7. 1982 
8. 8. 19S2 
15. 7. 1978 
1. 8. 1978 
I 
Radol fze l l juv . I l lmi t z , Austria 6. 7. 1979 
B S 268 47.46 N 16.48 E 
V Dinnyés 2. 8. 1979 
47.11 N 18.34 E 
Radol fze l l j uv . I l lmi t z , Austria 7. 8. 1980 
B S 45 000 47.46 N 16.48 E 
V Fülöpháza 4. 9. 1980 
46.53 N 19.28 E 12. 9. 1980 
Radolfze l l juv . I l lm i t z , Austria 8. 7. 1981 
B S 85 404 47.46 N 16.48 E 
V Fehér-tó 30. 7. 1981 
47.41 N 17.23 E 
Radol fze l l juv . I l lmi t z , Austria 22. 7. 1981 
B S 86 230 47.46 N 16.48 E 
V Fehér-tó 5. 8. 1981 
47.41 N 17.23 E 
Radolfze l l juv . Podersdorf, Neusiedl , Austria 21. 7. 1982 
B T 21 162 47.51 N 16.51 E 
V Fehér-tó 3. S. 1982 
47.41 N 17.23 E 
Radolfze l l juv . Podersdorf, Neusiedl , Austria 28. / . 1982 
B T 21 763 47.51 N 16.51 E 
V Fehér-tó 3. 8. 1982 
47.41 N 17.23 E 
Radolfzel l j uv . I l lmi t z , Austria 2. i: 1982 
B T 24 154 47.46 N 16.48 E 
V Fehér-tó 2. 7. 1982 
47.41 N 17.23 E 
Radolfze l l j uv . I l lmi t z , Austria 15. 7. 1982 
B T 25 126 47.46 N 16.48 E 
V Fehér-tó 25. 7. 1982 
47.41 N 17.23 E 
Radolfze l l j uv . I l lmi t z , Austria 25. 7. 1982 
B T 26 127 47.46 N 16.48 E 
V Fehér-tó 12. 8. 1982 
47.41 N 17.23 E 
Radolfze l l juv . I l lmi t z , Austria 25. 7. 1982 
B T 26 168 47.46 N 16.48 E 
V Sumony 7. 8. 1982 
45.58 N 17.54 E 
Acrocephalus schoenobaenus 
H e l s i n k i juv . Tampere, Finland 14. 8. 1981 
J 824 397 61.28 N 23.49 E 
V Fülöpháza 6. 9. 1981 
46.53 N 19.28 E 
Radolfzel l ad. I l lmi t z , Austria 31. 7. 1980 
B S 44 381 47.46 N 16.48 E 
V Dinnyés 18. 7. 1981 
47.11 N 18.34 E 
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Radolfzel l juv . I l lmitz , Austria 4. 8. 1980 
B S 44 759 47.46 N 16.48 E 
V Dinnyés 18. 7. 1981 
47.11 N 18.34 E 
Stockholm juv . Löddesnäs, Bjärrcd, Schweden 29. 8. 1981 
A E 80 698 55.44 N 13.00 E 
V Fülöpháza 2. 8. 1982 
46.53 N 19.28 E 
Sylvia atricapilla 
Copenhagen j <$ Christianso, Bornho lm, Dänmark 8. 10. 1981 
9 637 478 55.19 N 15.12 E 
Pi l iscsaba 7. 11. 1981 
47.38 N 18.50 E 
Sturmis vulgaris 
Bologna ? Bel lar ia Igena .Marina, F o r l i , Italia 9. 4. 1979 
S 384 500 44.09 N 12.28 E * Jászapáti 25. 3. 1981 
47.30 N 20.10 E 
Carduelis spinus 
Bologna <J Rava ld ino in Monte , F o r l i , Italia 30. 3. 1980 
A 12 808 44.43 N 12.03 E 
Budapest 
899 099 V Pomáz 17.10 1981 
47.39 N 19.02 E 
Stockholm X \ köping, Söderm., Schwedin 21. 3. 1980 
A B 50 838 58.45 N 17.04 E 
V Sopron 18. 1. 1982 
47.41 N 16.35 E 
Carduelis cannabina 
Bologna ? Castellano, Italia 23. 3. 1977 
L 685 477 43.15 N 13.45 E 
Szombathely 2. 6. 1979 
47.15 N 16.36 E 
Fringilla montifringilla 
F V G ö* Pramariacco, Udine , Italia 8. 11. 1977 
E 23 072 46.04 N 13.23 E 
V Balassagyarmat 5. 2. 1979 
48.05 N 19.17 E 
Author's address: 
K g o n S c h m i d t 
Magyar Madártani Egyesület 
Budapest 
Keleti Károly u. 48. 
H - 1 0 2 4 
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A M A D Á R T O J Á S O K A L A K J Á N A K 
F U N K C I O N Á L I S S Z E R E P E 
Erőss Lajos 
A dolgozat célja az egyes tojástípusok mozgásával kapcsolatos néhány jelleg­
zetesség vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy az alak és a fészkelési szoká­
sok között mi iven összefüggés mutatkozik . 
A madártojások diákjának funkcionális szerepe — The 
function of shape in bird's eggs 
Definiáljunk mindenekelőtt néhány fogalmat, melyekről mindenkinek van 
elképzelése, de egyértelmű meghatározásuk a következőkben szükséges lesz. 
A tojás csúcsainak nevezzük a héj egymástól legtávolabb levő két felszíni 
pontját (1. ábra). 
A tojás hosszán ezt a tá­
volságot értjük (2. ábra). 
A tojás tengelyének a két 
csúcson átmenő eg}Tenest ne­
vezzük. 
Megállapítható, hogy a 
tengely egyben szimmetria­
tengely is (Mödlinger—Ka-
pocsy, 1980), már csak a 
megtojás fiziológiája miat t 
is, amelyből adódik, hogy a 
tengetyre minden merőleges 
síkmetszet kör (2. ábra). 
A tojás szélességén az em­
lített legnagyobb kör átmé 
rőjét értjük (3. ábra). 
A hegyesebbik csúcsnak a 
maximális átmérőjű kör (fő­
kör) síkjától távolabbit, a 
tompábbik csúcsnak a köze­
lebbit nevezzük. 
Súlyponton az általános 
f iz ika i értelemben vett súly­
pontot értjük. 
Megjegyzem, hogy a fek­
vő tojás súlypontja némileg 
a tengely alá süllyed, rai- 2. 
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3. 
vei a tömegeloszlás nem 
egyenletes. A sárgája a 
tengelyhez képest kissé 
lejjebb kerül, és a sárgája 
súlypontja is az alsó 
(vegetatív) részben van , 
hogy a felső (animális) 
részt érje a kotló madár 
melege (4. ábra). 
Nyújtottságon (szokás 
ezt profilnak, tojásindex­
nek is nevezni) a szélesség­
gel elosztott hosszúságot 
éri 
Tompaságon ennek a 
reciprokat . 
A definícióból látható, 
hogy a nyújtottság 1-nél 
nagyobb, a tompaság 1-
nél kisebb pozitív szám; 
továbbá az, hogy az i lyen 
módon képzett index nem 
ad felvilágosítást sem a 
tojás 
pedig a héj 
(5. ábra). . 
nagyságáról, sem 
görbületéről 
Abból a célból, hogy az egyes alakcsoportokat pontosabban tudjuk jellemez­
n i , tekintsük a 6. ábrán közölt sémát, amely Makatsh (1972) i roda lmi adatán 
alapszik. 
Természetes, hogy a tipizálás nem meríti k i az összes lehetséges alakot, és 
azt sem jelenti , hogy pontosan i lyen alakú tojások léteznek. Mindössze modell t 
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ad a vizsgálatok számára. Konkrét esetben a hasonlóság mértéke határozza 
meg a kapot t eredmény alkalmazhatóságát. 
2. 
Erőn v iszonylag kis erőket értünk, azaz olyanokat , amelyek nem törik 
össze a héjat. 
A mozgások fő típusaival foglalkozunk: 
a) súrlódó (csúszó) mozgás (helyváltoztatás), 
b) gördülés (heh - és helyzetváltoztatás), 
c) pördülés (helyzetváltoztatás). 
A következőkben sematikusan megvizsgáljuk — egy (elméleti) gömb alakú 
tojás példáján — az aljazattál párhuzamosan ható erő esetét (7. ábra). 
A z F erő két komponensre bomlik, az egyik gördíteni, a másik pördíteni 
igyekszik a tojást (ha mindkettő akadályozva van. úgy csúszás jön létre). A 
szélső esetektől el tekintve, mindkét mozgás fellép, amelynek eredője ívmozgás 
lesz, és amelynek nyitottsága a támadó erőnek a héjjal bezárt szögétől függ. 
M i v e l a madarak nagy része zárt odvakban, költőüregekben vagy ovális 
csészéjű fészkekben költ, az előbbi típusú mozgás módosulva megy végbe 
(8. ábra). A z a z megállapíthatjuk, hogy még a gömbszerűen kerek vagy tetszőle­
ges alakú tojások sem gurulhatnak k i , mive l mozgásba lendülve az odú (fészek) 
legmélyebb pontja felé törekszenek. 
A z t , hogy a fészek öblössége vagy a tojás speciális alakja a biztonságos költés 
szempontjából mi lyen lényeges, lemérhetjük például a balkáni gerle (Strep-
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topelia decaodo) esetében. I t t ugyanis a közönséges ovális tojásalak találkozik 
a lapos fészekkel, és bizony nem r i t k a , hogy a tojások k ihul lanak a fészekből 
hirtelen felröppenés vagy más ok hatására. 
3. 
A továbbiakban k i fogom muta tn i , hogy a vázolt tojásalaktípusoknak 
konkrét funkciójuk van . N e m véletlenszerű tehát az, hogy egy faj hogyan fész­
kel , és mi lyen alakú tojásokat toj ik. 
Nevezzük érintkezési pontnak a héjfelület azon külső pontját, amelyre he­
lyezve a tojás a sík aljzaton nyugalomban marad. 
A z i lyen tulajdonságú pontok egy körívet a lkotnak (a tengely szimmetria­
tengely voltából következően). Nevezzük ezt a kört érintkezési körnek (9. 
ábra). 
Felvetődik a kérdés, hogy a főkör (a maximális sugarú körmetszet) és az 
érintkezési kör egybeesik-e ? 
A válasz: általában nem, csak abban a kivételes esetben, ha a súlypont a 
főkör síkjában helyezkedik el (11. ábra, a). 
írjuk fel a potenciális energia egyenletét a súlypont és a héjfelület pontjai 
közötti távolság függvényében: 
E,ot = mt(P), 







E z megfelel annak, hogy a súlypont a lehető legalacsonyabban helyezkedik 
Érintkezési kör 
Elfordulási kúp alkotói 
Az érintkezési kör síkja 
A főkör sikja 
Lehajlasi szög 
Elfordulási centrum Érintkezési pont 
Innen adódik, hogy a súlypont, ha nincs a fők origójában, akkor attól lej­
jebb van , azaz a tengely nem párhuzamos (nyugalmi helyzetben) az aljazat­
tál, hanem azzal va lami lyen szöget zár be. 
Nevezzük ezt a szöget lehajlási szögnek, a tengely és az alapsík döféspontját 
pedig elfordulási centrumnak (9. ábra). 
Vegyük sorra az egyes típusokat. 
Könnyen belátható, hogy ebben az esetben az érintkezési kör és a főkör egy­
beesik, hiszen a főkör sugara éppen a kistengely és ez éppen a héjnak a súly­
ponthoz legközelebb eső pontjai t határozza meg. Ebből következnek: 
— a tengely párhuzamos a sík aljazattál; 
- a főkör síkjában támadó erő egyenes vonalú gördülő mozgást hoz létre; 
— minél közelebb hat az erő a csúcsokhoz, annál nagyobb mérvű pördülést 
hoz létre (10. ábra). 
Mindezek azt eredményezik, hogy az i lyen alakú tojások nyuga lmi helyzete 
már kis erők hatására is könnyen megbomlik. K i s erők is könnyen gördítik, 
pördítik ezeket, és már kis erő eltéríti őket pályájukról. 
M i lehet ennek a formának a funkciója ? Nézzük meg, mely madaraknál 
fordul elő ez a — nem túl gyakor i — forma. Mindenek előtt a vöcskökre (Podi-
cipitiadae) jellemző ez az alak. I t t a legt ipikusabb és a legkifejezettebb. Tudjuk 
jól, hogy ezek növényi anyagokból épített „tutaj"-fészekben költenek, ame­
lyet moszat, rothadó növényi anyag alkot. E b b e az aljazatba a tojások be­
süppednek, a fellépő súrlódási erők nagyok, így az az optimális, ha a tojás 
minél könnyebben mozdítható, forgatható a biztonságos költés végett. 
Hasonló a helyzet a pusztaityúkok (Pterocliadae) esetében is, csak i t t az 
aljazat a puszta homokos talaj , amelybe szintén benyomódnak a tojások. 
Némely ragadozó nagyméretű, általában kisebb számú tojásának rövid 
ellipszis alakja szintén a könnyebb forgathatóságot szolgálja, de i t t a térkitöl­
tés nem elsőrendű fontosságú. 





Ovális alakú tojások 
M i n t már korábban is megállapítottuk, a súlypont csak kivételes esetben 
helyezkedik el a főkör síkjában, azaz csak abban az esetben, ha a főkör síkja 
a tojást két egyenlő térfogatú részre osztja (11. ábra, a). M i v e l ez általában 
nincs így, a tengely lehajlik, és erő hatására speciális mozgás jön létre. A táma­
dó erő i t t is két komponensre boml ik : az egyik gördíteni, a másik pördíteni 
igj 'ekszik a tojást. Minél távolabb támad az erő az érintkezési ponttól, annál 
nagyobb mérvű a helyzetváltoztatás. A z eredő elmozdulás ív lesz (11. ábra, b). 
A létrejött elmozdulás megfelel egy kúp csúcsa körüli elfordulásnak, amelyet 
egyrészt az elfordulási centrum mint csúcs, másrészt az érintkezési kör mint 
alapkör határoz meg (9. ábra). Formulázható a leírt körpálya sugara: 
R = irle + rlctg* a = re / 1 + cbg% = r 6 / s inz , 
és az is, hogy hány fordulat után tér vissza eredeti helyzetébe: 
N = Kjk = I 2re7i = -l—m 
sina / sina 
Látható, hogy minél nagyobb a lehajlási szög, annál kisebb a leírt kör sugara, 
és annál kevesebb fordulat után tér vissza kiindulóhelyzetébe. 
Joggal vethető fel a kérdés, hogy a tompább ovális tojások kisebb köríven 
mozdulnak-e el ? 
A válasz általában nemleges. Ugyanis ha a súlypont helyzete változatlan 
maradna, akkor igaz volna . M i v e l a tompább tojásoknál a súlypont és az érint-
K i . ' , 
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kezesi kör középpontja természetesen közelebb kerül a főkör középpontjához, 
a tengely lehajlása csökken (11. ábra, c). A z a z a súlypont nem Q-b&n, hanem 
hátrább helyzkedik el. 
Megállapítható tehát, hogy a nyuga lmi helyzet könnyen megváltoztatható, 
így az elgurulás veszélye is nagy. E z azonban inkább előny, mive l ez a típus 
főleg odvakban, csészeszerű fészkekben fordul elő: innen k i nem gurulhat, v i ­
szont forgatásuk könnyű. A z i lyen tojások általában többedmagukkal fordul­
nak elő, így egymáshoz is súrlódnak, méginkább fontos ezért a könnyű moz­
gathatóság. E z az alak a golyó formájú vagy ellipszoid alakú tojásokkal szem­
ben más előnyöket is hordoz, éspedig: 
— jobb térkitöltésűek (12. ábra, a), 
— könnyebb a befedésük (12. ábra, b). 
Felhívom a fig3Telmet a fészek csésze alakjának szerepére. 
Fordított játékcsiga alakú tojások 
Ennek a típusnak az a fő jellemzője, hogy a heg}'esebbik vége felé hosszabb-
rövidebb kúppalástra illeszkedő (vagy majdnem illeszkedő) része v a n (13. 
ábra). 
Becsüljük meg a súlypont helyzetét a főkör síkjához képest. Közelítsük a 
tojás alakját egy félgömb és egy kúp segítségével. A n n a k feltétele, hogy a súly­
pont ebben az esetben a főkör origójában legj-en, a következő: 
4rs'?r ,„ r-nm 
—— 12 = = > 2 r = m. 
3 3 
Látható, hogy ebben az idealizált esetben is csak akkor állna fenn, ha a kúp­
szerű rész kétszer o lyan magas lenne, mint a gömbszerű. E z a valóságban 
azonban nincs így, mert a gömbszerű rész benyomottabb, a kúpszerű 
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pedig lekerekített. Ebből következően a súlypont a főkör síkja előtt helyezke­
dik el a hegyesebbik csúcs felé (13. ábra). 
M i n d e n o lyan esetben, amelyben a P E rész a PA és az PB közé esik (és ez a 
gyakor la tban így van), az egyensúl}<i helyet azonos pozícióban áll fenn, azon­
ban minél nyújtottabb a tojás, annél alcsonyabban helyezkedik el a súlypont, 
azaz az egyensúlyi helyzet annál stabilabb. 
M i v e l az érintkezés i t t nem egy ponton történik, hanem egy vonal mentén, 
célszerű érintkezési vonalról, i l le tve érintkezési felületről beszélni (13. ábra). 
E z az érintkezési vonalnak a tengely körüli forgatásával keletkezik. 
A z előbbiekből következik, hogy lökés vagy ütődés hatására létrejövő moz­
gás nem pördülés lesz (hiszen az érintkezési vonalon fellépő súrlódás ezt meg­
gátolja), és a mozgásfajta nem lehet elgurulás sem, m i v e l a létrejövő gördülés 
kicshvy sugarú körben megy végbe. Természetesen, ha a támadó erő a hegye­
sebbik csúcs közelében hat, úgy az a tojást a PB rész körül megforgathatja, 
E z azonban a nagy súrlódás mia t t gyorsan lefékeződik (14. ábra, a—b). 
Látható, hogy mindkét esetben a létrejövő mozgás pályája egészen szűk 
behatárolt kör. elgurulás sík felületen kizárt. 
Megjegyzem, hogy a megpördülés, azaz a 14. ábra a) részén vázolt körbefor­
dulás nem pontosan a hegyesebbik csúcs körül megy végbe, hanem egy ahhoz 
közeli pont, a képzeletbeli érintőkúp csúcsa körül. E z a forma nemcsak az 
elgurulás, hanem a legurulás ellen is (bizonyos fokú) védelmet nyújt. 
M i l y e n esetek fordulhatnak elő lejtős felületen ? 
A 15. ábra a) pontján ábrázolt helyzet : 
- a tojás a tompább végével a lejtőn lefelé helyezkedik el, és a súlypont 
az érintkezési ponton átmenő, a lejtő alapjára (vízszintes) merőleges és a hegye­
sebb csúcs között foglal helyet. E z az állapot a s tabi l egyensúlyi helyzet. A z a z 
a tojás enyhe lejtőn egyensúlyban marad! 
A 15. ábra b) pontján ábrázolt helyzet : 
— ebben az esetben a hegyesebb csúcs muta t a lejtő irányába. E z labilis 
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egyensúlyi helyzet, kitérítve innen körben fordul, majd (némi ingaszerű mozgás 
után) az a) pontban leírt stabil egyensúlyi helyzetbe kerül. A z a z ebben az 
esetben sem gurul el . 
H a a lejtő meredekebb, természetesen a 15. ábra c) pontján ábrázolt eset 
áll elő. E k k o r a súlypont a merőleges és a tompább csúcs között foglal helyet, 
így egyensúly nem áll fenn, és a tojás azonnal a 15. ábra b) pontján ábrázolt 
helyzetbe jut , majd némileg fékezett bukdácsoló mozgással legurul. 
Vonjuk le a következtetéseket a vázolt jelenségekből, és vizsgáljuk meg, 
mi lyen funkciót tölt be ez a forma, és miért jellemző egyes fajokra. 
E z a típusú tojás főleg sziklákon, csupasz, sík felületeken fészkelő madarak­
nál gyakor i . Különösen jellemző a madárhegyek keskeny sziklakiszögellésein 
fészkelő fajokra. I t t a hatalmas madártömeg kénytelen minden helyet kihasz­
nálni. A tojás biztonságos kiköltése veszélyeztetve volna , vagy éppen lehetetlen 
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lenne, ha va lami lyen mechanizmus nem óvná őket a sík vag}' az enyhén lejtős 
felületen való elgurulástól. E z a mechanizmus éppen a tojás előbb ismertetett 
speciális alakja. 
Gondol junk a sajátságosan költő császárpingvin (Aptenodytes forstrei) nem 
i lyen alakú tojásaira. H a a tojás k i p o t t y a n a költőtasakból, el is gurul , és a 
madárnak nem kis ügyességébe és fáradságába kerül helyére visszajut ta tni . 
Másrészt ez a forma az optimális térkitöltés szempontjából is nagyon elő­
nyös. A goda, a bíbic stb. földre rakot t tojásai csúcsukkal összefordulnak és — 
annak ellenére, hogy viszonylag nagyok — minimális teret töltenek k i (16. 
ábra, a). 
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Főkör Érintkezési körök Helyettesítő kúp 
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Harmadrészt, mive l az i lyen típus a hegyesebbik csúcsával lefelé mu ta tva 
helyezkedik el, biztosítva van , hogy a befedés és a melegítés optimális legyen 
(16. ábra, b). A z , hogy az egész teret nem tölti k i , azért fontos, hogy a forgatás 
i lyen speciális típus mellett is lehetséges. 
Joggal vethető fel a kérdés, hogy ha ennek a formának i lyen sok előnye van , 
miért nem i lyen alakú tojást raknak az ovális tojású madarak ? 
A m i n t a 17. ábráról (a) is látható, az ovális tojásalak megfelel a csészeszeríí 
fészek (vagy odú, költőüreg) kívánalmainak, addig a játékcsiga alakú tojások 
nem. E z ugyan a teret jól kitöltené, de nem biztosítaná az optimális melenge-
tést, másrészt o lyanny i ra összeszorulnának, hogy a forgatásuk nehézzé vagy 
lehetetlenné válna (17. ábra, b). 
Megjegyzem, hogy az i rodalomban szokás csepp vagy körte alakú tojásokról 
is beszélni. E z e k a hegyesebbik végük közelében enyhén beszűkülnek. Elkülö­
nítésük a játékcsiga alakúaktól nehézkes, és elviekben sem jelent újat. Ugyanis 
ezek mozgása megfelel a játékcsiga alkúak mozgásának. A fogalmak is néhány 
módosítással átvihetők. A z érintkezési felület helyett a két érintkezési kör által 
definiált érintkezési felületről ke l l beszélni (18. ábra). 
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The function of shape i n bird's eggs 
L. Erőss 
T h e p a p e r i s a i m e d a t s t u d y i n g some c h a r a c t e r i s t i c s o f m o t i o n i n v a r i o u s egg t y p e s 
w i t h spec i a l r e g a r d t o the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n shape a n d n e s t i n g h a b i t s . 
1. 
L e t us def ine f i r s t o f a l l a few concejots o f w h i c h e v e r y b o d y has some i d e a b u t e x p l i c i t 
d e t e r m i n a t i o n o f w h i c h w i l l be needed he re ina f t e r . 
T h e t w o outside points o f the egg b e i n g the m o s t d i s t a n t f r o m one a n o t h e r are c a l l e d the 
p o i n t s o f t l i e egg ( F i g . 1). 
B y egg length we i n e a n t h i s d i s t a n c e ( F i g . 2). 
T h e s t r a i g h t p a s s i n g t h r o u g h the t w o p o i n t s is c a l l e d the axis o f the egg. 
T h e a x i s is a t the s ame t i i n e a m e d i a n a x i s ( Mödlinger-Kapocsy, 1980,) i f o n l y because 
o f the p h y s i o l o g y o f egg l a y i n g f r o m w h i c h i t f o l l o w s t h a t e v e r y p l a n e s e c t i o n j j e q j e n d i c u -
l a r to the a x i s is a c i r c l e ( F i g . 2). 
B y egg width we m e a n the d i a m e t e r o f the la rges t c i r c l e ( F i g . 3). 
T h e p o i n t b e i n g m o r e d i s t a n t f r o m t h e i n a x i m u m - d i a c i r c l e (great c i rc le ) is c a l l e d p o i n t -
ed e n d , t h e one c loser t o i t , ob tuse e n d . 
By center of gravity we m e a n the cen te r o f g r a v i t y t a k e n i n the generál p h y s i c a l sense. 
I t s h o u l d be n o t e d t h a t i n the l y i n g egg the cen te r o f g r a v i t y s i n k s to some s l i g h t e x t e n t 
b e l o w the a x i s , the d i s t r i b u f i o n o f mass n o t b e i n g e q u a b l e . T h e y o l k gets s l i g h t l y deeper 
c o m p a r e d t o the a x i s a n d the cen t re o f g r a v i t y o f the y o l k is a lso i n the l o w e r (vege ta t ive ) 
p a r t i n a w a y t h a t the w a r m t h o f the b r o o d i n g b i r d s h o u l d r e a c h the u p p e r (animál) p a r t 
( F i g . 4) . 
By extension ( ca l l ed a l so profilé, egg index) we m e a n l e n g t h d i v i d e d b y w i d t h . 
By obtuseness the r e c i p r o c a l thereof . 
A s seen f r o m d e f i n i t i o n , e x t e n s i o n is a p o s i t i v e n u m b e r h i g h e r t h a t 1, ob tuseness l o w e r 
t h a n 1; f u r t h e r o n , the i n d e x f o r m e d t h a t w a y does n o t i n f o r m a b o u t eíther egg s ize o r 
she l l c u r v a t u r e ( F i g . 5). 
W i t h a v i e w t o m o r e e x a e t l y c h a r a c t e r i z e the v a r i o u s shape g roups , l e t us s t u d y the 
sche ine s h o w n i n F i g . 6 based o n f i n d i n g s o f Makatsch (1972). 
N a t u r a l l y , the a b o v e t y p i f y i n g does n o t c o v e r a l l poss ib l e shapes , n e i t h e r does i t m e a n 
t h a t eggs o f e x a e t l y s u c h shape w o u l d e x i s t . I t g ives a l l i n a l l a m o d e l for the i n v e s t i g a t i o n s . 
I n a p a r t i c u l a r case a d a p t a b i l i t y o f the o b t a i n e d r e su l t is d e t e r m i n e d b y the ra te o f l i k e -
ness. 
o 
I n the p a r t he re ina f t e r we m e a n b y force r e l a t i v e l y s m a l l foi 'ces, t h a t is ones t h a t clo 
n o t b r e a k u p the s h e l l . 
T h e m a i n t y p e s o f m o t i o n d i scussed a r e : 
a) f r i c t i o n a l ( s l id ing) m o t i o n (change o f p l a c e ) ; 
b) r o l l i n g (change o f p l a c e a n d j i o s i t i o n ) ; 
c) t w i r l (change o f p o s i t i o n ) . 
F u r t h e r o n , we are g o i n g to s e b e m a t i e a l l y e x a m i n e - b y the e samp le o f a ( theore t i ca l ) 
s p h e r i c a l egg - the case o f a force a c t i n g p a r a l l e l w i t h the b e d d i n g ( F i g . 7). 
F o r c e !<' d i v i d e s i n t o 2 c o m p o n e n t s , one o f t h e m t e n d i n g to r o l l , t he o t h e r t o t w i r l t he 
egg ( shou ld b o t h be b i n d e r e d , the egg w i l l s l ide ) . D i s r e g a r d i n g some e x t r e m e cases b o t h 
m o t i o n s ar ise , the r e s u l t a n t w i l l be a n a r c h e d m o t i o n whose openness depends o n the 
angle enc losed b y a t t a c k i n g force a n d s h e l l . 
S i n c e m a j o r i t y o f the b i rd s h a t c h i n c losed dens , h a t c h i n g h o l l o w s o r i n c a l y c u l a r 
nests , the a b o v e t y p e o f m o t i o n is t a k i n g p l ace i n a m o d i f i e d w a y ( F i g . 8). T h a t i s , e v e n 
s p h e r o i d , r o u n d eggs o r ones o f a n y shape w i l l n o t r o l l o f f s ince w h e n g e t t i n g i n m o t i o n 
t h e y t e n d t o w a r d s the deepest p o i n t o f the d e n (nest) . 
I m p o r t a n c e o f the h o l l o w n e s s o f the nes t o r o f the spec i a l shape o f the egg for safe 
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h a t c h i n g c a n be assessed e.g. o n the case o f the C o l l a r e d D o v e (Streptopelia decaocto). H e r e 
n a m e l y , the c o m m o n o v a l egg shape co inc ides w i t h the f i a t nes t a n d i t is n o t ra re a t a l l 
t h a t the eggs f a l i o u t o f the nests o n s u d d e n f l y i n g u p or for some o t h e r r eason . 
3. 
H e r e i n a f t e r I a m g o i n g to p o i n t o u t t h a t the egg shape t y p e s o u t l i n e d a b o v e h a v e 
p a r t i c u l a r f u n c t i o n . I t is n a m e l y n o t a m a t t e r o f me re c h a n c e h o w a species nests a n d 
eggs o f w h a t shape i t l a y s . 
L e t us c a l l p o i n t o f c o n t a c t the o u t w a r d p o i n t o f the she l l surface w h e r e u p o n the egg 
r e m a i n s i n a s t a n d s t i l l o n p l a n e b e d d i n g . 
T h e p o i n t s o f s u c h q u a l i t y f o r m a n a r c ( ensu ing f r o m the a x i s b e i n g the m e d i a n a x i s ) . 
L e t us c a l l t h i s c i r c l e the c i r c l e o f c o n t a c t ( F i g . 9). 
T h e q u e s t i o n a r i ses : d o the grea t c i r c l e (the m a x i m u m - r a d i u s c i r c u l a r sec t ion) a n d the 
c i r c l e o f c o n t a c t c o i n c i d e ? 
T h e a n s w e r i s : g e n e r a l l y no t , e x c e p t i n the ra re case w h e n the cent re o f g r a v i t y is loca t -
ed in the p lane o f the grea t c i r c l e ( F i g . 11. a). 
L e t us State the e q u a t i o n o f p o t e n t i a l ene rgy i n f u n c t i o n o f d i s t ance be tween cen te r o f 
g r a v i t y a n d p o i n t s o f she l l s u r f a c e : 
Epot = mt(P), 
s t a t i c c o n d i t i o n w i l l be at the p o i n t where the p o t e n t i a l ene rgy is m i n i m a i : 
dEVM dt(P) 
(J = = m 
dt(P) d(P) 
T h i s eor responds w i t h the f i n d i n g t h a t the cen t re o f g r a v i t y is l o c a t e d the l o w e r m o s t 
pos s ib l e . 
F r o m th i s i t fo l lows t h a t i f the cen t re o f g r a v i t y , is n o t i n the o r i g i n o f the g rea t c i r c l e 
i t is f u r t h e r d o w n , t h a t i s , t he a x i s is n o t i n l i ne ( in s t a t i c c o n d i t i o n ) w i t h the beddüig b u t 
encloses some angle w i t h i t . 
L e t us c a l l t h i s angle i n c l i n a t i o n angle , a n d the t h r u s t p o i n t o f a x i s a n d bas i c p l a n e 
d e v i a t i o n cen t re ( F i g . 9). 
N o w le t us see t he r v a r i o u s t y p e s i n t u r n . 
F l l i p s o i d a l eggs 
I t i s c a sy to see t h a t i n t h i s case the c i r c l e o f c o n t a c t a n d the great c i r c l e o v e r l a p s ince 
t h e r a d i u s o f the grea t c i r c l e i s e x a c t l y tbc s m a l l a x i s t h a t de t e rmines j u s t the p o i n t s o f 
the she l l b e i n g the c loses t to the cent re o f g r a v i t y . Consequences t h e r e o f are as f o l l o w s : 
- the a x i s is p a r a l l e l w i t h the l e v e l b e d d i n g ; 
- a force a t t a c k i n g i n the p l a n e o f the g rea t c i r c l e i nduces r e c t i l i n e a r r o l l i n g m o t i o n ; 
- t h e c loser to the p o i n t s the force is actüig, the h i g h e r ra te t w i r l i t w i l l b r i n g a b o u t 
( F i g . 10). 
F r o m the a b o v e s a i d i t f o l l o w s t h a t the s t a t i c c o n d i t i o n o f the eggs o f s u c h shape is 
ea s i ly upse t a l r e a d y o n effect o f s m a l l forecs. A l s o s m a l l forces e a s i l y r o l l , t w i r l t he eggs 
a n d a l r eady a s m a l l force d i v e r t s t h e m f rom the i r course . 
W h a t m i g h t be the f u n c t i o n o f t h i s s h a p e ? L e t us cons ide r w h i c h are the b i rd s t h a t 
h a v e eggs o f t h i s n o t t oo f r equen t shape . F i r s t o f a l l t he grebes (Podicipitiadae). F o r 
these b i r d s t h i s egg shape is t h e m o s t t y p i c a l a n d the m o s t e x p l i c i t . A s w e l l k n o w n t h e y 
h a t c h i n " r a f t " nests b u i l t f r o m a lgae , r o t t e n p l a n t m a t t e r . T h e eggs s i n k i n t o th i s bed­
d i n g , the a r i s i n g f r i c t i o n a l forces are great , c o n s e q u e n t l y i t is o p t i m a l i f the egg is easy t o 
m o v e a n d t u r n i n v i e w o f safe h a t c h i n g . 
T h e S i t u a t i o n is s i m i l a r i n the case o f p i n t a i l s (Ptreocliadae) e x c e p t t h a t here the bed­
d i n g is the mere Sandy s o i l i n t o w h i c h the eggs become pressed i n . 
F o r some b i rd s o f p r e y the e l l y p s i s shape o f t h e i r large-s ize eggs g e n e r a l l y r a the r few i n 
n u m b e r a l so serves for the easier r o t a t i o n b u t here f i l l i n g u p o f the space is n o t o f p r i m a r y 
i m p o r t a n c e . 
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O v a l eggs 
A s s t a t e d ea r l i e r the cen t re o f g r a v i t y is l o c a t e d i n t h e p l a n e o f the g rea t c i r c l e o n l y 
e x c e p t i o n a l l y t h a t is o n l y o f the p l a n e o f the g rea t c i r c l e d i v i d e s t h e m i n t o tvvo p a r t s o f 
e q u a l c u b i c c a p a c i t y ( F i g . 11). S ince i t is g e n e r a l l y n o t t h a t w a y , the a x i s i n c l i n e s a n d o n 
t h e effect o f force a s p e c i a l m o t i o n comes a b o u t . T h e force o f a t t a c k d i v i d e s i n t o t w o 
c o m p o n e n t s a l so h e r e : one t ends to r o l l , t he o t h e r p o i n t t o t w i r l t he egg. T h e m o r e d i s t a n t 
f r o m the p o i n t o f c o n t a c t the force a t t a c k s , the h i g h e r the ra te o f change o f p o s i t i o n w i l l 
be . T h e r e s u l t a n t d i s p l a c e m e n t w i l l be a n a rc ( F i g . 11, b). 
T h e d i s p l a c e m e n t p r o d u c e d co r r e sponds t o the t u r n i n g o f a cone r o u n d the t o p t h a t i s 
de f i ned b y the cen t re o f t u r n i n g r o u n d as t o p a n d the c i r c l e o f c o n t a c t as bas ic c i r c l e ( F i g . 
9). T h e r a d i u s o f the d e s c r i b e d c i r c u l e c a n be f o r m u l a t e d as f o l l o w s : 
R = \r* + r .*ctg s « = r d / 1 + c t g 2 a = — , 
s i n a 
a n d the n u m b e r o f r e v o l u t i o n s af ter w h i c h i t r e t u r n s to i ts o r i g i n a l p o s i t i o n : 
2re7T ] . 
N = Kjk = — ßreTz = 
s i n a s i n a 
E v i d e n t l y , the l a rge r the ang le o f i n c l i n a t i o n the s m a l l e r w i l l be the r a d i u s o f the desc r i ­
b e d c i r c l e , a n d the l o w e r the n u m b e r o f r e v o l u t i o n s before r e t u r n i n g to the i n i t i a l p o s i t i o n . 
I t w o u l d o n l y p r o p e r to a sk w h e t h e r i no re ob tu se o v a l eggs m o v e i n a s m a l l e r a rc '! 
T h e a n s w e r is g e n e r a l l y n e g a t i v e . N a m e l y , i f t h e cen t re o f g r a v i t y w o u l d r e m a i n i n a n 
u n c h a n g e d p o s i t i o n i t w o u l d be t rue b u t s ince as r ega rds m o r e ob tu se eggs the cen t re o f 
g r a v i t y a n d the cen t re o f the c i r c l e o f c o n t a c t n a t u r a l l y get c loser to the cen t re o f the g rea t 
c i r c l e w h e r e b y t h e i n c l i n a t i o n o f the a x i s decreases ( F i g . 11, r). T h a t is the c e n t r e o f 
g r a v i t y is n o t l o c a t e d i n Q b u t f a r t he r b a c k . 
A c c o r d i n g l y , i t c a n be s t a t e d t h a t the s t a t i c c o n d i t i o n is r e a d i l y c h a n g e d t h u s the d a n ­
ger o f r o l l i n g o f f is grea t . T h i s h o w e v e r is a n a d v a n t a g e s ince t h i s t y p e m a i n l y occu r s i n 
dens , c a l y c u l a r nes t s : f r o m these the eggs c a n n o t r o l l o f f w h i l s t t h e y are easy to t u r n r o u n d . 
S u c h eggs g e n e r a l l y o c c u r w i t h s e v e r a l o thers , r u b aga in s t one a n o t h e r where fore t h e i r 
easy m o v a b i l i t y is r a t h e r i m p o r t a n t . T h i s shape has a lso o the r a d v a n t a g e s i n e o m p a r i s o n 
t o s p h e r i c a l o r e l l i p s o i d eggs, n a m e l y : 
- be t t e r f i l l i n g i n o f space ( F i g . 12, o). 
- eggs are easier t o c o v e r ( F i g . 12, b). 
A t t e n t i o n s h o u l d be p a i d t o the ro le o f the ca lycülar shape o f the nes t . 
E g g s o f reversed w h i p - t o p shape 
M a i n c h a r a c t e r i s t i c o f t h i s t y p e is to h a v e tovvards the p o i n t e d e n d a p a r t f i t t i n g (or 
a l m o s t f i t t i n g ) to a s h o r t e r o r longer sur face o f cone ( F i g . 13). 
L e t us e s t i m a t e the p o s i t i o n o f t h e cen t re o f g r a v i t y as c o m p a r e d t o t h e p l a n e o f the 
g rea t c i r c l e . L e t us nea r the egg shape u s i n g a s emi -g lobe a n d a cone . T h e cen t re o f g r a ­
v i t y w i l l be i n the o r i g i n o f the g rea t c i r c l e u n d e r the f o l l o w i n g c o n d i t i o n : 
4r 37r r2nm 
/2 = ~ > 2r = m. 
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A s seen, e v e n i n t h i s i d e a l i z e d case i t w o u l d be t h a t w a y o n l y i f the e o n o i d p a r t were 
t w i c e as h i g h as the g l o b u l a r . I n r e a l i t y , h o w e v e r , i t is o t h e r w i s e s ince the g l o b u l a r p a r t 
is r a t h e r f l a t t e n e d , a n d the c o n o i d r o u n d e d . C o n s e q u e n t l y , the cen t re o f g r a v i t y is l o c a t e d 
beofre t h e p l a n e o f t h e g rea t c i r c l e t o w a r d s t h e p o i n t e d e n d ( F i g . 13). 
I n each case w h e n PE f a l l s b e t w e e n PA a n d PB ( in p r a c t i c e i t is t h a t w a y ) , the s t a te o f 
e q u i l i b r i u n i subs is t s i n the same p o s i t i o n , the m o r e e x t e n d e d h o w e v e r the egg, t h e l o w e r 
d o w n the cent re o f g r a v i t y w i l l be l o c a t e d t h a t is the s ta te o f e q u i l i b r i u m w i l l be the m o r e 
s t ab l e . 
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Since i n th i s case the c o n t a c t does n o t o c c u r a t one p o i n t b u t a l o n g a l i ne , i t is a r lv i sab le 
to speak o f a l ine o f c o n t a c t o r a surface o f c o n t a c t , r e s p e c t i v e l y ( F i g . 13). T h i s comes 
a b o u t b y t u r n i n g the l i ne o f c o n t a c t r o u n d the a x i s . 
I t f o l l ows f r o m the a foresa id t h a t the m o t i o n caused b y s h o c k o r i m p a c t w i l l n o t be 
e i the r t w i r l (since t h i s is h i n d e r e d b y f r i c t i o n o c c u r r i n g o n the l i ne o f con t ac t ) o r r o l l i n g 
o f f s ince the o c c u r r i n g s l i d i n g is t a k i n g p lace i n a s m a l l - r a d i u s c i r c l e . N a t u r a l l y , s h o u l d 
the force o f a t t a c k ac t nea r the p o i n t e d e n d th i s m a y ro ta t e the egg r o u n d the P B . T h i s , 
h o w e v e r , is q u i c l y s l o w e d d o w n due to h i g h ra te f r i c t i o n ( F i g . 14, a-b). 
E v i d e n t l y , i n b o t h cases the course o f m o t i o n c o m i n g a b o u t is a qu i t e n a r r o w delimited 
c i r c l e t h a t is , o n a p l a n e surface r o l l i n g off is i m p o s s i b l e . 
I t s h o u l d be n o t e d t h a t the t w i r l , t h a t is the t u r n i n g r o u n d s h o w n i n F i g . 14 a does 
n o t t a k e p l ace e x a c t l y r o u n d the p o i n t e d e n d b u t r o u n d a n e a r - b y p o i n t , the t i p o f the 
i m a g i n a r y cone o f c o n t a c t . T h i s shape offers p r o t e c t i o n n o t o n l y aga ins t r o l l i n g a w a y b u t 
(to a ee r t a in ex ten t ) aga ins t r o l l i n g o f f too . 
W h a t kint Is o f cases m a y o c c u r o n s l o p i n g surface ? 
T h e p o s i t i o n i l l u s t r a t e d i n p o i n t a) o f F i g . 15 : 
- t he egg is l o c a t e d o n the s lope w i t h i ts ob tuse end d o w n w a r d s a n d the cent re o f g r a ­
v i t y t akes p lace be tween the (hor i zon ta l ) p e r p e n d i c u l a r to the base o f s lope p a s s i n g t h r o u g h 
the p o i n t o f c o n t a c t a n d the p o i n t e d e n d . T h i s p o s i t i o n is a s t ab le c o n d i t i o n o f c q u i l i b r i u m . 
T h a t is , o n a l o w g r a d i e n t the egg keeps i t s b a l a n c e ! 
T h e p o s i t i o n s h o w n i n p o i n t b) o f F i g . 15 : 
- i n t h i s case the p o i n t e d e n d p o i n t s to the s lope . T h i s is a n u n s t a b l e e q u i l i b r i u m , the 
egg w h e n de f l ec ted t u r n s r o u n d , t h e n (after some p e n d u l a r m o v e m e n t ) t akes u p the s t ab le 
c o n d i t i o n o f e q u i l i b r i u m as deser ibed i n p o i n t a). T h a t is , i t does n o t r o l l o f f i n t h i s case 
e i ther . 
S h o u l d the s lope rise to a grea ter e x t e n t , n a t u r a l l y the case s h o w n i n p o i n t ej o f F i g . 15 
w i l l c o m e a b o u t . T h e n the cent re o f g r a v i t y t akes p l a c c be tween the p e r p e n d i c u l a r a n d 
t h e ob tuse e n d , t h u s the ba l ance does not subs is t a n d the egg i m m e d i a t e l y gets i n t o the 
p o s i t i o n as s h o w n i n p o i n b) o f F i g . 15, t h e n ro l l s off b y a s l i g h t l y d a m p e d s t u m b l i n g m o ­
v e m e n t . 
L e t us d r a w the c o n c l u s i o n s o f the p h e n o m e n a o u t l i n e d a b o v e a n d e x a m i n e w h a t func­
t i o n does t h i s shape f u l f i l a n d w h y i t occu r s jus t i n the species i t does. 
T h i s t y p e o f egg is f requen t m a i n l y i n b i r d s ne s t i ng o n r o c k s , bare p l a n e surfances . I t 
is c h a r a c t e r i s t i c e s p e c i a l l y o f species n e s t i n g o n n a r r o w ledged r o c k s o f b i r d - m o u n t a i n s . 
H e r e the great mass o f b i rds a ív eompe l l ed to m a k e use o f a l l p laces . Safe h a t c h i n g o f the 
egg w o u l d be e n d a n g a r e d or q u i t e i m p o s s i b l e s h o u l d some m e c h a n i s m n o t p r o t e c t the eggs 
f r o m r o l l i n g o f f o n p l a n e o r s h e l v i n g surface . T h i s m e c h a n i s m is e x c a t l y the spec i a l shape 
o f the egg as dese r ibed a b o v e . 
L e t us c o n s i d e r the d i f fe ren t - shape egg o f the e m p e r o r p e n g u i n ( A p t e n d y t e s fors t re i ) 
h a t c h i n g i n a p a r t i c u l a r w a y . S h o u l d the egg f a l l o u t o f the h a t c h i n g sac i t ro l l s o f f a n d the 
b i r d needs m u c h s k i l l a n d effort t o r epos i t i t . 
O n t h e o t h e r h a n d , th i s shape is h i g h l y f a v o u r a b l e f r o m the aspect o f the o p t i m a l f i l l i n g 
i n o f space . E g g s o f the g o d w i t , p l o v e r etc. Iáid on the g r o u n d w i t h t he i r t i p s c o n v e r g i n g 
f i l l i n m i n i m a l space i n sp i t e o f t he i r r e l a t i v e l y large size ( F i g . IG, a). 
T h e t h i r d reason is t h a t t h i s t y p e o f egg is l o c a t e d w i t h i t s p o i n t e d e n d p o i n t i n g d o w n ­
w a r d s w h e r e b y o p t i m a l c o v e r i n g a n d w a r m i n g are ensured ( F i g . l t i , b). T h e fac t t h a t i t 
does n o t f i l l i n the w h o l e space is o f i m p o r t a n c e for t u r n i n g t o be ensured e v e n w i t h s u c h 
spec i a l t y p e . 
I t w o u l d o n l y be p r o p e r to ask i f th i s shape has so m a n y a d v a n t a g e s w h y d o b i r d s w i t h 
o v a l eggs not l av eggs o f such s h a p e ? 
A s seen i n F i g . 17 a) t he o v a l egg shape meets the r e q u i r e m e n t s o f the c a l y c u l a r nest 
(or d e n , h a t c h i n g l a i r ) , eggs o f w h i p - t o p shape do no t . A l t h o u g h l a t t e r w o u l d w e l l f i l l i n 
the space t h e y w o u l d n o t p r o v i d e for o p t i m a l w a r m i n g u p , o n t h e o the r h a n d , t h e y w o u l d 
press toge ther to s u c h a n e x t e n t t h a t t h e i r t u r n i n g w o u l d be d i f f i c u l t o r q u i t e i m p o s s i b l e 
( F i g . 17, b). 
I t s h o u l d be m e n t i o n e d t h a t s o m e t i m e s g u t t i f o r m or p y r i f o r m eggs are s p o k e n o f i n 
spec ia l l i t e r a tu r e . These g r o w s l i g h t l y narrow d o s e to t he i r p o i n t e d e n d . T h e i r Separat ion 
f r o m the w h i p - t o p s b a p e d eggs is r a t he r c u m b e r s o m e a n d is no n o v e l t y even i n p r i n c i p l e . 
N a m e l y , t h e i r m o t i o n cor responds to t h a t o f w h i p - t o p s b a p e d eggs. T h e coneepts t oo are 
t r ans fe rab le w i t h some m o d i f i c a t i o n s . I n s t e a d o f surface o f c o n t a c t i t is the surface o f c o n ­
t a c t as de f ined b y the t w o c i rc les o f c o n t a c t t h a t s h o u l d be s p o k e n o f ( F i g . 18). 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
C h r a m p , S . - S i m m o n s , K . E . L . (edi tors) 1983: T h e B i r d s o f the W e s t e r n P a l e a r c i i c 
O x f o r d U n i v e r s i t y P ress , O x f o r d - L o n d o n - N e w Y o r k , V o l . I I I . 913 p . ) 
I m m á r h a r m a d i k kötetét üdvözölhe t jük e korszerű, a l apos kéz ikönyvnek , a m e l y Euró­
p a , K ö z e l - K e l e t és Észak-Afr ika területéről a C h a r a d r i i f o r m e s r e n d R o s t r a t u l i d a e , H a e m a -
t o p i d a e , R e c u r v i r o s t r i d a e , D r o m a i d a e , G l a r e o l i d a e , S c o l o p a c i d a e , S t e r c o r a r i i d a e és^La-
r idae családját tárgyal ja . A z egyes fejezetek szerzői : H a b i t a t - E. M. \ nlmlson. A l l o -
m á n y v i s z o n y o k — S. Cramp. Vonulás - R. Hudson. Táplá lkozás - P. J. S. Olnev. M a g a ­
tartás - Dr. K. E. L. Simmons-Dr. N. J. Collar. H a n g - Dr. K. E. L. Simmons-Dr. N. J. 
Collar. Szaporodásbio lógia - M. A. Ogilvie. T o l l a z a t , vedlés, méretek, a l fa jok - Dr. J. 
Wattéi—C. S. Eoselaar. A kötetet 48 színes madárábrákat tar ta lmazó tábla és 18, u g y a n ­
csak színes to jáshatározó tábla illusztrálja. V a l a m e n n y i tárgyal t faj t elterjedési térkép 
és s z o n o g r a m m is szemlélteti . A z il lusztrációkat N. Arlott, Dr. P. J. K. Burton, N. W. 
Cusa, R. Gillmor és Dr. I. M. Wallace készítették. A tárgyal t területek teljes faunája 740 
faj t , ebbő l G00 fészkelőfajt számlál . E kötet mindezekből 112 f a j j a l f o g l a l k o z i k . A Glutz-
Bauer szerkesztésében f o l y a m a t o s a n megje lenő: D i e Vöge l M i t t e l e u r o p a s c. kéz ikönyvhöz 
hasonlóan ez a so roza t is kötetről kötetre bővü l , egyre k i t e r j e d t e b b részletességgel fog l a l j a 
össze a tárgyal t fajokról rendelkezésre álló i smere teke t . A két a lapmű szerencsésen egé­
szíti k i egymást , bir toklásuk m o n d h a t n i könyvtá ra t pó t ló lehetőségeket kínál sokoldalú 
forrásmunkaként . A kéz ikönyv h a r m a d i k kötete 49,50 ango l fontért vásárolható. 
Dr. Sterbetz István 
Oüilvie, M . A . 1978: W i l d Geese 
( T . & A . D . P o y s e r k iadó, B e r k n a m s t e d , 350 p.) 
A víz ivad szakirodalmában közismert szerző Eurázia és Észak-Amer ika vadlúdfauná-
já t tárgyal ja e t u d o m á n y o s részletességű, de e g y b e n népszerűsítésre is a l k a l m a s köte tben . 
F e j e z e t e i a l u d a k rendszertanával, szabadtéri meghatározásával , ökológiá jával , táplálko­
zásával, populác iódinamikájáva l , elterjedésével, státusával, vonulásával és védelmi kér­
déseivel f o g l a l k o z n a k . K é z i k ö n y v vona tkozásában a pa le - és n e o a r k t i k u s vadlúdproblé-
mákról p i l l a n a t n y i l a g ez a legfr issebb, á t fogó tanulmány, a m e l y e t Carol Ogilvie színes és 
fekete-fehér ábrái ötletes szemléltetéssel díszítenek. 
Dr. Sterbetz István 
E b e r h a r d U e d d i n g , 1981: Die Uekass ine 
( D i e N e u e B r e h m Bücherei , H . 533, A . Z i e m s e n V e r l a g , W i t t e n b e r g - L u t h e r s t a d t , 135 p.) 
A szerző a közkedve l t B r e h m füzetekben szokásos m o n o g r a f i k u s teljességgel tárgyalja 
a sárszalonka problémái t , a z o k rendszertanát, elterjedési v i s z o n y a i t , vonulását , telelő­
h e l y e i t , ökológiájá t , táplálkozási problémái t , szaporodásbiológiáját és magatartási sajá­
tosságait . A h a t a l m a s mennyiségű forrásmunka-feldolgozás m e l l e t t e köte t sajátos értéke 
a sárszalonka nászrepülésének és párosodásának újszerű leírása, amelynél külön k i k e l l 
hangsúlyozni az erről készített, különlegesen szemléltető fényképeket is. A monográfiát 
az orni tológus és a vadász egyaránt kitűnően használhatja. 
Dr. Sterbetz István 
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S c h m i d t E g o n , 1982: G y a k o r l a t i madárvédelem 
( N a t u r a , B u d a p e s t 135 p . 36 E t ) 
A m a g y a r madár tan kezde te ó ta egymás t vál t ják a g y a k o r l a t i madá rvéde lme t szolgáló , 
kü lönböző szintű és terjedelmű k i a d v á n y o k . E n n e k ellenére az érdeklődés k i f o g y h a t a t l a n , 
és ez a t éma az o lvasó számára m i n d e n k o r időszerű. Ezé r t is szerencsés adot tság, h o g y 
a szerző a sok hasonló k i advány m e l l e t t mégis sok újat t u d o t t kö te tében nyúj tani . A m a ­
dártelepítés és a madáretetés r ecep t j e i m e l l e t t a nagyközönség ökológ ia i tá jékozot tságát 
a s o k a t népszerűsítő szakíró r u t i n o s b iz tonságával a l a p o z z a m e g , m a j d je l lemző példákkal 
világít rá a h a z a i m a d a r a i n k fennmaradási problémáira . Jó l vá loga to t t f a j o k k a l nyú j t 
tá jékoztatást a városban és a s z a b a d b a n szemlé lődök számára a legje l legzetesebb m a d a ­
r a k felismeréséről, végül a madárvéde lem leg fon tosabb v o n a t k o z ó jogszabálya i t , az e b b e n 
érdekelt ha tóságoka t és a társadalmi bázist i s m e r t e t i . A k ö n y v értékeinél külön k i k e l l 
e m e l n i Muray Róbert és Muray Péter i l lusztrációinak esztétikai és s z a k m a i s zempon tbó l 
egyaránt m a g a s szintű szemléltetését. 
Dr. Sterbetz István 
K . H u d e c - E . R u t s c h k e (ed i to rs ) , 1982: T h e G r e y l a g Goose A n s e r anser i n E u r o p e ( I ) 
( A c t a S c i e n t i a r u m N a t u r a l i u m A c a d e m i e S c i e n t i a r u u m B o h e m o s l o v a c a e B r n o . X V I . 
n o v a series, N o . 12. 49 p.) 
A szerkesztők egy-egy ország nyár i lúd-á l lományát m o n o g r a f i k u s feldolgozásra tö rekvő 
d o l g o z a t o k b a n i g y e k e z n e k e faj európai státusáról n a g y o n részletes összefoglalót készí­
t e n i . A z első i l y e n tar ta lmú füzet M. A. Ogilvie to l lából az a n g o l , M. Fog összeáll í tásában 
a dán, D. Hummel-től a N é m e t Szövetségi Köztársaság, E. Rutschke, J. Naacke és H. 
Litzbarski munkája s ze r in t p e d i g az N D K á l lományá t tárgyalja . 
Dr. Sterbetz István 
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I N M E M Ó R I Á M 
B a r c l a y - S m i t h , P h y l l i s I d a - sz . C a m b r i d g e , 1902. f L o n d o n , 1980. I . 6. Ana tómiapro -
professzor lánya, a k i b e n k o r a ifjúságától f o g v a feléledt a te rmésze t tudomány iránti ér­
deklődés , mégpedig későbben a madár- és a tennészet tvédelem f o g l a l t a le m i n d e n erejét 
és energiáját. 1924-ben titkára a b r i t madárvéde lmi egyesületnek, 1935-ben a Nemze tköz i 
Madárvéde lmi Bizot tság ( I C B P ) társtitkára. Fáradhatat lanul d o l g o z i k a szervezetért , 
s ze rkesz t i é v k ö n y v é t , r e n d e z i üléseit s tb . , sőt ismeretterjesztő k ö n y v e k e t i s ír. M i v e l M a ­
gyarország SCHENK révén az I C B P alapító t a g j a i köz t szerepel t , ezért c s a k h a m a r fe l ­
keres te hazánkat , és f e l i smerve agilitását, 1935-ben a Madártani Intézet levelező t a g j a 
l e t t . 1940-ben újra hazánkban találjuk BARCLAY-t I F . HIGMAN társaságában, a m i k o r 
az első magyarországi színes madárf i lmet forgatják B u d a p e s t környékén és a K i s - B a l a ­
t o n o n s t b . A háború után értesülve az intézet pusztulásáról, az elsők közö t t s ie t segítsé­
gére, így a B O U - t ráveszi, h o g y c s a k n e m teljes T H E I B I S - s o r o z a t o t küldjenek az elégett 
k ö n y v t á r pót lására. 1908-ban tevékenyen vesz i k i részét a b a l a t o n s z e m e s i I C B P - k o n f e -
r e n c i a rendezésében. K e d v e s , közvet len segítőkészségét fe le j ten i n e m lehet . 
B o r o s István dr . - sz. Sárost!, 1891. I X . 6. f Pécs , 1980. V I I . 11. A Természe t tudomá­
n y i Múzeum n y . főigazgatója , szűkebb kutatási köre a herpethológia és a t udomány tö r ­
ténet . Madártani megmozdu lásokban is m i n d i g részt ve t t , így a M e c s e k i Madárvédő E g y e ­
sület rendezvénye in ; 1934-ben j e l en t m e g első madár tani köz leménye az Aqui l ában . 
HORVÁTH-t&l társszerzőségben tisztázták a Passer moabiticus r e n d s z e r t a n i helyét (1958). 
HORVÁTH egy E g y i p t o m b a n gyű j tö t t pacsirtát róla neveze t t e l (Ammotnanes deserti 
borosi HORYÄTH, 195S). 1974-ben a Madártani Egyesüle t pécsi szakosztá lya alakuló 
ülésén ismét ta lá lkozhat tunk vele . 
B ö h m e , F r i e d r i c h — sz . Auersvva lde , 1901. V . 31 . t M a r i a n s k e L a n z e , 1980. I V . 30. A 
Z i e m s e n V e r l a g szerkesztője és a D i e N e u e B r e h m Bücherei füzetcinek l e k t o r a . B o l d o g o k 
l ehe t t ek a z o k a m a g y a r szerzők, a k i n e k munkája Böhme kezébe került stiláris javí tás vé­
get t . A l a p o s a n jav í to t t , de sohasem a szerző elgondolásainak rovására. Segítőkészségéről 
m i n d i g hálával emlékezünk m e g . 
D e m e n t i e v , George P e t r o v i c s - sz . P e t e r h o f , 1898. V I I . 5. f M o s z k v a , 1969. I V . 14. O r ­
voscsalád sa r ja , a k i már 13 éves korában írt c i k k e t a só lymokró l , és már g i m n a z i s t a korá­
b a n végez madártani kutatásokat Finnországban és .Turkméniában , egyidejűleg széles 
körű n y e l v i s m e r e t e k r e tesz szer t . K a p c s o l a t a egyre szorosabb Bl TI 'ULIA'-nal. A g i m ­
náz iumot 1915-ben aranyéremmel zárta, utána j o g r a i r a t k o z o t t be, és szívesen v e t t részt 
o l y a n összejöveteleken, a m e l y e k e n muzsikálhatot t . E g y e t e m i tanulmányai t Moszkvában 
1920-ban fejezte be , röviddel utána a zoológiai múzeumban n y e r t a lkalmazást ; h a z a i és 
külföldi kutatókkal szoros k a p c s o l a t o k a t épített k i . Tanulmányainak száma t ö b b s/.áz, 
sú ly t h e l y e z e t t az ismeretterjesztő írásokra is . Számos exped íc ió t a g j a v o l t , 1958 -1960-ban 
Mongól iá t k u t a t t a . A második vi lágháború idején a m o s z k v a i múzeum gyűj teményét A s -
h a b a d b a menekítet ték. í g y h u z a m o s időn át benne él Közép-Ázsia ál latvilágában, e k k o r 
RXJSTAMTOW-v&\ együ t t i s m e r t e t i k Turkménia m a d a r a i t két köte tben . L e g k i e m e l k e ­
d ő b b m ű v e a hatkötetes „ S z o v j e t u n i ó m a d a r a i " c. k iadvány , a m e l y e t GLADKOW-v&l 
sze rkesz te t t (1951-1954) , és Lenin-dí jat k a p t a k érte. Számunkra is fontos forrásmunka. 
28 t a x o n t írt le , róla 7-et n e v e z t e k e l . 
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Fába László - sz . B u d a p e s t , 1910. V . 23 . f B u d a p e s t , 1981. I I I . 26. Édesap ja F. Rezső 
m e l l e t t d o l g o z o t t , a k i a LEN DL-ié\e „ l a b o r a t ó r i u m o t " ve t t e át, és országszerte híres ál-
la tpreparátor névre t e t t szer t . F i a - bár g y e r m e k k o r a ó t a c s a k n e m béna v o l t féloldalasan 
— bámula tos ügyességgel és f i n o m művész i érzékkel készített d ísz tárgyakat i s , sőt feste­
gete t t , A z 1940-es évek yégén a Te rmésze t tudomány i M ú z e u m b a n segédkezet t m i n d e n 
ellenszolgáltatás nélkül. É le te utolsó évei á g y h o z kö tö t ték , pé ldamuta tó türelemmel v i ­
sel te nehéz sorsát. 
Geréby György - sz. D e b r e c e n , 1908. X I . 8. f Bécs , 1980. V I I I . 15. Igazságügyi g a z d a ­
dasági szakértő, a k i főiskoláit ( m a egye tem) P a l l a g o n végezte . A Tiszántúlon, m a j d a K i s ­
kunságban és végül Ba ranyában mezőgazdasági elfoglaltsága m e l l e t t g o n d o t fordí to t t 
a m a d a r a k megfigyelésére, rendszeresen kü ldö t t jelentéseiért 1935-ben „ rendes megf igve -
l ő i " o k l e v e l e t k a p o t t az intézet től . 1950-1969 közö t t 11 köz leménye j e l en t m e g az Aqui lá-
b a n . A M a g y a r Madártani Egyesü le t és a n n a k pécsi tagozatának megalakí tásában tevé­
kenyen részt v e t t . 
H o m o k i - N a g y István dr. - sz . Mezőtúr , 1914. I X . 2. f B u d a p e s t , 1979. X I I . 14. F i a t a l ­
sága j a v a részét Kiskunfé legyházán tö l tö t te , a h o n n a n k a p c s o l a t o t t e r e m t e t t részben 
V ASV ÁRI-v&\, főleg GRESCHIK-\íe\, a k i számára g a z d a g madársoroza tokat küldöt t . 
K ö z t ü k a balkáni fakopáncs péli lányait , a m e l y e t a k k o r még hazánk határain belül n e m is­
m e r t e k , ez t le is írta ( K ó c s a g ) . J o g i pá lyán i n d u l t , az ügyvéd i és a bírói vizsgát is l e te t te , 
d o l g o z o t t a b u d a p e s t i járásbíróságon, M o n o r o n p e d i g á tvet te édesapja köz jegyző i irodáját . 
A természet iránti v o n z a l m a a z o n b a n e re sebbnek b i z o n y u l t a paragrafuskeresésnél. A ter­
mészet fényképezéshez az első ú tmuta tásokat a sokolda lú GRESCHIK-től n y e r t e , m a j d 
BERETZK-nél gazdagí to t ta , míg te l jesen öná l ló u t a k r a n e m tért. 1943-ban a V i g a d ó b a n 
n e m c s a k a fényképész , h a n e m a köl tő is b e m u t a t k o z o t t . D e se a fényképpel , se a fekete­
fehér f i l m m e l n e m t u d o t t megelégedni ( K i s - B a l a t o n ) , e g y m á s t köve t t ék színes f i l m j e i : 
Vadvízország (szegedi Fehér- tó) , G y ö n g y v i r á g t ó l lombhul lás ig ( G e m e n c ) , C i m b o r á k (a 
Bükk tő l a K i s - B a l a t o n i g ) , m a j d a k i s f i l m e k s o r a . U g y a n a Kékvé rc sék erdejében ( O h a t i -
e rdő) c. f i lm je a basel i szakközönség előt t n e m állta m e g helvét , de HOMOKI-NAGY 
n e m is s z a k e m b e r e k n e k , h a n e m a nagyközönségnek készítette f i l m j e i t , néha a természet­
védelem szabályai! is félrelökve. F i l m j e i v e l így is számos bará to t sze rze t t a természet 
iránti érdeklődésnek, és ezért két ízben k a p o t t Kossuth-dí ja t . V e z e t t e néhány évig a T e r ­
mésze t tudományi Múzeum pi 'opagandaosztályát , m a j d a f i l m g y á r h o z ' m e n t át, és élete 
végéig A l c s u t o n d o l g o z o t t . F i lmkocká iva l szívesen t ámoga t t a a s z a k e m b e r e k munkáját , 
de ismét elt biztatás ellenére s e m áll í tott össze s z a k f i l m e t . 
M o r s e N i c e , M a r g a r e t - sz. A m h e r s t , M a s s a c h u s e t t s , 1883. X I I . 6. t C h i c a g o , 1974. V I . 
26. Publ ikálni 1896-ban k e z d e t t a m a d a r a k táplálkozásáról . Ökológia i i rányba terelődtek 
kutatásai, o l y a n i rányba, a m e l y már súrolta az e to lógia határát ; így b i z o n y o s s z e m p o n t ­
ból önál ló i rányzat megalap í tó ja és k ido lgozó ja . L e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t t a r t o t t részben 
a Nobel -d í jas etológussal , L0RENZ-ce\, részben az e n e r g i a f o r g a l o m kiváló kuta tó jával 
KENDEIGH-gel. 1933-ban az énekes verébről í rot t t anu lmánya f e lke l t e t t e STRESE-
MANN érdeklődését , le is közöl te lapjában német n y e l v e n , m a j d 1937-ben meg je len t an ­
g o l u l is kétkötetes könyva lak jában , és forradalmasí tot ta a madárökológiá t . 1909-ben m e n t 
férjhez L. B. NICE-hez, és m i n t ö tgyermekes csa ládanya is s z o r g a l m a s a n f i g y e l g e t i ke r t j e 
énekesveréb-á l lományát . E z e n é le tművén kívül számos más t anu lmány t írt, élete végén 
autobiográfiáját is , a m e l y e t halála után a róla e lneveze t t k a n a d a i madár tani társaság 
a d o t t k i 1979-ben. A m u n k a e lőszavát LORENZ írta. NIGE életében s o k a t u t a z o t t . A z 
1938-as r o u a n i nemzetközi kongres szus u tán SCHEN/v-kel e l c s a l t u k Magyarországra i s , 
meglá toga t ta a K i s - B a l a t o n t , a V e l e n c e i - t a v a t . Útjáról h a n g u l a t o s köz l eményben szá­
m o l t be, és önéletrajzában is h o s s z a b b fejezetet szen te l út jának. 1945-ben rög tön je len t ­
k e z i k , és a m i k o r tájékoztatást k a p o t t a m a g y a r orni to lógusokról , HAMMERSTROM, 
MELÓNE s t b . segédletével széles körű segélyakció t indí tot t m e g , az intézetet p e d i g 
k ö n y v a d o m á n y o k k a l segítette újjáéleszteni. 
R e i c h a r t Gábor dr . - sz . Szeged , 1917. V . 16. f B u d a p e s t , 1979. X I . 19. A b u d a p e s t i t u ­
d o m á n y e g y e t e m növény tan i tanszékén k e z d t e t u d o m á n y o s működésé t 1939-ben, m a j d 
1944-ben a N ö v é n y v é d e l m i Kuta tó in téze tben ( a k k o r R o v a r t a n i Á l lomás ) f o l y t a t t a m u n ­
káját, í g y került k a p c s o l a t b a a madár tani t émákkal ( m i n t a z a m e r i k a i s zövő l epke s t b . 
e l l e n i védekezés kérdésével) . P o n t o s gyomor ta r ta lom-meghatározása ié r t ezeken kívül is 
m i n d i g hálásak v o l t u n k , de írt öná l ló madár tani c i k k e k e t is az Aqu i l ában . 
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S t u d i n k a László dr . - sz . 1 9 1 8 . f B u d a p e s t , 1 9 8 1 . I V . 22. A madár tan iránti érdeklő­
dése már gyermekkorában fel támadt . 11 éves, a m i k o r KITTENBEllGEll Nimródjá­
b a n meg je l en ik első c i k k e , és 16 éves korában az o x f o r d i nemzetközi madár tani k o n g ­
resszuson ta r to t t n a g y sikerű előadást a h a m v a s rétihéja életéről. E b b e n a tá rgykörben 
h a z a i v i s z o n y l a t b a n úttörő v o l t c i k k e , a m e l y a z o n b a n csak 1 9 4 2 - b e n j e l en ik m e g az 
Aqui lában , 1 9 3 5 - b e n k a p t a m e g a Madártani Intézet rendes megfigyelői oklevelét . A bu­
d a p e s t i e g y e t e m jog i karán szerze t t d o k t o r i d ip lomát , de egyidejűleg elvégezte Magyaró­
váron az a k k o r i mezőgazdasági főiskolát, és e tanulmányát E d i n b u r g h b a n f o l y t a t t a . 
H. A. GILBERT-te\ ő k találják m e g fészkelve Szigetközben a szürkebegyet . A H a n ­
ság madártani feltárása KI HÁL Y 1 V. Í.V m e l l e t t STUDINKA nevéhez fűződik . 
Mészáros Sándor - A szegedi Fehér-tő őre. a k i a lapos madárismereit BEI! ETZK m e l ­
le t szerezte . Hosszas , kínos betegeskedés után Köszkén 1 9 8 1 . V . I l-én h u n y t e l . 
L u g i t e c h , R u d o l f - sz . G r a z , 1 8 8 8 . I I . 1 3 . f Mödling, 1 9 7 5 . X . 1 8 . Szülei k o r a i halála 
m i a t t a mödl ingi á rvaházba került, i t t végezte e l a g imnáz iumot , m a j d a h e l y i hitelintézet 
szolgálatába került, és m i n t számvevőségi tanácsos m e n t 1 9 5 0 - b e n nyugdí jba . D e már 
akt ív tisztviselő korában is s z o r g a l m a s a n lá togat ta a bécsi N a t u r h i s t o r i s c h e s M u s e u i n o t , 
aho l SASSI-\n\ együtt sok esztendőn át d o l g o z o t t , éspedig inkább ökofaunis/. t ikában. 
A Fertő- tó madárvi lágának feltárása' MI osz lopos részt vállalt . T ö b b k ö n y v e is megje len t , 
részben BAT'E I! és El! El 'XDL társszerzőségében. Int ('/.etünkkel a legszorosabb kapcso­
l a t o t t a r t o t t a . 
H a d n a g y Béla - sz . Sepsiszentgyörgy, 1 8 9 8 . X I . 2 4 . f Szeged , 1 9 8 1 . V I I . 6 . Épí tész 
v o l t és szenvedélyes vadász. í g y került a l egszorosabb barátságba BE II ETZK-kel, a k i v e l 
évt izedeken át együ t t búj ták a Fehér- tavat . Rész le tesebben madártani munkásságáról 
nehéz írni, a n n y i r a e g y b e o l v a d BE RETZK-ó\o\. A n n a k a k i s munkaközösségnek, a m e l y 
BEIIETZK köré- tömörül t , HADNAGY v o l t a tréfamestere, és a nehéz körü lményeken 
át s o k s z o r az ő j ó kedélye segítette át barátait i s . 
Steffel Gábor - sz . Zalavár , 1 9 0 9 . V T . 1 4 . f Zalavár , 1 9 8 1 . I V . 2 5 . 1 9 4 7 - 1 9 7 3 k ö z ö t t a 
k i s - b a l a t o n i természetvédelmi terület l e lk i i smere te s és fáradtságot n e m ismerő őre. Madár­
ismeretével ő v i t t e t o v á b b a z t a v o n a l a t , a m i t e lőt te GULYÁS képvisel t . 
N a g y I m r e - sz. ( i y ő r , 1 9 0 9 . XI. 2 8 . f G y ő r , 1 9 8 1 . X I . 5 . Vadász lapokban m a r korán. 
1 9 2 5 - ben k e z d e t t c i k k e z n i , m a j d ő is megtalál ta az u t a t a Madártani Intézethez, elsősorban 
VASVÁRI MIKLÓS-hoz. Első tudói nányos köz leménye a z o n b a n csak 1 9 5 4 - b e n j e l en t 
m e g , de et től f o g v a 1 9 6 8 - i g 17 k i s e b b - n a g y o b b tanu lmánya köve t te egymás t az Aqui l ában . 
NÁG V IMRE is HEG YMEGH Y tanít \ a n y a v o l t , m i n t ál talában az a k k o r i győr i f i a t a l o k . 
F a u n i s z t i k a és ökológia iránt é rdeklődöt t , l ' t o l só közleményeinek egyikében a k o n t y o s 
réce első h a z a i költéséről számol t be. 1 9 5 7 - 1 9 5 9 k ö z ö t t a győr i T u d o m á n y o s I smere t t e r ­
jesztő Társaság ( T I T ) madártani csopor t já t sze rvez te m e g és h a v i üléseket t a r t o t t . Elő­
adóka t is h ívo t t m e g , u g y a n c s a k ebben a ke re tben láttak hozzá az országos gólyaszám­
lálás g v ő r m e g v e i felvételének előkészítéséhez. . ló munkatársakra talált, BI'U.XO] SZ-
KY-va, NAGY JÓZSEF-re, RAPOS-m, CSIBÁ-m, ZSELLÓ-ra s t b . E z e n munkás­
sága alapján k a p t a m e g a győri „ V i d á m p a r k " és ennek kereté-ben a „ V a d a s k e r t " (állat­
ke r t ) vezetését , a m e l y e t 1 9 7 0 - i g látot t e l . N y u g a l o m b a vonulásakor az u tóbbi részleg­
ben helyét BI II N<>\ SZK I*-nak a d t a át. A természetet ezután is járta, és t ovábbra is 
OÍkkezett az Aqui lában , a vadász- és ismeretterjesztő l a p o k b a n , l'tolsé) éveiben betegsége 
akadá lyoz ta , h o g y s z e m m e l t a r t sa ( i y ő r és távolabbi környéke madárvi lágát . Halálával 
a madártani megf igyelőlánc e g y i k fon tos szeme h u l l o t t k i . 
i f j . Szomjas Gusztáv - sz . Mezőtúr , I S 9 S . X I . 1. f Ta rdosbánva , 1 9 5 9 . V I I I . 3 . Öccsével 
együ t t Szomjas Lászlóval 1 9 2 3 - b a n kapták m e g a Madártani Intézet rendes megfigyelői 
oklevelét , m i v e l a t y j u k n y o m d o k a i n h a l a d v a a H o r t o b á g y o n tanu lmányoz ták a madár-, 
főleg a l ibavonulást , és észleléseikről rendszeresen beszámol tak . Erről tanúskodnak az 
1 9 2 6 - ig megje lent madárvonulási jelentések. I )e ezeken kívül t ö b b önál ló c i k k e is megjelent 
a z Aqui lában , a vadász lapokban is g y a k o r t a közöl te madármegfigyelései t . A Madártani 
In téze t gymjteménye is t ö b b értékes a d o m á n y u k k a l g a z d a g o d o t t . 1 9 5 0 - b e n Tiszalökről 
á tkö l tözöt t T o k a j b a , m a j d 1 9 5 1 - b e n Tardosbányára . S z o r g a l m a s munkásságában csak 
betegsége akadá lyoz ta élete utolsó éveiben. M i n t s p o r t e m b e r (ko rong - és g a l a m b l ö v ő ) is 
i s m e r t v o l t a neve . 
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A n a ? p o e c i l o r h y n c h a (58) 
A n a s q u e r q u e d u l a (57), 88, 151 
A n a s s t r epe ra (58) 
A n s e r a lb i f rons (17), (23), (25), (30), 
( 3 2 - 3 3 ) , (44), ( 4 7 - 5 1 ) , ( 5 3 - 5 4 ) , 
(57—58) , (62) 
A n s e r anser (15—21), (25), (37), (45), 
( 4 7 - 4 9 ) , ( 5 3 - 5 4 ) , (62) 
A n s e r anser r u h r i r i s t r i s (25) 
A n s e r b r a c h v r h y n c h u s (51), (53) 
A n s e r cacru lescens (51), (53), (58) 
A n s e r e r y t h r o p u s (45), (51), (53), (58) 
A n s e r f aba l i s (17), (35—42) , (44), (51), 
(53), ( 5 7 - 5 8 ) , (62), (151), 
A n s e r faba l i s faba l i s (35) 
A n s e r faba l i s ross icus (35), (39—41) 
A n s e r i n d i c u s (114) 
A n t h u s triviális (69) 
A p t e n o d y t e s fors te r i 170, (175) 
A p u s pac i f i cus (114) 
A q u i l a c l a n g a (62) 
A q u i l a h e l i a c a (62) 
A q u i l a p o m a r i n a (63) 
A r d e a c i n e r e a (58), (61), 149 
A r d e a p u r p u r e a (61) 
A s i o f l a m m e u s (65) 
A s i o o tus (65) 
A y t h y a f e r i n a (58), 105 — 106, (110), 151 
A y t h y a f u l i g u l a (58), 106 — 108, (110— 
1 12), 151 
A y t h y a m a r i l a (58), 107 — 108, (111) 
A y t h y a v a l i s i n e r i a (57) 
B o m b y e i l l a g a r r u l u s (69), 144 
B r a n t a canadens i s l e u c o p a r e i a (58) 
B r a n t a r u f i c o l l i s (23 — 34), (45), (47), 
( 5 2 - 5 4 ) 
B u b o b u b o (114) 
B u c e p h a l a c l a n g u l a (58), 106 — 108, 
(111 — 112), 152 
B u r h i n u s o e d i c n e m u s (65) 
B u t e o bu t eo (62), 152 
B u t e o l agopus (62) 
B u t e o r u f i n u s (62) 
C a r d u e l i s c a n n a b i n a (70), 74, 146, 157 
C a r d u e l i s c a rdue l i s (70), 74 
C a r d u e l i s ch lo r i s (70), 89, 146 
C a r d u e l i s f l a m m e a 147 
C a r d u e l i s sp inus 13, (70), 146, 157 
C a s a r c a f c r r u g i n e a (114) 
C e r t h i a b r a c h y d a c t y l a (67) 
C e r t h i a familiáris (67) 
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s (64) 
C h a r a d r i u s d u b i u s (64), 132 
C i c o n i a c i c o n i a (61), 139, 149 
C i c o n i a n i g r a (16), (61), 88, 90, 92, (114) 
C i r c a e t u s g a l l i c u s (64) 
C i r c u s ae rug inosus (64), 152 
C i r c u s c y a n e u s (63) 
C i r c u s m a c r o u r u s (63) 
183 
C i r c u s p y g a r g u s ((VA) 
C l a n g u l a h y e m a l i s 107 — 108, ( I I I ) 
C o c c o t h r a u s t e s cocco th raus t e s 14.r) 
C o l o e u s d a u r i c a (114) 
( 'o locus i n o n e d u l a (66), (97) 
C o l u m b a l i v i a d o m e s t i c a (95), 104 
C o l u m b a p a l u m b u s (65), 88, 141 
C o l u m b a rupesfcris (114) 
C o r a c i a s g a r r u l u s (Mi) , 88 
C o r v u s c o r a x (1 ti) 
C o r v u s c o r n i x K l , (66), 82, 88 
C o r v u s f rugi legus (66), 141, 154 
C r e x c r e x (64) 
C u c u c l u s c ano rus (65), 88 
C y g n u s c o l u m b a r i u s (58) 
C y g n u s c y g n u s (58), (62) 
C y g n u s o'lor (16), (58), 150 
D e l i c b o n u r b i c a (114) 
U e n d r o c o p o s m a j o r (66), 88 
D e n d r o c o p o s s y r i a c u s 13, (66), 74, 78, (79) 
E g r e t t a a l b a (58), (61), 149 
E g r e t t a g a r z e t t a (58) 
E g r e t t a i n t e r m e d i a (58) 
E m b e r i z a c a l a n d r a (70) 
E m b e r i z a c i a 75 
E n i b e i i z a c i r l u s 73 — 78, (79) 
E m b e r i z a c i t r i n e l l a (70), 75 —76. 89, 148 
E m b e r i z a b o r t u l a n a 75 
E m b e r i z a schoen ic lus (70), 7(1 
E r i t h a c u s r u b e c u l a (67), 74, 88, 143, 155 
F a l c o c b e r r u g (64) 
F a l o o c o l u m b a r i u s (64), 152 
F a l c o n a u m a n n i (64) 
F a l c o pe reg r inus (64) 
F a l c o s u b b u t e o (64) 
F a l c o t i n n u n c u l u s (64), 152 
F r i n g i l l a coe lebs (70), 75, 89, 147 
F r i n g i l l a m o n t i f r i n g i l l a 148, 157 
F u l i c a a t r a (58), (64), 88, 91 , (102), 106, 
108, (112), 140 
G a l e r i d a c r i s t a t a 74 
G a l l i n a g o g a l l i n a g o (58), 140 
G a l l i n u l a c h l o r o p u s (64). 88, 91 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 88 
G l a r e o l a n o r d m a n n i (117 — 131), 132 — 137 
G l a r e o l a p r a t i n c o l a (122), 132 — 133 
G r u s g ros (64) 
H a l i a e t u s a l b i c i l l a (24), (58), (63) 
H i e r a e t u s p e n n a t u s (62) 
H i m a n t o p u s b i m a n t o p u s (26), 132, 134 
H i p p o l a i s i c t e r i n a (69) 
H i p p o l a i s p a l l i d a 78, (79) 
H i r u n d o r u s t i c a (66), 141, 154 
H y d r o p r o g n e c a s p i a 153 
I x o b r y c h u s m i n u t u s (61), 88 
J y n x t o r q u i l l a 88, 154 
L a n i u s c o l l u r i o (69), 74, 88 
L a n i u s e x c u b i t o r (69), 82, (83) 
L a n i u s m i n o r (69) 
L a r u s c rass i ros t r i s (58) 
L a r u s fuscus 153 
L a r u s r i d i b u n d u s (58), (65), 141, 153 
L a r u s t r i d a c t y l u s (58) 
L i m n o d r o m u s sco lopaceus (58) 
L i m o s a l i m o s a (65), 134 
L o c u s t e l l a f l u v i a t i l i s (68), 88 
L o c u s t e l l a l u s c i n i o i d e s (68), 88 
L o c u s t e l l a n a e v i a (68) 
L o x i a c u r v i r o s t r a 13 
L u l l u l a a r b o r e a (66) 
L u s c i n i a m e g a r h y n c h o s (67), 88 
L u s c i n i a s v e c i c a (67) 
M e r g u s a l b e l l u s (58) 
M e r g u s merganse r (58), (114) 
M e r o p s ap i a s t e r 74, 154 
M i l v u s m i g r a n s (58), (62), 140 
M i l v u s m i l v u s (62) 
M o n t i c o l a s a x a t i l i s (114) 
M o t a c i l l a a l b a (58), (69) 
M o t a c i l l a f l a v a (69) 
M o t a c i l l a grandifa (58) 
M u s c i c a p a a l b i c o l l i s (69) 
M u s c i c a p a s t r i a t a (69), 88, 144 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s (66) 
N u m e n i u s a r q u a t a (64) 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 139 
O e n a n t h e i s a b e l l i n a (114) 
O e n a n t h e o e n a n t h e 74, (114) 
O r i o l u s o r i o l u s (66), 75, 88 
O t i s t a r d a (37), (64) 
O t i s t e t r a x (37), (64) 
P a n d i o n ha l i a e tu s (64), 152 
l ' a n u r u s b i a r n i i c u s (66) 
P a r u s cae ru leus 88 
P a r u s m a j o r (66), 74, 88, 142 
P a s s e r d o m e s t i c u s (70), 89 
P a s s e r m o n t a n u s (70), 75, 89, (114), 
P e r d i x p e r d i x (64) 
184 
Pern i s a p i v o r u s 140 
P o t r o n i a p e t r o n i a (114) 
P h a l a c r o c o r a x c a r b o 14!) 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s (58), (64), 88, 91 
P h o e n i c u r u s o c h r u r o s 74, (114) 
l ' l ívl lsocopus c o l l y b i t a 88 
Phy l l socopüs sibüatrix (69), 88 
P i c a p i c a (66), 75, 88, (114) 
P i c u s v i r i d i s (66) 
P l a t a l e a l e u c o r o d i a (6*2) 
P l e g a d i s f a l c ine l lu s (61) 
P l u v i a l i s s q u a t a r o l a (58) 
P o d i c e p s e r i s t a tus (58) 
P o d i c e p s g r i se igena (58), (61) 
Pod iceps ruf ieo l l i s (58), (61) 
P r u n e l l a c o l i a r i s (114) 
P r u n e l l a fulvescens (114) 
P t e roeb l e s a l c h a t a (37) 
P t e r o c h l e s orientális (37) 
P y r r h o c o r a x p y r r h o c o r a x (114) 
R a l l u s a q u a t i c u s 88 
R e e u r v i r o s t r a a v o s e t t a (26), 132, 134 
R e g u l u s r eg i i l u s 13 
R e m i z p e n d u l i n u s (66) 
R i p a r i a r i p a r i a 141, 154 
S a x i e o l a r u b e t r a (67) 
S a x i c o l a t o r q u a t a (67), 74 
S e r i n u s ser inus (70), 75 
S i t t a e u r o p a e a (67), 88 
S o m a t e r i a m o l l i s s i m a 108, (111) 
S t e r co ra r i u s l ong ieaudus (65) 
S t r e p t o p e l i a d e c a o c t o 13, 78, (79), (95 — 
103), 103 — 104, 16, (173) 
S t r e p t o p e l i a t u r t u r (65), 74, 88 
S t r i x a l u c o (65), 88 
S t u r n u s v u l g a r i s (69), 88, 145, 157 
S y l v i a a t r i c a p i l l a (68), 88, 144, 157 
S y l v i a b o r i n (68), 88 
S y l v i a c o m m u n i s 88 
S y l v i a c u r r u e a 88, 144 
S y l v i a n i s o r i a (67) 
T a d o r n a fe r rug inea (24) 
T a d o r n a t a d o r n a (25) 
T e t r a o u roga l l u s 13 
T i c h o d r o m a m u r a r i a (113— 116) 
T r i n g a e r y t h r o p u s (65) 
T r i n g a g l a r e o l a 153 
T r i n g a n e b u l a r i a (58) 
T r i n g a o c h r o p u s (58), 140 
T r i n g a t o t a n u s (65), 134 
T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s (67), 88 
T u r d u s m e r u l a (67),' 74, 88, 142 
T u r d u s p h i l o m e l o s (67), 88, 142 
T u r d u s p i l a r i s (67), 81 — 82, (83), 142, 155 
T y t o a l b a (65), 141, 153 
U p u p a epops (66), 88 
V a n e l l u s vane l l u s (64), (102), 134, 140, 152 
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